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* hnv trescientos años que ha 
HaCe don Miguel de CervanLea 
genio universal e impere-
S»4̂  El Idioma que él idealizo, en 
^'mn^ resulta pobre para loar 
tfd» P 1 ^ El solo puede hablar. 
* ^Vn lê fuaje digno de su glo. 
ri,' A«o reproducimos, como, ho-
1 Por Z, eXcelso español, una de 
" " ^ ^ T L admirables: El diecurso 
& P^^s v las letras. Profundas 
« ^ ¡ T nu¿stas en boca del muy 
caballero Don Quijote de la 
Cuítenseme delante los que dije-
las letras hacen ventaja, a 
W que les diré (y sean quie-
'•«s^n) que no saben lo que dl-
í porque la razón que los tales 
^ PTrir. y a lo que ellos mas se 
es que los trabajos del espí-
ífSceden a los del cuerpo, y que 
r rmas sólo con el cuerpo se ejer-
•̂ r como si fuese su ejercicio oñ-
í eanapanes, para el cual no es 
p-ter más de buenas fuerzas; o 
os-: en esto, que llamamos armas 
Joue las profesamos, no se» ence-
¡ ü ios actos de la fortaleza, los 
!¡L piden para ejecutarlos mucho 
¡Sniento; o como ei no trabaja-
Z #1 ánimo del guerrero que tiene 
tu cargo un ejército o la defensa 
Vm ciudad sitiada, así con el es-
JTÍW como con el cuerpo Si no, véa-
u si se alcanza con las fuerzas cor-
Mnles a saber o conjeturar el inten-
rjel enemigo, los designios, las es-
tntaremas, las dificultades, el porve-
jirlos daños que se temen; que todas 
estas cosas son acciones del en-
(«diinlento, en quien no tiene 
parte alguna ei cuei-po. Siendo, pues, 
S que las armas requieren espíritu, 
como las letras, veamos ahora cual 
de los dos espíritus, el del letrado o 
el dei guerrero, trabaja más; y esto 
se vendrá a conocer por el fin y pa-
radero a que cada uno se encamina; 
porque aquella intención Se ha de es-
timar en más. que tiene por objeto 
mas noble fin. Es el fin y paradero 
de las letras... y no hablo ahora de 
las divinas, que tienen por blanco He 
var y encaminar las armas al cielo; 
que a un fin tan sin fin como este, 
ninguno otro se puede igualar; hablo 
de las letras humanas; que es su 
fin poner en eu punto la justicia dis-
tributiva, y dar a cada uno lo qu& 
es suyo, y entender y hacer que las 
buenas leyes se guarden. Fin por 
cierto generoso y alto y digno de 
grande alabanza; pero no de tanta 
como merece aquel a que las armas 
atienden, las cuales tienen por ob-
jeto y fin la paz. que es el mayor bien 
que los hombres pueden desear en 
esta vida; y así las primeras buenas 
nuevas que tuvo el mundo y tuvieron 
los hombres, fueron las que dieron 
los ángeles la noche que fué nuestro 
día, cuando cantaron en los aires* 
GLORIA A DIOS EN LAS ALTU-
RAS, Y PAZ EN LA TIERRA A 
LOS HOMBRES DE BUENA VO-
LUNTAD. Y la salutación que el me-
jor Maestro de la tierra y del cielo 
enseñó a sus allegados y favorecidos, 
fué decirles que cuando entrasen en 
alpina casa dijesen: PAZ SEA EN 
ESTA CASA; y otras muchas veces 
les dijo: MI PAZ OS DOY. MI PAZ 
OS DEJO, PAZ SEA CON VOSO-
TROS; bien como joya y prenda da-
da y dejada de tal mano: Esta paz es 
el verdadero fin de la guerra; por 
lo mesmo es decir armas que guerra. 
(PASA A LA SIETE) 
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Anoche se celebró en los salones 
cal Caitro de Dependientes la asam-
blea magna convocada por el ilustre 
wnipañero en la prensa señor Wifre-
oo Fernández, Presidente <!© la Aso-
ciación de la Prensa, 
ABiatió al acto numerosa concu-
•̂ái de los periodistâ  de la capi-
tí v varias representaciones del in-
terior de la República, todos anima-
w de loe mejores deseos hacia la 
•so¡?aiilzación de la Asociación de 
" ensa, por estimar que dicho or-
pnismo es de alta conveniencia so-
»' y patriótica. 
Presidió dicha asamblea el señor 
Antonio Arazoza, actuando de secre-
tarios los señores Antonio Martín 
Lamí y Victoriano González. 
El señor Lucilo de la Peña leyó un 
telegrama del señor Wifredo Fernán-
dez en el cual manifestaba su senti-
miento por no poder apistir a dich?. 
asamblea, por causas imprevistas y 
que lamentaba, rogando a los asisten 
tes lomasen con entusiasmó la reor-
ganización, adoptando para ello los 
acuerdos necesarios. 
O-ASA A T I NUEVE) 
UNA C A R T A D E L E S C U L T O R B O N I 
|W Sr. D. Nicolás Rlvero. 
gítor del DIARIO DE LA MA-
.oistinguKio aruigo: Le adjunto 
apiientes líneas que, con esta fs-
rjJ™Jo al señor director de "La 
^ wego a usted oue tenga la 
r̂1 <te publicarlas. 
wasted atento S. S. 
Dómenle© Bonl. 
Mirector de "La Prensa", 
"í señor mío y de toda mi consi-
deración: Acabo de leer una informa-
ción de su periódico de usted, donde 
se inserta una carta del ilustre gene-
ral Fernando Freyre de Andrade. 
Una carta escrita en 1912, y la qu'?, 
por un olvido del que se la facilitara 
a usted, se ha publicado ayer, sin fe-
cha- Como en ese notable documento, ) 
que es una prueba clara de los talen. 
toa ya de público reconocidos del se- ! 
ñor Freyre, se hacen cargos contra el 
boceto de mi monumento a Maceo, 
(PASA A LA NUEVE) 
r 
F e c h a s g l e r í o s i s de l a v i d a de C e r v m í e s 
He aquí las más gloriosas etapas 
príncipe inmortal de las letras caote 
1547.—9 de Octubre. Fué bautizado 
Alcalá de Henares. 
•1571.—7 de Octubre. Luchó brava y 
te de Lepante, recibiendo dos 
uno en la mano. 
1575.—Cayó prisionero de unos pira 
cautividad de cinco años. 
1580.—Fué rescatado por los Padres 
y Fray Antonio de la Bella. 
1583. —Escribió su primer libro, la n 
Calatea". 
1584. —Contrajo matrimonio con doñ 
1605.—Publicó la primera parte del 
visto las edades: "El Ingenioso 
Mancha". 
1613.—Publicó las "Novelas Ejempl 
1616.—Publicó la segunda parte del 
Trabajos de Persiles y Segismu 
1616.—Falleció en Madrid el 23 do 
que resumen la vida del 
llanas: 
en Santa María la Mayor de 
heroicamente en al comba-
arcabuzazos en el pecho y 
tas argelinos, sufriendo una 
Trinitarios, Fray Juan Gil 
ovela pastoril titulada "La 
a Catalina Palacios, 
libro más famoso que han 
Hidalgo Don Quijote de la 
ares". 
"Quijote" y la novela "Los 
nda". 
Abril. 
D E S D E E S P A Ñ A D O S C E N T E N A R I O S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid. 20 de Marzo 1916. 
UN CENTENARIO DE DOLOR 
Ante una carta de Cervantes. 
El Genio mártir. 
Al pensar en que se acerca el día 
23 de Abril, en que se cumple el Ter 
cer Centenario de la muerte de Mi-
guel de Cervantes Saavedra, y en 
que si el correo no falta a sus obli-
gaciones, lo que yo escriba hoy pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA lle-
gará a la Habana cuando esté muy 
próxima la fecha inolvidable quisiera 
que mi pluma prescindiera de todo te-
ma que no fuese el que, sean los que 
sean los acontecimiento de actualidad, 
hade llenar entonces la mente de la 
humanidad culta. Cierto estoy de que 
hasta en los campos de batalla ha-
brá en tal ocasión un recuerdo pa-
ra el Soldado de Lepante; que los 
¡ hombres que están en contacto con lo 
sublime son las más capacitadas pa-
ra entender al Maestro de la Sublimi-
dad. 
¿Cómo me ocuparía hoy de los mo-
tines acaecidos en Logroño, en los 
que un hombre ha muerto y seis más 
han sido heridos ? , 
Ni como hablaría del decreto de di-
solución de las Cortes, que al fin ha 
aparecido en la Gaceta? ¿Ni como 
trasladaría a estas páginas ios temo-
res que embargan el ánimo, ante el 
riesgo que crea para España la si-
tuación belicosa de Portugal ? Aun 
cuando pretendiera fijar el espíritu 
(PASA A LA SEIS) 
LA CUNA DE CERVANTES 
Bl día 23 de Abril de 1616 falle-
cieron los dos genios de la literatu-* 
ra inglesa y española: Shakespeare y 
Cervantes. La fama quiso asoclaí 
dos nombres inmortales al recuerda 
de una fecha, y con dos palmas da 
gloria formó una corona fúnebre. 
El genio pudo más que la muerte» 
y su recuerdo triunfa del olvido, ce-« 
lebrándose hoy, día de Pascua de Re< 
surrección el tercer Centenario da 
la muerte de aquellos que pudieron 
morir ñero no desaparecer de la Hiŝ  
toria. Son inmortales. 
¿De quién hablar antes? Si Sha-
kespeare nos atrae, Cervantes noa 
domina; si la concepción shakesperia-* 
na nos ha hecho estremecer con Oteí 
lo y Hamlet. con El Rey Lear y 
Maobeth, él ingenio cervantino no* 
ha hecho soñar con D. Quijote y ale-, 
grar con Sancho Panza. La vida es 
mezcla de tragedia y de sainete, 
Shakespeare y Cervantes completan 
la vida humana, que es lágrimas y 
suspiros, idealásmo y risa cascabê  
lera. 
Por galantería, por quijotismo de-
biéramos principiar por Shakespea» 
le, que es de fuera, pero bueno ea 
recordar que otro genio, el Dante, 
el poeta florentino, dijo: "Odio eter-
no a los que menospreciando su lea-
guaje, prefieren el de los otros." 
Para no Incurrir en la maldición 
dantesca acordémonos hoy de Cer< 
vantes, que mañana será otro díaw 
(PASA A LA CINCO) 
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D R I V E R " M A X I M O H E R R E R A 
C O N E X C L U S I O N D E E I A N Z A 
e q u i l i b r i s t a L á z a r o R o d r í g u e z s u -
frí ó a n o c h e l e s i o n e s g r a v e s e n 
e l c i r c o " C o l u m b i a : " ' 
8 lectores recordarán, pues Marlanao. arrolló con la máquina que 
'ente lo publicamos, que el | lo dió el triunfo más tarde, a un ca-
celebrarse las carreras rrito de vender aves, carro que des-
1 'trozó completamente, lesionando de 
gravedad a su conductor. 
El conductor del carrito falleció la 
noche del viernes último, y el señor 
Juez de Instrucción de Marianao, doc 
tor Porto, que conoce de la causa 
que se Inif'ó por éste suceso, dicto 
aver auto de procesamiento contra el 
enailffeur Herrera, por el delito de 
homieiüio por imprudencia temera-
ria, exrluyéndo'o de toda fianza. 
La policía de Marianao cumpliendo 
órdenes do la referida autoridad, de-
tuvo anoche a Herrera, que ingreso 
en la Cárcel. 
«líonuw-. l t> s  l s c rrer s 
euS^ Hê ld0-Guanajay-He 
¡cnaoffeu,. Máximo Herrera, 
^r^su»to el vencedor de di-
^ *ut07T«>vilístico, encon-
!rcan<l0 en la carretera, 
el Puente de La Lisa.jm 
ais 
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«Q la canjeados 
\Hin ef .í«eW Y.ork-
' importaron 
232.102.078 
El conocido equilibrista Lázaro Ro- i 
dríguez, se encontraba ayer noche! 
haciendo diversas suertes en la cuer- j 
da floja, del Circo Columbia en La I 
Ceiba, cuando hubo de partirse una 
da las tijeras sosten de la cuerda,; 
cayendo el artista ai suelo. 
A consecuencia de Ia caída Rodrí-
guez sufrió múltiples lesiones gra-
ves por todo . el cuerpo, entre ellas,' 
la fractura de una costilla y el hue-
•0 pelvis. 
El doctor Alvarez. médico de guar-1 
dia en el centro de socorros de Ma-; 
rianao. asistió al lesionado de pri-
mera intención, siendo remitido más 
tarde al hospital número Uno. 
San Pedro, CorresponsaL I 
LA NOTA DE WILSON 
Washington, 22. 
El Embajador de los Estados Uni-
dos en Berlín informa que el gobier-
no alemán ha prometido ocuparle in-
mediatamente de la nota de Mr. WB-
son. Espérase que la contestación se 




Un telegrama de Sofía anuncia 
que por vez primera desde que esta-
lló la guerra, una flota aerea enemi-
ga bombardeó ayer la capital de Bul-
garia, causando averías en nn colegio 
y otro» edificios- No hubo desgracias 
personales que lamentar. 
LOS RUSOS QUE VIENEN 
Amsterdam, 22. 
Dícese que el nuevo contingente de 
tropas rusas que se halla en camino 
para Francia, no será utilizado en 
Verdón sino que se reservará para 
la nueva ofensiva anglo-franeo-rusa, 
LA PRESION DE AUSTRIA 
Roma, 22. 
El gobierno austro-húngaro está 
ejerciendo gran presión sobre la Cnn-
cflleria de Berlín para evitar que Ale 
manía rompa sus relaciones con los 
Estados Unidos. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París. 22. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Los alemanes han reanudado la 
ofensiva en Verdún. Después de un in 
tenso bombardeo entre el Mosa y el 
frente de Vaux, la infantería enemi-
ga intentó avanzar; pero fué rechaza-
da por la artillería francesa, que cau-
só grandes bajas en las filas alema-
nas. El ataque alemán al norte del 
bosqne de Cannettes. en donde el ene. 
migo empleó granadas con líquidos 
Inflamables, también fué rechazado. 
"La artillería francesa jugó ayer 
un papel importante durante la ac-
ción británica en Ipres y en Pillic-
ken. 
"Loe alemanes ocuparon ayer al-
gunas trincheras en el cerro del Hom-
bre Muerto, pero fueron desalojados 
por loe contra-taques franceses". 
ALOCUCION DE BENEDICTO XV 
Roma, 22. 
Con motivo de la Pascua de Re-
«urección, Su Sanfidad el#Papa ha 
dirigido al pueblo americano) estas 
sentidas palabras: 
"¡La paz sea con vosotros! KM as 
dulces palabras que fueron dirigidas 
por el Salvador del Mundo a sus após. 
toles, las dirige hoy también el Pa-
dre Santo a todos los hombres. Ojalá 
que las naciones en paz sepan con-
servarlas, elevando a Dios sus pre-
ces por un« bendición tan grande. 
Quiera Dios que todos los pueblos 
en guerra depongan las armas y ter-
mine la matanza que deshonra a Eu-
ropa y a la humanidad". 
PREPARANDO LA HUIDA 
La Haya, 22. 
Muchos comerciantes americanos 
establecidos en Alemania están pro-
yectando cerrar sus establecimientos 
y salir del Imperio en término de 48 
horas, si se rompen las relaciones di-
E L " 
plomáticas entre* Alemania y los Ea* 
tados Unidos-
E l p o r q u é d e s u v i a j e . - E I i n s e p a r a b l e a n t ¡ f a z . - U n l i b r o 
s e n s a c i o n a l y o t r o q u e l o s e r á m a s . - P r ó x i m a c o n f e r e n c i a . 
i 
"El Dominó Xegro" y el señor Santa Cruz, compañero de viaje de "TA 
el redactor del DIAHIO Enrique Coll. "El Duende de la Colegiata", "El 
Caballero Audaz" y otros ruidosos» 
-periodistas, escritores batalladores, 
han hecho desaparecer PUS nombres 
a fuerza de hacer popular el psen-
dónlmo con que firman sus siempre 
interesantes trabajos. 
"El Dominó Nepro" ha hecho mas: 
con su nombre ha hecho desa-pare-
cer su rostro. No fawudo. como 
aquéllos, complacencia alguna con 
e! objetivo fotográfico; no se ha de-
jado retratar al ser interviuvado: en 
la calle, pese a la enorme populari-
dad de que groza. puede pasar perfec-
tamente desapercibido. T no obstan-
te, pocos han causado la impresión 
que con sus terribles artículos ha 
causado el Director y propietario de 
Dominó", al sor éste intcrvlnvado por 
"El Dominó Negro", el periódico im-placable. 
"El Dominó" es jovenx aparenta 
tener unos veinte y cinco años; sus 
facciones, dominadas por arrogante 
nariz aguileña, enérgicas, se suavi-
zan en el curso de la conversación: 
CPA^A. A £ 4 NUEVES 
SOLICITANDO OBREROS 
Copenhague, 22. 
Una agencia de colocaciones ale* 
¡miaña ha abierto oficinas en esta 
ciudad, solicitando obreros escandina 
vos a los cuales se ofrece de jornal! 
35 centavos por hora—el doble del 
jornal ordinario—para trabajar en las 
fábricas alemanas. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 22. 
Las tropas inglesas han reconquis-
tado una tercera parte de los 600 me-
tros de trincheras qne fueron ocupa-, 
dos el miércoles por los alemanes cer-'. 
ca de Ipres. 
PIDIENDO INSTRUCCIONES 
Berlín, 22. 
El Cónsul de los Estados Unidtî  
ha pedido instrucciones a WashingT 
ton acerca de unos mil americanos 
residentes en Alemania, la mitad de 
los cuales por falta de recursos no 
pueden abandonar el país en caso do 
ruptura con Norte América. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 22. 
En Argonnes ha habido hostilida-
des con las minas en Vauquous y La 
Filie Morte. 
Al Oeste del Mosa, después de un 
bombardeo, los alemanes lanzaron 
dos ataques contra Le Mort Honvme 
y la corriente de Bethlncourt, pero 
nuestra cortina de fuego obligó al 
enemigo a volver a sus propias trin-
cheras, causándolo bajas. Al Este del 
Mosa han sido bombardeadas nues-
tras primera y segunda líneas 
Nuestros cañones de largo alcance 
han bombardeado la estación de Vig-
noulles, cortando el ferrocarril. Núes-
tras flotas aéreas han dejado caer 
veinte granadas sobre los campos ene 
migos cerca de Azannes, al nordeste 
de Verdún". 
En el frente oriental, contestando 
a las incursiones de los aeroplanos 
enemigos, hemos bombardeado a So-
fía. 
LA PRENSA DE BERLIN Y I 4 
NOTA A 
Berlín, 22. 
Los periódicos comentan la nota 
americana, procurando restar Imoor 
tanda al peligróle una 7 
íl^SA A 1*4 DIE7-
I N F O R M A C I O N e s t e p ^ r i e á i c o M E R C A N T I L 
s a l e n 
l a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por rennneia de don Manuel Sue-
ros, se ha hecho cargo de la Agrencia 
del DIASIO DE LA MARINA en 
Fomento, el señor Francisco Fer-
pápdft*. con quien ee entenderán los 
snscriptores de aquella localidad, des-
de el primero de mes actual. 
Habana, 23 de Abril de 1916. 
EL ADMINISTRADOR. 
I a b l e s c o m e i c i a l e s 
Nueva York, Abril 22. 
Bonv»s de Cuba, 5 por 100 ex-m-
trés, 99.7 8. 
bonus oe los Estada Unidos, s 
111.1!4. 
I)e3c-;ento panel comercial, c* 
Camcv/oe sobre Londres. 60 día» 
vista, $4-73.10. 
Cambios sobre Londres, a la viat* 
$4.76.50. 
Cdmbios sobre París, banqueros, 
5 "francos 95.1 2. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
vista, banqueros, 75.3 4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 6.14 centavos. 
.Centrífuga pol. 96, a 5.118 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, polaríraclón 80, en 
almacén, a 5.37 oentave». 
Se vendieron 100,000 sacos de arú 
car. 
Harina Patente Minesota, $6.25. 
Manteca drl Oeste, en terceroJaí, 
U2J0. 
Londres, Abril 22. 
Consolidados, ex-interés, 57% ex-
dlvidendo. 
l̂ h ui-cjor.es Comunes de les P. G 
tlniriós ele la Hrbarr'. rpg-istradas en 
Londres, cerraron a 82.112, 
París, Abril 22. 
Renta francesa, ex-interés, 62 fran-
cos 20 céntimos, ex-cupón. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha, 
New York. 
Sin operaciones en el mercado con-
smmldor, por ser día festivo on aique-
11a plaza. 
CUBA 
Muy firme cerró ayer el mercado 
local. 
Ayer se dieron a conocer las si-
guientes operaciones: 
285 sacos centrífuga poL 96%, a 
4.64.8 centavos la Ubra, de trasbor-
1,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.55 centavos la libra, en almacén. 
Matanzas. 
500 sacos centrífuga pol. 96, a 4.58 
¡ centavos la líbna, en almacén, Matan-izas' i ÍI/? 1,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.60 centavos la libra, ©n almacén, 
1.500 sacos centrífuga pol. 96. a 
4.60 centavos la libra, en almacén, 
Matanzas. 
Para Filadeifia, en el vanor ame. 
rlcano "M. E. Harpor", fueron em-
barcados por el puerto de Matanzas 
7.600 sacos de azúcar, por los seño-
jies Sobrinos Bea y Ca. 
TERMINARON LA MOLIENDA 
El juoves último terminaron cu 
i molienda los siguientes centrales de 
1 la jurisdicción de Sagua la Grande, 
í haciendo el número de sacos que so 
I mencionan a continuación: 
"San Pedro", 51.000. 
"Ramona", 70,000. 
"Resolución", 55,000. 
"San Francisco", 36,000. 
Tamíbién terminó el central "Pa-
tria", de la zona de Morón, con 31,000 
?acos. 
El central "Morón", ubicado en Pi-
ra, tenía elaborados en la noche del 
jueves 140,000 sacos oon un rendi-
miento de 18.85, y terminará su mo-
lienda definitivamente el día 20 da 
Mayo con un aproximado de 180,000 
sacos. 
La seca persiste en todas las zonas 
indicadas, aun cuando el tiempo apa-
rece inseguro. 
Uñares. 
Abril 21 de 1916. 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de Casos, 
altos del Polyteama Habanero. Teléfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 mensua!, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio do tener que asistir a } nidos de 
desahucio, asuntos del Ayuntaroieuto y Departamento de Sanidad. 
D'más pormenores, en la Secretaría. 
C 1869 15d—7 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
.Se hace público para conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo, 23 del actual, se celebrará un gran bai-
le de pensión en los saloues de nuestro Palacio Social a beneficio 
del jovln Fermín González, que se halla cursando los estudios 
pictóricos. 
La cuota que habrá de regir para la referida fiesta será la 
de UN PESO, tanto para el billete personal como para el familiar. 
Se, recuerda a los señores socios, que para tener acceso al lo-
cal será requisito indispensable, la presentación a la comisión de 
puerta del. billete de entrada, acompañado del recibo social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
. No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
Las puertas se abrirán a las 8 y el baile comenzará a las 9. 
Habana, abril 18 de 1916. 
R A F A E L ARMADA, 
C. 2169 
Secretario. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO. 
LEGIO DI. CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
(os BÍguicntes precios: 
Azúcar centrífugu polaiízación 96 
4.55 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ep almacén públco de 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.89 centavos oro nacional o amOrl-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de gruara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como sl-
Cue: 
AT-ir«: 
Compradores, a 4.57 centavos mo-
ut-.a oficial ¡a lior». 
Vendedores, a 4.70 centavos mo-
û da jfldal la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.57 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.70 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Habana 
Seĝ n jas cotizaciones del Coledlo 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 96, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.27 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Abril: 
Primera quincena: 4,37 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3,21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 8.70 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.47 centavos la libra. 
Abril: 





Primera quincena: 3.97,17 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 2.38.44 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.59 cts. la libra, 
Cienfuegos 
Marzo. 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Guarapo: 
Primera quincena: 3.87 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
libra. 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra, 
MERCADO DE VALORES 
Ayer, al clau^vrarse la Bolsa a las 
doce m., re cotizaba: 
Banco Español, de 91 a 92. 
F, C, Unidos, de 90,3 8 a 90.1'2, 
Preferidas H, E, R. Co,, do 102 a 
104, 
Comunes H, E. R, Co,, de 94 a 95. 
Se vendieron 300 acciones de Fe-
rrocarriles Unidos a 90,1|2, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exlstancla (Je laB me'v 
re» Compañías Mexicana»: PáMtxeo-
Mahuaves, La p^rle del Golfo. ~a 
Concordia, La Nacional. Franco-Es-
pafiola. El Caimán. San Matoo. Pan 
American, Alamo de Pftnuco, • 
etc. Joaquín Fortín. Nearocloa Pe-
troleros. Ga'.Iano. 26. Teléfono A-
<R15. Cable y Telégraío: "Petróleo." 
Habana. 
7911 30 a. 
CAMBIOS 





Londres, 3 di'v. . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d¡v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, .3 'd'v. 
España, 3 djv. . . 
Descuento papel co-
mercia! . . 
4.78*4 4.75% V. 
4,75% 4.72% V. 









B A N C O E S P U S O L D E U I S L A B 
FUNDADO SL AAo 1DM CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
ü s c A n o rtm L O S a i m c o s O K I * P A I M 
DEPOSITARIO OI LOS FONDOS DKL BAÑO O TERRITORIAL 




Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 div. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania,' 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 d¡v. 
España, 3 div. . . 
Descuenta papel co 
mercial . . . . 
4.78% 4.75% V, 
4,75% 4.72% V. 










Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4,55 
centavos oro nacional o ametican.) 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
para 3a exportaeidn, 3,89 centavos 
vto nacional o americano ia Lll>r». 
Reñores Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V, Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
Para Intervenir en la cotización 
Oficial de la Bolsa Privada: O, Fer-
nández y Pedro A, Molino, 
Habana, Abril 22 de 1916. 
Francisco V, Ruz, Sindico Presi-
dente p, s. r.—M, Casquero, secreta-
rio contador. 
Otic'ma Caflnl: AGÜIAK, 81 y 83 
SUCXJR8AX»BQ E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltus. 
Caibariéfl. 
Sagua la Qranda. 
Manranilto. 
GuantdMhno. 




















San Antonio ds tot 
Baños. 
Victoria ds IssTunu 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•m&̂MB~> SE XDMITS DESDE ÜN PBSO EN ADELANTE > m 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA De 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
AbríL 
23 A. Lópoz, Barcelona, 
23 Mascotte, Key West, 
24 Morro Castle, N. York. 
24 Esperanza, N, York. 
24 Monterrey, Veracruz, 
24 Caírtago, N. Orleans, 
24 PaJoma, Mobila, 
24 Sark, E, Unidos, 
24 Chalmme, N, Orleans, 
24 Oilvette, Key West y Tampa. 
2r> J, F. Lisman, E. Unidos. 
25 Samtog-a, N. York. 
25 Mascotte, Key West 
27 Mascotte. Key West. 
28 Texas, Gothemburg. 
28 Oilvette, Key West y Tampa, 
29 Mascotte, Key West, 
30 Antonio López, Veracruz. 
Mayo, 
1 Amsteldijk, Rotterdam. 
2 Alfonso XII. Biübao. 
C Alfonso £111, Barcelona y P. 
Rico. « 
7 Gracias, Liverpool. 
SALDRAN 
Abril.. 
25 Infanta Isabel, Barcelona y 
escalas. 
25 OUvette, Koy West y Tampa. 
28 Mascotte, Key West. 
29 OUvette, Key West y Tampa. 
30 Antonio López, Barcelona y N, 
York. 
Mayo. 
5 Alfonso XII, Vera»ruz, 
6 Alfonso XIII, Barcelona. 
(PASA A LA TRECE.) 
"-ir**--* MM-MMm 
S i q u U r e U d . c o n s t r u i r o r e e d i f i c a r s u c a s a , e n 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , d i r í j a s e a l a 
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
S. A . 
lt.-20. 3d.-21 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
2 9 x 4 8 , 2 \ L I B R A S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a 5 0 . 0 0 0 . 
S u p l i c a m o s s u s p r e g u n t a s p o r p r e -
c i o s p a r a t o d o e l l o t e o c u a l q u i e r 
n ú m e r o d e f a r d o s . 
FRANK BOWMAN. San Ignacio oú imo 13. Habana. 
Capital autorizado: $600.000.00. 
CTReilly, 33, bajos, 
CONSEJO DIRECTIVO» 
j Presld îiUí: Vicepresidente: Director Ingenierot 
i Dr. Octavio Averhoff. Dr, Raimundo Cabrera Ignacio L. de la Barra 
Secretarlo: Ad ministrad or i 
Ramiro Cabrera, Bcmabé L. de la Barra. 
IT ' " CONSEJEROS: 
Enrkjüe Brandt. Salvador Guastella. 
Dr. VidaU Morales. Stefano Calcavccchla. 
Dr. Carlra M. d« Céspedes. Manuel de Ajuria, 
CONSTRUCCIONES AL CONTADO Y A PLAZOS. 
9536 26 a 
E L I R I S " 
é é 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO, 
Establecida en la Habaia e] «¿o de 1855. 
Of ic inas en su propio edificio: E m p e d r a d o 3 4 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS, - - . . 
Sobrante de 1910 que se devuelve 
_ „ 1911 n »• » 
m , \ 1913 que paŝ  al Fondo de Reserva. . 
' T 1914 que s« devuelve .• . . . 
1915 que se devolverá en 1917 4<j 
El Fon'co Especial de Reserva rt̂ reaenta en esta fe<Wun v 3 ? 5 ttífc 342 28, en propiedades, hipoteca'-, Bonoi de la Repóbfloa d« Oaba, 
tAm'inas del Avuntamiento de la Habana y efectivo «n Caja y «n lô  
'poi una módica cuota asegura fincas urbanas 
$61.204.174* 







mSTcartiles, . , / . , « Habana, 29 c1.e Febrero ds 1936. 
establedmisntss 
El Consefwo Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMA& 
A $ 1 - 0 0 e l m e t r o 
Cruzados por el ferrocarril, con chucho pro-
pio, a 2 minutos de la Estación de Regla por tran-
vía eléctrico, a 5 minutos por la calzada y a 12 
minutos del Muelle de Luz. 
Lugar ideal para establecer fábricas, depósi-
tos, almacenes o industrias. Por su proximidad 
alas carboneras de Regla Goal Co. el precio del 
combustible resulta más barato que en ninguna 
otra localidad. Tiene agua de Vento. 
J o s é P . d e l C a s t i l l o 
EDIFICIO DEL DANCD NACIONAL DE CUDA, CUARTO 204 
0BI/P0 fT - HADAflA 
<£! interés ^ tres por ciento oue 
ohonami>á en su íu*nro 5e dh^ 
rros. aumentará su: economías 
<as Cuentas Corrií'Rtes cu ffto 
ínstinuión, \t facilitarán ta ma-
nera 6e besen ncl per amplia mente 
tus neaocics 
tas íajas be nuestra Bópe?»a 6e 
r:^ur^aXd pruebo fie lebrones 
y fuego, prcteoierán Süs paloreŝ  
r̂raíamoB tobos bifl Bpnfirtca 
prruliarra br Ranroa tj áruatfp 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I X R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagad.,», 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicionen. 
" S E O i N O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibíaos depósitos en estn Secdóa 
pagando intereses al I p% ana al. 
Todas estes operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. % T.OOO.WO.W» 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departainmto ds Ahocros abo.ta el 3 por 100 
do interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eads mes. — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cnentas con CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
^̂ •*MM*M*jr*Mjr*******w rM-jrw***-*rjr̂ *r****** ̂ M*"***' 
Q 
U i d n í i i 
972r 2 m. 
C A J A D E AHORROS 
DE LOS 
Socios de Centro Gallego 
de la Habana 
Admite sodoe desde un peso 
mcuartal en adcbtnto.—Depósi-
tos para inrerttr, qne partici-
pan de los mismos dlridendos 
juo los sodoe.—Depósitos al In-
terés CJo del cuatro por ciento 
anual.—Depósitos sin Interés, 7 
en cuenta corriente.—Giro do 
letras sobre todas las capitales; 
1 pueblos de España.—Vendo 
Bonos hipotecarlos del Centro 
Gallego, qne devengan 7 por 
cierno de interés anual. 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
De orden del señor Presidente, se convoca a lw« ^ ^ t » ' 
cios de este Centro, para que se sirvan concurrir a . ^ tril,, 
neral ordinaria administrativa, corre&pondiente al P11^ cd¿Sl 
tre del comete año, que se celebrará en los salones 
social el domingro próximo, día 23, comenzando a 
tarde 
la una de 
En esta Junta se tratará, además de loe a3111110'.̂  0 no, 
na el articulo 27 del Reglamento general, de la ^p 0̂..-̂  H** ^ 
visión del acuerdo adoptado acerca de la subvención » 
do de Asturias." 
SE HACE SABER QUE PARA PODER P E N E C A * A ^ 
LOCAL EN QUE HA DE CELEBRARSE LA JUNTA ^ ^ j j 1. 
QUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION ^ ^ ¡ P ^ 
DEL MES DE LA FECHA A LA COMISION CORB^0 
TE. 
Habana. 18 de abril de 1916. 
O. 21.V 5d.-19. 
E l Secretan* 
¿3 DE 1916 DIARIO DE LA MARINA 
w m m 
Dirección y Administración; 
•ASCO DE MARIS, 103 
Jlrecdón 
errAficat 
D1 ari o-Maban 
C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 






afto 1839 PROVINCIAS 
12 mo»e» r#LS.OO 7.50 A.OO 1-35 
Dos edicio-
nes diarias 
6 mesa* 3 meses 1 mea renta' UNION POSTAL 
12 meses— 11.DO 6.00 2.25 
6 meses 3 meses 1 mes 
Es el periódico d» mayor clnmls-
ción detaRepúbífca 
ídem 
8 8 " 
orreo 
tes 
.seiubarcado, por el puer-
1 Marsella una división del 
ie ' ruso... Desfilaron los 
•?dos del Czar al son del him-
• nerial. T̂lia tíob'le iVila d? hú' 
-de la República l¿s dieron 
^ia de honor. La escuadra 
êsa, engalanada, hacía mien-
^ tanto los disparos de orde-
7̂a Cuentan ahora los periódi-
ûe una alegría desenfrenada 
y adueñado de las multitudes 
LLondres y de París. . . 
L«t€ júbilo inmenso i no es una 
taogtración palpable de la ago-
^ ^ la desesperación de las 
v exhaustas naciones ana-
U j$ e"i apoyo, tan pequeño dos-
yi je todo, que la Rusia lea 
¡rinda de tal modo, las enajena, 
riles no serían su necesidad y 
n desencanto •' 
Porque si Francia e Inglaterra 
{«intiesen lo suficientemente po-
MM para derrotar a las huestes 
imanas, no se hubieran regoci-
m tanto por el refuerzo de es-
I cuarenta mil soldados rusos. 
pie puede crecer con nue-
^ desembarcos, desde luego; y 
i «ta esperanza, claro está, ha-
la explicación de la alegría 
acesa y del entusiasmo de la 
1 Bretaña... 
Donde este desembarque, que 
irwe obra de magia, ha servido 
«laso para solucionar la última 
crisis política que tanta zo-
llegó a causar en el Reino 
iAili, los hombres casados, con 
patriotismo que es vivo eon-
Re del usual en Alemania, se 
" ia empuñar las armas; y el 
*mo ha tenido que doblegar-
| Ceroso de una revolución in-
la cual está latente en Ir-
pa vp.z más es preciso admi-
el poder formidable de Alema-
^ •a cual los pueblos de la 
^ acoiTalan sin que tanta 
•^n de fuerzas logren si-
' J" P îueño triunfo I 
obstante y como, según el 
ej que quiere consolarse 
^«a. los aliados se confor-
con alabar actualujente la 
^̂ de las escuadras de la 
., .P(>der naval tan gran-
r « wen no logra impedir el 
l̂ento continuo de buquer 
es los que on número no 
06 60 so torpedeados todos 
s> ha permitido transpor-
^ tmpas desde la Rusia le-
de Marsella. 
^rte <lue es un éxito, des-
2°; no resulta, al cabo, 
^ocación del cabl^... 
^ el mapa, hemos querido 
E J ? Posees caminos de 
^zaoión rusa. No nos ha 
•jsido dable hallarlos. Es un miste-
rio. Tres son las rutas más sus-
ceptibles de empleo. Por el Cana-
dá, por el Japón y al través de 
Turquía. Los tres rumbos resul-
tan albsnndos... Por eso, a veces 
hemos creído que estos rusos solo 
tienen tal vez de tales ios unifor-
mes y el general que los comanda. 
Francia e Inglaterra, ¿han bus-
cado con esta apoteosis, sólo pro-
ducir un golpe de eTeoto? Un gol-
pe de efecto , que deuda a los 
Estados Unidos y le dé ánimos y 
energías a Mr. Wilson... 
¡ Y a f e que sn última nota, qui-
zás a este ardid, le ha salido bas-
tante fuerte de tono al jefe de la 
lnación norte americana! 
¿Se producirá, pues, al fin la 
guerra en Alemania y la Repúbli-
ca del Norte? 
Lo dudamos. Ese diplomático 
clocumento está muy lejos de cons-
tituir un ultimátum. Es enérgico, 
pero permite dilaciones pacif.ÍF>( 
tas... 
¡No tendrá que hacerse a la 
mar la escuadra americana del 
Altántico 1 
A no ser que se decida que lo.; 
acorazados yankees busquen tam-
bién a Pancho Villa..^ 
' La muerte del cual fué una 
broma macabra, y nada más. 
Realmente, el célebre ex-''ban-
dolero" no ha sido muerto y pro-
sigue, libre y soberano, campan 
do por sus respetos. Perseguido, 
eso sí y muy de cerca, por Per-
shing. Quien incluso cuenta con la 
cooperación de aeroplanos explo-
radores. ¿Muy de cerca? Así di-
cen, por lo menos, los informes de 
la Oancillería de Washington. 
Sólo que en Méjico la anarquía 
sigue creciendo y en el horizonte 
sombrío ni un rayo de sol asoma... 
Quien sí asoma es Félix Díaz. 
¿Será el de esta aparición un "fe-
liz día" para Méjico? En "Was-
hington lo creen así. En Méjico... 
i Allí la paz está más lejana que 
en Europa1 
En Europa, por lo menos, pare-
cen los aliados dispuestos a rea-
lizar —¿oon la ayu<?a de los ru-
sos?—el último esfuerzo... Fran-
cia e Inglaterra están convenci-
das de que no es posible rendir 
por hafnbre a Alemania. ¡Los 
hombres de gobierno del Kaiser 
han sabido proveer esta esperada 
y ya evitada bancarrota! Un últi-
mo esfuerzo ahora y dApués la 
paz... La paz que debe hallarse 
próxima ya cuando los valores 
europeos han experimentado un 
alza súbita.. . 
Con el marco, a la cabeza. Pu,es 
la moneda alemana es la que más 
alto ee ha cotizado en estos días 
de buenas esperanzas.,. 
T e n e m o s e n e x h i b i c i ó n d u r a n t e e s t a s e m a n a , c o n o b j e t o d e q u e V d . 
p u e d a e x a m i n a r l a f u n c i o n a n d o , u n a 
M e z c l a d o r a S m i t h , 
ú l t i m o m o d e l o , l a c u a l h e m o s v e n d i d o a l S r . A n t o n i o P a d i a l 
MOLONEY & ELLIS. AMARGURA, 12. 
P A G I T Í A r a g a 
C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a r » 
b e r t a s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n -
t e s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s » r e d o n * 
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
l a r e s . 
Precio 14-75, 5-75,6-7i 
1. PASCUAL. BALDWTK. 
r a p o s p a t r i ó t i c o s 
•te (i i a ĉ ertas alusiones 
üel Director del "Orá-
•-*08 Austria Hungría 




".la convencional y ^eV116 quÍ6re ^ ' a r «on 
^ vfl„ ^nunes la po-
^dad de razones, la 
Stadomplnarse en zancos 
\f!L para Hue la vean, 
' "¿^P6?:010- ^a "pa-
' trafico." Como va 
ittn!̂ brafÍOs a ella' c»-
^ dispuestos a hacer 
ttp .1,co,, ni el público, 
"̂o ̂  I . ^ realicemos 
- revivlr moribundos, 
n.:niolestamos en re-
-Pmmos patrioteros. 
l»l̂ ^Tll,os nosotros de 
trinnfalmente 
y de q ue sean 
un redactor del DIARIO DE LA 
MARINA y un hijo de nuestro Di-
rector los que la dirigen? 
Sólo hemos de advertir que sen-
timos muy d>e veras que el Cónsul 
de Austria Hungría haya dado 
tanta importancia a las tnjurias y 
calumnias del señor Francois Cis-
neros. Si le huíbiera conocido co-
mo nosotros, no le hubiera contes-
tado. E l señor Cisneros está ya 
aoostumbrado a «sos desplantes 
libelistas. E l fué quien lanzó so-
bre las mujeres cubanas un insul-
to grosero; el fué quien afírraó en 
una publicación que las mujeres 
cubanas ¡Llegaban a tal punto en 
su d̂ paseo que se bañaban única-
mente con alcohoL 
Defiénidalo, defiéndalo "Gráfi-
co" por patriotismo. 
Que por nuestra parte, se ha 
terminado este incidente. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
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Lo dicho: la guerra y las dificulta-
des con Alemania no hacen olvidar a 
los americanos las actividades paci-
ficas. Se trabaja, se discurre, se in-
venta y se disparata lo mismo que 
antes de Agosto del año catorce. 
Cierto que ya no se habla tanto de 
aquel movimiento para acabar con la 
prostitución; algunos de los que lo 
impulsaban, por socialisteo, están 
ahora callados, y acaso algo corri-
dos, a consecuencia de ciertos inte-
rrogatorios, en los cuales muy pocas 
mujeres han declarado haberse pros-
tituido por hambre. No se había 
tratado de pan en las más de las caí-
das, sino de sombreros exhuberantes. 
de champagne y de ir al teatro, Y 
así, se ha quebrado ese argumento 
de la "hija del pueblo víctima del 
sistema capitalístico, que etítrega su 
cuerpo obligada por la n "seria". 
También las sufragistas están en 
un período de calma; pero no por 
abatimiento. Han tenido grandes 
éxitos en estos últimos años, y no 
desesperan de lograr más_cuando 
vuelvan a entrar en campaña. Lo 
mismo se puede decir- de los prohibi-
cionistas o partidarios de que no se 
P a j i l l e r o s , f m a r c a r e g i s t r a -
d a " L a P e r s e v e r a n c i a * * 
Confiamos la exclusiva venta en la 
ciudad de la Habana y en algunas 
•poblacioneg de importancia en el 
campo a locerías de responsabilidad. 
Diríjanse a "La Perseverancia." 
Apartado IG^", Habana. 
* 9169 16-19 y 28 a. 
permita el consumo de bebidas alco-
hólicas. 
Entre las nuevas actividades figu-
ra una muy plausible: la del Life 
Extensión Institute, o sea "Instituto 
para la prolongación de. la vida, * 
en cuya Junta de Directores figuia 
Mr. Taft expresidente de la Repú-
blica. Uno de los consejeros, o ase-
sores, es el Profesor Fisher, de la 
Universidad de Yale, reputado econo-
mista; y otro ei famoso coronel Gor-
gas, conocido y e&timado en la Haba-
na, "el hombre—dice uno de sus bió-
grafos—que ha hecho sanos log tró-
picos." El programa del nuevo Insti-
tuto es enseñar al individuo a cui-
darse para que dure todo lo posible; 
no sólo propagando nociones de hi-
giene—que de epta propaganda ya 
hay mucha—si que, también, acon-
sejándole que en plena salud y deslíe 
la flor de la edad se someta con fre-
cuencia a un exámen médico, para 
precaverse de las enfermedades; y 
esto eá lo nuevo. 
O casi nuevo; porque desde muy 
antiguo ha habido monarcas que han 
recibido a diario la visita de su medi-
co como cosa reglamentaria; supri-
mida, según se cuenta, por un rey de 
Polonia, el cual dijo:—"No soy un 
caballo; puedo hablar, y cuando me 
duela algo, llamaré al doctor." 
Pero>la práctica no había pasado de 
los palacios, y ahora se quiere que 
llegue a las moradas de la gente pu-
diente—aunque no de régla estirpe.— 
y a ías casas. de los pobres, paupe-
rum tabernas. Sabido es lo que les 
ocurre m muchos individuos cuando 
Intentan tomar un seguro de vida; 
se habían creído hasta entonces fuer-
tes como robles, y por los médicos 
de i.as compañías se enteran de que 
están bajo la amenaza de la enfer-
medad. Y es curioso que en este país 
donde tanto se cuida la dentadura, se 
la someta uno dos veces al año al 
j exámen del dentista sin aguardar a 
que alguna muela haya dolido, y no 
se tenga la precaución de hacer lo 
mismo con el resto del organismo an-
tes de que dolores u otros síntomas 
avisen de que hay algo averiado. 
La precaución es tanto más útil 
cuanto que hay síntomas que no mo-
lestan, y otros que no tienen signi-
ficación más que para el hombre da 
ciencia, el cual puede descubrir el 
endurecimiento de las arterias, la 
diabetes,, el Incipiente deterioro de los 
ríñones y otros males, antes de que el 
individuo atetado haya sentido algo 
anormal; cuando se acude a tiempo 
hay, si no cura radical, más años de 
vida Por delante. 
Esta propaganda favorecerá a los 
médicos que aquí se dedican exclu-
sivamente a diagnosticar. Los acre-
ditados cobran caro, pero el dinero 
que se les dé se economizará por otro 
lado; y esos facultativos juegan lim-
pio, porque como no se encargan del 
tratamiento, no tienen interés en 
menudear las visitas ni en recomen-
dar tales o cuales aguas, que con 
frecuencia no sirven ni para lavarse 
las nifinos. Se aconseja que por lo 
menos una vez al año toda persona 
vaya en busca do un diagnosticador 
para que la reconozca a fondo, l^ aus-
•ulte, la palpe, la alumbre interior-
mente con los rayos X, y, si el caso 
lo requiere, haga o mande hacer en 
un laboratorio los análisis químicos 
indicados. Pronto habrá institucio-
nes en que la gente pobre sea reco-
nocida grátis; de lo que ahora se 
trata os de alojarle en la cabeza, así 
a la pobre como a la rica, que debe 
ser reconocida. Como ha dicho un 
periódico, "no basta con que sepa-
mos qué enfermedad tenemos; debe-
mos saber cuál es la qué vamos a 
tener." 
La propaganda contra los ruidos 
también está en actividad; sus resul-
tados no son hasta ahora Importan, 
tes, pero todo es empezar, y el pue-
blo americano no peca por falta de 
voluntad. La prensa tomó a broma la 
creación de la "Asociación contra loa 
ruidos evitables," porque en ella fi-
guraban señoras y dijo que era cosa 
de damas delicadas y que no trabaja-
ban; y por esta última circunstancia 
y por la de cenar Indigestos comls-
dores ambulantes, fonógrafo» que 
funcionaban en la alta noche, carros 
de panaderos y de lecheros por ia 
mañana temprano, pianos atormen-
tados por aprendices, organillos ca-
llejeros, campanas de los tranvía», 
bullanga de lo» chicos de escuela, etc. 
Armado con esta lista, procedió a 
operar como dictador el otro especia-
lista, un agente de policía, llamado 
Pease; quien sin aguardar a que los 
concejales diesen una ordenanza con-
tra esos ruidos, fundándose en que 
la policía e8tá autorizada, en térmi-
nos generales, por su reglamento pa-
ra "mantener la tranquilidad," supri-
mió muchos de los ruidos, con la 
cooperación— justo es proclamarlo— 
de los más de los culpables. No hu-
bo que apelar a los grandes medios 
más que con los perros, los gatos, los 
gallos y las gallinas; a los caninos 
se les puso bozal de noche; los feli. 
nos fueron reemplazados por raío. 
teneras y por varios venenos apetito-
sos o deportados al campo, y los ca-
dáveres de los gallos y de sus espo-
sas fueron a parar a los asadores y 
las cazuelas. 
A las pocas semanas se puso de 
manifiesto que la situación había me-
jorado mucho. Y así se ha demostra-
do que cuamdo se quiere se puede 
reducir los ruidos a un mínimum to-
lerable. Lección objetiva que reco-
miendo a la ciulad de la Habana que 
ya era ruidosa cuando yo la perdí cié 
vista, en los tiempos d© la Colonia, 
2 que, propablemente, con la repúbli-
ca la democracia el sufragio unirer-
eál y los autos no se parecerá, por lo 
silenciosa, a Brujas la Muerta. 
X. Y. Z. 
L i G r a i j i " E l C b í c i " 
VENTA DE SUS PRODUCTOS 
En el Anón del Prado ee hallan 
puestos a la venta los huevos, frescos 
siempre, que a diario vienen de la 
Granja "El Chico." 
También se venden allí huevos para 
incubar de las razas Whlte Leg Hon, 
Rhode Island Red, Pllmontd Rok, 
Prat, etc. 
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trajes franceses al salir del teatro, 
dormían mal y le echaban la culpa a 
los ruidos de las ciudades. Pero en 
Filadelfia—y de esto hablé en una 
carta meses atrás— se. quejaron los 
obreros y sus mujeres, no sólo de los 
ruidos nocturnos, que perturban a 
la gente que trabaja de día, si que 
también de los diurnos, que roban el 
sueño a los que trabajan de noche, y 
que es numerosa. 
Ahora ya se va tomando en serio el 
asunto. Sobre todo en Baltimore, 
donde se ra hecho algo práctico. En 
aquella ciudad— la más aristocrática 
de esta república, pues la fundó un 
conde inglés— hay dos especialistas 
en ruidos. Uno de ellos, y se las 
Watson, que creó un comité y orga-
nizó científicamente la campaña. Se 
distribuyó tarjetas a los médicos, las 
enfermeras, los empleados y los pa. 
cientos de los hospitales, y se las 
envió por conducto de los médicos a 
las casas en que había enfermos. En' 
esas tarjetas pusieron las personas 
interrogadas cuáles eran los ruidos 
que tenían por Insoportables. 
El resultado fué una larga lista: 
gritos de carretoneros, cantos de ga-
llos, cacareos de gallinas, maullidos 
de gatos, ladridos de perros, resopli-
dos de "autos," pregones de vende-
¿Va usted a Nueva York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez," antigrua casa "Torres" 
encontrará usted todas las como-
didades do un hotel en pequeño. 
Está a una cuadra del Parke Cen-
tral, del Ferrocarril Subterráneo 
y del Elevado, a cinco minutos 
de los teatros y del centro comer-
cial; las habitaciones son grandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etô  elegante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el Intérprete de la 
casa Irá a recibir a los señores 
pasajeros a la llegada del vapor. 
Mrs. G. de Méndez, propietarios 
Cable ••Zeflnemoter 1&8-110 
VTest 64tli. Street. New York 
City. 
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•RECOMIENDO Q U E ' t S 
F U M E S 
T o m s G B n f R R s " ! 
L a s p a s t a l e s de los c i g a -
r r o s ^ a t t t J U C T S ^ s e 
« w n b f a n p o r o b í e t o s e n l a 
í S W a i y p a r 2 5 p b s t a í e v 
s e e n t r e g a e n todas p a r t e s 
' / j i ' 
M A R C A 
ESTABLECIMIENTOS DONDE SE HALLA. DE VENTA 
Juan Eecalt . . v ^ * ^ ^ O l ^ p ^ 
^Santo Damm^o" > . . . , ^ , ^ , ^ , ^ , ^ Obáptt, 23 
L a C a t a W " ^ . ^ o S a i M t ó 
Jw* Manuel Angel ^ ^ ^ ^ « o e i f e t ó 
La Oaoba . , , • ^ ^ ^ >San igMafetó 
^ E l P ^ s o d e l P&ís ,"_ ^ ^ ^ ¡ A m ^ 
^ L a Flor OnibW* « « M « * ,6aSfen»8« 
11-Sánchez » * « . ^ ^ ^ ^ m m r ^ ^ ^ B e W a í a l O 
« S r * Oatalhiña", _ . 1*****,*** ,OaBasu> 5? 
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^ S ^ r s a a de u Yiña". . . . . .̂ . . . J. del Mímt» 535 
"PM • - - • v . . . . . , v v Júínea y C. Vedado. 
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En Uso por más ffe Treinta ünx 
Lleva la firma de 
C a P r e n s a 
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Cerca de veinticinco millones j 
de católicos abriga la gran Repú- j 
biica norteamericana. Em núme- ' 
ros exactos: 24.922,062; con 10 
m J Obb iglesias. En el Estado de 
Xueva York hay nnos tres millo-
Des y el número de fíeles a la Ke-
ligión Católica va en aumento de 
un año a otro, lo que significa un 
triunfo permanente en un país 
donde impera el protestantismo. 
Debemos estos datos al querido 
• amigo Attaché, siempre afanoso 
de ensalzar las glorias de los Es-
tados Unidos. 
Dice también que los católicos 
norteamericanos guardan los pre-
ceptos de la cuaresma, ¡vies un 
amigo le aseguró lo siguiente: 
En los Ebtados Unidos, ningiin ca-
tólico, absolutamente, prueba carne 
alguna en viernes. Yo confieso que 
t-ntí profunda admiración por aque-
les hombres que sometidos duranto 
toda la svmana & recibir la menor 
niitrición posible, detenniAado, para, 
simbolizar con tal sacrificio el res-
peto a sus creencias y obodecer es-
trictamente los mandatos de su Iglo-
tia. Llegué a pensar que tales hom-
lires. trasladados a ia época de aque-
llos portentosos católicos de las Ca-
tacumbas pudieran haber hech lo 
que éstos, cuando llenaron con m 
abnegación sublime las primeras pá-
ginas de la historia de su religión. 
No crea el colega que el pres-
cindir de la carne cetmo alimento 
signifique falta de nutrición 
Casi todos los vegetarianos están 
gordos. E l mejor régimen consás-
te tal vez en la abstención ab-
soluta de la carne, en dertos 
días. E l precepto católico del 
ayuno tiene tanto de higiénico co-
mo de religioso. Dios mira por la 
sUtld del cuerpo como por la del 
alma Todos los médicos presciben 
la dieta de carne wi un 'gran nú-
mero de enfermedades y en deter-
minadas épocas. Luego el cumplir 
los preceptos de la religión cató-
lica es un buen negocio para la 
salud y para el espíritu. 
ggnBnmgmaB 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t i , 
Creemos de veras que el día de 
la paz está próximo. E l desembar-
co de un ejército ruso en Marsella, 
indica un propósito de alentar la 
opinión cada mes más decaída res 
pecto a la esperanza del agota-
miento alemán. Lo que parece 
agotarse es el ejército anglo-fran-
668. Los tres millones de reclutas 
ingleses no parecen por ninguna 
parte, y Aleaaania sigue arrecian-
do firme. 
Y en E l Debate, de Manzanillo, 
leemos las siguientes notas de un 
periódico nglés: The Daily Mail, 
en el que con el título de '' Se nos 
está engañando/' dice: 
Entre las Ilusiones populares que 
determinan a los Ingleses al empleo | 
solamente de nuestros grandes recur-
sos, ning-un.i resulta m4s obstinada 4 | 
más perjudicial que aquella creencia i 
cíe que nuestro enemigo carecerá den- ' 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a * 
D E P O S I T O : " E L CRISOL'*. N E P T U N O ESQUINA A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
tro de poco de efectivos militares, si eg tontería aguardar a que Alema- [Ayuntamiento de Madrid Ta a po-
ma agote sus fuerzas, un pueblo i ner el nombre de Becquer a una eJ mismo Curctüll declara en la Cá mará de V« Comunes, que lós recur-
sos de Alemania, quedarán agotados 
en el segundo o tercer año de guerra, 
es fneirza. pregnntarse si esta creen-
cia no es algn más que una ilu.sión 
popnlax. 
Un análisis de las cifras oficiales 
de fácil acceso, convencerá a cual-
quiera de que Alemania dispone ac-
tunlmente de opee a doce piillor.es 
de efectivos militares, y oue no-̂ -
tros, los estaremos gastando a razón 
por lo mer.os de dos millones al año. 
Tot otro lado es un hecbo indiscu-
tible que al principi de la guerra 
Alemania tenia por lo menos cator-
ce millones y medio de hombres de 
edad militar. El cálculo corriente 
indicado para toda Alemania, de 
unas bajas de tres millones el pri-
mer año de la guerra, es bastante 
exacto. Era un año de agresión y 
por consiguiente de bajas elevadas. 
Actualmente podemos calcular que 
aproximadamente el 40 por .100 de 
que ha resuelto el problema de 
surtirse a sí mismo de todo cuan-
to necesita, es un pueblo invenci-
ble. 
Nuestro quejido colega La Voz 
de la Razón, vuelve sobre el asun-
to del cambio de nombre de una 
calle y dice: 
El DIARIO conviene con nosotros 
en que el gasto que originará el cam-
bio es insignificante; pero duda da 
que el público se acombrara al nue-
vo nombre, y hasta teme que dicho 
Cambio pudiera ocasionarle trastor-
nos y perjuicios. Nosotros no abri-
gamos ese temor, y conste que es-
tamos de acuerdo en que no carecen 
de fundamento .las argumentaciones 
que hace ti colega respecto a otraíí 
calles; por el contrario, seguimos ere nuestras bajas vuelven o volverán a 
¡OI campos de batalla, y debemos su- | yendo que si desde noviembre acá so 
poner que lo mismo sucederá a Ale- | hubiera hecho el cambio, se habría 
mania. Para no equivocarnos vamos realizado eso que parece milagro y 
;» suponer unas bains de dos millones I ti" 1° es, de haberse acostumbrado el 
de hombres al año. Pero nuestros público a decir "Marianao-calle La-
optimistas parecen olvidar general-
mente que más de medio millón de 
hombres llegan anualmente a la eriríd 
militar, y esto, reduce las bajas efec-
tivas anuales a un millón y medio. 
Ya se van desengañando de que 
H O T E L L U Z " 
A N T I G U O " M A S C O T T E " 
Habitaciones y apartamentos con baño, 
lavabo e inodoro, de lo más moderno.-
Elevador y todo e1 confort deseado.-Res-
taurant de Luz, el decano, espléndidos 
re-ervados para familias -Hotel ideal para 
recién-casados. 
Oficios, 35. — Teléíanos A-1466 y A-MiO. - Habana. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
bra," '"Jesús del Monte-calle Labra," 
etc., etc., por cuanto es una de las 
líneas más nuevas y además fué tan 
generalmente aplaudido el homena-
je que si tributó merecidamente al 
insigne abolicionista, que la gratitud 
habría a estas horas Influido bastan-
te y nada tendríamos que temer. 
iOuánto aplaudiríamos el pefíor F.tein 
hart, si nos complaciera haciendo la 
prueba! - 4 '. 
¡ Digamos con el mayor respeto 
¡ que el asunto es de p6ca importan-
! eia y repetimos que el cambiar de 
I nombre la calle vieja, dará siem-
ipre lugar a esas dificultades. No 
: sería así en nna calle nueva. Por 
'ejemplo en el reparto de la Yíbo-
1 ra, ya muy poblado, hay varias 
calles con los nombres de José 
Antonio Saco, Luz Caballero, Bru 
no Zayas y otros cubanos ilustres 
y de seguro que nadie dejará de 
darle siempre di olí os nombres. E l 
de sus calles y ha elegido nna ca 
lie nueva del barrio de Salaman-
ca, que es lo práctioo, y a noso-
tros nos parece que si hay falta 
de respeto en no citar una calle 
con el nombre de un personaje 
ilustre, también parece una falta 
de respeto (aunque inconsciente) 
al iponer dicho nombre a una calle, 
sabiendo lo difícil que es el true-
que de nombre en una calle anti-
gua. 
La "Postal Habanera*' de La 
Correspondenoia., de Oienfuegos, 
dice: 
¿Dónde están nuestros hombres de 
negocios ¿Por qué no se forman 
aquí trusts locales en vez de abando-
nar el campo a los de afuera? /.Por 
qué no se forma aquí una Bollsa de 
valores y va a olla cada cual con su 
poco o mucho dinero en vez de ir, por 
ejemplo, a la de Nueva York? 
La respuesta es fácil; en primer 
término porque todavía el pueblo 
desconoce el ventajopo sistema de las 
asociaciones anónimas, prefiriendo 
ser cabeza ríe hormiga a cola de león; 
pero también porque nuestros gran-
des financieros «on unos malos apren 
dices de finanzas y además unos In-
crédulos de su capacidad para los 
negocios. .. 
Se le ha olvidado al colega otra 
razón que es la más poderosa. 
Los sindicatos extranjeros o 
Dás exacto, inglesas o americano*, 
son inmunes, inviolables y muy 
resipetados; mientras que los de 
adentro no tienen cónsul ni garan 
tía alguna. 
D r . G A R C I A R I O S 
= De las Facaltades de Barcelona y Habana.= 
Eyocinlista en enfermedades de los OIDOS, GARGANTA N A 
RIZ Y OJOS. 
Tratamiento especial de la S O R D E R A y ZUMBIDOS D E OIDO0 
por »a E L E C T R O I O N I Z A C I O N TRANSTIMPANICA, (Método de Mal" 
herbé). 
Consultas particularos de 2 a 4. Para pobres de 4 a S $1 al mes 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d , 6 0 . T e l é f o n o A - Í O l ? . 
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¡ ; A l o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s ! ! 
Se notinca qxie i>or efecto del nuero reglamento del Munlrtr>1rv „„« 
los aspirantes al título de ctoanífcurs tienen que presentar un certificado 
<ie freeaeneij de 30 cías de una «en t ía-taller, que sea verdadero tvr~ 
úc inecánina acreditado por el publico y reconocido por la AlcaJdí,-¿ V-X. 
mo la ••Escoela Oedrlno." * ^ w' 
Por eso es bueno inscribirse en la 
' E S C U E L A - T A L L E R D E C E D R I N O " 
• donde se componen y manejan la* máquinas má* modernas v se nnrwn 
Je fácilmente todo el ramo de doctr Icidad y menénlesi práctica y teórlriL 
También se dan clascq de noche, deede las ocho a las diez. 
La Escuela C E D R I N O está en San Lázaro, núm. 252, 
entre Campanario y Perseverancia, y no puede confundirse con otras n*. 
aueñas cs-iielas que no valen nada. 
Los que hacen «tus eludios en 1 a 
PARA LA DIGESTION 
C o K o - Z o l 
ra 
DIO el más medemo, 
más científico y más eficaz 
l 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Ia« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA H A B A N A 
D R O G U E R Í A S A R R A 
w j=r<— » ^ i c = r > r j 3 
Of . m m FDRTÍIN 
M YA )1 CO-OTRU.TATO 
Ha tras'.adado dom¡cilio r r»-
binete do consuitaa a Cuba, núnoera 
1S. altos. 
Consulta*: De 1 a S. TcL A-S59I. 
*«7« i 
C &¿69 
A E R O G R A M A S 
i A bordo "Reina María Cristina." 
; alta mar. 
Vía Florida, 22 Abril. 
GAITERO.—Habana,. 
Seguimos bî n, brincando algo. Tu 
.'bebida alivia mareo. Salúdante: Far-
1 námiez Riaño, Machín, Romanones 
'' y otros. 
Femándcz Riaño. Machín, Romano-
nes y demás. A bordo "Reina M 
Cristina," alta mar: 
Es-timo saludo felicitando que mi 
I .sidra cura mareo. 
¡ Bernardo Pérez, Víctor Echevarría, 
Acevedo, Camerino González, Redon-
i do, Pedroarias, Robledo, Taburete 
i desconsolados ausencia vuestra y ol 
, Oaitero. 
E S C U E L A C E D R I N O 
ton muy solidwdo» P<>r toe dncñoa de antomórllm grandes r obtienen 
mis pronto y fácil empleo con bnen sueldo porque aprenden todas rla<e« V' vx̂ reto* de magnetos, carburadores y mjnstes de Moros, jvor ser CE 
inHXO reconocido universalmeme un espednlista fiytXomÓTil 
So enseña únicamente un curso de máquina , 
r-.srw de p reí frenóla eapedaL díaa, $50. 
Ctostioucs por exámenes r támlos. GRATLSk 
es. 
SO días, 5Sa 
H o t e l S a v o y 
Kueva York. 5a Avenida, £*Q. CsIleS* 
El mis céntrico y m*-» bita situado 
Con todos los aiaiantos roodernot 
l̂ o frecuentan infinidad de tou» 
rlacao y viajero» de Cuba. 
5fi0 Cua-tos 3P0 Cuartos de Psfls 
Restaurantes Salones de Jardla 
Cantina Sloaes de Biliar 
Cuartos, desde 52.59 por día 
Cuartos con baStoxclaslM. iMÉI W-^ W *** 







Const i tu ida el * 1 
d e Enero d' ^ I 
? 0 
oonob. 
f / L1 A* P t T / 
/ H I S P A N O ; 
' M E X I C A N A PANUCO VALLEY 
DIL FIELOS LTD. 
N?3 
^ " , 1 m M 0 $ Í M $ ^ GOL 
W O R O N A P E T . C O 
^ ^ 5 9 0 0 0 D l L [ ? N 
5 0 R l / m ALL I p i j A L V E Z ^ o é o b. 
O h 
HExkibj G O L F . . 
Í § Ü I L X C Q . 
'H?2 ' 
I N T . N A T . 
P E T . L D . 
POBT. Md. Olí tORP. 
o /ñ [NfefircxACiotf 
Pasivo 
Capital . .$ i.170()̂  
r ondo de reser-




México, Febrero 12 deí 
El Comisari», 
In?. Gabriel OrtJ 
OFICINAS j 
5 de Mayo No. 10. Dep̂  
mentó No. 28. 
MEXICO. D F 
AGENCIA EXCLUSIU 
PARA CUBA; 
W i Cid PEISílfl 
S T O C K AGEMCY 
Teniente Rey 19.-Hab 
La escritura de Constitución, Informe Geológico, Contrato del Terreao.Perj 
miso de Gobierno del Estado de Veracruz y Certificado de la Secretaría deFoI 
mentó de México, están a disposición de quienes quieran verlos v examinarlosej 
ias Oficinas de T E N I E N T E R E Y , 19, Habana. Folletos, Estatutos y démásin) 
formes gratis a solicitud. 
C2104 ' alt. 2d.l6. 
O TANQUtS \ 
^ ' P L A N O de los T E R R E N O S 





constar qUe * ^ lu 
una inspeedón 
cha, en la Caja ^ 
de La expresada r j ^ 
resultan el S J C ^ ^ 
y pasivo: c,lAiCíiie 
. ^ Activo 
Caja: Existen^ 
en oro nadanal 
7 extranjero ..$ 207^ 
V ^ ^ los ^ 
rechos sobre loa 
terrenos de ^ 
Compañía . 
Aciones por sns. ^ 
cnbir . . . 2(Vi9v 
Mnebles y ^ 
Gastos generales "2 
Gastos de insta-
lación . . , . t f i » ^ 
Deudores diver-
sos 
Pago por terre.' 




r C l A . P E T R O L E R A E L MANANTIAL-
I M P E R M E A B L E S 
I N G L E S E S 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto tri-
mestre de la contribución por fin-
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres-y media p. m., excepto loa 
sábados, que serán de 8 a, 11 a. m. 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 
2 de Mayo próximo y la rústica el 
lo. de Junio. 
Sépanlo los contrlbuyentea. 
También se encuentra al cobro en 
el Banco Español, taquilas 1 y 2, el 
primer trimestre ae Í916 de la con-
tribución por plumas de agua. me. 
tros contedoreo del anterior, altas, 
aumento o rebajas de cánen. 
Las horas do recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la larde. 
Vece el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el dia 4 dee 
Mayo próximo. 
O p e r a c i ó n Fi 
Propios para andar a pie 
Con vuele extra, para montar a 
eabatlo. 
Extenso surtido eo \\% dos clases 
JPRECIOS MODICOS. 
P E U K T E R I A 
D E S E A M O S 
una casa repertorio de música no 
alta reputación como Agente de 
nuestros PIADOS y AUTO-PIA-
NOS. Diríjanse a COTE PIANO M. 
F. G. Fall River. Mass U. 6. A. 
L A M A B I T A O E L U Z " , 




Cur» de I A S d i u I* 
1 BiefiorTícia. Sonarrea. -Ssoernia-
'OfTM. Flore» Blancm y toda 
•{««r de dujoii, por - « o i - ^ i c * 




L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Ya está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137. en "Cervantes," Ga-
llano 62; "Wilson," Obispo 52; en 
"La Caricatura," Gaicano 116; en 
"La esfera," Gallano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be-
Insccaín, 32-B, en la vidriera d9i 
DIARIO y en er.ta redacción, el 1¡ 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro que 
por su originalidad y bien escrito nc 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
IAJS interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
leciraientos dnrante el año 19̂ 5 -M 
deben do leer otro libro má« qvt 
éste. Es un volumen de 600 páginas 
Ci-f.-rito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dt| . 
Rea'.. 
El precio dtl ejemplar es solo d* 
fl.OO. 
Una buena! operación financiera 
tenido lugar en estos días, debido 
procurador señor Mauricio Lópei 
dazábal, entre los conocidos homb 
de esta capital, señores Miguel w 
y el popular e Industrioso coruerá 
te José Carneado. 
Dicha operación ha consisMí. 
el traspaso del magnífico Hoie. 0 
neado, del Vedado, y un lote de cu 
que le cedió el repetido Carne* 
al señor Díaz, por la suma d» • 
cientos mil pesos. ^ 
Se nos ha manifestado que el w 
será motivo de magníficas refow 
que el señor Díaz piensa hacet* 
el señor Carneado, pondrá en 
su inlciati%'A como hombre « * 
cios dedicando su atención, MT" 
tranquila, n llevar a cabo en w» 
Pléndidos baños del Vedad°,,̂ !3 
reformas; hará que como b^^H 
los primeros de la capital, rew» 
dados por las principales wm 
médicas, dado que las 3?,jaS;9| 
rnás puras por estar enr >r JH 
al interior que lr>g demás, 
primero en su clase. ^ 
Hablando con el amigo ta-
ños explicó cual eran l0-\p, 
íiue le animaban: introducirá J 
vicio de automóviles qu*1 
a satisfacción de sus n̂adi»1 
exigencias mán refinadas; ^ 
drá que esperar, pues cueT1.l)jj(ii 
baños reservados v dos -) 
lo que mñri ha de Interesar j | 
merosa clientela. Q116 s" 
serñn un cincuenta por 
baratos que los d̂  sus 00 , 
Además tendrá una,m^rií 
lina con su lunch y fftCI1' ^ 
abonados ta<qiHlla? para h 
equipo balnearios. 
Tiene Inhalarlo el t','í'1 " git&í 
o d:.sposici.'''n riel que If nPrl(ijfl̂ í 
fin un pinmímero de C' 
U¡ serr-lric d" ''pmarpr • 
y Ktenderá m sepuicia a cuAJ 




Por 50 centavos semanal í 
to en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
jAL!ANO 73. 
V e n u s 
L A Z A R Z U E L A 
Abanicos 
Ya ¡legaron ias primara? remesa, 
para temporada qae fe avecina y qu J 
estilos tan primorosos no hay nada 
nue se le iguale. 
Especialidad en flore» y sombre-
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
P Ú R A M E M 1 
13 ronedio mi» u 
ctnxción de !» gor orre»-
bianca* y de t e ü u ^ * -
nguoe epe »etn Se rSJ*-' 
trechel d» 1* are»* 
1916. _ ÍAAIO DE LA MARÜTA yAGIKA CINCO 
I9|( 
Ü M D I T . 
o n D I T . 
m L T i r i 
T i V A L I 
200^ 




















[I comerc io entre 
^rmTADES COX QUE SE 
pI?pn^I EN AQUEL Da>UNIO 
TR0/i EL EMBARQUE DE MA-
PARA ^ DERAS 
~ «srtr Nicolás Pérez Stable, Cón 
K / Sba en HaJifax. Canadá, ha 
a la Secretaría de Estado 
^ e n t . 1 informe: 
el-sSor Secretario: 
TSo el honor de poner en cono-
S o de usted qne nuestro Con-
C1̂ honorario en AnnapoUs Royal, 
^^.ria de Nueva Escocia, mé co-
pr?n̂  las indecibles dificultades con 
"^alíñente ee tropieza en aquel f*Jo para poder enviar a Cuba va-
?nc rareamentos de maderas, a con-
t e n d í no solamente de la falta 
b̂uaues, sino mas que nada por los 
Jftos precios d© fletes que hoy n-
gDice que el flete usual de los cal-
entes de maderas de Nueva Esco-
T̂a Cuba ha sido de $5.00 por mil 
pies Y Que ahora los dueños de bu-
SANITUBE. Preáervativo se-
de enfermedades SECEE-
rAS £n las principales Drogue-1 
I I y Farmacia5». Se re¡iiitirár¡! 
'"10 sobre cerrado, folletos expli-! 
. '•• os a todo el qu.b lo solicite i 
«id-» su rrinbre y dirección a! 
r^nr.-^i e-, cuba, Far-j 
„ i, nr ••':r:ro. Zulucta, 36i/2. i 
Üran oportunidad de hacerle de 
ipuratos modein<»s casi regalados. St 
(«nden 3 tamboras, 1 marigle, 1 cen 
Irifuíra, ) máquina de cuerpo, 1 má-
quina de cuellos, puños y caeiisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado Establecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida detsi 
He? al señor Juan E. Boní, apartado 
¡¡i, Manzanillo. 
: 1382 • In 12-m 
ques están pidiendo de $16 a 20 pe-
sos el mil de pies; los embarcadores 
ya han ofrecido algo más de $10 por 
mil, sin qUe hasta, la fecha hayan 
logrado obtener buque alguno. 
En este puerto de Halifax está pa. 
sando otro tanto, con la agravante 
que ni a $16.00 el mil de pies, han 
podido los exportadores de aquí con-
seguir buques para poder llevar los 
cargamentos de maderas que desde 
varios puertos de la República les 
han pedido con urgencia. 
La línea regular de vapores de los 
señores Pickford y Black, que desde 
hace muchos años se encuentra esta-
blecida y trafica directamente entre 
este puerto Santiago de Cuba y Ja-
maica, realizando dos viajes mensua-
les, tajnbién ha sufrido trastornos de 
consideración, pues desde el pasado 
mes quedó reducido a un solo viaje 
mensual y los armadores se han vis-
to en la necesidad de subir los fle-
tes, y si la escasez de tonelaje sigue 
acentuándose, sin duda alguna que 
llegaríamos a perder las pocas co-
municaciones dire.ctas que ahora sos. 
tenemos con la República. 
En los díaa de lluvia, es casi Im- ¡ 
posible evitar que se enturbien las I 
aguas que surten a las grandes po. I 
blariones. Y las aguas revueltas pro j 
p̂ gan el tifus y otras terribles en-
fermedades. 
Es conveniente usar aguas natu-1 
raímente esterilizadas. El Agua df | 
Solares es la más rcnomcndaMe. Ti-?- | 
no excedentes propiedades. Se env;t- ' 
ta fon gran esmero. 
K(vpre9enffmte&: señores Hermosa i 
y Aivbe, CXiba, S7. 
C a f b q u e m a d a 
En Bañes, en el pilón número 7,' 
se quemaron ayer diez mil arrobas 
de caña. 
En la finca Lima, barrio Lima, en 
Cabezas, se quemaron intencionalmen 
te, 20 mil arrobas de caña, habicivdo-
se detenido al presunto autor del in-
cendio. 
En la finca "Moya", en Punta Bra-
va, se quemaiñn casualmente quince 
mil arrobas de caña parada. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e » 
A B A N I C O " W A T T E A U " 
Modelo última novedad, forma Pirámide, paisajes pinturas de 
época, «'n tela de st'da, papel cabritilla y pap̂ l Imitación a sed». 
Se hallan a ia venta en tiKlas las Abaniquerías, Sederias y tiendas 
de Ropa de la República. Al por mayor en el almacén de 
* * L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A * ' 
CALVET Y LOPEZ 
FABRICA, Cerro, 476. Telércno A-3175. 
ALMACEN: Muralla, 29. — Teléfono A-8258 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
MESTRE Y MARTnJlCák. Se 
vende en todas partea. 
financlíra 
ías, debido 
ció Lópe* • 
:ÍÜO8 homb: 
Miguel K 
so coniír̂  
consiiMi 
co Hotel 0 
, lote de * 
do Carart 
suma dé • 
o que el W 
cas refoi* 
isa hacer* 
idrá en I* 
ibre de * 
•ion, hoT* 
ho en wj 
dado, P»" 
no balnew 
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U N PRIMOR 
AMRO 
C 21' 2t-22 ld-2.5 
D o s C e n t e n i r i o s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Mucho se ha hablad» últimamente 
de la Casa de Cervantes, en Valla-
dolid, en la que murió el insigne 
manco, pero pocos se acuerdan de la 
Mstórica Alcalá de Henares, en don-
de nació. 
La antigua Compluto de los roma-
nos es una de 'las clásicas ciudades 
españolas, que, como Toledo. Bur-
gos, Avila, León y Granada, con-
serva un carácter propio y un as-
pecto inconfundible. Por las , calles 
largas y estrechas de Alcalá parece 
que aun se ven, los grupos alegres 
y pintorescos de aquellos estudianten, 
que mitad caballeros, mitad burlado-
res, y con más silogismos en la ca-
beza que doblones en el bolsillo, ce 
encaminaban a las aulas de la Uni-
versidad Complutense, fundada en 
1499, por un fraile franciscano, el 
Cardenal Cisneros, confesor de Isa-
bel la Católica, conquistador do Oran 
y Regento del Reino. 
El recuerdo de Cisneros es impe-
recedero en Alcalá. Su escudo herál-
dico orlado por el cordón francisca-
no, encuéntrase esculpido en mura-
Mones, en capiteles, en bases de co-
ilumna, en claves de arco, en edificios 
¡ religiosos, en palacios, en colegios y 
i en hospitales. 
En cambio, es más difícil encon-
trar recuerdos de Cervantes. 
En la parte norte de la Plaza Prin-
cipal hállase edificado un antiguo 
templo de estilo ojival en su interior, j 
de fachada sencillísima, y adosado a | 
una alta torre cuadrada de estilo 
mudejar. Llámase Santa María la 
Mayor y tiene la planta de una cruz 
latina, con pequeñas capillas a IOÍ 
lados, edificadas en épocas más re-
cientes y que rompen las líneas ge-
nerales de la primitiva edificación. 
A la Izquierda, y cerrada por una 
verja de hiierro forjado, está una car 
pilla., llamada del Comendador, ie 
puro estilo árabe en la comisámen-
la y artesonado, y gótico en la par-
te inferior y en el pavimento. Son 
también de estilo gótico florido dos 
EepuJturas con estatuas yacentes, y 
de gusto más sobrio y sencillo una 
fuente bautismal colocada en el cen-
tro de la cr-piüa. 
En esa pila, según consta por un 
documento oficial colocado en una 
pequeña vitrina, fué bautizado Mi-
guel de Cervantes Saavedra el día 9 
de Octubre de 1547. Aquel documen-
to es capia fie] del acta de bautismo 
que se encuentra en el libro 1, folio 
192. guardado celosamente en el 
archivo parroquial y que hemos te-
nido la oportunidad de leer, gracias 
a la atención del Rector de los Pa-
dres Escolapios, establecidos en 04 
edificio de la antigua Universidad 
En el centro de l?. Plaza, elévase 
hace ya uros 0̂ añes, un monumen-
to a Cervante¿, de pocas dimensio-
nes, pero de subido valor artístico 
la estatua tallada en mármol de Ca-
llara. 
De la casa en donde nació Cervan-
tes tan solo quoda un' viejo y ruino-
so naredón de tapia bermeja, que ro-
deaba la huerta, hoy convertida en 
campo de trilla. Una polvorienta lá-
pida, colocada en el paredón caria-
do, que van deshaciendo las agua* 
y los cier̂ oe;, -.-ecuerda la cuna del 
genio del idioma castellano, y acusa 
un olvido v un descuido que nada 
puede justificar. 
Mas, Tié sígiufican una lápida 
y un paredón del viejo solar éiiñwv 
F i d e i i a H e r n á n d e z 
Modistas de las elourantc* 
Saa» José, 34. Tel. A-5270. 
A una cuadra de lo<j tran-
vías do San Rafael y Gallano. 
Se hac? cargo de toda clase de 
confecciones de señoras, seíío-
ritas y niñas 
También se hace cargro para 
servir trabajos para el campo. 
8940 alt. 12 m 
m MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 2S. Tel. A-6690 
G A R C Í A Y A L O N S O 
Afortunada creación de la industria japonesa; el varillaje 
«de caña guarnecido de nácar el paisaje de "NILLI" tela de 
î 'edad muy resistente, en preciosos colores enteros. 
El abanico "PENSAMIENTO" HARA FUROR en la tempo. 
"da veraniega. 
Será el preferido de nuestras damas distinguidas. 
leñemos un grandioso surtido en abanicos valencianos y ja» 
Solicítense los modelos de esta casa. 
LOS ABANIQUEROS." Cuba, 98, A. 




ü. •• • 
A y u d a P a r a 
^ u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
^enLÍ-reible cuantos dolores y sufri-
que fcabaj^rá0 pasan muchas mujeres 
jer̂ u!>.trijteza causa el ver á una mû  
Án'do "jopara ganar el pan ó traba-
eo ia bogar, cuando tiene dolores 
ŝada 0 la cabeza- Se siente tan 
«egujj, ^e 8610 con mil esfuerzos puede 
hadólo L̂M pues câ a movimiento le 
'"'ede E1 origen de estos acbaques 
Propio jpf^^arse en algún trastorno 
ei sexo. El remedio seguro es 
I Compuesto Vegetal de 
iacJfa. l y d i a E . Pinkliam 
guares ¿ír0sta >̂ca ~ " Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
li!?*r*i mn " hacia abaj0 en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
• K o t * H espeĉ raente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
J»». ¿psn •rante los dos primeros días v escasa después, durando ocho 
•tfría terrfvSS jenía un flujo que duraba e'l resto del mes. Algunas veces 
s oolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
í ^ í t u v 6 ' .C?mPuesto Vegete! de la Sra. Lydia E. Pinkham y este 
Ijána 0̂ éxito mientras que otras que tomé fueron inútiles. Fui una 
II sn I?.Uchos años y puedo decir ahora que estoy buena. Reco-
^enda i •d!CIRa á las mujeres que sufren. " - S r a MAKY CUMMINGS, 
a Lmsiana, Cairo, Costa Rica, A. C 
^ un* ^ sufriendo alguna de estas enfermedades y 
^ f>inki^\2IV^0 especial, escriba confideucialmente á Lydia 
tm Jrrdicine Co., livnn, Mass., E . U. de A. . Su carta 
J*» leída y contestada por una señora y considerada 
-nte confidenciaL 
J a b ó n C a t o i r a 
D e l i c i o s a m e n t e p e r f u m a d o a l 
H E N O ; i n m e j o r a b l e p a r a l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a p i e l ; c o n s u u s o 
d e s a p a r e c e n l a s a r r u g a s ; f a b r i c a -
d o c o n s a l e s d e l o s m a n a n t i a l e s 
d e L A X I Ñ A y R E G A R E N , P o n -
t e v e d r a , E s p a ñ a . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
I M P O R T A D O R E S : 
P r i e t o H e r m a n o s 
M u r a l l a , 9 4 y 9 6 
Anuncio» CABARGA 
Murall», 88. 
. alt 2d-16 
N o t i c i a d e A m o r 
E S E L A B A N I C O R E C I E N L L E G A D O P E 
V A L E N C I A , g A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
So tardará en eslnr en todas las manos femeninas, porqne las 
damas gustan de lucir, lo que mAs en bogn esté, la última ex-nreeaon do 
de la moda, » el abanico "Noticia de Amor." acaba de ser Importado 
de Valenela. Es muy fino, de seda; se garantiza pintado a mano; fle 
fádl cieñe, «encillo, sin ruido, su uso es muy agradable. 
El bello TVW dd abanico "Noticia de Amor," justifica la razón de 
su nombre. AÜ^e ve una elefante dama que recibe una carta amoro-
sa, del »;alim ausente, objeto de sus desvelos y dueño de su amor. 
t'na nota de distinción del abanico "Xotída de Amor" está en ra 
patrón que es de pasta "galalí." tan bonita por sus múltiples Tariantea 
de color. 
* Está de venta en todas la* sederías y tiendas. "Cnioo depósito en 
la sedería "La Bandera Ohlna," donde hay urticulos de fantasía, de 
todas clasai a precios muy módicos. 
" L a B a n d e r a C h i n a " 
M O N T E , N U M S . 1 4 3 - 1 4 5 , E N T R E . A N G E L E S E I N D I O 
= = = A T E L E F O N O A - 2 6 2 8. < = 
.nunoio de "TAPIA, Aguiar, AJ.». 
tino, si subsiste ©l monumento in-
mortal del idioma, al cual Cervantes, 
con "El Ingenioso Hidalgo Don Qui-
jote de la 5lancha" limpió, fijó y dió 
esplendor? 
Marcial ROSSELL 
Habana, Abril 1916. 
I J l é i i í p e s M 
de V i e r n e s . 
Un hecho grave ocurrió el viernes 
durante la tempestad. 
Una señora se pâ ó varias horas 
irritando y nadie la auxilió, cosa 
muy fácil, pues con una copita de 
aguardiente uva rivera se le hubie-
lan aliviado los dolores de ijada que 
R e g i s t r o s m i n e r o s 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Agricultura, ha firmado les siguien-
tes decretos: 
Autorizando al Gobernador de Pi-
nar del Río para que expida al señor 
Antonio Díaz Dot, los títulos de las 
minas de hierro La María y La Rosi-
ta en el término municipal de Fir 
nar del Río; a José Baldor Valdés, 
los títulos de las minas de hierro Los 
Montañeses y María Antonia en Vi? 
ñalos; a Leocadio Orive y Orive, los 
títulos de las minas de hierro Dmo-
res y Felipe, en Pinar del Río; a An-
drés Cabazón González, el título de 
la mina Casualidad, en San Juan y 
Martínez; a Lino Galán Fernández 
el título de la mina La Bruja, en 
Guane, y a Alberto Brito Padrón y 
Juan Fernández Ruiz, los títulos de 
las minas Carmen Luisa y María Ro-
sa, en Pinar del Río. 
Autorizando al Gobernador de 
Oriente para que expida al señoi 
Eduardo Diez de Ulzurrum el título 
de propiedad de la mina da cobre Ma 
na tí, en Victoria de las Tunas; al se. 
ñor William Garitón el título do la 
mina de cobre Las Lomas, en Hoí-
gxiín, y a The Spanlsh American Iron 
Company el titulo de la mina de co-
bre Celedonia en Mayarí. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
Al "SIGLO XX" llegó por el va-
por "La Xavarre" una gran coleccii'.tt 
'de Sombreros y Tocas para lulo. To« 
; dos son múdelos en formas de gra'i 
fantasía Parisién. Precios baratísi-
i mo« 
"EL SIGLO XX," -Galiano. 126. I 9 
casa especial de flores. 
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L a s d a m a s e s t á n 
e e e o b o r a t i o e n a 
¿Queréis curar y conssrvar el 
cutis terso y suave como la seda? 
Pues usad la última creación del 
JABON Y POLVOS "AROMAS 
DE LA TIERRÜCA," de un 
perfume delicioso y subyugador, 
preparados por la acreditada 
fábrica " L a Rosarlo" (S. A.), de 
Santander. Pídalos en las Farma-
cias y en las Drognerías de Sarrá, 
Johnson, Majó y Colomer y en las 
Sederías y casas del ramo de toda 
la República. 
r á z a t e l e y A n i l l o 
de A m i s t a d 
Patent Applied For 
D e m o d a e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s , p o r t o d a s l a s d a m a s 
E L M E J O R R E G A L O 
H e c h o s e n o r o d e 1 Í 2 0 k . 
B r a z a l e t e s c o n l o s n o m b r e s 
d e M A R I A , M A M A , T E T E , 
P A P A , N E N A , LUISA, A N A , 
L U L U , 1 9 1 6 , y c o m b i n a c i ó n 
d e 3 i n i c i a l e s , s e e n v í a n a l 
r e c i b o d e 4 5 c t s . B r a z a l e t e 
l i s o , s e e n v í a n a l r e c i b o d e 
3 0 c e n t a v o s . 
A n i l l o B o b - L i n k , a $ 1 - 0 0 s e e n v í a n a l r e c i b o d e l i m p o r t e 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y , 19. A p a r t a d o 1021. H a b a n a , C u b a 
TRADE MAR5 
9 9 ! 
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A V I S O A l P U B L I C O I 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D " 
So advierte a! público que el Almacén de Pianos de VIU 
DA DE CARRERAS, ALVAREZ Y Ca., Suspenderá la ven-
ta de los legítimos pianos de la marca "HOWARD," inscrita 
en la Oficina de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
que se resuelva por los TritunaJes de Justicia el pleito que se 
ba establecido contra un comerciante de esta plaza que ha 
obtenido como nacioní»! la inscripción de dicha marca. 
VIUDA DE CARRERAS. ALVAREZ y Ca., continuarán 
la venta en su Almacén en la calle de Aguacate núm. 53 de los 
afamados pianos BALDWIN, ELLINGTON, HAMILTON 
y MONARCH, de la poderesa fábrica The Baldwin Piano Do' 
P A G U T A S E I S D I A R I O D E L A I V E ^ n T S . 
ñJBRTL 
m m . W k m ^ m ñ B • V H ^ m , e n " L A B I E N A P A R E C I D A a l a s 4 - 4 5 de l a M i n í e n í s r á d& i , . . 
• 1 A I I w l E L I w . I B J ^ s d propio r e c o r d m o o d ü l de 4 0 L o o p i n g T h e Loop y d u r a c i ó n , c a b e z a a b á i s . ,r 
• W i ta • ^ V I U L T I M A E x h i b i c i ó n A c r o b á t i c a . 
22 y j j a 
Prado, 97,al lado del Betel Pasaje 
T E L E F O N E O A-6O6O 
E L , L A D R O N s e e x h i b e , h o y , d o m i n g o , 2 3 , e n e l 
G R A N C I N E " N I Z A " 
HOY DOllSfifl, 23 BE 18R11, HAY, GBA1ÍOI0SO Y SENSAClOJiAL ESTRENO DE LA COLOSAL CINTA, TITULADA: 
= — " E L L A D R O N " — = 
Tomada de un drama de H - Berstein, interprada por T I N A D I E O R E N Z O 
H o y en la tercera tanda, A petición general de la Colonia Gallega se exhibirá la cinta donde 
se ven prominente» personalidades gallegas, titulada: 
R O M E R I A G A L L E G A E N L A Q U I N T A D E L O B I S P O . 
C 2178 l<i-2í 
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XACIOXAJ^.—"La suerte de Isa-
belira" y ""El Sastre del Campillo", 
obms puestas en escena anoclie por 
"Jlarfa Ckmesa., en el teatro Xxcicmal, 
fueron desempeñadas con acierto y 
muy apUaudidas. 
Para la maUnée de toj se anun-
cian "Los cliicos de la escuela" y 
Sastre del Campillo." 
Por la noche se representarán "Lss 
musas latinas", en primera tanda; 
**E3 Sastra del Campillo", en eegun-
Kla,, y "Oja sueríe de Isalaeliia", en 
tercera. 
GAMPOA3ÍOK.—f-La Pasión y 
Muerte de Jesucristo" se exübirá hoy 
en Campoamor, Irá en la segunda 
ten da. Se anuncia también "La mo-
neda rota.1" 
rvlañana, lunes, se estrenará la 
continuacián de ""La moneda rota" 
PATP,ET.—''La pla>-a de los amo-
res" fué estrenada anoche con éxito 
favorable. 
La interpretación fué acertadísima 
y los artistas que tomaron part«» en 
la representación, obtuvieron muchos 
aplausos 
Hoy, en maíinée, "Cantos de Es-
paña" y "ta playa de los amores". 
Por la noche, primera y tercera 
tandas, "La playa de los amores". En 
Fecunda, "Salón Taírerde", y, en 
cuarta, ""E3 Príntñpe Carnaval." 
MAPTI.—En matánée, "La casta 
Susana", Por la norho se pondrá, en 
escena "SI yo fuera Pey" y "La casta 
Susana. ' 
COMEDL4.—"El padrón munici-
pal" se pondrá en escena en la ma-
tinée. 
Por la noche, "El aire1' y •"Las ca-
catúas." 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"El Padrón Municipal," divertidí-
6ima comedia oiiginal de Vital Aza, 
se representará esta tarde, para re-
gocijo del numeroso público que con-
curre a las simpáticas matin^ea ds 
este teatro. Por la noche, se repre-
rentará la comedia en un acto de 
gran éxito, titulada "El Aire" y a 
continuación la comedia cómico bur-
lesca de grandísimo éxito en este tea-
ALHAMZBRA,—Anoche se fnaugu-
TÓ el teatro Alhambra, según había-
mos anunciado. 
La presentación de la compañía 
fué un Pticcés resonante. 
Hoy, matinée: se pondráta en esce-
na "Aliados y alemanes" y "En los 
Xterdanelosr-
En la función taocturna. "AliadptJ 
y alemanes", "En los Dardanelos" y 
"Las mulatas del día." 
PRADO.—Matinée con "Odette". 
Por la noche, cu primera tanda, "Mi-
llonario en manos de los bandidos". 
En segunda, "La nueva estrella". En 
tercera, "Odette." 
FORXOS.—Matinée. Por la noche, 
en primera tanda, "Tramas subte-
rráneos". En segunda y cuarta, "Gen 
til hombre ladrón". En tercera, "Sa-
tanita." t 
IsTZA.—Esta tarde matinée. En 
función nocturna: primera tanda, 
"Cuidado con ios esmaa". Segunda, 
"La hija del contrabandista". Terce-
ra, "El ladrón." 
GALATHEA—Primera tanda, "El 
testamento". Segunda sección, "Ode-
tte." 
tro, titulada "Las Cacatúas." Du-
rante los entreactos se exhibirán mag 
níficas películas de la "Internacional 
Cinematográfica." El jueves "El 
Difunto Toupinel" en cuya obra de-
tará la bella actriz señorita Consuelo 
Castillo. 
MAXIM.—Primera tandi, "El ído-
lo indio". En segunda, "Ei gavilán". 
En tercera, "La garra." 
PRADO (Vedado).—Primeri 




E L PEGADO AJEXO.—El próxi-
mo 2de Mayo, día en que se celebra 
la función de homenaje a la Bertini, 
en el gran teatro Nacional, Santos v 
Artigas estrenarán la última creación 
de dicha artista, titulada "El pecado 
ajeno." "El submarino número 27" 
será estrenada pronto. 
Santos y Artigas saben qué es 
"Ananke" y ellos pueden decirlo a 
les curiosos que nos preguntan. 
L I N D A Y P U R A 
c o m o m a ñ a n a d e A b r i l 
En fondo de tono verde nllo, orlado de lila, muéstrase el busto 
hermoso de una linda novia. Es la cubierta, ilustrada a todo color, 
del cuaderno de Mayo de PICTORIAL REVIEW. 
Como delicada doncella viene este mes Plctorial Review a visr. 
tar a sus bellas lectoras, trayéndoles bajo el albo velo de sus ilu-
siones y los puros azahares de sus amores, el encanto de sus lec-
turas, la riqueza exquisita de su arte y la coquetería de sus modas. 
PICTORIAL REVIEW es muy finda. Este mes viene dedicada 
a Puerto Rico, y trao trabajos como los siguientes, todos finamente 
ilustrados: 
PUERTO RICO, intenso editorial de Rómulo M. De Mora, 
LA DANZA D E LOS MUERTOS, fantástica leyenda portorri-
queña de Cayetano CoD. 
LA CLEMENCIA REAL, cuento portorriqueño de Manuel Fer-
nández Juncos. 
SOL ETERNO, hermoso poema de José de Jesús Estofes. 
MAMITA LAURA, original novela corta de Eduardo Marquina. 
LA E S T R E L L A SOLITARIA, bellísimo cuento cubano de M» 
guel de Zárraga, con Ilustraciones del artista cubano Armando Ma-
ríbona. 
E L CORAZON ROTO, sentida poesía de Juan Ramón Jiménez. 
La elocuencia de <as manos, secretos de belleza del doctor 
Apliofe. 
En el "boudéir," confidencias de Mary Land. 
Después hay ocho bonitos modelos de sombreros de última no-
vedad, modelos de lindos regalos para novias, y 17 páginas con las 
ultimas modas. 
PICTORIAL REVIEW es mundial. Va a los hogares de todos 
los países. Usted debe hacer por conocerla. 
Mande veinte centavos en sellos de correo a PICTORIAL R E . 
VIETN. Neptnno, 90, Habana y recibirá en seguida el cuaderno de 
Mayo de esta hermosa publicación. 
"Mis tu i m \ ma Redime" 
Leda Gys y Alario Bonard, prota-
gonistas de la grandiosa película con 
es una de las más importantes de 
Europa, se ha excedido a sí misma 
en la presentación, lujosa y esplén-
dida, de la misma. "La Intero^cio-
cuyo título encabezamos estas lí-
neas, han hecho una genial creación 
de los personajes a. ellos encomenda-
dos. Y la marca "Gloria Filf," que 
nal Cinematográfica," de los señores 
Rivas e Hijo, de esta ciudad, que aca-
ba de reciDir "Más tu amor me rs-
dime...," la estrenará, dentro de 
breves días, en uno de nuestros más 
plegantes y concurridos teatros. Otras 
muchas películas de grandes méri-
tos artísticos acaba de recibir "La 
Internacional" para estrenarlas, tam-
bién, en la. Habana, y de fijo que 
"Más tu amor me redime...*' y^to-
das las demñs qne dicha empresa na 
recibido, alcanzarán el mismo éxito 
extraordinario que alcanzaron en los 
mejores espectáculos de Europa y 
América., 
D e s í e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en esos sucesos, o en los otros que 
la prensa enumera, no lo conseguiría. 
Cervantes surge grande y genial 
en el horizonte, y le llena y le ilumi-
na. Hablemos pues del creador del 
Quijote. 
Y mientras los demás van a bus-
carle en los resplandores de su glo-
ria, veámosle nosotros en la negrura 
de su dolor, en los días de miseria, 
de enfermedad y abandono. Para ver-
güenza de los descuidados y de los 
crueles que dejan perecer en el aban 
dono a los genios que ilustran las 
razas, convendría celebrar el Cente-
nario de las desdichas expei*imenta-
das por ei gran psicólogo de la con-
ciencia española. Y al efecto hemos 
encontrado un documento que sinteti-
za los martirios del que, habiendo si-
do soldado y poeta, alcabalero y fá-
mulo de un Cardenal,, servidor de 
nobles y prelados, no se vió nunca 
en la abundancia, sino que el pro-
blema del pan y del hogar le atosi-
gó siempre. 
Precisamente hoy 20 do Marzo 
de 1016, se cumple el tercer cente-1 
nario de la carta que un mes antes j sores y libreros 
de fallecer, escribió Cervantes al Ar-
zobispo de Toledo, agradeciéndole 
mercedes recibidas, y /disponiendo su 
ánimo a nuevas dádivas, que la mi-
seria y la enfermedad requerían- _ 
Es una página de amargura ŷ  tris-
teza en la que pasa como una ráfaga 
de resignación cristiana. E s una re-
liquia clamorosa de los gafrimientls 
de aquel desventurado. E s una prue-
ba de la indiferencia social para el 
varón insigne que inmortalizó a 
compatriotas, elevando su d̂ioma a ̂ a 
suprema altura en la expresión de 
afectos e Ideas, Por eso «1 centenario 
de esta carta tiene carácter simbóli-
co. En ella palpitan el sacrificio de 
un genio y el remordimiento de una 
nación. 
Releamos esa página, que siempre 
tuvo en lugar de honor en su despa-
cho el general Marqués de San Ro-
mán, su poseedor. 
Va diriglaa, como ya se apunta, al 
Arzobispo de la Sede metropolitana, 
y dice así: 
"Muy ilustre señor. 
"Ha pocos días que recibí la carta 
de Vuestra Señoría IlustrísMa y con 
ella nuevas mercedes. Si del mal que 
me aqueja pudiera haber remedio, fue 
ra lo bastante para tenerle con las 
repetidas muestras de favor y am-
paro que me dispensa vuestra Ilustre 
Persona; pero al fin tanto arrecia, 
que creo acabará conmigo, ann cuan-
do no con mi agradecimiento. Dios 
Nuestro Señor le conserve ejecutor 
de tan Santas obras, para que goce 
del fruto dellas allá en su «anta glo-
ria, como se la desea su humilde cria^ 
do, que sus muy magnificas manos 
besa. En Madrid, a 20 de Marzo de 
1616 años. 
"Muy ilustre señor. 
".Miguel de Corvantes Saavedra." 
Así escribió este, sintiendo que Ia 
Descamada—de tal modo llamaba a 
la muerte—le tenía ya marcado por 
suyo. 
Hoy hace tres siglos que Cervan-
tes asió la peñóla para dar gracias, 
y excitar el cristiano sentimiento de 
la caridad en el ánimo del Prelado 
que le había prestado repetidamente 
su apoyo. Fueron las dádivas de este, 
por lo que puede colegirse, tas pos-
treras que recibió. Los dineros de la 
escarcela arzobispal fueron ios que 
pagaron los alimentos y las medici-
nas que socorrieron la agonía del mo-
ribundo. La dolencia tenía postrado 
al sin ventura, el sueño había huido 
de sus párpados, la respiración le 
era difícil, el pulso le temblaba con 
los extremecimientos de la fiebre. Así 
tomó la pluma, sentado en el lecho, 
y haciendo un supremo esfuerzo trazó 
la despedida al Señor que le había fa^ 
Vorecido con sus generosidades. 
No se trata del genio desconocidó 
que fallece de hambre en un rin-
cón, porque sus conciudadanos no so 
han percatado de que existía. Cervan-
tes era famoso desde mucho tiempo 
antes de que la vejez le postrara. Fi-
guraba entre los literatos más esti-
mados de su tiempo. Del Quijote se 
hicieron en el año de su aparición 
siete ú ocho ediciones, lo cual cons-
tituiría un triunfo aún en los tiem-
pos modernos. Mas de doce mil ejem-
plares de la primera parte de esta 
obra se habían vendido cuando se es-
cribió la segunda, según el mismo 
autor refiere. Lo que ocurría enton-
ces, como ahora—y acaso más enton-
ces-—es que no llegaban al autor si-
no partículas mínimas del beneficio, 
que se quedaba en manos de impre-1 
' quien mejor adula 
Y los mecenas que aparecen ampa- inolvidable. 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir l a escalera; pero el asma me a h o g a r í a . 
Alivia el asma en breve tiempo, ia cura rápi-
damente y él asmático puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la preocupación 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos lodos. - - - - - - - - -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
rándole fueron harto ruines, si se 
compara el bien que otorgaron a Cer-
vantes con el que lograban otros li-
teratos de aquel tiempo con ios mag-
nates a quienes servían. Tal vez ello 
fué porque nuestro autor era harto 
independiente para la vida cortesana, I ^np -̂o" ,̂̂ 0,0-̂ "6,.1̂  ^Ho^^"-™™" ! fermo debe llevar siempre consigo, v no estaba a gusto en las antecáma- Ponerse bien con uno de sus pro- I 
ras de los nobles, donde "la lisonja ^ f 0 ^ no, hay d ^ de ^ t6.1™ 
vana tiene asiento y es mejor visto SU.e 6 h?mbre ,le. acabase, y se viera 
Ello es que la vida de Cervantes 
fué de dolor y de pobreza y la con-
tiene la carta al Arzobispo de Tole-
do que he copiado. Porque si, hallán-
dose en las ansias de la muerte este 
hombre glorioso, tuvo que emplear 
las pocas^fuerzas que le quedaban pa- g ^ f t ^ ^ M ^ - R l l 
U n a d o l e n c i a p e n o s a 
He ahí una dolencia penosa: la 
estrechez de la orina. Lo único qu» 
contra ella dan resultados satisfac-
torios son las bujías flarael. Estas 
según la frase 
C 2176 ld-23 
A V I S O 
L o s l e c t o r e s d e l D I A E I O D E L A M A R I N A , q u e a s n v e z 
lo s o n d e " L a E u s t r a c i ó n , " e n o o n t r a r á n e n e l n á m e r o d e h o y 
de e s a S e v l s t a xtn a n u n c i o Cata lo igado de n u e s t r a C A S A . 
C u a t r o s o n l o s tdpoe d e l á m p a r a * q u e e x p o n e m o s d e t a l l a -
d a m e n t e y c u y a r e m i s i ó n h a r e m o s p o r E x p r e s o a c u a l q u i e r l u -
g a r de l a R e p ú b l i c a a l r e c i b o d e s u i m p o r t e , b i e n s e a e n C h e q u e 
o g i r o P o s t a l 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . E l i C . 
O ' B o i l l y n ú m e r o 67 . T e l e f o n o A - 3 2 6 8 . H a b a n a . 
L A S C E R C A S T E J I D A S " A D R I A N " R E E M -
P L A Z A N A L A L A M B R E D E P U A S 
privado hasta del pan en hora te-
rrible en que la muerte le acechaba. 
Y ahora rían, los que puedan, vien-
dp a Don Quijote burlado y escarne-
cido, así de los malos como de los 
buenos, de galeotes y Duqu£s, de 'ven-
teros y de nobles señores barcelone-
ses. No fueron más piadosos con 
Cervantes los hombres de su tiempo. 
El había dado a su patria cuanto te 
para evitarse crueles surtmientos, las 
bujías flamel. 
Al pedirlas, indique si quiere las 
bujías flamel para la estrechez o las 
también excelentes bujías flamel con-
tra las dolencias de índole privada. 
Unas y otras se venden en las far-
macias bien surtidas. 
Depósitos: sarrá, johnson. taque-
chel, doctor gonzátlez y majó y co-
lomer. 
E L R E Y DE LAS VISCERAS 
•rvill lî -J M**" '-^*"v-" —* ~« » 
actor en,la mayor parU^de los fla-
mas patológicos. P^ra evitar y cnriI' 
sus males, pues obra también como 
preventivo, hay que tomar el Elií̂  
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
la sangre en los combates, el 
i sufrimiento en los baños de Arg«l Así llamó el rran Hipócrates al es-
j cuando el cautiverio, el genio en susftómago, que ti«ne el papel de pnme. 
¡obras. En cambio ¿qué le dieron sus 
j coetáneos ? Desdenes, castigos, pri-
j sienes, deshonor, hambre... 
I Y .hoy hace trescientos años que 
t el escarnecido y burlado, el triste y 
j misero enviaba al Arzobispo de Tole-
: do su gratitud, y besaba "sus muy 
magníficas manos", disponiéndose a 
i partir para la aventura deñnitiva. 
i Era tan grande su ánimo, y tan puro 
su corazón que jamás le arrancó la 
¡ inusticia ajena un gesto de Ira 
Recordemos sus dolores y pongamos 
cuanto esfuerzo nos sea dable en de- i 
fender los Ideales que El mantuvo y 
el idioma que enriqueció. I 
J . Ortega Munilla. 
Solicite nuestro catálogo ifc nore-
dades qoe le enviaremos-gratis al 
recibo de so nomlire y direcci^ 
Commercfol Agency of flev York. 
23-25 Beaver SU New York W. 
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O I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
O Oueno 4e «fte acreditado «s«jAte«fciate«*0, ¿tetestfeto A^uir»^ tie-
ne él gasto <de ymtMpen» * m. WWB0e*oaa y dlattepriria rilewrfa. qoe 
lo trasLito «ü edt&dto 41a*'«eopefa» «i *Mtet jMtfat, «* «nade (Uede 
ci ¿ia priaseao •de Aferd w.iwfrm qfcw ¿es itojmM-jggg^» dWjaa a As-
turias *T a Jo» ftcecáos aoosturatowkde» jpor^sfe» «wuttas eomodtda-
des eedeen Sos moderóos ailriawl»! é/Á g&oi «confort, aerrídoe ¿ndepeo. 
dientes, «ncetante cocina, «spado^M iiaJoátAcioaev y ¿epartazaeotoa 
para fimrtMaa. jS»r «seeSdor. j 
JH agricnltor y ganadero cubano no puede comprar hoy alambre de púas para sus cercas, 
debido al precio ©nenne que tiene. Fero, en cambio, eHá usando, con grandes vejrt^jaa, L A CO-
NOCIDA C E E G A D E A L A M B R E T E J I D O marca "Adrián" (la del nudo ovalado) que le dura 
diez veoes más, encierra sin herir todos sus animales, hermosea y valoriza su propiedad y que 
puede comprar' en las ferreterías y bodega» a un proodo más bajo que el alambre de púas. 
L a cerca " Adriáná" se vende en rollos peqwñog de 50 metros y su altura varía entre 
20 y 72 pulgadas. 
D E P O S I T A R I O S Y D I S T R I B U I D O R E S : 
A S P U R U Y CIA., H A B A N A - ODRIOZOLA Y CIA., CIENFÜEGOS, — QLAECHELA, 
S U A R E Z Y CIA , C A R D E N A S . — MARIBONA SAMPEDRO y CA., S A G U A - T O R I B I O MO-
R E T O N MATANZAS.— J . F RANO OLI Y 00, SAJínAGO.—CIA IMP. D E F E R R E T E R I A , 
GUANTANAMO.—RIMELAS G A R C I A y CA., H O L G T J I N — M I G U E L MTJÑIZ, a E N C . MAN-
ZANILLO. 
F a b r i c a n t e s ! A d r i á n W l r e F e o c e C o . A d r i a n - M i c h , L 11. A . 
A L B A R I C O Q U E S , H I G O S , 
C i R U E L A S Y N A R A N J A S 
D E J O S E C R E U S S E L V A , D E B A R C E L O N A 
Acaba de llegar esta rica preparación de P U L P A PU-
RA D E F R U T A S , sin gelatinas ni atrás-maclas-que 
destrozan los estómago5 
D E V E N T A E N 
" L A C A T A L A N A " , O'Relly, 48. " L A F L O R C U -
BANA, " O'Relly, 86. " E L P R O G R E S O ; D E L PAIS,' 
Galiano^TS. " C U B A C A T A L U Ñ A , " Galiano, 97. 
" L A VINA," Reina, 21. " E L A N G E L , " - Acosta, 49. 
" G A L L E T E R I A S A N T O D O M I N G O ^ Obispo, 22; 
y en todas las casas de víveres finos bien surtidas, 
que se preocupan de l a pureza de los artículos 
que expenden 
I 
• • • 
Mejeres trabajos y precios í q ü c q s en ftsa P A M B O R Q N E A 
para reparacldses ABíomáYl]es. E6c&esttarpeleoei, f B ^ M B U R Q ! gQ> T e U A - 7 4 4 9 
O P E R A O I O 
C U R A D E L C A f e C C R 
I 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S » Y 
C L A S E D E U L C E R A S Y 
H A B A N A N ú m . 4 » . - C O H S U L T A S d o 1*= *-
23 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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^ D E J ^ P R I M E R A ) 
núes, esta verdad, 
•rtOP**1*' Jueira es la paz y que 
1S ahora a los trabajos 
^ n i e Strado 7 , a los del 
erPd0e i ¿ armas, y véase cuales 
.vOTCS. -núes, que los trabajos del 
Fon estos: principalmente 
¿ s » ^ 6 n jorque todos sean po-
ñor P ^ r este caso en todo 
C > 0 P^e pueda ser; y en haber 
i ^ ^ ^ d e c e pobreza, me parece 
% míe decir más de su ma-
tó'o^e quien es pobre -
r^^'buena Esta pobreza la pa-
^ ^ « u s partes, ya en hambre, 
^ P?r. 4 en desnudez, ya en to-
í ^ ^ ' - e s tanta, que no coma, 
^ ̂  »í un poc0 más tarde dv 10 ^ í aunque sea de las sobras 
* « • S - que es la mayor miseria 
í ^ i E t e esto que entre ellos 
* A \ I )AR A L A SOPA; y no 
" • ^ alíTÚn ajeno brasero o chl-
Í5' UA si no caliente, a lo me-
'•Itíhie su frío, y en fin, la ndche 
* * muy bien debajo de cubier-
ouic*» negar a otras menu-
^ÍC conviene a saber, de las fal-
••J^jmisas y no sobra de zapatos, 
*• Had v poco pelo del vestido ni 
11 hitarse con tanto gusto cuan-
^bnena suerte les depara algún 
^ tp Por este camino que he pin 
^ásñero y dificultoso, tropezan-
cayendo allí, levantándose 
fciiLtomando a caer acá, llegan al 
¡SB míe desean, el cual alcanzado, 
frios hemos visto qne, habiendo 
1 ^ p0r estas sirtes y por estas 
CWTT Caríbdi?. como llevados en 
, de una silla, trocada su ham-
í r l hartara, su frío en refrigerio, 
deamdez en galas, y su dormir 
i , , estera n̂ reposar en holandas 
"ductócos, premio justamente me-' 
Lvio de su virtud; pero, contrapues-
¡"Vcomparados sus trabajos con 103 
]»i limite guerrero, se quedan muy 
¿is en todo, como ahora diré: 
Pues comenzamos en el estu-
•¿te per la pobreza y sus partes, 
E l si eS m ŝ ríco el soldado, y 
réremos que no hay ninguno más pĉ -
«en la misma pobreza, porque es-
1 atenido a la miseria de su paga, 
a viene o tarde o nunca, o a lo 
•te garbeare por sus manos, con no-
ibl» peligro de su vida y de su con-
jaida; y a veces suele ser su des-
radez tanta, que un coleto acuchillá-
is le sirve de gala y de camisa, y en 
imitad del invierno se suele reparar 
ií Igs inclemencias del cielo estando, 
r. p campaña rasa, con solo el alíen-
le de su boca, que, como sale del lu-
ir vacío, tengo por averiguado que 
lebe de salir frío, contra toda natu-
I D 
E 
A \ 0 5 0 T t ? O 5 
R e c o M e n -
0 ^ n o ^ 
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raleza. Pues esperad que espere que 
llegue la noche para restaurarse de 
todas estas incomodidades en la ca-
ma que ¡e aguarda, la cual, si no es 
por su culpa, jamás pecará de estre 
esto no suceda, sino que el cielo pia-
doso le guarde y conserve sano y bue-
no, podrá ser que se quede en la 
misma pobreza que antes estaba, y 
que sea menester que suceda uno y 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
cha ni corta; que bien puede medir | otro reencuentro, una y otra batalla, 
en la tierra a los pies que quisiere y 
revolverse en ella a su sabor, sin 
temor a que se le encojan las sába-
Lléguese, pues, a todo esto, el ñas. ciegúese, pues, a 
día y la hora de recibida del grado 
de su ejercicio: lléguese para curar-
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t i -
r á m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n l a s l e y e s c u b a n a s 
c o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r -
g i v e r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o r 
G R A T I S 
y que de todas salga vencedor, para 
medrar en algo; pero estos milagros 
vense raras veces. Porque decidme, 
señores, si habéis mirado en ella: 
¿cuán menos son los premiados por | , = . ^ ; r ^ ^ „ . • • ^ x „ • 
la guerra que los que han perecido j m e d í O S p O C O ( I C l t O S , O q U C d i f u n d a n o t i c i a s t a l 
» habrá ^n ella? SiI1 duda habéis de r e s p o n - i s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
ie aigun Daiazo, que quiza le habrá j der que no tiene comparación) ni Se' 
pasado las sienes, o le dejará estro- \ pueden reducir a cuenta los muertos, 
peado de brazo o pierna; y cuando í que se podrán contar los premiados 
vivos con treá letras de guarismos. 
Todo esto es al revés en los letrados; 
porque de faldas, que no quiero decir ] _C. 2169 T d j 
de mangas, todos tienen en qué en '" ' - — - • — — — - - < 
Jfranco de porte enviamos desde hoy nuestro catálogo ilustrado» de ral . 
wlo para el presente verano, todo de artículos de fantasía y alta no-
Todos los zapatos están representados en sus respectivos color«n 
Majidc hoy mismo una tarjeta con su dirección. 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S a n R a f a e l , 1 8 - H a b a n a 
K A X H E R I N E T I N G I . E Y , 
P O I N T L O M A . C A L I F O R N I A 
tretenerse; así que, aunque es mayor 1 cultosa salida, y no volvamos a la 
el trabajo del soldado, es mucho me-1 preeminencia de las armas contra las 
ñor el premio. letras: materia que hasta ahora está 
Pero a esto se puede responder que por averiguar, según son las razones 
j es más fácil premiar a doscientos le-1 que cada una de su parte alega; y en- . 
I trados que a treinta soldados, porque tre las que he dicho, dicen las letras i ventaja el de embestirse dos galeras 
! aquellos se premian con darles ofi- t que sin ellas no se podrían sustentar 1 por las proas en mitad del mar espa-
! cios. que por fuerza se han de dar a | las armas, porque la guerra también I cioso, las cuales enclavijadas y ira-
do y esperando cuando improvisa-
mente ha de subir a las nubes sin 
alas, o bajar al profundo sin su vo-
luntad. Y si este parece no pequeño 
peligro, veamos si le iguala o hace 
C 2115 
: los de su profesión, y a estos no se 
: puede premiar sino con la misma ha-
; cienda del Señor, a quien sirven; y 
; esta imposibilidad fortifica más la 
| razón que tengo. Pero dejemos esto 
j aparte, que es laberinto de muy difi-
tiene sus leyes y está sujeta a ellas, badas no le queda al soldado más es 
O I S I O Q U E , 
•A 
V I E N T A 
5g 
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P A L M - B E A C H 
D E L A H A . S A C O Y P A N T A L O N 
$ 8 . 5 0 
E L D I S L O Q U E 
M o n t e , 2 2 9 , e o t r e F i g u r a s y 
C a r m e n , T e l é f o n o A - 6 3 5 9 
y que las leyes caen debajo de Jo 
que son letras y letrados. 
A esto responden las armas que 
las leyes no se podrían sustentar sin 
ellas, porque con las armas se defien-
den las repúblicas, se conservan los 
reinos, se guardan las ciudades, se 
aseguran los caminos, se despojan 
los mares de corsarios; y finalmente, 
si por ellas no fuese, las repúblicas, 
los reinos, las monarquías, las ciu-, 
dades, los caminos de mar y tierra es i !e mcita, se pone a hacer blanco de 
tarían sujetos al rigor y a la confu-1 tanta arcabucería y procura pasar 
sión que trae consigo' la guerra, el 
pació de que conceden dos pies de 
tabla del espolón; y con todo esto, 
viendo que tiene delante de sí tantos 
ministros de la muerte que le ame-
nazan, cuantos cañones de artillería 
se asestan de la parte contraria, que 
no distan de su cuerpo una lanza, y 
viendo que al primer descuido de los 
pies irá a visitar los profundos senos 
de Noptuno, con todo esto, con intré-
pido corazón, llevado de la honra que 
tiempo que dura y que licencia de 
usar sus privilegios y de sus fuerzas; 
y es razón averiguada que aquello 
que más cuesta se estima y debe de 
estimar en más. Alcanzar alguno a 
ser eminente en letras, le cuesta 
tiempo, vigías, hambre, desnudez, va-
guidos de cabeza, indigestiones de es-
tómago, y otras cosas a estas adhe-
rentes, que en parte ya las tengo re-
feridas; más llegar uno por sus tér 
por tan estrecho paso al vajel con-
trario. Y lo que más es de admirar, 
que apenas uno ha caído donde no 
se podrá levantar hasta el fin del 
mundo, cuando otro ocupa su mismo 
I lugar; y si ese también cae en el mar 
| que como enemigo le aguarda, otro 
t y otro le sucede sin dar tiempo al 
¡tiempo de sus muertes: valentía, y 
j atrevimiento el mayor que se pueda 
. hallar en todos los trances de la 
; guerra. 
minos a ser buen soldado le cuesta j ¡Bien hallan aquellos benditos si 
todo lo que al estudiante, en tanto ¡ glos que carecieron de la espantable 
mayor grado, que no tiene compara-
ción, porque a cada paso está a pi 
que de perder la vida. Y ¿qué temor 
furia de aquestos endemoniados ins-
trumentos de la artillería! a cuyo 
inventar, tengo para mí que en el in-
de necesidad y pobreza puede amagar fiemo se le está dando el premio de 
ni fatigar al estudiante, que llegue | su diabólica invención, con la cual 
el que tiene un soldado, que hallán- 1 dió causa a que un infame y cobarde 
dose cercado en alguna fuerza, y es- 1 brazo quite la vida a un valeroso ca-
tando de posta o guardia en algún ¡ ballero; que, sin saber como o por 
rebellín o caballero, siente que los! donde, en la mitad del coraje y brío 
enemigos están minando hacia la nar- j que enciende y anima los valientes 
te donde él está, y no puede apar- j pechos, llega una desmandada bala, 
tarse de allí por ningún caso, ni | disparada de quien quizá huyó ú se 
huir el peligro que de tan cerca le; espantó del resplandor que hizo el 
amenaza? Solo lo que puede hacer ¡fuego al disparar de la maldita má-
es dar noticia a su capitán de lo que! quina, y corta y acaba en un instante 
pasa, para que lo remedie con alguna' los pensamientos y vida de quien la 
contramina; y él estése quedo, temien merecía gozar luengos siglos. Y así, 
E C O N O M I A 
E l a u t o m ó v i l q u e n o r e c o r r e m á s d e 2 0 m i -
l i a s p o r c a d a g a l ó n d e g a s o l i n a e s t á q u e m a n d o 
s u d i n e r o . H a y m u y p o c o s a u t o m ó v i l e s q u e : p u e -
d a n a n d a r 2 0 m i l l a s p o r g a l ó n . 
E l " M A X W E L " r e c o r r e d e 2 2 a 2 6 m i l l a s 
p o r g a l ó n , b a j o c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o o r d i n a r i a 
L a s g o m a s d e l " M A X W E L L " s o n d e 3 0 x 3 1 1 2 , 
e l t a m a ñ o m á s e c o n ó m i c o . E s t a s r e s i s t e n d e s e i s 
m i l a n u e v e m i l m i l l a s c a d a u n a . 
E l c o n s u m o d e a c e i t e q u e h a c e e l " M A X -
W E L L " e s d e u n g a l ó n p o r c a d a 4 0 0 m i l J a s -
C o m p a r e e n t r e e s t o s d a t o s s o b r e e l c o n s u m o 
d e l " M A X W E L L " y l o s d e o t r a s c l a s e s d e c a r r o s 
y e n t o n c e s v e n d r á a o b t e n e r e l f i r m e c o n v e n c i -
m i e n t o d e q u e e l c a r r o q u e m o y o r e s e c o n o m í a s 
l e r e p o r t a e s e l ^ ' M A X W E L L . " 
P i d a c a t á l o g o s e i n f o r m e s a s u s a g e n t e s . 
R o a d s t e r p a r a 2 p e r s o n a s $ 9 3 0 . 0 0 
T o u r i g „ 5 p e r s o n a s $ 9 5 0 . 0 0 
EQUIPO C O M P L E T O I N C L U Y E N D O A R R A N Q U E 
Y L U Z E L E C T R I C A 
S e v e n d e n c h a s s e s p a r a c a m i o n e s l i v i a n o s 
V E N D I D O S P O R : 
F r a n c o y V i l l a l ó n . . S a n t i a g o d e C u b a 
J . M u r o y C o m p a ñ í a . . . S a n t a C i a r a 
A n t o n i o V i d a l C a m a g ü e y 
M O L O N E Y & E L L I S . - H a b a n a 
A M A R G U R A , 1 2 
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considerando esto, estoy por decir 
que en el alma me pesa de haber to-
mado este ejercicio de caballero an-
dante en edad tan detestable como es 
I esta en que ahora vivimos: porque, 
j aunque a mí ningún peligro me pone 
| miedo, todavía me pone recelo pen-
sar si la pólvora y el estaño me han 
' de quitar la ocasión de hacerme fa-
moso y conocido, por el valor de mi 
brazo y filos de mi espada, por todo 
lo descubierto de la tierra. Pero haga 
el cielo lo que fuere servido; que 
tanto seré más estimad », si salgo con 
lo que pretendo, cuanto a mayores 
peligros nie he puesto que se pusie-
ron los caballeros andantes de los pa-
sados siglos.. . 
F O U J E T I N ^ D S 
^ - l Ü RJ CHEBO URG. 
E l H I J O 
N^.. 
00 Fabrlcio de] Dongo. 
^ M\la.acrí<"tada libren» 
J10DAS D E PARIS" 
^ «e José AJbela. 
* a*bana: 40 centavo» 
ÍCertinúa.) 
s terrTKi ^an Prrectoso para 
Die Para usted. 
•̂QCPJÍ p0y yo--- hiJ0 de 
no ê  0̂ e a si mismo. 
1 m?51^ 511 ^J'0--- E n 
draina toria la^rga, un 
^ a ^v i s ivamente , 
^ ^ e a b e z ^ m0mente aml)as 
^ ^ ^ ^ ^ ^ serl—excla-
es i ! * 0 , «on estu-
S x a J Í * ^Postura, una 
I>Í¿,<Í(KÍ: nación: 
¡^PQS*. f e a m e n t e hacia 
^ que eso es men-
? '-'Ouiange. 
^ ea mentira: i 
íepito 
¿Dónde está la prueba? 
—Usted olvida que existen unos 
documentoá. 
—¿Dónde e s t á n ? . . . Pero, ¡bah! si 
acaso existen esos papeles deben ha-
ber sido fabricados por usted mis-
mo . . . 
Bailleul dió dos palmadas. 
Abrióse uua puerta, y asomó por 
ella la cabeza de un hombre enmas 
carado. 
— ; E i manuscrito:—dijo Bailleul. 
Alejóse el enmascarado, y reapare-
ció al poco tiempo, llevando en la ma-
no un cuaderno. Aproximóse silen-
ciosamente a la mesa, dejó el manus-
crito encim a de ella, y se retiró por 
el mismo sitio que había entrado. 
L a puerta volvió a cerrarse-
Bailleul tomo de nuevo la palabra. 
—Aquí está el documento—dijo.— 
Fáltale a usted saber si es la obra 
de un falsario. 
Y abrió el manuscrito por una pá-
gina que había sido marcada de an-
temano. 
—Por razones que no dejara usted 
de comprender—prosiguió,—no le en-
trego eete cuaderno; pero puede usted 
acercarse y lo examinara. 
Eugenio avanzó maqulnalmente. 
Sus ojos se fijaron en el manuscrito. 
Inmediatamente retrocedió, sobresal-
tado, como si le hubiese picado un 
insecto venenoso. 
— ¡ E s a letra es de mi madr©:—ex-
clamó aterrado. 
—De su madre, no; sino de la mar-
quesa de Coulange. 
— ¡ E s para volverse loco:—exclamó 
Eugenio cogiéndose la cabeza con sus 
manos crispadas.—¡Esto es un sueño 
horriblol 
r —No. está usted bien despierto. E a , 
lea usted esta página, esta sdamen-
I te, y apreciará usted el valor de mi 
mercadería. 
E l joven se acercó, se Inclinó sobre 
el manuscrito y leyó ávidamente. 
De pronto, se irguló, a tiempo que 
lanzaba un grito ronco. Su rostro se 
hallaba descompuesto, y miraba a su 
alrededor como un insensato. 
— ¡Un niño robado, introducido 
fraudulentamente en el palacio de 
Coulange:—murmuró anonadado.—IY 
soy yo, soy y o : . . . 
— ".Usted mismo, joven: 
—:Oh: i Oh:—exclamó ei desgra-
ciado. 
Bailleul volvió a llamar con sus ma-
nos. E l enmascarado apareció de 
nuevo. Evidentemente había adivina-
do para qué se le llamaba, porque traía 
un paquetito envuelto en un pedazo 
de lienzo. A una seña de su cómpli-
ce se retiró, dejando el paquete en 
manos de Bailleul. Este lo abrió. 
—He aquí la ropa que llevaba us-
ted cuando lo Introdujeron secreta-
mente en ei castil'o de Coulange—le 
dijo a Eugenio.—Mire usted: una go-
rrita, una mantilla, una camislta. . . . 
Eugenio so precipitó sobre aquellos 
objetos, los cogió con sus manos afie-
bradas, y empezó a darles vueltas, 
mirándolos como mira el condenado 
a muerte el Instrumento de su supli-
cio. Dejólos nuevamente sobre la 
mesa, y lanzando un gemido sordo, 
se dejó* caer pesadamente en un si-
llón. 
Hubo un momento de silencio, du-
rante el cual no se oía otra cosa que 
el ruido de la respiración oprimida del 
joven. 
—Natural ni ente—repuso Bail leul,— 
la marquesa de Coulange sabe que 
usted no es su hijo; pero no le ocu-
rr lo propio al m a r q u é s . . . . Este no 
ha tenido jamás ia menof duda a ese 
respecto- Le cree su hijo, y ve en 
usted al heredero de su nombre y su 
fortuna. ¿Cómo llegaron a engañar-
les? ¿Por qué ha guardado silencio 
la marquesa durante veinte largos 
años ? Todo eso está escrito ahí, de 
manos de la señora de Coulange. Y a 
dije a usted antes que era una his-
toria larga de contar. Mas no creo 
que a usted le importe conocerla. Lo 
que importaba que usted supiese se 
lo he dicho yo ya, y usted lo ha vis-
to escrito en esa página. 
Eugenio se levantó bruscamente, co 
mo si después de reflexionar hubiese 
tomado una enérgica resolución. 
—:¿Cómo ha caído ese manuscrito 
en manos de usted ?—preguntó. 
—Creo habérselo dicho ya; fué. Sim-
plemente, la casualidad, la que me 
hizo encontrar ese precioso docu-
mento. 
— ¿ Y se dice ahí de quién soy hijo? 
—Positivamente, no. 
—Sin embargo, puesto que soy un 
niño robado, fuerza es que me hayan 
robado a alguien. 
—¡Qué duda cabe* A juzgar por 
lo que dice el manuscrito, debe usted 
sus días a una pobre muchacha que 
fué seducida y abandonada por su se-
ductor. Parece ser que el robo se lle-
vó a cabo poca? hora? después de 
su nacimiento. Entonces, su madre 
de usted se volvió loca y murió al 
poco tiempo. E l manuscrito no dice 
más. lo cual Indica que ia marquesa 
Ignoraba el resto 
De los ojos de Eugenio brotarotil 
dos gruesas lágrimas que rodaron a' 
lo largo de sus mejillas. 
Bailleul prosiguió: 
—Añadiré, si ello puede interesarle, j 
que este manuscrito es una especie de i 
confesión de la marquesa a sU ma" | 
rido, en el caso de uue hubiese veni- i 
do la muerte a sorprenderla. ¿Có-
mo ha salido este documento de ma-
nos de la marquesa? No lo sé, ni 
tengo por qué preocuparme por ello. 
Como usted ve, soy tan explícito co-
mo me es posible. ¿Tiene usted que 
preguntarme algo más? 
—¡Nada: 
—¿Está usted suficientemente con-
vencido ? 
— ¡Sí: 
—Pero usted nada debe temer, por- i 
que la marquesa le quiere como si i 
realmente fuese usted su hijo, y en j 
nada modificará la resolución ádop-; 
tada hasta hoy. Por lo tanto, para i 
que pueda usted dormir absolutamen-
te tranquilo, sólo falta que compre ¡ 
usted mi silencio. Si usted lo desea, 1 
podemos terminar.. . 
—¿El qué? 
—¡Cómo: ¿No habíamos quedado: 
en que íbamos a tratar de un negó-1 
cío ? 
—Ah, es verdad:—dijo Eugenio, 
como si saliese de un sueño. 
. — Y a le he hecho saber mis condi-
ciones—repuso BaiUeul.—Ya sabe us-
ted que mi silencio vale quinientos 
mil francos. 
Eugenio se acercó a la mesa, cer-
ca de la cual permaneció con los bra-
zos cruzados. 
—Vamos a ver—repuso el otro.— 
¿Qué cantidad tiene usted en el Ban. 
co de Francia? 
—Ninguna — respondió el joven 
fríamente. 
—¿Tiene usted, entonces, sus valo-
res depositados en alguna otra par-
te? 
—No tengo ninguna clase de valo-
res depositados en ninguna parte. 
Bailleul se estremeció y su mirada 
adquirió un fulgor siniestro. 
—¿Qué significa esa broma?—pre-
guntó con voz sorda. 
—Yo no bromeo jamás—respondió 
Eugenio-
—Sí, usted se burla de mí al decir-
me que no tiene usted dinero alguno. 
, —Vi sin embargo, ésa es la ver-
dad. 
Bailleul golpeó violentamente en-
cima de la mesa. 
— ¡Joven, vea usted lo que hace: — 
exclamó. 
Y lanzó sobre Eugenio una mirada 
sombría. 
Este respondió con una sonrisa de 
desprecio. 
— Y a sabe usted, joven, que estoy 
perfectamente informado — repuso 
Bailleul, tratando de aparentar seré-i 
nidad;—cuando el marqués de Cou-1 
lange le puso a usted en posesión de! 
los legados^ de la duquesa de Ches-
nel, el millón y medio de francos de 
valores mobiliarios que formaban Par 
te de esa herencia, estaban en el 
Banco de Francia. 
— E s verdad. 
—¿Dónde están ahora esos valo-
res ? 
— E n el mismo Banco; sólo que ya 
no me pertenecen a mí. 
—No comprendo. 
Eugenio, irguiéndose con energía y 
ardiéndole los ojos, exclamó: 
—Sin embargo, es bien fácil de 
comprender: la duquesa de Chesnel 
nombró heredero al hijo del marqués 
de Coulange; mas, como el marqués 
de Coulange no tiene hijo alguno, loa 
llegados quedan sin ningún efecto. 
—¿Qué está usted diciendo? ¿Está 
usted loco? ¿Qué significaji esas pa-
labras ? 
—Que no poseo nada, ni dinero ni 
tierras—respondió Eugenio con voj 
grave;—el condo) de Coulange, eli 
hombre que tiene usted delante, na 
es sino un desconocido, un desgracia-
do robado a su madre. . . 
Bailleul palideció intensamente. 
—¡Vamos, vamos, usted no habla 
seriamente! —exclamó. 
•—¿Pero, por quién me toma us-
Jf^" — replicó el joven con voz vi-
brajite.—¿Me supono usted tan in-
fame que sea capaz de seguir lle-
vando un nombre que no me perte-
nece, de guardar una fortuna a <íi 
cual no tengo ningún desrecho, v do 
que me constituya en ladrón, com-
prándole a usted el silencio que quie-
re venderme?.. . ¡Ah, todavía no la 
he perdido todo: me queda el ho-
nor! . . . 
Bailleul estaba estupefacto. Un ra-
yo que hubiera caido a sus pies, no 
le hahiá^ producido un efecto más 
terrible. 
E n aquel momento se abrieron laa 
dos puertas de la habitación, y en-
traron dos hombres Enmascarados ©t 
que había acudido ya dos ve^os' v 
otro. ' ' 
E l rostro de Bailleul adquirió una 
t 
(Continuará.) 
F A G I N A O C H O . n i A » ' í O D E L A mARUHA • ^ R I L 23 r)E 
N u e v o s I m p n e s t o s a l 
t a b e e s e n M é j i c i 
U N D E C R E T O D E C A R R A N Z A 
. Q U E A U M E N T A L A T A R I F A 
D E I M P U E S T O S 
E l señor Carlos A . Vasscur. Con. 
Bul de Cuba en Veracruz, Méjico, ha 
remitido a la Secretaría de Estado e: 
1 siguiente informe: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitir a usted, 
anexo, un recorte del diarlo " E l De-
mócrata" en que aparece un ^ r e t o 
expedido por el C . Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista. Encarga-
do del Poder Ejecutivo de la Nación, 
general Vonustiano Carranza, aumen 
tan do la tarifa de impuestos sobre el 
consumo de ta.bacos, cigarros y pica-
duras. 
Comparando la ™eva tarifa con 
la que regía anteriormente se obser-. 
va que los impuestos han sido au- I 
mentados en idéntica pronorcion pa-
ra los productos nacionales que pa-
r a los extrnn.ieros. • Á 
Eso no obstante la importación de 
tabacos y cigarrM habanos, afectada 
por múltiples causas, desde ha-
ce años, sufrirá un gran quebran-
to en virtud de que la nueva tributa-
ción propendrá a debilitar el consu-
mo de tabacos y ^cigarros proceden-
tes del extranjero". 
¡ Y a ! ¡ Y a ! Y a s e t e r m i n a r o n l a s g r a n d e s r e f o r m a s , d u r a r o n 1 1 m e s e s , d e 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 
SOLO H A Y U N ^BROMO QU1-
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada caiita. Se usa 
por todo P1 mundo para curar res-
friados en un día. 
A e r o g r a m a 
M a r í a C r i s t i i a 
"Mftria Cristina", Vía Cabo Hatte-
tas. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana, 
Navegamos con buen tiempo. To-
<íos nos senUmos satisfechos.'Cariño-
eos recuerdos a los familiares y aml-
Í:OS de Machín, Riaño, KSmanones, 
Antonio I^ópez, M'nuto, Genaro Suá-
rrz. Alejo Ania, Ramón SuArez, Pepe 
Castro. Marcelino Alvarez. José Pé-
wz, Man-vl Martínez López, Simón 
Solano, Sllverlo FernAnde?; Toyo?. Jo-
Meníndez Peláez, Jesús Menéndez j 
Poyo, Augr:sto Muñoz, Fructuoso Me-
nf ñdez. Manuel García, Manuel Al- I 
varez Alonso. Jacinto "Villa. Ancel 
Menchaca, Pedro Rodríg-uez, Lucia-
no l'ernándpz, Joaquín Corral, José 
Ronco. Domingo Castelo, Josó Puen-
tes. Juan Vázquez. Andrés Lendoiro, 
Marcelino Guzmán, Manuel Brincas, 
José Galán, Avelino García, Mariano 
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T o d o s l o q u i e r e n 
E l Dr. Fruján de París, es muy 
querido de las mujeres, porque él so 
acuerda do ellas, y les ofrece efeites 
ielicados para su tocador y entra 
íllos está el finísimo y delicado cre-
yón rojo, para los labios, que pone 
*.n oíos la atracción y la 3ugestividad 
ê fresa fresca y mañanera. 
ELDOLO^DC-(lARGAI#lk 
TABLETAS 
A\ A R AVI LIAIAJk 
D R . J . L Y O h t 
Da la Facnltad Ja F B K I 
Especialista en la curación ntdlovV 
lo las Hemorroides, aln dolor, ni «m* 
^leo de anestésico, pudlendo el 
Hanto continuar sus qoehacorea. 
Consulta» d« 1 a t p. m., tíattam, 
ffsptuno, 198 (alttKL) «nCrv Wrtmi 
'poaín v Lacena 
CMY7 BL lAm* 
Y a e s t á ntnevamente instalado en el local primitivo, en Obispo, 54, casi esquina -a Oompostela, " E L 
casa de ó p t i c a mejor del mundo. 
Y a Hegfó el momento tan deseado por los que usan y precisan espejuelos de que 
A L M E N D A E E S , " l a 
E L A L M E N D A E E S ' ' pusiera a dfeporf-
u 
porque hemos reformado nuestra.casa para m á s comodidad del p ú b l i c o y para producir lo perfecto a menos ooflto que los que rea. 
der. espejuelos como si fueran prendas de vestir. 
= V I S I T E L A M E J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O -
A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 E L 
bargo p r e v e n S ' 0 ? 0 ^ , 
Luis Balcells se ^ l - a 1*3* 
la Sociedad C V e » 
nía. Incidente' y í 
Ponente: PreSidente 
Letrados : Valdés ^ r 
•Procuradores- P ^ ^^ot 
rreal. n̂goT 
Oeste. Ldefonso Lói,e7 4. 
tra Juan Barrero. I n t S 
Ponente: Trélles *ilcto. 
Letrados: Ñuño v Saró,-
Procuradores: F ^ f f 
^ ^sí^ 
Baltasar Hierra 







E L " E X C E L S I O R " . — M I N E R O S 
Este vapor americano salió ayer 
tarde para New Orleans llevando 
carga, alguna azúcar y finitas y 50 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
- t f ü W E ^ 
MÍA PESC^0 
Siendo Comodt y 
Duradera es. 
La Capa Preferida 
SE VCNOC EN TODA* PARTES. 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON, E U \ . 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
E L " T E L E S F O R A " 
T U V O M A L T I E M P O 
E l vapor español "Telesfora", que 
llegó ayer al medio día de Liverpool 
directo, en 21 días de navegación, 
conduciendo carga general, fué azo-
tado por un temporal durante los 
díasl4. 15 y 16 de los corrientes re-
cibiendo algunas averías en la obra 
muerta dol buque y rotura de un bo-
te salvavidas. 
La tripulación no tuvo novedad. 
E L " H E R E D I A " 
A N E W O R L E A N S 
Con ei tránsito de Panamá y 48 pa-
sajeros más de. la Habana, salió ayer 
tardo para Nueva Orleans el vapor 
"Heredia". de la flota blanca, que 
lleva también tres mil huacales de 
piiia. 
E n él embarcaron el comerciante 
de Panamá señor Julio Huertematte 
y su elegante esposa y un hijo, que 
habían llegado hace poco de su país; 
la señora mejicana Rebeca D . de 
Rodrííruez y un hijo; señores E . F . de 
Bobadilla y señora, señorita Leticia 
Rodríguez; Juan P*. González: Wi-
lliam Bancroft y familia; E . B. Ford 
y Simón Torrost. 
N U E V O E M P L E A D O 
E l señor CharlosVillaverde ha sido 
designado por la Compañía de la flo-
ta blanca para desempeñar un cargo 
en ei departamento de pasajeros, en 
cuyo lugar le deseamos muchos éxi-
tos. 
¡ A T E N C I O N ! 
4 Q u i e r e V d . q u e s u h i j o c o n t i n ú e s a n o y s ¡ e s t á e n -
f e r m o s e p o n g a b i e n ? 
D e l e f f L E C H E W A G N E R ' 
P a r a n i ñ o s y a d u l t o s s a n o s , e n f e r m o s y c o n v a l e -
c i e n t e s . 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l . M a j ó v 
O o l o m e r . ) 7 
c 
pasajeros .entre los que van treinla 
mineros españoles que dirigen a 
California y Arizona. 
También lleva este buque 400 pi. 
pas de alcohol con trasbordo para 
Burdeos y consignados al Gobierno 
francés. 
E L "HAVANA" S A L E H O Y 
Este vapor americano de la Ward 
Lina que saldrá hoy por la mañana 
para Nueva York, está atracado al 
muelle de la Havana Central, cargan 
do huacales de piñas y otras frutas 
y se hará de a l ^ directamente a 15 
mar. 
E L CAÑONERO "PINAR D E L RIO' 
Ayer tarde entró en puerto el ca. 
ñonero "Pinar del Río", para repos-
tarse de carbón y regresar inmedia-
tamente a Punta Holandés, cerca de 
Arroyos de Mantua, donde estaba 
prestando auxilio al vapor "Musme", 
allí embarrancado. 
SALIO" E L " C A M P E C H E " 
Para el mismo lugar de Punta Ho-
landés y también para auxiliar al 
vapor "Musme". volvió ^ salir ayer 
tarde •»! vapor cubano "Campeche", 
de la Empresa Naviera. 
I í e c r o í j o g í a ' 
DON F R A N C I S C O S A L A 
Ayer fué conducido a su última 
morada el cadáver del conocido y me-
recidamente estimado librero de esca 
capital don Francisco Sala, cuya li-
brería del Paseo del Prado es una de 
las más antiguas de Cuba. 
E l entierro fué una verdadera de-
mostración de simnatía y de duelo. 
E l finado señor Sala hace mucho 
tiempo que estaba enfermo, prolon-
gándosp su existencia a fuerza de 
los cuidados y la solicitud de su ex-
celente esposa y bonísimas hijas. 
E r a natural de Valencia el extinto y 
supo aquí crearse una noble familia 
y una regular uosición con su perse-
verante trabajo y una dedicación 
constante a la librería y al taller de 
encuademación. 
Enviamos a la viuda, a las hijas, al 
hermano político v demás familiares 
del oue fué nuestro ami^o señor Sa-
la, el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
t r i b u n a l e s 
! tonio Puig, por asesinato en grado 
de tentativa. 
E n ambos procesos se revocan los 
autos de terminación, a instancia 
del competente criminalista doctor 
José Rosado Aybar, por entender la. 
Sala que de las diligencias que se 
mandan a practicar pueda resultar 
la necesidad de dictarse auto de pro-
cesamiento, contra los acusados, 
E L E S T A D O P I E R D E U N P L E I T O . 
T R I U N F O D E L DR, ROSADO 
A Y B A R . 
E n sentencia de la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-administrati-
vo se ha resuelto declarar sin lugar 
la demanda establecida por la Ad-
ministración General del Estado con-
j tra el comerciante de esta plaza se-
] ñor Valentín García, representado en 
| el pleito por el doctor Rosado Aybar, 
el que versaba sobre aplicación de 
partidas del Arancel de Aduana vi-
gente, resolución en que el Tribunal 
de lo Contencioso ha aceptado ínte-
gramente los fundamentos expuestos 
por el doctor Rosadd Aybar, que ha 
ganado este nuevo pleito al Estado. 
Pretendía el Estado sue se aplica-
ra a la mercancía importada por el 
señor García, la partida 124 con el 
SO por ciento de recargo y el doctor 
Rosado Aybar la 114 B. con-%1 30 por 
ciento de recargo por confección y 
30 por ciento por adornos, siendo 
aplicada esta última. 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
Se interesa en escrito de conclusio-
nes provisionales la pena de un año 
de prisión correccional, como autores 
de Un delito de perjurio para José M. 
Hurtado, Emilio Prado y Alberto 
Agüero y cuatro meses veinte días 
de arresto mayor, por un delito de 
estafa en gradp de frustración, para 
el referido Hurtado y José Rivera 
Pérez y Ernesto Cadaval. 
E l Fiscal señor Oscar García Mon-
tes los acusa de los hechos siyuien-
tes: 
Habiéndose decidido el primero, 
E n e ! S u p r e m o 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E n la cuestión de competencia sus-
citada, entre los jueces Correcciona-
les de Matanzas y Cienfuegos, para 
conocer de hechos realizados por el 
procesado Eduardo Johnson, que re-
visten los caracteres de un delito de 
estafa, se declara competente, por 
ahora, al juez de Cienfuegos. 
R E C U R S O D E Q U E J A 
Se declara con lugar el recurso de 
queja interpuesto por el doctor Juan 
É. Prieto, en representación del acu-
sador particular Juan Vicente Orga-
nes, en causa seguida a Florentino 
Benemeli Valdés, por, estafa, contra 
auto de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia denegatorio 
del de casación, establecido por di-
cho recurrente contra la providencia 
que declaró decaído su derecho en 
esta causa. 
SIN L U G A R 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por Julián 
Ruiz Hernández, contra sentencia de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de cuatro años, 2 
meses y un día de presidio correccio-
nal, por un delito de hurto cualifica-
do por doble reincidencia 
CON L U G A R 
Se declaran con lugar los recursos 
de casación establecidos por el Mi-
nisterio Fiscal y el acusador par-
ticular Angel Canmaño contra auto 
de la Audiencia de Camagiiey, que 
declaró comprendido en la Ley de 
Amnistía de 6 de Marzo de 1909, al 
procesado ElmiHano Agüero Varona, j sea el Hurtado, desde ei año 1911 apo 
1895 «Jt 4d-9 
J a r d í n L A S M E R C E D E S 
_ D E I S I D R O C A S T R O 
alt 9d-'2 
Especialidad de la rana en la 
confección de ramos artísticos, 
bououeui de novia, recordatorios 
y adorno* de iglesias T salonej 
para bothis y festividades, 
L I N E A Y BAffOS.—TEL. F.2548. 
VEDADO. 
Se manda catálogo ilustrado a 
quien lo solicite. 
L o s h é r c u l e s m o d e r n o s 
Esos hombres que llaman la aten-
ción, por la gran fortaleza que de-
muestran siempre, que denotan es-
tar en el pl«no viíror, sin que los 
años pasen sobre elos. son hombres 
nrecavirlos. oue han tomado las píl. 
fWas Vltalinas, que renuevan ias 
fuorzas a modlda oue se descastan. 
Las pildoras Vitallnas hacen jó-
renes eternamente a los hombrea 
oue la? toman y siempre pueden bo-
mo la juventud p^zar d« los placeres 
de toda la vida. Se venden en su de-
pósito el crisol, reptnno esnuina a 
mPTiHnim V fry todn^ las boticas. 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR BE SUS SIMILARES. 
Sos preciosas coslldades son cono-
cldas de todo el Mundo 
en causa por falsedad en documeu 
to privado. 
E l Supremo, por auto dictado al 
efecto, declara no haber lugar a la 
admisión del artículo de previo pro-
nunciamiento sobre aplicación de la 
expresada Ley de Amnistía, y no ha 
lugar tampoco a declarar de oficio 
comprendido en la misma a| proce-
sado Agüero, debiendo continuar la 
causa por sus trámites sucesivos. 
E n l a A u d i e n c i a 
CONTRA E L C A P I T A N MARCOS 
L a Sala Primera de lo Criminal 
derarse de la casa situada en la ca 
He de Condesa número 12, en esta 
ciudad, de la propiedad de la señora 
Ana Luisa Ramos Viuda de Alami-
na, empleando ei tan conocido me-
dio de los juicios en rebeldía, segui-
dos a espaldas de quienes se sabe 
ser el legítimo dueño de la casa cu-
ya apropiación se persigue, a ese 
efecto para lograr su propósito, pa-
pó por medio de José Rivera y de 
acuerdo con él, ocho recibos del Ban-
co Español por concepto de plumas 
de agua de la susodicha casa, esta-
bleciendo después un juicio verbal en 
cobro de esa cantidad en el Juzgado 
Municipal de Guanabacoa, declaran 
por imprudencia. Defensor: doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Gregorio Solera por estafa. 
Defensor: doctor Moleón. 
Contra Pedro Hernández por rap-
to. Defensor:, doctor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Nazario Fernández por pa-
rricidio. Defensor: doctor Vleites. 
S A L A D E LO C I V I L 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil, para mañana, son las si-
guientes: 
Sur. Sociedad J . Balcells y Co., 
contra sociedad Vázquez y Co., y su-
cesión de Isabel Vázquez sobre nu-
lidad de escrituras e inscripciones. 
Mayor cuantía. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: Mañas y de la Cruz. 
Procuradores: Larrea, Lóseos y 
Sterling. 
Procuradorr P e r e ^ ^ ^ d,, 
^OTIFICACION 
Deben concurrir mañan 
cretaría de ia Saia de ^ ^ ? 1» 
tencioso, a notificarse 711 
siguientes: * las 
fn^J0 ^ ^ z . José 4 ^ 
to Jardines, Manuel de V 1 
clon, Carlos M. Varona 'Üf* 
Melgares, Oscar de CancwTi? 
R. Angulo, Angel Radino 





n í 4 ; Rodrífuez, Tomás ] 
Hia, Zayas. Perclra. Dauitr 
nlto, Granados, Llama' si 
Recio. M. Espinosa, J n 
G. del Cristo. P. Ferrer 
no, Luis Calderín. ' 
MANDATARIOS 
Ramón lila, Juan Franci 
naiv Antonio Roca, Manu 
Posada, Enrique Gómez Pajt^l 
Elias Rada, 1 i S. Vlllalba. 
Dlago, José ,Borge d T o r t v S 
Mtenno Martín, Elias Rada, i 
Gozosas porque engor* 
Cuantas muchachas enüam» 
se entristecen, la delgadez, nô . 
gante, como tampoco lo es la iJ 
ra, per© la mujer necesariamah 
de tener carnes que la envuehn 
que lo den contornos cnmiumi/ 
modifiquen las lineas general» 
su cuerpo. Eso se lopra con rsa 
tituyentes. Uno. quizá el mejor 
todos está encerrado en las pili 
del Dr. Vernezobre que todos la: 
dicos recomiendan y que sa TU 
en su depósito neptuno 91 y « 
das las boticas. Su efectividií i 
reconocida por todos. No se ( 
de una sola muchacha que las 1 
tomado que no haya notado losi 
tos. 
De nn ¡oven y afamál 
Habana, Noviembre 2 de 1915. 
E l que suscribe, Médico Cinp 
C E R T I F I C A : 
Que ha usado el Nutriyemí 
varios casos de anemia y Atonía 
^iosa y Muscular, habiendo obtei 
los mejores resultados. 
• (Fdo). Dr. Federico Torral» 
E l Nutrigcnol está indicado ei 
tratamiento de la anemia, Ckrl 
'Debilidad General, Neurastenia, ü 
^alescencia, Raquitismo, Atonía 
viosa y Muscular, Cansancio o 
tiga Corporal y en todas M 
medades en que e» nectario u 
tar las energías orgánicas. 
E S T A B L O D E L U Z 
O A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS 
A-1838 (ESTABLO) 
ETC. 
T E L E F O N O S { t i S S i A - " ^ : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ! 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E J , 2 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-Jli 
E L L D O . S R . 
de esta Audiencia ha revocado los do como testigos en ese juicio los 
autos de terminación del sumario de 
las causas seguidas contra el capi-
tán Julio Marcos, por un delito con-
tra los derechos individuales que ga-
rantiza la Constitución y la que se 
instruye a Instancia del señor Juan 
Ralbarás contra su suegro señor An-
acusados Prado y Cadaval. y así su-
cesivamente fu éestablecieñdo jui-
cios de esa naturaleza en distintos 
juzgados, hasta el número de siete, 
«n los que declararon como testigos 
loa otros acusados Agüero y Rive-
ra. 
A G U S T I N B R U Z O N Y V E I G A 











21, » 1 
n la-s T>rr! 
drtde I» 
Cementerio 
Y dis|MiesU> RU entierro para mañana. ínnes, 
y media ils In imñnnn. los qne suscíriben, Tiuda P 
nombre y en el de los d?niás famil iares, ruesnn 
de su amistad so sirvan acompaña r el ondáver 
mortuoria, ralle 25. entre A y B, Vedado, al 
lón; favor que aírradroerán. 
, Vedado. Habana, Abril 2 3 de 10lü. 
Mercedes Rodríguez, Viuda de Bruzón: José FPUP* 
nio, Maritza y Mercedes Bruzón y Rodríguez. 
NO S E R E P A R T E N T.̂ Q^ 
P - l l T 
R O N G Ü E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bcnart. las Pasti-
llas del Dr. Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formaá 
que se presenta y con éxitos 8egu= 
ros e Infalibles. E n Droguerías y 
en Riela número 90, se venden. 
SEÑALAMIENTOS PARA 
MAÑANA 
S A L A P R I M E R A 
Contra Manuel C. García por hur-
to. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Pedro Hernández, por ran-
to. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Arvld Herold por homicidio 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s e £ 
D e R O S y C o m p -
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A . 5 1 7 1 . Hab* % 




fé A, jf., 
ncb, ífc 
José 2 i 
RES 
LUITIT, £ ] 
SterHu 
CT. F.t! 
T í flüTRICIOn Y A P E T I T O 
es ei resultado seguro d e s p u é s de 
usarse el poderoso 
"MORRHUALTA" 
(Dr . U lr i c i , New Y o r k ) 
indicado en la Anemia , Escrofu-
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Miando con el 
(MENE D E L A P R I M E R A ) 
I nominó" es amable; viste siem-
• áe rigoroso luto. 
l.-Por qué?—'le interrogamos. 
-Me gusta la ropa neg^a. 
-Hemos leído que la usa desde 
.¡.mpo atrá?. y que no piensa aban-
ó l a , debido a una a ñ e j a pena. . . 
"-Tal vez; pero ello es algo Inti-
' i.;Y el antifaz? ¿ E s cierto que 
r0 \o abandona nunca? 
—Oiora no lo llevo puesto, y nun-
a me lo pondré para recibir a un 
• ro. Pero a veces recibo v i -
JU, que no tienen otro i n t e r é s que 







ndicado n \ 
mia, Clon 
rasteni», i 
, Atonía Jl 
i«ancio o i 
las las 
esaj» «O 
¡Para ser feliz! 
Compre una sort i ja do oro 
padzo, de 18 kilates, coa la 
piedra de su mes. 
i a le dará la buena 
Agente general para toda 
la Isla: 
Srta. Engracia García 
reníeníe Rey, 31, entre H a . 
toia y A guiar. T e l é f o n o 
A4581. 
Dicha Señorita lo obsequia. 
ti con el " T R A T A D O D E 
U S P I E D R A S D E L O S 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
l—na pueden obte. 
librito enviando 
c e n t a v o » y l a 
*> la Haba  
»w dicho 
W» sello de m 
Acción bien clara. 
me bien para realizar el día de ma-
ñ a n a un atropello de los que me 
anuncian con frecuencia. 
Y a l ver que ol f o t ó g r a f o nos en-
focaba, mire usted, nos dijo; y cal -
z á n d o s e guantes negros sacó del bo!-
sHlo el antifaz y. se cubr ió con él el 
rostro. 
C u m p l i ó su cometido el f o tógra fo 
y el antifaz vo lv ió al bolsillo. 
" E l D o m i n ó " no quiere la popula-
ridad fo tográf ica . 
— Y . . . ¿ su viaje es consecuencia 
de la causa motivada por sus acu-
saciones a Pablo Iglesias? ¿O bien 
obedece a !a a p a r i c i ó n de su libro 
"Les c r í m e n e s del anarquismo? ¿A 
las arremetidas que ha dado usted a 
Romanones y a Dato, y a lo quo ha 
escrito acerca de la s i t u a c i ó n d e . E s -
paña con motivo de la gaierra eu-
ropea ? 
—No obedece mi viajo a ninerún 
temor. Pabl.i Iglesias, a quien be de 
derribar del altar que inmerecida-
mente ocupa, no me ha acusado. He 
r.ido yo quien he hecho nué el D i -
rectorio del Partido Nacional Socia-
lista vaya a los Tribunales He de-
jado nombrada una c o m i s i ó n de com 
p a ñ e r o s (yo soy abogado) la que se-
gu irá a todo trance la causa cueste 
lo que cuente. Ñ o tenpro n i n g ú n te-
mor; en Madrid he hecho la campa-
ña contra Iglesias, y no he hecho 
caso de los acuerdos tomados en los 
mitins socialistas alguno tan radical 
como el de "anularme". A Pablo 
Iglesias, a Lerroux y otro? persona-
jes de tal ralea que desgraciadamen-
te para E s p a ñ a tienen fuerza y me-
dran v a l i é n d o s e del matonismo y de 
la amenaza, los c o m b a t i r é en todos 
los terrenos. Y a ve'-án pronto, cuan-
do vuelva a E s p a ñ a , c ó m o la d iv is ión 
del Partido Socialista será mayor de 
lo que y a es, y c ó m o Pablo Igle-
sias, que al parecer vive de los trein-
ta duros que el Partido le pasa men-
sualmente, v e n d r á obligado a ret irar-
se a vivir en alguna, de sus fincas, 
y de sus saneadas rentas . . . L a apa-
r ic ión de mí libro "Dos c r í m e n e s del 
anarquismo", cuya tercera ed ic ión a 
los quince d ía s de publicaba, e^tá va 
en la Habana, no me inquieta. Ha 
producido r.n e s c ó n d a l o v ha sido 
un éx i to . Mayores los nlcanzarft el 
nuevo libro que preparo y que es e! 
que motiva mi viaje por los Estados 
Fnldos . Cuba faquí só lo ocho días'», 
Inglaterra y F r a n c i a ; me estoy do-
cumentando admirablemente. 
—De modo que en la H a b a n a . . . 
—Diez d ías a lo sumo. Y pienso 
Ca.r una conferencia p ú b l i c a en la 
ctue diré cosas muy interesantes y 
muy graves. . . Y no crpa que la? 
diré valido de la distancia que nos 
separa de E s p a ñ a , no; lo que diré lo 
he e s c í l t o a l lá v lo he publicado, co-
mo d e m o s t r a r é con datos. 
— ¿ Y se puede saber qiw' será e l lo ' 
— E l sumario de la conferencia se-
rá, poco m á s o menos, H siguiente: 
"Actitud do E s p a ñ a ante el con-
flicto e u r o p e o . — E s p a ñ a no Irá" a la 
nrnerra a pesar de la venta de que 
la hizo objeto Alejandro I.erroux, de 
AC-O.AR 114 
3 
l a w l c f á c í ' 
C u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F I L A D E L F I A 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
la c o l a b o r a c i ó n de Emi l iano Iglesias 
y Blasco Ibáñez y algunos otros je-
í e s del Partido Radical E s p a ñ o l en la 
t rac ión del ex-Emperador del P a r a -
lelo.—De la indec i s ión del Conde de 
Romanones y de la descarada vio-
lac ión de la neutralidad por parte 
del Gobierno de Dato." Y a d e m á s , 
mucho relacionado con Pablo Igle-
sias y el asesinato de Canalejas . 
— ¿ Y d ó n d e piensa dar la confe-
rencia? 
— E n un teatro, si no hallo loca' 
apropiado. 
" E l D o m i n ó " habla convencido, 
con energ ía , con datos. E n el trans-
curso de la c o n v e r s a c i ó n parece oir-
ae al estreundo de los Idolos al de-
rrumbarse de sus pedestales. E s t r e -
chamos la mano del Iconoclasta del 
antifaz negro, de la ropa negra, pro-
pietario y Director del " D o m i n ó Ne-
gro"; la luz. profusa en el Parque, 
los acordes de la Banda Municipal, 
la a n i m a c i ó n do la calle hicieron des-
aparecer prento cualquier idea tétr i -
ca que tanta negrura hubiese podi-
úo producir. 
Y don Gonzalo Pardo, que tal es 
" E l D o m i n ó " , sonr ió y contemplando 
aquel cuadro todo luz y a n i m a c i ó n , 
dijo, e s t r e c h á n d o n o s la mano; 
— ¡ Q u é bonito es esto y q u é bonita 
es ia Habana! 
p o d e r D E . 1 P 5 





Caando falte el poder humano para usar 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
t iranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir los 
vicios, etc., 
EL CORDIAL de CEREBRINA 
d e l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como conse;uencia 
todo el organismo. 
The U l r ic i Medicine Company 
NEW YORK 
s P I E T A R I O S 
y SerUs ^ u e v u e 5 t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
- e n b i ^ e a e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
doa j a a C u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
5 ? / 0e I N S T R U C C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S 
to^ eirar^S u n s e r v i c i 0 i d ó n e o y c o m p l e t o e n 
*8rán r a n : l 0 d e c o n s t r u c c i ó n * V u e s t r o s i n t e r e s e s 
P r o r - g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
C0í«SEb,v/*RI8UPUESTOS' ' A 3 " I C A C I 0 N D E C A S A S , 
Í|TAJES v C I 0 N Y REPARAC«£>*ES DE E D I F I C I O S , P E -
Y C O N S T R U C C I O N D E CAMINOS. 
i S í M l O , I 3 l . bajos. Teléfono A-5221 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
juzgo necesario precisar ese extremo, 
indicando la fecha en que tan com-
petente e p í s t o l a fué escrita. Nunca 
me l a m e n t a r í a bastante de que toma-
r a cuerpo el error de que se suponga 
que cuanto dice el honorable s e ñ o r 
Alcalde Municipal v a encaminado a j 
j u z g a r l a obra de sincero arte que he 
producido con un d e s i n t e r é s y un 
r.mor a Cuba en realidad muy gran-
detii E l s e ñ o r F r e y r e en esa carta, j 
escrita en 1912 y publicada s in fe-
cha en 1916, se refiere a uno de los 
dos bocetos que yo hube de presen. | 
tar a l certamen de una estatua ecues- j 
tre a Maceo. Con harto sentimiento 
m í o , el s e ñ o r F r e y r e no ha visitado ; 
a ú n las obras actuales del monumen- ; 
to; no le conoca; y por el propio buen , 
nombre del s e ñ o r Alcalde, tan versa- ; 
do en cuestiones a r t í s t i c a s , des^o 
ac larar ese importante part icular . L a I 
o m i s i ó n de la fecha en una carta ínt i -
ma, y la publ i cac ión de é s t a , son co-
sas que solo me preocupan precisa . | 
mente por la sincera a d m i r a c i ó n que 
e] s e ñ o r Alcalde de l a Habana me 
inspira. Mi obra, a d e m á s , estudiada 
con palabras de elogios, entre otras 
publicaciones, por " L a T r i b u n a " do ¡ 
Roma, " I I C o n i e r e de l la S e r a " de i 
M i l á n , " I I S e c ó l o " de M i l á n , el "He 
raido de Madrid". "Exce l s lor" y ?1 
"Anuario de A g r i c u l t u r a " de Mi lán , 
ha de ser juzgada pronto aquí . Y o ho 
puesto en este monumento a Maceo 
toda mi a lma; lo mejer de mis cono- ! 
cimientos; h^ procedido con un desin-
t e r é s que solo mi a f á n de hacer una , 
obra def ir i t iva y universal puede ex-
plicar. E l pueblo de Cuba h a de l is ! 
gnr e anreciar todo esto. Y o as í lo 1 
espero. E n t r e v e í a el s e ñ o r A lca lde en 1 
esa fina carta, modelo de l ó g i c a , que 
y© p o d r í a l legar a tener un nombr^. 
a ser un "consagrado": buscando am-
bas cosas he trabajado noche y d í a 
durante cuatro a ñ o s , en este homena 
ie de piedra v bronce a uno de los , 
h é r o e s de C u b a 
De usted atento S. S. 
Domenico Boni. 
: y c. Hote; Sevi l la . 
Asamblea magna de 
la Asociación de la 
Prensa 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E l Presidente conced ió l a palabra, I 
dando comienzo los debates, estiman-
do unos que d e b í a posponerse la j 
asamblea en v is ta de que el señor ' 
Wifredo F e r n á n d e z , que era el a lma 
de la A s o c i a c i ó n y el m á s llamndo a 
encauzar las diferentes opiniones rei 
bía podido as is t ir; que siendo conoce-
dor del ambiento que re ina entre los 
perlodistaG profesionales, _ nadie co-
mo é l p o d í a s e ñ a l a r orientaciones de-
cisivas para obtener el é x i t o a que 
se aspiraba por todos los amantes 
del periodismo, sobre bases nobles y 
honradas que enaltecieran y dignifi-
caran a la prensa de C u b a 
Otros estimaron que d e b í a cele, 
brarse la asamblea, puesto que o] 
mismo s e ñ o r F e r n á n d e z en su tele-
g r a m a p e d í a entusiasmo a los asis-
tentes y les invitaba a tomar los 
acuerdos necesarios. 
Hablaron los s e ñ o r e s A r a z o -
za, Luci lo de l a P e ñ a , Pennino, N a -
p o l e ó n G á l v e z , Ma^a, Santiago Rey , 
Fernando Quiñones , Eve i io A l v a r e z 
del R e a l , Paco S ierra y otros, expo-
niendo cada cual sus puntos de vis-
ta, presentando las soluciones que 
c r e í a n oportunas. 
D e s p u é s de oidas todas, el s e ñ o r 
Jbsé M a r í a Collantes propuso que en 
esta misma asamblea se saliese con 
algo concreto, con algo p r á c t i c o , y 
p a r a ello cre ía lo m á s oportuno s© 
aprobase una m o c i ó n que reasumiese 
las distintas proposiciones presenta-
das, y a tal fin se aprobó por unani -
midad la siguiente: 
"Los periodistas de l a R e p ú b l i c a , 
reunidos en asamblea magna, acuer-
dan dar un amplio voto de confian-
za a l ilustre Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa para que asociado 
de los c o m p a ñ e r o s que estime nece-
sarios y de los delegados de la Aso-
c iac ión de la Prensa constituidos en 
diversas localidades, redacten unas 
bases para la r e o r g a n i z a c i ó n , que se-
r á n discutidas en p r ó x i m a asamblea, 
que dicha c o m i s i ó n c o n v o c a r á oportu-
namente." 
F i r m a b a n esta moc ión los s e ñ o r e s 
Santiago R e y y N a p o l e ó n G á l v e z . 
Durante la s e s i ó n no d e c a y ó el en-
tusiasmo. E n actos sucesivos so de-
m o s t r a r á el fuerte e s p í r i t u que re i -
n a para Uevar a cabo los deseos quo 
animan a l entusiasta Presidente de 
| la A s o c i a c i ó n de la Prensa , s e ñ o r 
F e r n á n d e z . 
Algunos c o m p a ñ e r o s excusaron su 
I as istencia por diferentes motivos aje-
i nos a su voluntad, entro é s t o s f i g u r ó 
} el s e ñ o r Morales D í a z . 
A ias once t e r m i n ó la asamblea. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
L A L E Y E S C O L A R 
San L u i s , A b r i l 22. 
Reunidos les maestros del Distrito, 
acordaron felicitar a los represen-
tantes C é s p e d e s , Barreras y otros, 
l ior sus trabajos en pro de ia L e y E s -
colar sobre equ iparac ión de los suel-
des de los maestros. 
E n c á r g a n m e excite por m e d i a c i ó n 
del D I A R I O a los representantes pa-
ra que en la p r ó x i m a s e s i ó n aprue 
ben dicha ley, por considerarla jus ta 
'y beneficiosa. E s p é r a s e su aproba-
ción, dadas las condiciones precarias 
en que se desenvuelven la mayor 
parte de los maestros, sobre todo, los 
que prestan sus servicios en el cam-: 
po. 
Pere i ra . 
E L I N G E N I O " A S U N C I O N " T E R . 
M I N O L A Z A F R A 
Quiebra Hacha, A b r i l 22. 
E l viernes t e r m i n ó la molienda el 
ingenio " A s u n c i ó n " , con un rendi-
miento de 39.000 sacos. 
P o r l a tarde se sintieron en esta 
comarca los efectos de una fuerte 
manga de viento, la que afortunada-
mente no causo d a ñ o s de considera-
c ión. 
Vuelvo a la Habana, para as is t ir 
al baile de Palacio. 
Fontani l l s . 
C o n dec laracione» y cartas eiuténticas de 
clientes curados yo puedo probarle a V d . qa^ 
L a H e r n i a 
E S C U R A B L E 
Fíjese «n esto—No se trata ahoraéde aparatos viejos cintos 
¿ilsftlooa, tornos de acero en íorma de bragueros, trabas 
ni operaciones quirúrgicas. Nfl, se trata de un in-
veoto nuevo y eficaz qr.e produce alivio y bienestar 





Y o se lo 
envío 
G R A T I S . 
Como que contiene lo más reciente y auténtico sobre la 
materia, este libro debe leerlo toda persona quebrada 
Describe la hernia en sus diferentes fonnas y caracteres y 
explica el porquft fallan en su retención los bragueros ordinarios. 
Demuestra cftmo puede retenerse la hernia obviando todas sr» tor-
turas y peligros. Ha conducido a multitud de personas camino de 
la salud y la felicidad—pídalo U. hoy. 
? D e s e a U. s a b e r c o m o p u e d e l i b r a r s e d e l a s torturas d e l b r a g u e r o ? 
¿Anda V. interiormente enjaezado como un pobre animal de carga con un arnés desvencijado— 
braguero—u otro aparato anticuado inadaptable que le lacera las carnes, tortura y mortifica? 
Yo le he probado ya a multitud de herniados que la retención perfecta de la hernia con alivio y 
comodidad a enteramente posible. PucOo igualmente probárselo a V., groti*. q 
H e a q u i p r u e b a s « 
El Sr. Manuel 8. Gómez de Bo-
lívar (Valle), Colombia, dice, 
"Entusiasmado le envió mis mis 
calurosas felicitaciones, su Be-
presor ha curado a mi hijo." E l 
Sr. Manuel Ramos, de Tsylor, 
Texas (EE. UU.) escribe, 4'Su 
Represor fué para mi el hallazgo 
de un tesoro perdido, me ,ha 
curado en cuatro meses." E l Sr. 
Dionisio Marracó de Lincoln, 
Argentina, escribe, "En sélo dos 
meses ha desaparecido la hernia 
que tanto me atormentaba." 
Esto es sólo una muestra de 
numerosas cartas similares que 
tenemos en archivo—Yo tendré 
gusto en enviarle copias de muchas 
por el estilo. 
T puedo mandarle prueba afln 
nfts convincente—el Represor de 
Schuiling para que lo ensaye usted a 
R i e s g o n u e s t r o a 
sometiéndelo a las pruebas mis 
severas míe desee. Corra, salte, 
escale, suba, baje, estornude, toza 
y en fin, haga todo lo que crea 
necesario para convencerse de 
que este aparato retiene la bernia 
cómoda y eficazmente. 
Siendo hecho y ajustado de-
bidamente a sus medidas, no 
tememos las pruebas a que lo 
someta usted. Pídanos hoy n. 
libro y pormenores de n. plan 
de ensayo. Todo gratis. 
E l Represor de Schui l ing 
Es una invención nueva; un apari'o moderno que se 
adapta perfectamente al contorno del cuerpo. No tiene 
resortes de acero lacerantes, parches, emplastos, bandas 
ni correaje clistiotf molesto y opresivo. Y, no obstante, 
una vez colocado debidamente en su lugar, ningún 
mortmienfo del cuerpo puede desviarlo en lo mis 
mínimo. Además, la operación de ponérselo y quitárselo 
es sencillísima. 
Este aparato es ligero como pocos y, sin embargo, 
contiene la hernia con la misma firmeza con que un 
dique contiene el agua. Cierto es que el agua ejerce 
una enorme presión contra el d:que. pero eso ha sido 
previamente calculado con toda exactitud por.el ingenie-
ro, resultando que la solides del dique nulifica dicha 
presión e imparte al agua tal mansedumbre, que ni 
siquiera se sospecha su existencia. 
De idéntica manera, con igual firmeza y suavidar; 
retiene la hemia el Represor Schuiling. En su con-
strucción siempre se tiene en cuenta el tamafio. carácter 
y posición de la hernia, asi como las medidas j 
ocupación del paciente. Y, naturalmente, este cuidados; 
sistema, aumenta extraordinariamente las probabilidades 
del buen éxito en su uso. 
¿No cree V. que valga la pena cerciorarse de todo estr 
más miruciosamente, sobretodo cuando no le cuesta mí: 
que el franqueo de una carta o una postal ? Basta que 
nos diga Vd., "5trras*e enriarme gratis y en sobre sin señas tv libro sobre la quebra/iura v pormenores de tu 
pío» de ensayo." Escriba con toda claridad ru nombre y 
dirección y dirija el sobrescrito a — 0 . 
SCHUILING RUPTURE INSTITUTO 
S l S Mcrphy BIdg., Indianapolis, Ind., E. V. A. 
L O M E J O R P A R A O F I C I N A Y P A R A 







P e n c i l 
C o m p a n y 
PMll.ADEt.PMIA 
E c o n o m í a , l i m p i e z a , e l e g a n c i a y c o m o d i d a d 
P a r a p e d i d o » , p r e c i o » , m u e s t r a s e t c . 
A R T U R O R U I Z D E C H A V E Z 
T e n i e n t e R e y , 1 9 . A p a r t a d o 1 0 2 1 . H a b a n a 
¡ir p o r t a n t e b u r l o 
de p r e o d a s 
E n l a casa de h u é s p e d e s situada en 
Zulueta n ú m e r o 3<5, se r e a l i z ó anoche 
un importante robo de prendas. 
A l s e ñ o r Florentino Marino y G u a r -
dado, que reside en una de las habi-
taciones de dicha casa, le robaron 
mil y pico de pesos en prendas, en 
o c a s i ó n de haber Ido a l teatro en 
u n i ó n de esposa. 
Uno de nuestros r e p ó r t e r s r e c o g i ó 
la noticia en el lugar del hecho, al 
percatarse de que la po l i c ía Judic ia l 
practicaba un registro. 
C O N T E A U N V I G I L A N T E 
J u a n Patr in Caballero, vecino de l a 
calle 23 entre M. y N. . en el Vedado, 
d e n u n c i ó ayer en la octava e s t a c i ó n 
de P o l i c í a que d e s p u é s de haber acuy 
sado en la Corte Correccional a una^ 
mestiza, é s t a a l terminarse el ju ic io 
lo i n s u l t ó a presencia del v ig i lante 
A n g e l Zayas , quien en vez de i n t e r ' 
venir en el hecho procediendo a dele.» 
nerla , lo detuvo a él e iba a condu.» 
cirio a la e s t a c i ó n ; cosa que no l l e g ó 
a rea l iazr porque el vigi lante J u a a 
U r r u t i a , d á n d o s e cuenta de que aque^ 
lio era una injusticia, le dijo que nof 
c o r r e s p o n d í a hacer aquel arresto . 
U í d a O b r e r a 
E L C I R C C L O D R O B R E R O S D E 
L A H A B A - X A 
Hoy celebra su anunciada m a t i n é e 
en los jardines de Palatino el Círculo 
de Obreros de la Habana, a benefi-
cio de sua fondos, con el programa 
bailable que publicamos en esta sec-
ción hace algunos d ías . 
L a fiesta serú, amenizada por la 
Orquesta del seflor Fel ipe V a l d é s . 
L O S C A R R E T O N E R O S 
Hoy celebra Junta general el gre-
mio de carretoneros en su local so-
cial. 
E n dicha junta se t ra tarán asun-
tos de relativa importancia, siendo 
uno de é s t o s la c o n t e s t a c i ó n dada a 
su pe t i c ión por las casas comercia-
les sobre la necesidad de ¡ levar con-
sigo un dependiente que cuide los 
rorros mientras los conductores dps-
>achan a domicilio las m e r c a n c í a s 
C . A L V A R E Z 
E L G R A N 
E s p e c i í i c i N a c i o n a l 
C O N T R A ' T O D O S 
L O S C A T A R R O S 
E L F R A U D E A L O S F E R R O C A -
R R I L E S 
E n el d ía de ayer prestaron decla-
rac ión ante el L d o . Franc isco P i ñ e i -
ro. Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n 
Primera, como testigos en l a ' ca,u¿a 
iniciada por el fraude a los F e r r o c a -
rr i les Unidos, el Jefe de la P o l i c í a 
de los Ferrocarr i l e s E m i l i o M e n é a -
dez H e r n á n d e z , el sargento Eduardo 
Moreno, el comerciante don Pedro 
G ó m e z Mena y los empleados Gusta-
vo Tanler T r o y a y R a m ó n A g u i a r 
Bal loy . 
L a s declaraciones de los citados 
s e ñ o r e s han sido de cargo para loa 
acusados en la causa. 
L A C A U S A D E L A L C A N T A R I -
L L A D O 
E n providencia dictada con fecha 
de ayer, el s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n 
de la Secc ión Pr imera ha dispuesto 
sean citados a prestar d e c l a r a c i ó n en 
calidad de testigos ciento veinte t r a -
bajadores de la C o m p a ñ í a del A l -
cantaril lado, en la causa que contra 
dicha C o m p a ñ í a se sigue por fraude 
al Es tado . 
C A U S A A R C H I V A D A 
A virtud del decreto recientemenLe 
firmado por el s e ñ o r Presidente de 
la Repúbl ica , s e p a r á n d o s e de la que-
rella establecida por Injurias graves 
contra los directores del semanario 
" L a P o l í t i c a Cómica" , en el d ía de 
ayer el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la Secc ión Segunda proced ió a archi -
var ei referido sumario, d e v o l v i é n d o -
se a la imprenta del semanario los 
moldes y d e m á s objetos que le fue-
ron ocupados. 
H U R T O D E N O V E C I E N T O S P E -
S O S 
A pe t i c ión de J o ? é Ignacio M a r t í -
nez, vecino de Lucena n ú m e r o 13, 
fueron 'detenidos ayer Miguel Roura 
Gal lar , vecino de J e s ú s Mar ía n ú m e -
ro 118, y Roberto Casanovas y G a r -
cía , vecino del Reparto Montejo, en 
Arroyo Apolo. 
M a r t í n e z d e c l a r ó ante el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la Secc ión 
Pr imera , que ayer fué a la casa de 
banca de los s e ñ o r e s Gelats y Com-
pañía y extrajo mil pesoe, cien pesos 
en oro y el resto en billetes ameri-
canos, cantidades que se echó en los 
bolsillos, tomando un t r a n v í a , ve-
h ícu lo que tomaron los detenidos. 
Y a dentro del e l é c t r i c o — c o n t i n u ó 
relatando M a r t í n e z — R o u r a t r o p e z ó 
con él inusitadamfmtc por lo que so 
l l e v ó la mano a! bolsillo, notando la 
falta de los novecientos pesos b ü l e -
Lo<5 acusados fueron registrados, 
. -^upándoseles varias libretas de de-
pós i to y cheks en blanco, no as í ei 
'inoro. 
I , LICOR BALSAMICI 
Cárabo per el fttíW, 
h U Botica deSANJOŜ M Í̂ 
L - *»noc ido "hoftla el día- | 
; «^caztnente l a s enfermedad 
I J^cho, do l a piel y de IOS oTáP"01! 
^ d¿ Brease vende entoda^l 
I * - POR MAYOR *>t V e N P f P j \ 
! ^ ¿ 3 3 1 H A B A N A , O j i * 
L i c o r B a l s á m i c o 
D E 
BREA VEGETA1 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S . 
Depósito al por mayor: 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
Habana y L a m p a r i l l a 
T e l é f o n o A-2886. 
C 4556 s l t 4 t - U 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los m á s exquisitos y o c o n ó m l 
eos. Tortonis, Napolitanos, n a r a n j a s 
g l a c é s , Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
G u a n á b a n a , F r e s a , Mamey, Pif ia, N * ¿ 
r a n j a . M e l o c o t ó n , etc. 
Se s irven a domicilio dos veces a | 
d í a . 
Sin materias colorantes conforme • 
las prescripciones de Sanidad. 
tenía, 44. Teléfonos: A-1164. • A-
A B R I L 23 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I 0 : 3 CTS 
ta e l D o c t o r A t r a s a d 
RECETA EL OYO CACAO. 
M e A d i v i n ó e l G u s t o 
S O C I E D A D D E C O S E C M E B O S DE VIAIO 
E L V I N O D E LAS PERSONAS D E GUSTO 
VENTA: E N RESTAURANT** ^ TIENDAS DE VÍVERES 
IMPORTADORES: ALONSO. MENENDEZ Y C» INQUISIDOR 10. 
I A PAZ SEA CON 
VOSOTROS 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
manifestando la esperanza de que no 
so Uegne a ese extremo. 
PARTE OFICIAL DE 
PETROGRADO 
Retrogrado, 22. 
En el frente occidental los alema-
nes bombardearon las aldeas de Gar-
bunwka y Ginwka en el distrito de 
Dvinsh. Los aeroplanos volaron so-
bre Tarhopol al Sur de Nora Alexi-
niepo. üa aeroplano alemán fué des-
truido. Nuestro ejército del Cáucaso, 
ai Oeste de Trebizonda, rechazó el 
avance del enemigo. La ofensiva del 
enemigo en Mamakhatúu ha sido re-
chazado. 
PORTUGAL Y LA GUERRA 
París, 22. 
Como resultado de la entrada de 
Portugal en la guerra, los alemanes 
residentes en ese país han recibido 
notificación de retirarse dentro de 
cinco días, según despacho que ha 
recibido "Le Temps" de Lisboa, ex-
cepto los de edad apta para el servi-
cio militar, quienes serán internados. 
Las transacciones comerciales con 
Alemania se han declarado nulas, y 
los tratados han quedado Igualmente 
sin ef«cto. Toda posesión de indus-
trias por los alemanes, ha quedado en 
suspenso. 
PARTE OFICIAL DE ROMA 
Roma, 22. 
Continúa la acción de la artillería 
en Tórrale, valle de Ledro, Calemen-
to Superior y Bassabrenta. 
El enemigo atacó fuertemente en 
uu punto al Oeste de Largarza en el 
valle de Sugana. El avance de nues-
tras tropas en el Valle de Condevoe 
continúa. Del otro lado del Cimalana 
hemos capturado cuarenta prisione-
ros y una ametralladora. El bombar-
deo en las zonas de Carso y Plava con 
tinúa. Nuestros cañones destruyeron 
las defensas de Zagara, motivando 
la evacuación. 
ENTREVISTA DE UN ESPAÑOL 
CON VON JAGOW 
París, 22. 
El periódico de esta capital "Le 
Temps" pubUca una entrevista cele-
brada por un periodista español con 
el Ministro de Estado alemáAs Von 
Jagow, en la cual éste dice que "si 
ha habido algún error por parte del 
comandante del submarino que se di-
ce que hundió al "Sussex", y eeto se 
prueba, todos los alemanes lamenta-
rán que dicho error haya sido la cau-
sa de la muerte de vuestro compatrlo-
ta, el compositor Granados". 
LAS TROPAS RUSAS EN CAMINO 
Lyons, 22. 
Las tropas rusas con destino al 
Norte, pasarán hoy por esta ciudad, 
en camino para el frente. 
L A M A Q U I N A D E A R A R , 
C A T E R P I L L A R 
E B 1» máquina de arar mas perfecta y potente. Are sus fierras con 
Hla, por la mitad do lo que cneáta arar con bueyes, y tugra el tiro de la 
caña por la cuarta parto de lo que cu esta por carreta. 
TRACTORES ES OSO, ACTUALMENTE EN LAS SIODIENTES FINCAS. 
del 6r. Juan Aspuru, 1. En Ouana-
. 1. En Laa Cafiaa, Colonia del Ge-
pafiía Azucarera Central "Oülra," 
ón ¿de J««úV S. la Grande, Sr. Juan 
guaya^ón, Sr. F. Óoncer. 1. Central 
Sr. Rafael.Montalro. 1. En Hovo Co-
deíf. ,1. Central "San Xgrustín," Qul-
zanlllo, del Sr. Franciaco D. Madra-
rande. Srea Burenlo y Alberto Alva. 
üey, Sr. Rafael Fam&ndez. l . Finca 
fael Pesciuera. I. Central 'Unión" 
a y Larrea. 1. Colonia "Prosreao> 
Ĵ acoste. L Central "Ajruedlta," Ma-
1. Contra! 'rToledo," Martanao. 
Jay, Coloma dtí 6r. Patricio S&aohaz 
tieral. Sr. Alborto Nodarsa. 1. Com 
OÜira de Melena. 1. Central "Coraz 
Aznézaga. 1 Ingrenio "La Jirtia," Ta 
"Habana," Hoyo Colorado, General 
lorado, finca del Sr. Luciano Hernán 
rlcán, Sres. Galbáji y Co. 1. En Man 
so. 1. Central "Aimtralla," Jagüey O 
rez. 1. Central "Redención," Carnaje 
"Mogote," Sagua la Grande, Sr. Ra 
Agramonta, Heredero de José Lezam 
fian José de loa Ramos, Sr. Erneeto 
cagna. Srea Frankly e Hijea 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, 22. 
El parte oficial austríaco dice: 
"Hemos hecho estallar con buen 
éxito una mina al sudoeste de Tar-
nopol, ocupando el cráter, 
"En el frente italiano continúan 
los combales cerca de Coldihina-
LO DE LA "IMPERATOR" 
Vlena, 22. 
Dícese que la nota americana pro-
testando contra lo de la barca rusa 
"Imperator", se ha recibido en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores aus-
tro-húngaro. 
OFERTA DE INGLATERRA A 
ESPAÑA 
Berlín, 22. 
Según un informe de la Agencia 
"Overseas", procedente de Ginebra, 
Inglaterra ha ofrecido a España la 
posesión de Tánger, a cambio de que 
España se incaute de los barcos ale-
manes internados en los puertos es-
pañoles, consintiendo también en ce-
rrar el Estrecho de Gibraltar a todos 
los barcos neutrales, excepto los de 
España, 
EN MANOS DEL KAISER 
Berlín, 22. 
La nota americana se halla ahora 
en manos del Kaiser, así como Ae\ 
Canciller y el J f̂e del Estado Mayorj 
General. Un sumario de la nota fue 
telegrafiado ayer al Cuartel Gene-
ral. Todo está tranquilo. 
TRIPULANTES SALVADOS 
Queenstown, 22. 
Ha llegado n 0sto puerto la tripu-
lación del vapor noruego "Aud", que 
se fué a pique cerca de Daunts Rock. 
LA CONTESTACION DE 
ALEMANIA 
Washington, 22. 
Numerosos despachos secretos tras 
mJtidos por el Embajador Gerad, In-
dican que la contestación de Alema-
nia no será favorable para los Esta-
dos Unidos. E l gobierno americano 
está preparado para las eventualida-
des. 
Hay Indicaciones extraoficiales, pro 
cedentes de las autoridades america-
nas, según las cuales Alemania está 
sorprendida ante la severidad de la 
nota americana. Aquí prevalece 'a 
Impresión de que la ruptura es Inevi-
table. Se espera que el lunes el Em-
bajador Gerard prediga el resultado. 
La investigación sobre el caso de 
la "Imperator" es probable crue com-
plique la situación. Es posible que 
se pida cuenta a Austria con motivo 
de este incidonte. 
LA PRENSA ALEMANA Y LA 
NOTA 
Berlín, 22. 
Lo** periódicos alemanes han ob-
tenido permiso para publicar el texto 
de la nota, que comentan muy breve-
mente, sin hacer declaraciones deci-
sivas. E l "Zeitung Ammitug", sin 
embargo, declara oue Alemania, aun-
que ansiosa de evitar la ruptura, no 
puede desistir de la guerra subma-
rina contra el comercio de los alia-
dos. 
BARCO GRTECO A PIQUE 
Atenas, 211. 
E l gobierno ha nnunoindo qne un 
submarino alemán torpedeó al barco 
de Tela griego "Eotropia", perecien-
do tres tripulantes. 
REPRESALIAS 
París, 22. 
Los aviadores franceses bombar-
dearon a Sofía en represalia por la 
Incursión aérea del enemigo en la 
1 contera griega. 
ENTRE CARDENALES 
Roma, 22. 
El Cardenal Von Hnrtmann ha si-
do informado acerca de la próxima 
risita del Cardenal Mercier a Bélgica 
que el primero de los dos prelados 
aludidos considera terreno conquis-
tado, por lo « nal el Cardenal Mer-
cier no desea entrevistarse con aquél. 
No hay precedentes para este caso, 
siendo así que el Cardenal visitante 
siempre ha tenido la obligación de ir 
a ver al residente. 
Novedades de Verano 
mam GRAN OPORTUNIDAD mmm 
E n g-amuza a . . , , .«. . . . . $4.49 
E n lona a - 3.49 
Ji. v,<4 
Gamuza a . . . . - . . . . ..$3.49 
Lona a . . . . 2 .49 
No se olvide de esta casa; por 
poco dinero, calzará elefante. 
' ' L A R E I N A * * 
Antigua Oabrisas. 
G a l i a n o y R e i n a 
Teléfono: A.3620. 
C 1898 
l - A C O T O R R A 
PROPlETP>RlO,C.COnCiE DEF05ITQ 5fiCH:(5n iPF a. 
Limpia completamente áeimporens el e«t6mogo Vlnte8tn>o«reieroemiauna'auJap " 
bencAcioEa. en lo* padecimiento» del riftón y vías urinarias. v 
Sus grande» propiedades digestivas, la hacen indispensable en toda rrtóaa, garao-
{ tizando ¿vi uso'en las comidas, «na perfecta digestión, evitando por consiguiente los 
. gases / pesadez, tan molesto* de>la» digestiones lentas. U 
81 LA TOUAtOCSOC HOY, MAÑANA SE "SENTfF̂ A MCJOf». 
OC:VENTA. EN TO0A9 PAIJTES. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
CUARTEL GENERAL 21 DE ABRIL 
FRENTE. DEL OESTE 
En el distrito del Mosa han tenido 
lugar violentos combates de infante-
ría en combinación con muy activo 
fuego de artillería por ambas partes. 
Al oeste del río, grandes fuerzas fran 
cesas atacaron Mort Homme y las 
posiciones más al Oeste; el ataque 
en general fué rechazado con grandes 
pérdidas para el enemigo, quien pe-
netró en una pequeña trinchera en 
el distrito del bosque Les Caurettes, 
por cuya posesión aún continúa la lu-
cha. Los esfuerzos del enemigo en 
la ribera derecha para recuperar la 
cantera que perdió al sur de la gran-
ja Haudromont, no tuvieron el me-
nor éxito. Ai sur del fuerte Donau-
mont comenzó durante la noche en 
algunas trincheras, un combate de 
cuerpo a cuerpo, que aún no ha ter-
minado. Un nuevo ataque de infan-
tería enemiga contra nuestras líneas 
en el bosque Caillette quedó ahogado 
en su mismo comienzo por nuestro 
fuero concentrado de artillería^ En 
el distrito de Vauxe y en el Woenore 
y en las alturas al Sudeste de Ver-
dún ha seguido como hasta ahora, 
muy activo fuego de artillería de 
ambas partes. Un aeroplano enemigo 
cayó incendiado dentro del bosque 
de Fumín, al sudoeste de Vaux. 
FRENTE D E L E S T E 
En repetido ataque de un regimien-
to cerca de Garbunowka, al noroeste 
de Dvinsk, sufrieron los rusos con-
siderables nérdidas, sin obtener éxi-
to alguno. Un*, flotilla aérea del ejér 
cito del Conde Bothmer profusamen 
te bombardeó las construcciones fe-
rrocarrileras de Tarnopol. 
FRENTE DEL BALCAN 
Aviadores alemanes atacaron el va-
lle del Wardar y las ciudades al Oes-
te, donde se encuentran tropas fran-
cesas. 
El mejiir aperitisu de Jen; 
Flor-Quina-Flores 
L O S T E S O R O S D E L S U B S U E L O 
D o s o b r e r a s a g r a c i a d a s 
AL CASARSE RECIBEN 250 PESOS COMO DOTE. 
L E FUERON ENTREGADAS LAS ACCIONES. 
AYER MASAXJ 
Recordarán nuestros lectores que i Maximina Alaron y Amate, mton 
en pasados días ofrecimos una in- de Güira de Melena y reciña de Pi 
formación dando a conocer los deseos 
del Licenciado A. Just Llor«t, activo 
representante de la poderosa Compa-
ñía petrolera "Los Sabales de Peco-, 
ro," que no eran otros sino el obse. 
quiar con acciones por valor de $500 
a la obrera huérfana que primera-
mente contrajera nupcias. 
Muchas fueron las solicitudes reci-
bidas tan pronto se conocieron las 
LOS DOCUMENTOS 
La primara fué la suscrita por la 
obrerlta Cristina Delgado por la qu<' 
se desprende que aunque no es huér-
fana de padre es lo mismo que si no 
lo tuviera, con la dolorosa misión de QU<* tenía padre le correspondí» 
mantenerlo y cuidarlo ya que hace | lalmente y en virtud de estar 
más de 15 años que padece de pará-1 de las bases la secunda, su 
lisls. 
Esta señorita, sejjun documentos 
perfectamente legales, vive en la ca 
sa calle de Sitios número 18, antiguo, 
de esta Ciudad. 
Presentó un certificado del Rdo. 
Padre J. Lobato, cura Párroco de la 
Iglesia de San Nicolás, que garantí, 
za el haber casado católicamente a, _ 
la citada señorita con el que hoy es fueron entregadas ayer las 
su esposo el señor Matilde Puentes ] por el Director del mismo, 
y Morejón. 
Míítrimonio efectuado en la noche 
del 14 de Abril del presente año. 
Los certificados -de] Juzgado y de 
la Fábrica donde trabajaba dicha se-
ñorita vinieron acompañando la ins-
tancia. 
Otra solicitud fué recibida al si 
cito número 22 de esta ciudad. 
Adjunta con la solicitud visieni 
las certificaciones siguientest 
I na del Juzgado Municip*! M 
Sur, número 60, por la cual se «a 
prueba el matrimonio de la señorfti 
Maximina Alayon con el señor Mir» 
Fernández y Rodríguez en el di» 1! 
de Abril de 'os corrientes. 
Otra del capataz de la casa d«Tl 
vaneo y Co. 
Y otra certificando su oondb 
de huérfana de madre y padre. 
SE DIVIDEN 
Ambas solicitantes tenían dfr« 
al obsequio ya que la prira«ri 
era indiscutible. El señor Llowt 
piejo propuso y fué aceptado 
bas partes que el dote de 500 
se repartiesen entre ambas 
das, aceptando sin protesta» 
ñoras Cristina Delgado de PueuW. 
Maximina Alayon de Fernandê  
En el Salón principal y 
de Auestro colega "La Disci 
di 
M María Coronado. 
Ambas obreras tuvieron fra» 
gratitud para el señor Lloret 
esta donación pone en mano* 
todas una fortuna nada d 
Bella obra es la llevada • 
por la Compañía minera 'Loa 
guíente día, suscrita por la señorita i íes de Pecera" 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 3 6 . — H A B A N A . 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
es k m e j o r q u e se f a -
b r i c a ; la q u e d á m e j o r 
IÜT ; y la q u e m á s h o r a s 
d u r a . :r i; ;; ;; 
D e v e n t a e n t o d a s las 
i r i sa s de e f e c t o s e l é c -
t r i c o s , « n n t! ti 
AGa*rrK.S EXCLUSIVOS PARA CtrBA 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . A - 2 1 4 7 
RUPTURA E N T R E 
OBREGON Y 
CARRANZA 
LA PERSFXüSION DE VILLA 
Washington, 22. 
Espéranse hoy los primeros infor-
mes del general Scott, pero el go-
bierno no tomará acuerdo alguno has 
ta el represo del citado Jefe. 
Los despachos de la frontera indi-
can que ol Reneral Scott opina que 
debían retirarse las fuerzas expedi-
cionarias, o reorganizarla^ para for-
talecrr la persecución de Pancho Vi* 
E L FRACASO 
Washlneton. 22. 
j Es probable que para el martes se 
| llegue a la decisión de retirar las tro-
pas americanas de Méjico. Mientras 
tanto se espera el i 
ral Scott. E l Secretario de i» 
Mr Baker, se niega a entnrr 
sideraciones sobre la ^^rZ* 
tras no llegue eJ general 
Funston efitá convencido 
se puede continuar la j J T 




El Paso. 22. . h4a 
Nuevas tropas americana ^ 
\ zado la frontera hoy, ^au*£ 
(preocupación a los ^J103".^,, 
' Noticias del ^ " ¿ f ^ 
va creciendo la a ^ ^ ^ m n » 
americanos, quienes se na» ^ , 
defensiva, a pesor de que 
ticias de nuevos ataques. 
T e r r e n o s Q u e l a T e x M e x , p o s e e e n l a r e g i ó n p e t r o l í -
f e r a m á s r i c a d e l m u n d o . 
DESORDENES EV K^ ^ \ CIUDAD I»1' -» 
El Paso. 22. 
Díñese que el cene» 
Aira, jefe cnrranclsts j 
re/, lia recibido un tei 
le dice que l»1» 
des desórdenes en «" 
como resultado de la 
ta mente dwJarada entre 
Obregón. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Contra el 
y su» consecuencias : Jaqueca, Maleitar, Pe»adeí " ^ ¿ - ^ j l 
EI ^ V E R D A D E R O S GRANOSdeSALUD«fiü^ir. 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S » AN,T' /'^•«t 
T. LIROY, 96.Bt» « T>ARI8 « to^j . 
Según j)u«de verso en e! frabado, 
1* poderosa Compaffla THE TEX 
MEX F U E t OIL CO., es dueñn de 
tprrcnoK ubieadoo a corta distancia de 
"La Corona," "Los Chotes" y U 
"Hispano Mexicana," que producen, 
réspectivamente, 185.000. 120.000 y 
30.000 bnrrrle» diarios de petróleo. 
Si Q la bondad de les terreno* de 
oue es propietaria la TEX MEX. se 
| agredan âs excelencias de la orjra-
' niTación mercantil de esta Compañía, 
incorporada en San Antonio, Texas, 
con un millón de dóllares de capital, 
NO SORPRENDERA que las acclo. 
nes que hoy se consiguen a un peso 
cincuenta centavos puedan, en pla-
zo breve, alcanzar precios que ga-
i rantlcen una grande y positiva uti* 
, üdad para quienes inviertan Apr 
!pitaJ en la adquisición de valores de | 
la. TEX MEX. 
Los señores M. N*. Bensabat y Mi- I 
' guel Bustamante, agoites exclusivos 
de la TEX MEX, que han a blerto 
¡sus oficinas en Obispo, 59, (edificio 
"Europa"), proporcionarán a quien 
'. los dê ee datos predsos y amplios 
respecto a esta poderosa Compañía, j 
\SB 23-*' 
"i imodesc i ibr in i i enr . i l e l Lúo. ^ 
G u r a c i ó n d e la G o n o r r e a , c o a u n s o l o f rasco 
« s p e o ü c o D e p ó s i t o : F ^ a r m a c i a " E l &9 
d e O r o ' * M o n t e y A n g e l e s . - H a b a o s . 
A n á n c ¡ e s e e n et 
«Oiarlfl de la Mirioa 
Y a SIGLO xx 
DIARIO DE LA MARINA 
Ajrancia en ol Vedado: Calle F. 315. 
Teléfono F-3174. S E G U N D A S E C C I O N AfirenclaenelCeiTo vJe«ús del Monte: Teléfono 1-1994. 
S u s c r í b a s e a l 
"Diarlo de la H a r i f i T 
as 
ifp, mtml 
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y d.eJ scusioB. 
las aeó 
no, Sei* 
^ sibilino Stéphane Mallar-
B ?OE J J r a gu^a de resumen de 
' J ' ^ i f i s i m i s t a de la vida, que t ^ Júene otro fin que el de 
ífl>^d0 Lia a un buen libro. Si 
^ r f v i d a d , que lo dudo, no 
¿to ^ ¿ n n a r por mi cuenta que 
titobeo «ift lene derecho a ser con-
l q nVo la única razón de ser 
¿dersd» ^ X m e universo, es el 
•̂•J0! nue los manes del esote-
^efiCo32 PO t̂a Swinburpe pro-
^y'n S a una afirmación que 
S^í ¿glaterra de 1\ ^ P ™ " 1 ^ 
f1^, !. atribuía por el hecho d© ha-
L el genio de Shakespeare. 
Inglaterra, que prevalece en 
P«r0 ZlL v que se ha creído ser 
tt»*5 í,̂ , respectos la nación favo-« vf*?* Providencia, no puede as-
odos 103 dominios Y aunque 
^"¿presenta para la bumanidad 
lo «P6 /e Shakespeare es indudable-
^T'irrande, mi empeño está en de-
^'Jifnue calidad del alma crea-
b a figura de Don Quijote no 
fr^ningún paraleío en las Uteratu-
^ ¿ e ^ é f e r í a Shakespeare al 
¿A de las Indias. Nosotros he-
^ ¿ d i d o ya toda clase de impe-
Redándonos solamente aquel 
íntafún ejército ni ninguna flota 
S puede arrebatar. 
• rArimer lugar, lo que constituye 
, cLrema atracción que Don Quijo-
11'we en el hombre moderno es 
1 así como las demás grandes figu-
i-V hijas de la imaginación poseen 
¿tTestabilidad que las priva de 
rfiaadecerse con la aportación es-
tóritaal de las nuevas generaciones y 
¿e'-mita el radio de la emoción que 
-«prodm*11' ei "Quijote" posee una 
ícrta creadora permanente. E l al-
ance que su vida tiene se ensancha 
jluna la humanidad entera y enton-
fas adquiere una trascendencia que 
.̂ spâ  las fronteras de la literatu-
\ Cerrantes se le puede aplicar lo 
Nietzsche decía con respecto a 
su obra: "Yo soy el precursor de mí 
mismo", frase que explica el proceso 
ascendente 1— que ha pasado la com-
prensión de la obra de los dos artis-
ÜÍ más grandes que España ha te-
sido: El Greco y Goya, E l "Quijote", 
pues, está fermentando todavía, "tra-
TaÜle', como dicen los franceses y 
•r.a creación continua le da un ca-
•arter de eternidad superior al que 
Sráburne ve en el genio único: Sha-
kespeare. 
Hijo del entusiasmo, de la fiebre 
de una mente fecundada con vigor 
por la realidad tiránica, viene a Im-
presionar a las multides esclavas del 
«goismo de la voluntad de vivir, se-
talindoles la Inevitable tragedia a 
qae está sometido todo cuanto vive, 
una, odia, sufre y muere. Y cuando, 
«demás de este kaleidoscopio, el ge-
nio épico del autor divino sabe pre-
stamos la tumultuosa compenetra-
déjen que viven el dolor y el humo-
ftoo en el seno de la Naturaleza to-
cX la obra de arte se vuelve una ven-
fanza contra la ceguedad del mundo 
oterior. venganza que en el alma 
héroe que resum© aquellos dos 
polos de la sensibilidad humana se 
Nmerte en una generosa amnistía 
[Hf» todo lo creado. Y si los caracte. 
1,8 hijos del vidente superior encar-
J". como en Don Quijote y Sancho 
'taa. la últiraa tensión del ideal, 
••binado en la locura que acom-
¡ g * todos los ideales, y el más des 
JWfcdor positivismo de los Innume 
"•w seres que sólo vienen a nacer, 
Ijwuclrse y morir, ya no se puede 
•T*r a mejor síntesis de la vida 
•Versal 
'̂Quijote", además de ser el pre-
sí mismo, es el precusor 





irdk** jd (O****1 
hall*» » 
P no nw 
JCĵ jj. , 
1 C ^ C ^ ^ 
ei v a 'a atmósfera moral inte-
s nû 61"6. del siglo XIX. 
•^ccidllf5 fasea del alma huma-
L W R ^ con el descubrimiento 
^ C 5 ? 1 " 6 / el apostolado de 
^ hallUan 0 el hombre moder-
ólos do, ir<KPOr fin un esPej0 en 
liento 0S' SUs desvaríos en 
i "iro y en la acción van do 
t » fusión de ^ vida y lle-
^^mánr56 en Parte de la lite-
fc0 el «¡itri'̂ V 6̂1 8Íg'10 Pasado. 
pj ívowi0 .y111' siglo de crí-
í10, no tu 0 v ad de sentimen-
fl.'» «1 r^6 ^astaiite fuerza crea 
onon̂ 0 d? la Paginación y 
l ^ d i c nin^n héroe litera-
U0 Aníseos11 108 shakesPearia-
l ^ l ^ imaginaria es tan 
de^nes del si^o XVIII 
^ de Q̂ 0̂ 116 suc©de con la 
e CervT Peare v con ^ 
i Burtí, s- N! ía «eina EU-
Es<5e* •y' ni Bacon, ni 
Jr de im^lneún guerrero ni 
l Juan L AAKESPEARE' A8Í-
nVeTAustria. ni Cor-
een "1, ^gazpi ni Maga-
1 imaín P!tlr C011 «1 "Qui-
j o s 3 I 6 n de los dos 
^ y sll S** a la naturale-
er y variada hay 
9 
^nr ^ ? d61 1*?Tt6 Y el deijtóricos desde el Renacimiento y la 
¡S? ;Í?6J í í f i S 0 " mf3 Plastlcldad Reforma, son próximos parientes de 
que lo* descubridores de continentes Sancho Panza, cuya caballería andan-
constructores de imperios, A te no fué más allá del "baratismo" 
T* ^"l03 eusanenando el ho- y de la esclavitud. Pero como las na-
S S ? i muestra vislon, pierden re- cienes se componen principalmente 
lleve las grandes figuras del Renaci-' de Sancho Panzas de todo pelo y ca-
miento y de la Reforma; «n cambio, 
los hijos de la fantasía de Shakespê u 
re y Cervantes nos parecen más eter-
nos y más cerca de nosotros. . 
E l caballero errante marcha toda-
vía, fabrica castillos fantásticos a 
través de los diferentes epígonos que 
tienen su origen en las múltiples lo- 9 
curas engendradas por los dos últi-
mos siglos. Los creadores que han 
sucedido a la Revolución francesa no 
han podido sustraerse a la sugestión 
eiercida por los héroes de aquel pe-
ríodo, y no han llegado nunca a igua-
larlos. Ningún novelista ni dramatur-
go ha dado al mundo una figura como 
la de Don Quijote, síntesis de la poe-
sía del mundo, reflejo del más allá, 
de lo que está por encima del tiempo 
y del espacio. 
Durante tres siglos, la vida humana, 
en su protéica variedad, no halla nin-
guna otra creación que la simbolice 
con más elevációi. irv.ltiplicidad y 
universalismo. Constituye un horizon-
te sensible "para la imaginación de 
todas las generaciones sucesivas, y 
parece como gl se aquilatara el valor 
de humanidad de las nuevas creacio-
nes, según el grado de afinidad que 
tienen con el inmortal hidalgo-
No se da otro caso en ninguna otra 
literatura de que un producto de la 
imaginación de un solo hombre abar-
que todos los matices del\ entendi-
miento y que sea tan sugestivo y tan 
creador que todo individuo, por ele-
vado que se halle, vea en él un espe-
jo de su alma. ¿Qué otro milagro li-
terario se le puede parangonar que 
dé como resultado vasto este proceso 
de re-creación que efectúa todo lector 
según la medida de su fuerza subje-
tiva? ¿Quién nos presentará otra 
existencia que tan bien encaje con 
un número infinito de variedades in-
dividuales, de apetitos del espíritu? 
¿ Qué otra obra de las que se han ca-
lificado de entretenimiento es capaz 
de Henar más completamente la sed 
de infinito, el no sé qué de inquietud 
humana que gira alrededor del eter-
no descontento que sugiere al hom-
bre este valle de lágrimas y de ri-
sas? Lo más grande de la experien-
cia quijotesca, antes y después de mo-
rir nuestro héroe, es que se eleva 
por encima de la tragedla, el arte re-
ligioso por esencia, y de la comedia, 
el arte del arreglo y del amaño. 
Hasta en esto, el destino del inge-
nioso hidalgo es asombroso, pues al 
crear la forma épica de la novela 
real destruye la antigua categoría de 
los géneros literarios y da lugar a 
un tipo de obra de imaginación que 
rompe los moldes y los límites de su 
obra misma. Y al destruir su envoltu-
ra, se apresta a reñir ruda pelea con 
los rivales que le salen en la historia 
vivida, en el mundo de la fantasía y 
de la especulación. Semejante prueba 
fué dura, pero decisiva. Se diría que 
en nuestros viajes a través de diver-
sas literaturas, enriquecidas por la 
fiebre creada por el nuevo concepto 
de la vida y del mundo y de la so-
ciedad desdé principios del siglo 
XVIII. nos estaba acompañando el 
grandioso hidalgo, como Dante toma-
ra a Virgilio ñor guía y mentor en 
su viaje al Infierno. ¿Qué mejor luz 
podía tomarse para ser orientado en 
la "selva obscura" de las locuras na-
cidas al calor de la civilización mo-
derna? ¿Qué personalidad ideal, so-
berana en el mundo imaginario, ofre-
cía más solidez y relieve que el "Qui-
jote" para aquilatar el valor de tter-
nidad de los grandes tipos de la lite-
ratura moderna ? Naturalmente, hay 
que confesar que con semejante pa-
ralelismo se cometen, muchas Injusti-
cias con la fauna que nos han servido 
el romanticismo, el naturalismo y e! 
simbolismo. Pero asiipismo, el hidal-
go sublime nos ha consolado de las 
Hagas morales del hombre de nues-
tra época, nos ha libertado de las alu-
cinaciones fomentadas por la "enfer-
medad del siglo". La sublime locura 
de Don Quijote está por encima de 
los siglos y de las divisiones arbitra-
rias de periodos históricos y de civi-
lizaciones. ¿Qué son para él aventu-
reros lucrativos, conquistadores y na-
vegantes, argonautas de la felicidad 
y de la ambición, si nadie traerá, co-
mo Don Quijote, el "quid divlnum" 
de la generosidad, de la piedad hu-
mana? Todos los demás héroes his-
dor. Ha sido un sueño que se ha des-
vanecido ante los ataques de la reali-
dad de los hechos. 
Con todo y ser el libro más acerbo 
que la humanidad ha creado, el "Qui-
jote" es el único positivo consolador 
de los descontentos ante la vida. Con-
tiene el misterio inefable de ciertas 
obras de Beethoven que parecen en-
gendradas por la desesperación, y 
cuando acabamos de oírlas sentimos 
un placer agridulce que nos parece el 
resultado y la recompensa de haber 
sabido resistir el espectáculo del do-
lor. 
Encarnando, pues, o\ poema del su-
frimiento universal, Don Quijote está 
por encima del destino de las nacio-
nes, de las revoluciones y de las ca-
tástrofes de los Estados e Imperior. 
Los demás héroes de las literaturas 
nacionales son fragmentarios, por re-
presentar un periodo, un ideal con-
creto, una pasión determinada, • una 
fracción humana, una clase de hom-
bres. Clases, caracteres, títulos, ran-
gos, manías, todo esto desaparece de-
lante del volumen espiritual o de la 
grandeza del alma. Don Quijote no 
conoce otra utilidad que la Belleza 
de la Vida y de la Acción. ¡Ay de 
los pueblos que no comprenden la filo-
sofía como un pasatiempo sublime! 
¡Cuando les toca luchar por su exis-
tencia, descubren que sólo poseen co-
mo alma una cascara vacía: Don Qui-
jote lucha por la justicia, pero no 
aspira a ninguna recompensa. 
E l utilitarismo y el materialismo 
moral del siglo XTX, como contrapar-
tida del romanticismo, dan razón a 
Sancho Panza contra Don Quijote, ha-
cen prevalecer ei valor de la realidad 
fronte al de la quimera. La catástrofe 
a que asistimos es más bien hija de 
la aplicación cruel de la concupiscen-
cia de los Sancho Panza que no del 
espíritu de justicia que ha animado a 
Don Quijote y a sus epígonos. Desde 
este punto de vista, tenemos que re-
conocer que Don Quijote ha salido 
derrotado por el "sentido oe la tierra" 
de que Nietzsche se hizo el apóstol 
apocalíptico. 
¿ Empieza, por acaso, una nueva eta 
pa de la humanidad, para demostrar 
que las ideas bellas y desinteresadas 
no son principios fecundantes de una 
sociedad, sino algo "inútil", puramen-
te estético, como un crepúsculo es-
plendoroso, o una sonata emocionan-
te de Beethoven, o un diálogo de Pla-
tón ? ¿Va a demostrarse que la vo-
, luntad de vivir, que es el supremo ím-
libre, los héroes de la rapacidad ln-1 petu para ia generalidad de los hom-
humana teman derecho de dudada- \)T0St Se s[rve de la Idea como anzue-
nia en la mente de sus compatriotas; ]0 para satisfacerse e sí misma, sin 
pero existo una justicia ejercida por qUe Se le conceda ninguna finalidad? 
el tiempo, con uon quijote ha suce- ¡ No queremos creerlo y aunque triun 
Retrato de Don Miguel de Cervs nites Saavedra, que se conserva en la 
A cadmía Española. 
DE " E L 






No hay follón que tu cólera no sienta 
ultrajada doncella que no ampares 
agravio ni desmán que nc repares 
maiandrín que tu valor desmienta. 
E l ideal que tu cerebro alienta 
Jamás pudo abrigar sueños vulgares; 
En rebaños ve huestes a millares, 
Y un castillo feudal ve en cada venta-
Es tan noble tu amor cual tu bravura, 
Y aquella por quien tu alma lucha y gime 
Dama es la más fermosa y la más pura. 
! 
Aunque de loco el nombre te deprime, 
SI tu sueño, Quijano, fué locura. 
Fuiste el loco más cuerdo y más sublime. 
I 1 
S A N C H O P A N Z A 
Cuerpo grueso y defonn^ en que se encierra 
Alma vulgar, inculta inteligencia. 
Es tu guía la rústica experiencia. 
La bolsa llena, tu mejor amiga. 
A luchar y a bregar sólo te obliga 
Del pan torpe y grosero la carencia. 
El oro vil te anima en tu impaciencia 
El botín, del combate en la fatiga. 
Ríes. íloras y tiemblas por tí mismo; 
Es tu única parlón el egoísmo; 
Solo escuchas sus leyes y razones. 
Sí a tan hidalgo y noble caballero 
No sirvierac cual dócil escudero, 
Fueras ei más follón de los follones, 
1 I I 
C O N T R A S T E 
Materia que se arrastra por el suelo 
Solo en busca del fango y de la escoria; 
Espíritu que en pos de eterna gloria 
Desde la tleira se remonta pl cielo. 
Del bien propio y carnal mezquino anhelo. 
De amor y redención fiebro ilusoria; 
De oro vil y poder ansia irrisoria. 
De justicia y honor ardiente celo. 
Grandeza y pequenez; prrea y poesía; 
Luz y sombras; valor y cobardía; 
Cuerpo de barro y alma soberana, 
Sois, caballero, soñador y honrado 
Y socarrón y rústico criado 
Cifra y compendio de la vida humana. 
I V 
C E R V A N T E S 
Tú los forjaste; al palpitar fecundo 
Brotaron de tu mente creadora, 
Como a la luz del sol engendradora 
Brota el calor que vivifica el mundo. 
Tú los vestiste genio el más profundo 
Con la veste más rica y seductora. 
Cual con la luz más bella el alba dora 
El puro cielo y el pantano Inmundo. 
Tuyo es. Cervantes, con Ilustre mote 
"El Ingenioso Hidalgo Don Quijote" 
E imborrable con él tu nombre suena. 
Excelsa gloria de mi patria hispana, 
Gloria Inmortal del habla castellana, 
Gloria que con su luz los orbes llena. 
LEON ICHASO 
moa la Ilusión de la verdad para quei 
ésta exista. Es la única venganza de, 




Y LA CRITICA 
Tres siglos hace que desapareció 
del mundo ei principe de las letras 
castellanas- Su memoria rebasará los 
futuros siglos como la de los grandes 
poetas de la antigüedad clásica. La 
República de Atenas y el Imperio 
Romano brillan aún flamantes en la 
historia por la lengua divina de Ho-
mero y el habla cadenciosa de Vir-
gilio. Así por gracia y obra de Cer-
vantes no ha de caer jamáis en el ol-
vido la hermosa lengua española, el 
nexo feliz y armonioso que ^ liga el 
pensamiento y el alma de veinte na-
vllla, Valera, Unamuno, Menéndez 
Pelayo y varios más, entre los que 
me cuento por ei libro que publiqué 
en 1905 sobre "Bellezas del Quijote", 
con el Intento de estudiar la filosofía 
literaria moral y social de Cervan-
tes, 
Clarín dijo también, en obra 
antes citada, que "lo mejor del Qui-
jote está aún por descubrir". E l do-
ble simbolismo del caballero loco se 
halla todavía envuelto en una bru-
ma que la crítica solo ha penetrado 
inseguramente; porque la obra de 
Cervanes es inmensa y grandiosa co-
mo la Creación- Veinte siglos de crí-
tica no podrán hacer la luz necesaria 
para explorar aquel mundo maravi-
lloso creado por el genio. Meterse allí 
es como sondear el Infinito." Nunca 
se verá todo lo que hay en é', pero 
slemper le sacará algún provecho la 
critica estudiosa y profunda. E l co-
mento vulgar y anecdótico de Cle-
mencin y Rodríguez Marín es de en-
señanza útil para el conocimiento cir 
cunstancial del Quijote; pero en el 
Quijote hay más, mucho más y mejor 
que todo eso, y ahí es donde puede 
hallarse materia exquisita y abun-
tai epigrama o sLge han de entendet 
de una manera u ota» tales y tale* 
versos de Virgilio". 
Semejantes estudios solo valen 
mo complemento de otros más pro* 
fundos y trascendentales, si se.ad"*, 
mlte que los personajes del Quijote, 
además de ser tipos de un lugar y, 
de una época muy bien delineados^ 
son también figuras simbólicas de ca-i 
rácter universal y eterno represen-» 
tativas de la Humanidad; y por ella 
demandan el estudio psicológico qu« 
Clarín echaba de menos. 
Es tan maravillosa la contextura 
moral del Quijote, que sus elementos 
constituyen un mundo, un cosmoramal 
social en el que cada observador in-í 
teügente ve indicados todos sus pun-*, 
tos de vista particulares y su íntima( 
visión de la Naturaleza. E l Quljot« 
es un espejo mágico en el que cada 
uno ve el alma de los pueblos y de n 
mismo; y de tal manera, que yo sien-
do un optimista incorregible, veo en 
el Quijote la biblia del más plácido' 
optimismo; mientras que un comen-j 
tador sagaz como José de Armas, deH 
naturaleza pesimista, ve en el QuI-j 
jote un grito de dolor, una historia 
¿ £ £ y J f á / A < J t £ ¡ £ , 
/ < w tí, ' c~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f á * * " * ' " ^ 
£ m ^ / ^ V é é f ~ ' c L p ¥ a V & 
C a r t a de Cervantes a! arzobispo de Toledo, Sandoval y Rojas , f e chada en 26 de Mayo de 1616 
dldo lo que con la virtud: se la quie-
re aunque no se practique. 
La crítica ha Ido de par con el en-
tusiasmo en el engrandecimiento de la 
figura de nuestro hidalgo, no hablén 
fen todos los Sancho Panzas, conti-
nuaremos teniendo la nostalgia de 
Don Quijote como algo de valor subs-
tantivo, eterno, que no necesita nin-
gún anzuelo, y que cuando lo tiene 
dolé ocurrido lo que a otros héroes, el a mano lo desprecia o lo echa ai fon 
Cid, por ejemplo, para el cual el si- ¡ do del mar. Don Quijote nos ha en 
glo XTX ha sido ferozmente demole- i señado que basta con que nos forje' 
clones. Cervantes, con la magia^ por-
tentosa de egregio estilo elevó el 
idioma castellano a la más alta cum-
bre de la gloria perdurable. 
Cervantes deja en el mundo un 
rastro de gloria Inmarcesible; de una 
gloria que, en vez de irse borrando 
en la espesa bruma de los tiempos, 
esplende con más brillo a través de 
las edades; porque a medida que vi-
ciamos el Idioma con giros decaden-
tes y barbarismos necios, más pura 
y bella resalta en su gentil donaire 
y magnificencia el habla cervantina. 
Todos así lo reconocemos, y alabamos 
y glorificamos su nombre, si bien por 
diferentes causas. Mucha gente co-
noce a Cervantes solo de oídas. Al-
gunos lo celebran por haber leído el 
Quijote superficialmente, gozando de 
tus chistes y sus bellezas de lengua-
je, y muy contados de sus admirado-
res logran penetrar en la psiquls de 
aquella poderosa inteligencia y se 
sienten embriagados de éxtasis le-
yendo aquellas páginas que Irradian 
destellos de noble idealismo en las 
frases más bellas y conceptuosas que 
jamás escribió poeta alguno. 
Fuera de los escasos lectores que 
admiran a Cervantes por cuenta pro-
pia, brilla una legión d<? cervantófilos 
y cervantómanos que ensalzan su 
nombre, sin Importarles un comino lo 
que Cervantes escribiera. Han oído 
decir que fué el más grande de los 
escritores, y eso les basta para hacer 
de él un fétiche y adorarlo, husmear 
en su vida privada y llorar sus des-
dichas por mero diletantismo litera-
rio. Otros rebuscan en Ignotos archi-
vos toda clase de documentos sobre 
Cervantes "para averiguar cosas que 
después de sabidas y averiguadas no 
importan un ardite al entendimiento 
ni a la memoria", como reza el pro-
pio Quijote. 
Y, a todo esto, en materia de co-
mentarios a Cervantes al cabo de tres 
siglos nos hallamos todavía en los 
comienzos; en el abecé, como quien 
dice. Varios eruditos han hecho el 
trabajo de preparar el estudio del 
Quijote limpiándolo de broza, de in-
correcciones y erratas, explicando los 
modismos y oscuridades del texto y 
señalando posibles alusiones y tapu. 
jos de la crónica escandalosa de 
aquel tiempo. De todo ello se encar-
1 garon notables escoliastas y eruditos 
i como Clemencia, . Polllcer, Hartzen-
j busch. Cortejón. Cejador, Armas, Ica-
| za. Rodríguez Marín y otros no me-
nos doctos en la materia. Y aprecian-
do en lo que valen esas minucias gra-
maticaleŝ  y chismes históricos, creo, 
con perdón de estos señores, que aún 
queda por hacer lo principal o lo más 
esencial en materia de estudios y co-
mentarios sobre Cervantes. Clarín, el 
inolvidable crítico, poco antes de su 
j muerte escribió que deseaba comen-
• tar el Quijote con fines de psicólogo, 
estético y moralista". ("Siglo pasa-
| do", página 70). 
Cervantes todavía es casi descono-
j cldo en su patria. Sus más ardientes 
i comentadores apenas han rozado la 
; superficie de su obra. No han libado 
' el riquísimo panal qne sus libros 
¡ ofrecen al hombre culto. Casi toda 
I la crítica se reduce a varios escar-
¡ ceos preceptivos y una glosa de lo 
que _ significan ciertas frases y pro-
1 vinciallsmos del Quijote, Bi ingenio 
profundo y sutil del gran autor que 
bucea en lo más recóndito de las al-
mas no ha merecido gran atención de 
la critica docente, ei exceptuamos al-
gunag disertaciones de C «pp^ny, .Pe-
dante para juicios y comentarlos, co-
mo hacen los Ingleses con Shakes-
peare y con el Dante los Italianos. 
Los temas de crítica de Cervantes 
abarcan una infinidad de asuntos so-
bre doctrina más honda y más seria 
que una disertación folklórica, o un 
libro de costumbres y tipos manche-
gos, o un relato de chismografía so-
cial. Nos parece también que la crí-
tica española sirve para algo más que 
para demostrar que en tal párrafo 
sobra un "la" y en tal otro falta'un 
"que". La alta crítica no repara en 
trágica y lúgubre en medio de la ri-* 
sa que provoca; y a través del libra 
ve una España negra, sucia y pobre, 
raquítica y miserable, cuando toda-
vía era la España gloriosa de Carlos 
I y loa Felipes, de Juan de Austria y 
de la conquista de América. E l buen 
humor de Cervantes se le antoja una 
isáiYra de amarga Ihiel. disimulada 
bajo una sonrisa irónica. Todo esto 
prueba la universalidad y excelencia 
del Quijote. Si cien comentadores la 
leen, cien aspectos de la obra apare-
cen deslindados, porque cada lector 
encuentra en el libro algún reflejo da 
eu propia idiosincrasia o manera de 
observar el mundo. Azorín deseaba 
conocer como sintieron el Quijote loa 
contemporáneos del autor y los de loa 
siglos siguientes: porque supone que, 
no solo cada individuo, sino también 
cada época y cada país ve las obras 
de arte con un matiz diferente. Co-
nocido esto, lo que debe pedirse al 
crítico no es que diga lo que hay en 
e] Quijote, sino lo que ha visto y sen-
tido en ese monumento del espíritu 
universal. 
Y si los juicios humanos son pura-
mente subjetivos, dejemos que cada 
comentador exteriorice a su manera 
la visión que tiene del Quijote. Por-
que todo ha de redundar en mayor 
gloria del manco Ilustre, pues como 
dice nuestro gran Benavente, el va-
lor de una obra está en razón directa 
de las vibraciones de sentimiento efue 
nos causa y de los pensamientos que 
nos sugiere. 
P. GIRALT. 
Busto de Don Quijote, original de 
Narciso Sentenach. 
semejantes fruslerías. No creo como 
R. Marín que a quien no sepa lo que 
es im guiso de duelos y quebrantos 
no le será provechosa la lectura del 
Quijote; ni estoy de acuerdo con Azo-
rin en lo de que para comprender el 
Quijote hay que darse una vuelta 
por los campos de la Mancha. Porque 
5 0, san conocer aquel plato de Casti-
lla y sin haber cruzado el Guadiana, 
me precio de saborear el Quijote co-
mo el que más. 
Todo eso que advierten Clemencín, 
Azorln, Rodríguez Marín, no hay du-
da que son cosas útiles, como lo es 
el saber freír un par de huevos o 
i jugar a la brisca; pero no es Indis-
1 pensable nara entender el Quijote, te-
niendo sentido común, o lo que Cla-
rín llamaba educación Intelectual. A 
jos eruditos comineros que hacen del 
Quijote un puro análisis gramatical, 
Jos ridiculiza el propio Cervantes en 
aquel paisaje del viejo hidalgo que 
decía de su hijo: "Todo el día se le 
pasa en averiguar si dijo bien o mal 
Homero en tai verso de la Ilíada; si 
Marcial anduvo deshonesto o no en 
DON QUIJOTE DE 
LA MANCHA 
Caballero sin tacha y sin ventura, 
nunca bien alabado don Quijote; 
de malandrines Implacable azote, 
compendio de valor y donosura. 
Ya loco, ya modelo de cordura, 
pagaste de los males el escote, 
admirando el más sabio y el más zotê  
tu hidalgo proceder y tu bravura. 
Pero si en esta edad resucitaras 
y tanto malandrín en ella vieras, 
es seguro que, al verlos, te arredraras 
y corrido", a la tumba te volvieras, 
por no exponerte, de tu arrojo en aras 
a perder las virtudes que tuvieras. 
Luis FALCATO. 
¡ S U R S U N ! 
En la calle de Alcalá, 
todo estruendo y toda gala, 
en lo alto de la torre 
del templo de Calatravas, 
sobre un brazo de la Cruz 
que la veleta remata, 
sin mirar nunca a lo bajo, 
flechando al cielo las alas, 
poeta r e lo Infinito, 
un pájaro, alegre, canta. 
: Que bellamente me enseña 
a ennoblecer las miradas 
y, despreciando la tierra' 
levantar al cielo el alma! 
José DEVOLX. 
F A G I N A D O C E . D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s 
d e l V e i n t e d e M a y o 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s s o b r e l a s p r u e -
b a s d e v e l o c i d a d - P r o g r a m a 
d e l a s m i s m a s . 
P r e m i o s y m á q u i n a s i n s c r i p t a s 
de &01 a 450 
de 216 a 300 
Habana. Abril 20 de 1916. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Tengo el gusto de participar a us-
ted que en junta celebrada en el d.a 
do ayer, se ha acordado que las ca-
rreras organizadas por esta Asocia-
ción para: los días 20 y 21 de Mayo 





pulgadas cúbicas. ; 
Tercera categoría: hasta 21o pul-
gadas cúbicas de desplazamiento. 
En estas tres categorías sólo po-
drán tomar parte los automóviles 
cuyos, motores no hayan sido espe-
cialmente fabricados para carrera. Se 
relebrarún además dos carreras es-
peciales para Ford y una abierta pa-
ra máquinas de mayor desplazamien-
to de 450 pulgadas o especialmente 
construidas para carrera. 
Se'verificarán además de las ante-
riores carreras de automóviles un 
Campeonato Nacional de motocicle-
tas y un Campeonato Internacional 
de las mismas. 
" Los. premios acordados son los si-
guientes: 
Motocicletas Un primer premio de 
P A M 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
_ "" 
S I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K COL 
PITTSBUBLGH.PA.E.U.DEA. 
F / A H i N 
B o u q u e t d e N o v i ^ 
C e s t o s , R a m o s , C o « 
r o ñ a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y d e s t m b r a , 
e tc . , etc . 
á e m i ü a s de H o r t a l i z a s $ 
de F l o r e s 
flda catálip oraíis 10!5-19Ifr 
A r m a n d y H n o . 
IHOliA Y JARDIN GENERAL LEE I 
SAN M I O . — MARlANid 
!eltíonoAeMtic3iM858. iü i lm 
Loeal» B-07 i 7031 
5200 y un segundo premio de una 
copa de plata. 
Ford: L'n Ford nuevo para el que 
mejor cómputo obtenga en las dos 
carreras verificadas. 
Un primor premio de $100 y dos 
fegundos premios de $50 cada uno. 
Primera categoría: Un primer pre-
mio de $1.300, un segundo premio 
de $300 y un tercer premio de $100. 
Segunda categoría: Un primer pre-
mio de $1.000, un aeguindo premio 
de $200 y un tercer premio de $100. 
Tercera categoría: Un primer pre-
mio de $6()), un segundo premio de 
$160 y un tercer premio de $100. 
Categoría abierta: Un primer pre-
mio de $1.000 y un segundo premio 
de $200. 
Total: $G.000 en premios acorda-
dos por esta Asociación, 'aparte de 
los que se estáoi gestionando con el 
Ayuntamiento, Gobierno Civil, Casas 
de Automóviles y Accesorios y par-
ticulares. 
L a inscripción quedará abierta pa-
ra el lunes 2 4 del corriente, y se 
cerrará el día 15 de Mavo próximo, 
a las doce del día. Las inscripciones 
se harán en las oficinas del Tesore-
ro de esta Asociación, A. L . Fernán-
dez Morell (Cuban Auto Importing 
Company), en los bajos de la Lonja 
del Comercio, todos los días hábiles, 
de nueve a once de la mañana. Los 
derechos de inscripción son los si-
guientes: 
Para motocicletas, $10. 
Para Ford, $20. 
Primera categoría. $50. 
Segunda categoría, $40. 
Tercera categoría, $80. 
Categoría abierta, $40. 
Las carreras de motocicletas se ve-
rificarán sobre una extensión de cin-
co vueltas a la pista, o sean cinco mi-
llas. Las de Ford, diez vueltas o diez 
millas. Primera categoría, cuarenta 
vueltas. Segunda categoría, treinta 
vueltas. Tercera categoría, veinte 
vueltas. Categoría abierta, cincuenta 
vueltas. 
E n todas las carreras podrán ins-
cribirse automóviles cuyo desplaza-
miento sea menor del indicado. 
Cada máquina deberá ser inscrip-
ta tantas veces como categorías en 
que participe. 
Esperando de su amabilidad áC 
cabfda en la sección que usted tan 
digmamento dirige a la presente in-
formación, y con gracias anticipa-
das, nos es grato reiterarnos de us-
ted atentamente, 
E l Secretario d* la A. I A. A. C. 
Pedro P. Fumacnlli. 
L a Comisión organizadora de las 
carreras de automóviles continúa su 
gestión en medio del mayor óxito. 
Tiene ultimadon va, a pesar de que 
la fecha do aquélla no está próxima, 
todos los detalles que habrán de dar 
n las pruebas de velocidad que ten-
drán efecto en el H^ódromo de "Ma-
rianao, gran brillantez y lucimien-
to. 
Los premios recibidos para las ca-
rreras hasta el momento, ion los £.'-
Fruientes: 
De la Revista E l Automóvil. $.'00. 
De la Casa Fumagalli y Hermano, 
200 pesos. 
Se espera que el lunes harán su 
inscripción las máquinas: 
1 Mercer 22-72. 
1 Stutz «arcat. 
1 National 60. 
1 Maynea 65. 
1 Mercedes 90. 
1 Itala 80. 
Además, par las carreras de co-
ches pequeños figuran ya once 
Ford. 
Las curvas, o sea los viraje? de la 
pista del Oriental Park han sido ob-
jeto de la preocupación de los orga-
nizadores de las carreras de automó-
viles. 
Al efecto han decidido levantarlas 
para que los coches puedan obtener 
su velocidad máxima. 
De su construcción ha sido encar-
dada la casa de los señores Arellano 
y Mendozi. Esos trabajos comenza-
ron a hacerse hace días e importan-
dó la madera y las obras nueve mil 
pesos. 
E l precio de arrendamiento del 
Hipódromo de Marianao, según con-
C o m e r c i a n t e : Le ofrezco mi casa y mis servicios, 
para que utilizándolos anuncie Vd. en los periódicos, el medio más 
apropiado y de más éxito, para llegar al público. 
E n el "Edificio Llata", Aguiar 116, departamentos 44-45-46 
y 93, en el centro del distrito comercial de la Habana, está mi agen-
cia de publicidad? ella pondrá á Ud. en contacto con el consumidor. 
S . V A D ! A 
PROPAGA', OA^ INCUS7 RIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS» 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. T E L . A 5212. 
£ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 22 de 1916. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwlch. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.50; Habana, 762; Matanzaí;, 761; 
Roque, 761; Isabela, 765; Caraagüey, 
¡ 763; Santiago, 760. 
i Temperaturas: 
Pinar, del momento 28, máxima 31, 
mínima 22. 
Habana, del momento 24, máxima 
' 29, mínima 18. 
Matanzas, del momento 22, máxi-
I ma 27, mínima 19. 
Roque, del momento 23, máxima 
I 34, mínima 18. 
Isabela, del momento 25, máxima 
28, mínima 22. 
Camagüey, del momento 26, má-
1 xima 30, mínima 21. 
Santiago, del momento 24, máxl-
¡ma 31, mínima 24. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . flojo; 
Habana, W. 3.0: Matanzas, SW. 4.0; 
[ Roque, calma; Isabela, E . flojo; Ca. 
: magüey, N. flojo; Santiago, SW. id. 
Lluvia en mllímetms: Pinar, 5.0; 
¡ Habana, 58.5; Matanzas, 43.0; Ro-
¡ que, 33.0; Isabela, 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
i Roque y Santiago, parte cubierto; 
Matanzas e Isabela, cubierto; Camaí-
j güey, despejado. 
Ayer llovió en todos los términos 
de las provincias de Pinar del Río, 
Habana y Matanzas; en todos los de 
la do Santa Clara, excepto ©n Paími-
ra, Cienfuegos, Esperanza, Sierra I 
Morona, Placetas, Zulueta, Salaman- ; 
ca, Camajuaní, Quinta. VucJtas. Me- t 
neses, Mayajigua, Yaguajay, Guara. ¡ 
cabulla. Santa Lucía, Cabaiguán, 
Guayos, Sancti Spíritus, Guasimal y 
Tunas de Zaza; en la provincia de 
Oriente llovió en Imías. 
A E R O G R A M A 
Vía Florida, 22 Abril. 




Navegamos sin novedad. Con el 
gaitero curamos añoranza amigos y 
mareo. SaJudos a todos. Fernández 
Riaño, Machín, Romanónos, y otros." 
* 1& Juventud ti 
mente, el marin J ^ g r w . 
frecuencia los e ^ o l ^ 1 1 ^ 
^ o 3 en las ^ . ^ , 5 
y vemos á m e n u d T v ^ C 
escaparon indemne^ ?ne«fc 
del 0 ^ \ t £ 
hundirse á la rista L ^ * * , 
ó e la patria. E n el i P D e S 
^ a > el golfo entre Í ^ A i 
¿remta es e í p e c i a W p J * ^ I 
y el numero de naufr!**11^ 
calculable. E s en 
cuando las afecciones ^ ^ 
monesco los n e r v i o ? ^ 7 » 
gre recogen sn p r e s a , V l a S 
lias ^ las enfermedad 1 ^ * 
ban adormentadas d e ^ r 5 ? 
^ t a n y se desarrolia:la f 
joven la ambición s o b r L ^ 
resistencia, y en ia ^ 4 
la misteriosa t r a n s f o r i n ^ 
la convierte en mm^l ^» 
de -especiales r i e s 4 ^ 
é p o c a - p a r a ambos sexoJ11 «• 
medio y un fortalecedor J Ü Í 
P R E P A R A C I O N d . W A j S 
se requiere con nrgencia. A^f 
á l a digest ión, enriquece la «tr1 
J con BUS propiedades 
aviva la acción de las w " ^ 
del sistema. E s tan F a W a í ? 
la miel y contiene una ¡ohrt 
de un extracto que se obtierT 
H í g a d o s Puros de Bacalao L 
binados con Jarabe de I l i p o f ^ 
Compuesto, Extractos d e i r 
Cerezo Silvestre. E s un cici 
ant ídoto contra las causas d 
rosis, Debilidad, Desórden 
la Sangre, Escrófula, y las 
cienes de los Pulmones. ^ n. 
Pantaleón Alfonso Venero JA 
de la Secc ión de Bacteriolotíi J 
Laboratorio Xacional de la Ik 
baña, dice: u H e empleado k 
Preparación de Wampole, jj 1 
considero como una de las nX 
res preparaciones, especialaS 
en los casos de debilidad orgi 
en n iños y hombres." Xadie 
un desengaño con ésta, Cui 
oon las imitaciones. De ven 




JrjTt/̂ jrjrMjríT̂ jr/rjr****************** ******* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * , trato con la A. Y. A. A. C , asciende 
a la suma de seis mil pesos. . 
Como datos complementarios a los 
anteriores podemos insertar los que 
a continuación ee expresan: 
Las proposiciones para el arren-
damiento del café-cantina-restaurant 
y venta de refrescos, etc., son muy 
numerosa?, y se está estudiando por 
la comisión la de aquellas que ga-
ranticen el mejor servicio para el 
público. 
También han empezado a sr'n^rar-
se los palcos y entradas por las prin-
cipales familias de nuestra sociedad, 
habiéndose acordado que se publi-
quen en la próxima semana los nom-
bres de los solicitantes que >terá, la 
mejor demostración de la efectividad 
de esta fiesta. 
Se visitarán para invitarlos al se-
ñor Presidente de la República, n los 
Secretarios del Despacho, al Crober-
r.ador Civil de la provincia, a los Al-
caldes de !a Habana y Marianao, de 
quienes se espera, ayuden al mayor 
íxito de esta fiesta que promete ser 
uno de los grandes "events" del 
programa con que se conmemorará 
Is gloriosa fiesta del 20 de Mayo. 
Actuará de referée el simpático 
"sportsman" señor Alonso Franca. 
Estos partidos de tennis prometen 
verse muy concurridos por nuestras 
más distinguidas familias. 
Vedado Tennis Club 
T O R N E O ANUAL D E TENNIS 
Esta tarde dará comienzo en los 
ttrrenos de la brillante sociedad cu-
>o nombre dejamos escrito más arrl- I 
fca el décimo cuarto torneo anual de | 
lawn-teivnis para la adjudicación del 
Campeonato de Cuba. 
Las valiosas copas ofrecidas por 
el "Vedado Tennis Club pasarán a 
«•er propiedad de los que las ganen 
tres veces en "singles" y dobles en 
caballeros doa veces en los dobles 
mixtos y "singles" de señoritas. 
E l torneo se regirá por las reglas 
de la "Asociación Nacional de Lawn-
Tennis de los Estados Unidos." 
Forman el comité los señores si-
guientes: Adrián Maciá, Leopoldo Le-
dón, Francisco Juarrero, Octavio 
Arocha, Gaspar Contreras e Jgnacio 
Zayas. 
SUS ULTIMOS V U E L O S 
E N L A B I E N A P A R E C I D A 
Hemos recibido el programa de los 
vuelos que hoy efectuará en L a Bien 
Aparecida el notable piloto John Dp-
menjoz, que superan en dificultad y 
riesgo a los realizados antoriormente. 
E l célebre aviador suizo propóne-
se batir su "record" mundial de cua-
renta "loopings" y llevara a cabo por 
última vez en la Habana su fantás-
tico descenso cabeza abajo. 
He aquí los precios de la jornada 
de esta tarde que comenzará a las 
cuatro: 
Pasajero de carruaje, $1. 
Entrada general, $0.60. 
Niños con familia, gratis 
Carruajes gratis, incluido conduc-
tor. 
Habrá una banda de música. Ser-
vicio de trenes entre la Estación Cen-
tral y L a Bien Aparecida, por la Ha-
vana Central R. R. Co. 
Volará con cualquier clase de 
viento. 
F i s t b i a l A s s o c i a t i a n 
U N GRANDIOSO C O N T I N G E N T E 
D E F A N A T I C O S A C U D I R A E S T A 
T A R D E A LOS T E R R E N O S D E 
A L M E N D A R E S P A R K PARA P R E -
S E N C I A R E L E M O C I O N A N T E 
J U E G O E N T R E L O S FAMOSOS 
T E A M S D E L " E U S K E R I A " Y " D E -
PORTIVO" 
Los que gustan de las grandes emo 
clones tendrán ocasión esta tarde dij 
gustar de una m ás . 
Un partido de foot-ball con visos 
catastróficos no se puede presenciar 
todos los días. 
Y el de esta tarde será de los bue-
nos. 
Por da pronto los titulados cam-
peones tienen que volver a reconquis-
tar su fama^de invencibles. Lo que 
les pasó el domingo, fuu nn marco 
producto de una indigestión de 
goals. 
Unida la indigestión a la cabezona-
da de los rojos, que se acordaron de 
lo que fueron, dió por resultado la 
hecatombe "funeraria". 
Tienen los Deportivos en el Eus-
keria un enemigo de los más temi-
bles. Hasta el presente se han limi-
tado los rojos a probar jugadores; y 
así hemos visto que en los seis parti-
dos en que han tomado parte duran-
te el Campeonato Nacional han des-
filado veinticuatro jugadores. ¡Y és-
tos son más jugadores de la cuenta! 
¡Y monos mal si los veinticuatro dsl 
ala. hubiesen sido "jugadores"! 
Pero las cosas han cambiado y hoy 
veremos a los excampeones dispues-
tos otra vez a dar un disgusto a sus 
rivales. 
L a probable alineación de los equi-
pos será la siguiente: 
Euskeria S. C . Guillermo, Sors, 
Gunuchaga, Araujo, Albisu, Kiug, 
Urdampilleta, Moré, Heredia (capi. 
tán) ; Fidalgo y Sena. 
Club Deportivo: Martínez, Rodrí. 
guez, Fernández, García, Bernardino 
(capitán), Sánchez, A . Fernández, 
Alonso, Alvarez, Pérez y Loredo. 
Arbitrará Mr, Macqueen. E l par-
tido empezeará a las tres y media en 
punto. 
E l primer juego, que dará princi-
pio a Ia5 dos, tendrá por contendien-
tes a los segundones que militan ba-
jo las henderás del Union Raclng y 
jo las banderas del Union Racing y 
Debutarán algunas estrellas que 
prometen causar sensac ión . . . y "lo 
otro". 
Dado el interés que hay por pre-
senciar estos dos partidos, es nume-
roso el número de fanáticos que han 
mandado separar localidades, por cu-
yo motivo prometen estar concurridí-
simos los stands de Alraendares 
Park. 
Fermín de IRUS5A. 
¿Cuál es el periódico qu* 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA, 
O V O C A C A O 
E s al imento poderoso 
E l Ovocacao es entre los alimentos 
el de más resultado! porque nunca I 
se cansa de él, quien lo toma, porque ¡ 
su sabor delicioso, su aroma y la di- j 
gestión fácil, que se hace rápidamen- i 
te, sin que el estómago se fatigue, 
BOU cualidades que se prestan a la ! 
preferencia de todo el mundo. 
Los hombres que hacen trabajo j 
mental de mucha consistencia, qua \ 
se fatigan y aniquilan, los que tie. > 
nen que esforzarse en trabajos de; 
escritorios, en negocios y en todas j 
las actividades, reponen el desgaste 
del organismo, tomando el Ovocacao, 
que por sus componentes de gran | 
fuerza, hace que el cuerpo nivele su 
constitución. 
Ovocacao es fácil de tomar, de sen-
cilla preparación de agradabilísimo 
sabor y por las buenas condiciones 
que le acompañan, no es posible 
encontrar nada que le Iguale para su-
peralimentar a los débiles. No carga 
el estómago porque se digiere fácil-
mente y en poco tiempo y este es 
otra magnífica cualidad del Ovoca-
cao. 
H E M O S I N M U n i l L 
DE LA ACREDITAGA FOIOGRAFU 
DE 
f 
S A N R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN ICC M 
0 imperiales cíe i pes 
0 postales. . c|e UN pssi 
Las ampliaciones expues 
tas en nuestras vitrinas, ni 
tienen competencia. 
Muchas novedades cu 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko 




E S T A B L O D E L U Z * (ANTIGUO DE l i m a 
D . D . D . H a c e C e s a r 
L a s P i c a z o n e s 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S . BOCHAS, BAUTIZOS, ET0. 
T E L E F O N O S { í l i l l S í i l - » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z ^ 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F - g 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n j y 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r v. 
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
§ Y R G O S O L i , CURA LA BLENORRAGIA EN TODOS SUS ESTADOS. 
DEPOSITARIOS: S A R R A . J O H N S O N . . T A O U E C H E L . G O N Z A L E Z , MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA- WOMUmEMT CHEMICAL CO . 13 HSH ST. M1U_ MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
¡ Deseamos qu« todas las personas que 
| han sufrido por muchos afios las tortu- 1 
ras de la enfermedad y que en vano han ' 
buscado la ayuda de los médicos leaa 
esto. 
Deseamos recomendarles un remedio 
Que ha dado ¿ muchos un consuelo per-
manente y que puede dar & Uds. el fln 
de sus angustias. Este producto es una 
simple loción. nO una medicina patenta-
da y preparada mezclando ingredientes 
sin valor, sino un agregado cientiflep, 
hecho de afamados Ingredientes antisép-
ticos. Se hace en los D. D. D. LABORA-
TORIES y PO llama LA PRESCRIPCION 
JX D. D. PARA ECZEMA. 
Este remedio es una receta especial 
de un mídico—una receta que ha pro-
ducido muchas curas maravillosas. 
E l efecto de D. T>. D. es de calmar y 
apaciguar inmediatamente, tan pronto 
que se aplica; entonces penetra en los 
poros, aniquila y hecha todos los gér-
menes de la enfermedad y deja la piel 
clara y sana. 
81 Ud. se pone loco por la picazón, se 
sentirá calmado y refrescado, la corrie-
sen absolutamente borrada en el ino« 
mentp que Ud. aplica D. D. D. 
Dp v**nta en todas las drogruerfe*». 
Aponfes especiales: Ernesto Sarrá 
> Manuel Johnson. 
A D M I N I 8 T R A C I 0 l V E S Y 
N E G O C I O S 
Deseo adquirir *dinini£traak>> 
neg de fincas urbanas, rúst icas • 
Intereses de todas clases, é a r a n t i . 
co mis gestiones y doy toda el 
t 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
P r u d e n c i o S u á r e z y G o n z á l e z 
S o c i o Fundador del Centro Asturiano 
iu 
H A F A L L E C I D O 
de »» 
Y dispuesto BU entierro para hoy domingo, a las rúa • 
tarde, el que. suscribe, ruega a todos los socios de !• lD5:tl,u 
se sirvan concurrir a la Casa de Salud "Ovadonga" Para 
pañar log restos al cementerio de Colón. 
Habana, 23 de Abril de 1916. 
E l Presidente, p .̂ r. 
MAXIMINO F E R N A N D E Z 
r. 1-í 
a u>a ciaov *Jb 
t d ^ t ; F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u » 
d e R O S y C o m p . 
de sayuridades. A( 
7 comisiones de negocios 
cíales . 
L U I S R. R O D R I G U E Z , . 
. ^ 5 . b a M 5 0 U n ú m e r o 7 ú í T e i é f 0 Q 0 A . 5 i 7 1 . . H a l ) a i i * 
Lux, 
«II 
g N F Á i l G A D E M O S A I C O S 
* Xi.̂ * 
lar V 
a s a ® 
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L A C U B A N A " 
e l i j a p i s o P a r a í 511 o a s a s í n a n t e s v i s i t a r e s t a 
br ica o s u s u c u r s a l . P a r a m o s a i c o s d e o r a s e 
e r i o r n o h a o e f a l t a i m p o r t a r l o s . G r a n v a r í e » 
f d d e m o s a i c o s n o i g u a l a d o s e n d i b u j o s y 
c o l o r i d o y q u e n u n c a s e a g r i e t a n . 
mim E L B f l K T R A R I O DE ESTA F 4 B R E A t SAN RAFAEL, L 
FARSICA: SAN F E L I P E Y A T A R E S . — T E L E F O N O H 0 3 3 . 
iüO DIAZ Y HERMANO, Y I Y E S , NUMERO 9 9 - — T E L E F O N O A-2090. 
IfiiPlTfl CAG1GA Y HERMANOS, MONTE, NUM. 3 6 3 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 á t 
Vm PLANIOU M O T E , SÜM. 3 f i l c—TELEFONO A-3fi55.. 







" É c c í a N V i 
M E R C A N T I L 
iHENE DE L A DOS) 
lisa de New York 
CotizaciuneB recibidas 
.. M. DE CARDENAS \ CO. 





Beet Sugar . . . 
Car Foundry . . 
i«r. Can Com. . . . 
linseed Oil Com. 
Smelting . . . 
Sug. Ref. Co. . 
aer. Woolen Com. . 
uconda Copper , , 
"n Common . . 
Locomotive . . . 
iliiinore & Ohio . . , 
wíian Pacific . . . 
faío M. & St. Paul 
\m Copper . 
Co. . . 
Canp Sug. Com . 





















CommoTi . . . . 32^ 
i • . , . 
iraS KO- ¡Pration Cooper . . 
. . . W»ro Common . . 
de WO- BNott Copper. . . 
Motor C^m 
t̂roleum . . . . 
H Copper . 
IBClJI 
Con?o! Copper. . 
!;15?Cflnimon . . 
S, ETO. J 
Copner 
^Pacific . ' " * 























































B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 22. 
Obligaciones, Obligación^ Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
56% 54 
Empréstito República 
do Cuba 100 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior 96 Sin 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 105 110 
id. 2a. id. id 103 109 
Id la. Hipoteca Fen-o. 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holgnín . . . N 
Bonos Ca^ Gas y Elec-
tricidad ' de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 90 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C. 
U. de la Habana . . 75 100 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Idem Serie B N 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa. 
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo . . . . . . N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bono? Cuban Telepho-
ne Co. vendidas: 587.000. 
ana MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
liS 'v York Los Viernes 
| 4 Aueva Orleans.. . . Los Sábados 
, \ x \- Salidas do Santiago Cuba 
^ lork Cada dos Miércoles 
, P R E C I O D E P A S A J E S 
York $35.00. Mínlmuii 
filena v (Comida a la carta) 
^ u e v a Orl^ans $25.00. Mínimu'n 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a . 
V o quiero ser conocido por 
tor o / .ombre y mujer de la Ame-
rif a L irina, que se hallen padeciendo. 
Qjiei o que me conezcan como un ami-
nradoy un benef actor—que sepan quien 
f oy -' o que soy - lo que he hecho enel pasado, 
:/ el t .'abajo noble A que estoy dedicado en 
la acualidad. Por nú retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mis 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de los que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo les aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora le ofrezco, y lea Ud. 
Mí Mensaje de Esperanza. 
S Í F I L I S 
I m p u r e z a d e l a S a n g r e , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , G o n o r r e a , D e b i l i d a d C e r e b r a l , D e b i l i d a d 
N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e r m a t o r r e a , E s t r e c h e z 
C o n g e s t i v a , M a l d e l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a , y l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l o s O r g a n o s G e n i t o - U r i n a r i o s d e 
q u e l o s h o m b r e s p a d e c e n c o n t a n t a f r e c u e n c i a , 
p u e d e n s e r t r a t a d a s c o n é x i t o y c o n tola r e s e r v a e n 
s u p r o p i o h o g a r , y á u n c o s t o s u m a m e n t e p e q u e ñ o . 
Deseamos también informar á Ud. sobre nuestao método de 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como lEnfermedadea del Estómago y del Hígado, Blllo-
sldad. Estreñimiento, Almorranas. Reumatismo. Catarro, 
Asma. Desórdenes en las funcloacs del Co sazón, y otras enfer-
medades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s u n V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 9 6 P a g i n a s . 
Envienos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro gratis. En él Hallará Ud. los hechos descritos en frases sen-
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
samente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir — es'de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterior estado de «alud, fuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejejnplar de este Libro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solafnente su nombre y dirección completa clara-
mente escrita en el Cupón que para el Libro Gratis va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud. esta valiosísima Guia á la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las causas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de ¡poner el franqueo suficiente para 
que su carta nos llegue ain demora. 
DR, J , RUSSEL PRICE CO. , 
Sp. 1109 -208 N . 5th Ave., Chicago, I I I . E. ü. A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme enteramente gratis,porte 
pagado, un ejemplar de su VaUoao Libro Médico. 
NOMBRE 
C A L L E Y No 
CIUDAD ESTADO. 
KRYPTOKS 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é cosa es un cristal k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l " K r y p t o k " , es u n a f o r m a b i f o c a l , p e r f e c c i o n a d o . 
D e b i d o a l i n g e n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , d e f u n d i r d o s c l a s e s de v i -
d r i o ó p t i c o , e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o , l a s p o r c i o n e s p a r a l e c t o r a y 
d i s t a n c i a se h a n c o m b i n a d o t a n p e r f e c t a m e n t e , q u e e n r e a l i d a d no 
se n o t a n l i n e a s v i s i b l e s q u e p u e d e n a f e a r l a a p a r i e n c i a o i r r i t a r l a 
v i s t a . 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m p r a r k r y p t o k s ? 
S i q u i e r e e s t a r sa t i s f echo , c ó m p r e l o s e n 
Opticos Amer icanos , O 'Re i l l y lOZ 
Matadero de Regla . . . $ 69-00 
Id. Luyanó ,. 445-50 
Id. Industrial ,1,028-75 
Total recaudado . k. . . $1,543-25 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
Ca. F . C.* U .*H.y A l -
mácenos de Regla 
Limitada 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id id id (Comunes) , 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín , 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus . 












Ca. Lonja fiel- Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id ifl (Comunes) 
Havana Electric Rv. 
Ligbt P.S. (Preferí, 
das) 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . , . 
Idem Comunes . . . . 
The Mnrianao W. and 
D. Oo. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
















Banco Fomento Agrá . 
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba< 80 120 
Id. ¿d. (Beneficiarías) 10 20 
Cardonas City Wat»r 
Works Company. . N 
Compañía Puertos do 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Maríanao 110 Sin 
Ca. Cervecera Inter. 
nacional Prof.) . . . N 
Id. id. Comunes . . . 15 Sin 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The.Cnba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . 95 Sin 
Trust Company . . . 125 Sin 
C o m p r a d e m i n a s 
Se compran toda clase de mi-
nas. Dirigirse con informes claros 
y precisos con respecto a las con-
diciones en que se encuentra l a 
mina y . a c o m p a ñ a n d o .muestras 
del mineral aJ Apartodo 1593, H a -
bana. 
9196 26 A. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 23. 
Entradas del dia 21. 
A Casimiro Rodríguez, de Gandela. 
ria, 9 ma<ihos y 31 hembras 
Salidas del dia 21: 
No hubo. 
J O E N T R A ! 
7 
^Üatwv-x- (Incluso las comidas) 
| York $32.60. Mínimun 
i'Sacha m t. (Comida a la carta) 
Wes A , 8 Boletines combinados para todos los puntos princi-
l e z | U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
10 — S E R V I C I O D E V A P O R E S — LABA,r4T - ' ^ I C I C 
PM.DAV Y SüBRtt»03. A G E N T E S - — S A N T I A G O D E CUBA, 





" ^ S O T A D A S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
• s í á n inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
Cápsulas Creosotadas 
del Doctor FOÜRHIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
L A S A L U D ( á l a F i e b r e ) : H u y e ! m a l d i t a ! , q u e 
t e n g o Q Ü I N I U M L A B A R R A Q U E . . . 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencia'! del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado i 
los convalecientes. 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quioium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, cf<n el Quiniura Labarraque, 
la Academia de Medicina de Paris 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: C<Ma 
FRERE, 19, rué Jacob, Haris. 
P.S.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 177 
Idem de cerda . . . . . . . 152 
Idem lanar 76 
405 
Se detalló la carne a los filguian. 
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, de 40, 42 y 44 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 90 
Idem de cerda 75 
Idem lanar 0 • 
165 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO D E R E G L A 
Pepes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idoni de cerda 3 
Idem lanar 1 
8 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
VPCUDO, de 29 a 30 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
L a venta en pie 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales, durante el día,-
Vacuno, a 8.1]2 centavos. 
Cerda, a 8.l!2, 9. 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
L A P L A Z A 
E l gariíido vacuno ha obtenido su 
alza considerable hoy. debido a un 
buen ganado entrado en plaza, cuyo 
precio ha sido a 8.1Í2 centavos.. 
' También se efectuaron otros de to-
ros a seis centavos. 
E l señor Manuel Revilla se halla 
en Camaguey. desde hace dias en la 
finca, examinando su ganado pues 
sofrún se ve ha tenido una gran mor-
tandad en su ganado, hasta ahora 
desconocida. 
Información de los cueros 
Se han fijado los precios de los 
cueros como sigue más tbtjo: 
Compra en los Rastros: de primera 
de $10 a lOH por cuero. 
De segunda, a $6.00 
Compra en el interior de la Isla, 
son pagados de $16.% a A17.00 por 
cuero 
Para embarques, son pagados de 
$16 Va a $19 por quintal. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los plguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en loa 
expendios se paga de 2.112 a 8 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Sv vende por libras 
de 6.3!4 a 7.112 centavo». 
Venta de huesos 
Sg viene cotizando en pla/a la to-
nelada da huesos de $10.00 a $10.1)2 
moneda oficial. 
Pieles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena d-í 
pieles a $6.00 mojada oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
R E S U M E N SEMANA!. 
Ke^es sacrifi-adas la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la ¿abana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
36 cabezas; cerda. 16 idem; lanar, 1 
idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 250 cabezas; corda, 90 idem; la*-
nar, 0 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 521 cabezas; cerda, 200 idem; la-
nar, 131 Idem. 
Tota! ganado beneficiado: vacuno, 
797 cabezas; cerda, 306 idem; lanar, 
132 idem. 
Recaudación «semnnal 
E l Municipio ha recaudad^ por con-
cepto d© derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes; 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
OtíGlaies 
Carne de res. 
„ „ cerdo: 38, 44. 
„ camero. 
GANADO E N P I E 




„ " L a Perla" Granosa: 14V4 
" L a Perla" Lisa: 14. 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: 11.00 por caja. 
Salchichón marca "A:" 32. ;; : » 
Salchichas Weiners: lo. 
„ Bolonia: 15. 
„ die puerco: 35. -
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud) 
Swift and Co. 115 tercerolas, 10 es 
jas carne de pueaco. 
Horter an Falr 83 bultos materia) 
para tanques. 
Machín Wall and Ci. 31 id id-
J . Bollón y Ca., 2 cajas pescado, 6 
barriles sapadilla. 
Rodríguez Parapar y O . , 19 barri-
les pescado. 
Southern Express a los siguientes: 
A Campbell 1 huacal máquina. 
B. Figueredo, 1 atado plantas. 
G. Mora, 4 palomas. 
MManifiesto 1684: Vapor inglés 
"Llandudrie", capitán Owen, proce-
dente de Puerto Padre, consignado 
| a A. J . Martínez. 
Con azúcar en tránsito. 
Manifiesto 1685: Ferry boat ameri. 
| cano "Henrry M. Flagler". capitán 
i Phelan, procedente de Key West, con-
I signado a R. L . Branner. 
R. J . D. Om, 1750 piezas pesca-
do. 
R.-Cardona, 6602 id madera. 
Armour and Co-, 200 caas hue;; 
Armour and Co., 200 cajas huevos. 
830,606 kilos abono. 
D. A. Galdós 2.864 piezas railes. 
5472 atados barras. 
G. S. Younio 2 carros del viaje an-
terior. 
Vázquez y Ca., (Manzanillo ' 48 
btog arados y accesorios. 
C A B O T A J E 
L v k e s B r o s . , I n c , 
R a s c a r ! R a s c a r ! 
B U Q U E S D E ^ C A B O T A J E 
A B R I L 22 D E 1916 
Cuba y escalas vapor Reina de loá 
Angeles, cap. Zuluaga, 44418 atados 
tablillas 132 sacos cacao, 1257 sacos 
café; 108 tablones maderas del país 
y efectos. . 
L a Fé. Antolín .del Cdllado, capi-
tán Pianells, 2318 sacos adúcar, 96 
tercios tabaco; 431 sacos carbón 231 
caballos leña, 112 piezas madera del 
pais y efectos. 
Cabañas: Santa Miaría del Carmen, 
Bosch, 500 sacos azúcar, 20 terecero-
1 las miel. 
Id. Id Joven Marcelino, López 40 
bocoyes miel. 
Mariel, Chalana número 32, para 
González 250 metros arena. 
Canasí, Goleta Sabas Colomar 450 
sacos azúcar. 
Id id. Josfina, Enseñat, 440 sacos 
id. 
Spíritu Santo, Hermosa Guareira, 
Borrego 560 id carbón, 
Y 300 saballos leña. 
Id. id. Esperanza Tarrasá, 800 sa-1 
eos carbón. 
Ciego Novillo, María Dolores Ló-1 
pez, 1000 sacos carbón, 500 caballos j 
leña. 
Matanzas, id. Clara, Alvarez, efec-
tos. 
D E S P A C H A D O S 
Orosco, Gta. Joven Pilar, Pena, 
efectos. 
Mariel id. María Reselló Id. 
Id. id Pilar Palmer. Id. 
Manzanillo, id. Gibara, Bestar Id. 
Santa Lucía, id Marta, Miner, ma-
dera de pino. 
Canasí. id. Bebita, Avcndaño, E n -
señat. efectos. 
Id id. Sabás Coloniar. lastre. 
id. id. Josefina, Enseñat, id. 
Cárdenas, id. Julia. Albona, efec-
tos. 
Id. Id. Clara Alvarez, id. 
Bolondrón id. Segunda Rosa Sentí, 
lastre. 
Mariel Chalana núm. 2, González 
M A N I F I E S T O S | 
Manifiesto 1683: Vapor americano 
"Mascotte" capitán Phelan. proce-
dente de Key West, consignadd a ' 
R. L . Branner. 
B. Lagueruela, 25 cuñetes espigo-
Afiflo inmediato de aquella picAx6a 
Unas gotas de este calmante le harán 
desaparecer la picazón en un instante. 
Desaparecido este dolor que destruye 
los nervios. ¿Podrá Ud. imaginarlo? 
Toda la agonía desapareo© «n un se-
gundo. L a piel refrescada, calmada y 
sanada. 
Unas gotas de este gran y nuevo 
deacubrimento "LAVOL" le darán ft 
Ud. un alivio inetant&neo. La cura 
empieza inmediatamente. 
LAVOL ESENCIA FLUIDA 
Da venta eij tedas Itt prlnclpalas drognerlsi. 
DR. ERNESTO SARRA—HABANA 
DR. MANUEL JOHNSON—HABANA 
I M P O T E N C I A 
Oura infalible y absolutament»' 
cierta de dicha enfermedad, cual-
quiera que sea su cansa, ya por de. 
bilidad o por edad, mediante el 
suspensorio "Klectrt» Magnético" 
del profesor Logan. L a mejor ga-
rantía es 
PAGAR CUANDO ESTA CURADO 
Pidan informes gratis, Incln-
vendo sellos de Correo, al deposi-
tario en la Habana, señor Logan. 
Obra pía , número 36%. Abierto de 
día y do 8 a 9 de la noche. 
D r . G á l v e z G u í l i é m 
Imnntenc la , P é r d i d a s semlDSies . 
Fs ter l l ldad , Y e n é r e o , SffUft o Her-
nias o ( ¡ H e b r a d u r a s . GoRsnl t i s : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA L O S POBRES DE 
3 ^ a i 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ^ ^ y ^ 
S O L V E N T E D E L 






L A G O T A ¿ 
E L REUMATISMO 1 
E L ESTREÑIMIENTO J 
E L DOLOR D E C A B E Z A ¿ 
L A BIUOSIDAD * 
L A INDIGESTION J 
L A D I A B E T E S * 
E L M A L D E BRIGHT^I 
Z a l i l o y U % ¡ 
F 
C u b a , n ú m e r o s u 
P r o c u r a d o r e s 
G. Sáenz de Calahorra 
procurador de los Tribonaloi 
de Justicia-
Asuntos judiciales, admlnl» -
txac ión de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hlpota-
ca, cobro de cuentas, desahu-
cios. 
Progreso, 2«. T d . A-5024. 
Bufete: T a c ó n , 2; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-3249. 
79S1 »0 a. 
M i iii i i i i i i i i i y i i i i i m M i w i i i i i i i i i i i i i w i M i 
h k q M y N o í a r i o s 
G e r a r d o R . de A r m a s 
A B O G A D O 
Es tnd iOtEmpedr ido 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
Ledo, ^anliago Roiirigüsz 
Hiera 
A B O G A I K ) 
PABLO PIEDHA Y DIAZ 
P R O C O t A D O R 
Habana, 104, bajos. TeL A-6011 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
Manual Rafael A n g u l o 
Rafael María Ángulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abo jado y Notario 
C h a r i e s A n g u l o 
Attorney & Counscllor s t L a w 
Amargara, 97f 79. EqaltaDle Bullilng 
Habam. 120. Broadvray 
Cnba. Skv; ¡ork, S. T. 
5fi4S 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O G A D O Y > ' O T A R I O 
Encarjfado de los Protocolos 
do los Notarios Franc i sco G a r -
c ía Garófa lo y Morales y A n -
tonio Armengol. Muralla.. 56, 
primer ¡piso, derecha. T e l é f o n o 
A-a.'.06. Habana, 
7092 30 a. 
CRISTOBAL BIBEGARAV 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V i A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S 
Í E L E f O M A - 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
8 A N P E D R O . 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O » S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
T e l . A . 2 3 6 2 . C a b i e i A l i u . 
H o r a » dft despacho: 
De 9 ñ 1 2 a m. y de 2 a 6 p m. 
5-294; 20 S-91C. 
Pelayo García y fantiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
G]rcí3, Ferran y Mm 
ABOGADOfc 
OWspo, l itím. 6S, altos. T e l é f o n e A-2-Í32. De 0 a 12 a. xn. > 
f<e 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
r 
L e ó n B r o c h 
A H O G A D O S 
A m a r g u r a . l l . - H a b a n a 
Oable y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
T913 80 a. 
m n i m i i i i n i i i i i i m i i i i m i i n i i i i i i i i i i i M i i i 
k i o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Gr. Francisco J, de Velasco 
E n f e r m e d a d ^ del Corazón. 
Pulmones. Xerv-lo^a», Piel y 
Venero s i f i l í t icas . Consultas: de 
U a 2, los d ías laborables. S a -
lud, n ú m e r o 34. Te l . A-5418. 
ñ . GABRIEL CUSIOD 0 
Garganta, n a r l í y oídos. Ger-
vasio. 33: de 12 a S. 
519: t i mi . 
DR, m m AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Eepecla-
lista en las enfermedades de 
|<M nlfios. M é d i c a s y Quirúrgi-
cas. Cousultaa: de 12 a 2. 13, 
.jsqv.ina a J. Vedado. Te lé fono 
Dr. A. Frías y Oñate 
OCULíISTA 
Garganta, N a r l i y Oídos . 
Consultas: do 9 a 12 a. m. po-
r a pobres un peso a l mes. l i s -
cobo r. 83. 
D r > F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asoclacidn do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Eíñlls. 
Aparato g é n l t o - u r l n a r l o . 
C o n s u l t a : de 2 a 4: en K e p -
tuno, 38. T e l é f o n o At 3837. 
Domicilio: Campanario, B0. 
T e l é f o n o A-3870. 
Br. Pedro A. Barlllas 
Especial is ta do la E s e n c i a de 
Par ía . 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a S. 
Genios. 15. T e l é f o n o A-0800. 
30 a. 
Or. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L i I D A D K V I T . V S 
LTRLV A R T A S 
Consultas: I.uz. n ú m . 15, de 
12 a ». 
o r . j y s i o m m 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
O l . E I i A D E P A R I S 
Enfermedades del estiSmafro 
e intestinos por el procedi-
miento de ]os doctores Seyen 
y Y ir tor , de Par í s , por a n á l i -
sis del Jugo gás tr ico . 
Contaltftfti do 12 a 8. 
P R . A D O . N U M E R O 78. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Medico cirujano de las facul-
tades de Barce lona y Habana. 
Ex-interno por opos i c ión del 
Hosp.cal c l ín ico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los o ídos , garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad, 60. P a -
r a poí>res: de cuatro a cinco. $1 
a l mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-1017. 
Or. Sueiras f i l i l í e s 
de las Universidades de Parí», 
Madrid, New Y o r k y Habana 
Tratamiento nuevo pti.ra las en-
fermedades del e s t ó m a p o C o n -
sultas: de l a 2. Medicina en 
general. Soledad, n ú m 11. 
8221. SO. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Medico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A f E N 
O B Í S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7840 y A-SKW 
D r . J u ü o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i rug ía en gen^.^L 
Consultos: de 1 a 3. 
San Nlco¡á.s, 7 6-A altos. 
T e l é f o n o A-*ÓG6. 
'980 30 a. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garjranta. nariz y o ídos . Espe -
cialista del Centro Aaturlano. 
Malecón , 11, altoa, esquina a 
C.lrcol. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general 
Do 1 2 ^ a 8. Telefono A-7619 
e». L A Z A R O , 229. A U T O S . 
D R . R O B E L I N 
P I E T i . S T r i L T S , S A N G R E 
O a r a d ó n r la por sistema mo-
d e r n í s l n i v CHjnsultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Gallo de Jes-ás María, 85. 
T E L E S P O N O 4-1332. 
Sanatono del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y c u r a c i ó n de las 
enfermedades mentales y ner-
viosa*. (Unioo en cu clase.) 
CrisUna, 88. T e l é f o n o í - 1 9 1 4 . 
Casa particular: San LAzaro 
221. T e l é f o n o A-4593. 
Dr. Francisco José Véiez 
Esp^c i jJUta en enfermedades 
y deformidades de los nifioc. 
E x cirujano -ortopédico de le 
Clínica de Nlfio» de la F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto o r t o p é d i -
co, de Barc«-lona; ex-intemo 
de los hospitales de P a r í s e 
Insituto or topéd ico de Berck. 
eto. 
8. NlcolAs, 82. COTumltas de 2 a 5 
Habana. Te l . A - « 2 e 5 . 
986 10 a 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de K i f o s . Se-
floras y Cirugía en generad. Coa-
•oltas: 
C E R R O 518. T E L F . A-S71ft. 
Dr. Abraliáip. Pérez Miró 
Catedrát ico do T r r n p é n t i c a de 
la fnlversldan do ir. Suihana. 
Medlcma. g3ii»;ral y especiiilmen-
te enfermedades v e n é r e o s y do 
la pie!. Consultas: de 3 a S. ex-
cepto los domir.Koa. üan Mlgrual, 
15t5. altos. T e l é f o n o A-431S. 
Br. R o d r í ^ e z 
E x - Jefe de 1» Cl ín ica del doctor 
P . A L - B A R R A N 
Enfermedades de las r í a s 
urinarias y sifUítloaa. 
Cl ín ica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Consu í tae particulares, de 8 
a 6 de la tarde. L a m p a r i l l a , 78. 
Or. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIESA 
Gao-ganta, Naris , y O-dos 
Consultas: de 1 u 3. Gallauo, 1S. 
T E L E F O N O A - 8681, 
549-550 7-J 
BR. GíBñl:L M, LANOA 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital N ú m e -
ro Uno. Consultas: de 1 a 3 en 
"Obispo, 51. T e l é f o n o A-3119. 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano de la OÍSS 
do Salud " L a B a l e a r / ' 
CiruJoJio dol Hospital N ú m . 1. 
Especial ista en enfermetiaejes 
do mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Graitia p*,ra los pobres. 
Empedrado. SO. Te l . A-2558. 
D r a . A m a d o r 
E e p c o i a i i s M en l a s e n l c r m e » 
dades del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A B 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
1LSTOMAGO Y UA E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e L A 6 0 5 0 
G R A T I S A. L O S P O B R E S . L U -
N E S . M I E R C O L E S Y V I B R -
tnss. 
! C u r a r a d i c a l y s e c u r a 
j l a D i a b e t e s , p o r e i 
Or. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes e l éc í r l -
caa y masage vibratorio, en C u -
ba, 37, altor, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esqulnn a San Indalecio, 
JeFás del Monte. T e l é f o n o I -
2090. 
H O M E O P A T A 
Especial ista en curar -íh-s dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades dol e s t ó m a g o 
e intestinos y la impotewcla. No 
visjta. Consultas a 8 l - 0 » . rían 
Mariano, 18, Víbora , solo do 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedaacs de s e ñ o r a s y 
c irugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nlcol ie , 52. Telé-
fono A-2071. 
2 42 i l mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Cauadrático do l a E . de Me-
diclua. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: LLUIOS, D ü é r c o l e s y viernes, 
de 12Í-Í a 2»*,. Beruaza , 33. 
Sanatorio: B á r r e l o , 62, G n a -
naba^a>ít. T e l é f o n o 5111. 
C 4433 10d-6. 
D r . V E N E R O 
Especial ista en v ías u ñ o -
nas y punía. 
Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
Je vl'uratoriof aplicados a las 
enfermedades gftnlto urinarias. 
Inyeo-ilones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4\± a 6 en 
Neptuno, 61, Toléfonow A-8483 
y F-1254. 
D r . G i i v e z G u i í l é m 
Especial ista en sífilis, hernia, 
impotencia y esterilidad. H a -
bana. 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l p i r a loa pobre*: de I 
y media a 4. 
Or. Alfredo G. Domínguez 
Especial is ta en las eufermeda* 
des de l a Pie l , Saii^re y SU 
tilla. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlgnei, 107, de 1 • 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5 SOL 
o m i Xfc. 18 
D r . A d o l f o R e y e s 
0 
Estomago e intestinos, exclu-
sivamente. Corsultas: de 7 Vi a 
8 ) é a. m. r de 1 a 2 p. m. 
L a m p t r i l l a , 74. THUOtOMO A-358a. 
ür. Rimíro Corbonell 
E S P E C L A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S D E NI5ÍOS. 
C O N S U L T A S : D B 1 A 8. 
L u í , n ú m . 11. Habana. T e l é f o n o 
A- 1336. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades ae señoras . C iruf ía . 
De 11 jf 8 Empedrad . n ú m e -
ro 13 
Dr. C laud io F o r t u n 
Oiruiría, Partos y Afecc ione» 
da Sofioras. Tratamiento espe-
cial -le Lis enfernvsdades de los 
órjpinos scnltalce de la mujer. 
Cons-ultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8MO. 
30 a. 
D r . F . H . B u s q u e t 
c-ynsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad m é -
dir^ (Rayos X . corrientes ds 
alta, frecuonc'a. i r rad íeos , etc.) 
en KU Clinlba Manrique, 56; de 
12 a 4. Telefono A-4474. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. 6:rci3 G ^ i z a r a s 
Uspecialtsta en enfermedades 
venéreas , s i f i l í t icas y de l a piel. 
Conáultas: Lunes, m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 65. 
No hace visitas a domicilio. 
Los s e ñ o r e s clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno co-rer.pondiente. 
C 2988 Tifa- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y HVAfiEZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de v í a s urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. T e -
léfono A-ÍÍ337. Part icular: L u -
yanó. 84-A. Te l é fono 1-2294. 
5414 81 ms. 
Dr. K e r n a n d o S e p í l 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
C A T S J D R A T I O O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 38, de 18 a 8, 
todos los días, excopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Houpital Morcede\ lu-
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de la m a ñ a n a . 
Or. Eupio . l o y CaSrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
EspecUlmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmpnar. Consultas 
diaiiameo^e de 1 a 8. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-1B88. 
DR, MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N l í f O S 
Cons ir tas : de 12 a 3. CbnoAn, 
31, ca.si esquina a A^ua» 
cate. Tel . A-2(Jo*. 
Eaifcrmedades de la piel, de se-
ño; us y so f re ía s , kfitei'llidnd. Im-
potencia, hemorroides y síf i l is . 
Tratamientos ráp idos y eficaces. 
H A B A N A , NUM. 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
d í n j a n o del Hosplta.! de E m e r -
gencias y del Hoppital N ú m . Cno 
C 1 R U G L V E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VTAS U R I -
N A R I A S , S I F I L I S V E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «08 T 
N E O S A L V A R S A N 
O O V S U L T A S D E 10 A 18 A. M. 
Y D E 3 A 0 P. M. E N C U B A . 
N U M E R O 69. A L T O S , 
v:) ^ s ;o a 
Dr. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 114. 
Or. Meiiool k de Vi liers 
M é d i c o cirujano y f a r m a c é u -
tico. Enfemiedades de s e ñ o r a s 
y de niños . Medicina en general. 
Consultas: ¿le 12 a 2. Virtudes, 
144-1». l a .os. T e l é f o n o A-2511. 
30 a. 
Dr. A i v a r e z R u e l i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L OOIC-
st T T A S : D E 12 A 8. 
A ros ta. n ú m . 29, altos. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina , OC. Telefono A-2850. 
. Habana. 
E x ú m e n e s c l ín icos «n gene-
riti. Especialmente e x á m e n e s 
de la sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la sífilii» por la 
reacc ión de Wassermann. 85. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* urinaria*, Cirugía , R a y o s X 
De ¡os Hospitales de Fl'.adel-
fia, New "lork. y Mercedes. 
Especial ista en v ías urinarias, 
síflUs y enfermedades v e n é r e a s . 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uré teres . 
Examen del r iñón por los Rayo* 
X. 
San Rafael , 30. De 18 a 8. 
Clínica de pobres de * a 9 a. m. 
Dr. I Aurelio Sorra 
M E D I C O C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dto. 
p e n a r l o Tamayo. 
Consulta: de 1 a 8. Aguila, 08 
T E L E F O N O : A-081S. 
Orleans, W r , 0rk. 
San Juan P * 1 ^ 
Londres París ^erto^ 
j o ñ a , Hambureo p'08' L/o»S 
Milán. G é n o ^ vr?01"*. 1 
Lel la , Nantes Saint ^ella. 
Pe, Tolouse VGTT ^ ^ « J 
Turín, Mesina, etc ^ 
b j . todas las 
E S P A S A E I S L . S ^ 
Dr. Francisco L Oíaz 
ü n f e r m e d í i d e s de la piel, s i-
f i l í t icas y v e n é r e a s . Consultat 
gratis, para los pobre», dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
Or. J e Santos FerrÉde? 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado. 105. * 
8604 !0 a. 
Ooctcr Pedro A. Boscti 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras , n iños y de la sangre. 
Consul ta»: de 1 a 3. San Lá-
rarq, 217. T e l é f o n o A-6324. 
OR, A. PDtfOGARRERD 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
81 A L M E S , D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 8, 
San Nico lás , 52. T c l A-8827. 
8606 30 a. 
D r . D e h o g u e s 
O O U H 5 T A 
Consultas d e l l s l S y d e 2 
a 5. Te lé fono A-SS-ÍO. Aguila, 
n ú m e r o 94. 
906 3» a. 
DR, F!LIBERTO RIVERO 
Especial ista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Rad io log ía y 
Electricidad Médica.. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-d!rertor del S a -
natorio " L a Esperanza." 
Reina, WTi dr 1 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-3342 v A-2553. 
C134 H mz. 
i M i i i m i i i i m n m t f i i m i i i i n i i m m r m i i u i i 
• • " • " n f í f f n m i m i i i i m i i r m r T r T T r m m m 
n 
u i r i p o s d g n í i s l o s 
DR. W. H. KELLEfi 
D E N T T S T A - A M E R I C A N O 
S I S T E M A E C L E C T I C O 
85 a ñ o s en la capital de M é -
xico, ofrece sus servicios al p ú -
blico de esta culta capital. 
Obispo. 5G, esquina a Compos-
tela. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del C i n t r o Comercial Astu-
riano. 
58, Habana, 73. 
Operxc lón sin cuchilla ni do-
lor, U Cy. A domicilio $1.2 5. 
T e l é f o n o A-300D. 
BANQUEROS 
Te lé fono A-1740. O h l ^ ^ 
A P A R T A D O X n ¿ ^ 
Cable: BAXc¿U 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos i „ n > cj- , 
Descuentos. p £ n l w ^ 
i R C a i a de 
I R O ce letras y n» 
cable sobre todas 
— a zas comerciales • ! 
tados Unidos, Inglaterra '?? 
nía, Fraj ic ia , Italia y R 'ül 
t!e Centro y Sud-A.mériei6pUbl 
tedas las ciudades v r^l* 
4« E s p a ñ a , Islas Bagares v i ! 
ñ a s . asi como las r r i n ^ I ^ 
feta Is la . inncipaj,, 
Corresponsales del Banco d. 
pana en la Isla do ^ 
HIJOS DE R. AHGOtim 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , Haban. 
B E P O S I T O S y Cuenta, J mentes. Depósitos de ^ 1 re3. haciéndose careo « i 
bro y remis ión de divider^o» 
tereses. Prés tamos y pignonuüi 
de valores y frutos. CompratiS 
ta de valores públicos e induaS 
lea Compra y venta de '«tnií 
cambio. Cobro de letras e n l l 
etc., por cuenta ajena. Giros 
las principales plazas y tanfi 
sobre los pueblos de Espaft* 2 
Baleares y Canarias. Pagos nor¿ 
-lo y Cartas de Crédito. 
5849 8 m 
OR. EDUJÍRDO O'BOURKE 
ClruJano-DentLst* 
Compostcia, 32. 
Te l . A-2328. 
4S24 26 mz. 
DUoséMEstraviz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especial i s ta en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico? . Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 6. 
K E P T U N O , N U M 187. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D a R V I E T A 
C R B I N E T C H I G I E N I C O ' 
M O O E l R N o ; 
M A N R I Q U E 4 8 ETS B A J O S 
- D E 1 A 4 -
4 . 
C a ' l i s t a R e y 
Tratamiento c iont í -
í lco de u ñ a s encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
T e l é f o n o A - 8 8 1 7 . 
H a y servido de 
manlcure. 
«• 1754 In. 2 » 
f l l f i i l i in t ta ' l í i i i í l i f J ü i i i i m i m i T i i n n f n » 
CARMEN LOPEZ BHI8AIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asoc iac ión Cubana de Beno-
fleencia" y de " L a Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 2 2. 
N. k h b y Conipi 
108, Aguiar, 108. esquina C An» 
gura. Hacen pagos por el a. 
ble. facilitan cartas de ai. 
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
[ ñ n ñ ^ C E N Pag05, por cable, gln 
I • I letras a corta y larga vli 
[ggBBi sobre todas las capltald 
ciudades importantes de lo» Et 
dos Unidos, Mójico y Europa, i 
como sobre todos l is puebloi i 
E s p a ñ a . Dan cartas de crMitoi 
bre New York. Filadelfln, N'ÍWC 
leans. San Francisco. Londres,! 
rís, Hamburgo. Mndrid y Barcí 
na. 
8742-8959 10 oc. 
7f t .t . . i . •iMMittfMMiiirvMitrmrrm^'-v 
M o s o i i s t o s 
I n s t i t u t o d e M a s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
L I N E A E S Q l l N A A G . 
T E L F F O N O F-423n. 
Tratamiento de Profesoras, re -
cibidas del mejor Instituto de 
Suecla. Ant'a Albrecht. Directo-
ra Astrtd. Engsiroln. Asistente. 
ADMINISTRACON DE'BIENES 
Acepto jjoderes para la Ada 
trac ión de bienes raaicadoc en li 
baña. Doctor Juan Alemán y 
tún. Abogado. Galiano. núraarc 
Telefono A-4515. 
8275 
9767 31 a. 
G B I N t T t tLECfí íU-lJ J T A L D E L 
D r . A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R A > U M . 10, 
E . V Í R E O F I O I O S E I N Q U I S I -
D O R 
Operaciones dentales con ga-
rant ía de vxito. Extracciones 
•in dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y s i s í e m o s I'.jemes 
fijo* y movibles de verdadera 
utilidad. Onhcacione.». incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañ. ido que es-
té el diente, en ana o dos se-
siones. Proioxis or topéd ica , a 
perfecc ión , maxilares artificia-
les, restauraciones faciaíea. etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todo», los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
M A S A J I S T A 
clent' í l eo-espec ia l i s ta en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones; masaje en ge-
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 5 p. m. 
en IOJ B a ñ o s "Reina." 
B A N Ü S D E M A R 
E L E N C A N T 
CALLE e . v E D f l o o r t 
flBIERT05[iÉSDtpi.1?lEABRll 
ABOHOS| l , ÍOj« |100_ 
S0Ü2 
8717 10 m y 
E l e c l r i c i s í a s 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a e l d í a primero de «J 
e m p e z a r á el r e p a r t o d 6 . 3 ^ 
r n a r a d o m i c i l i o p a r a baños p 
¡ c u l a r e s . E l -servicio es suni>*J 
' e s m e r a d o y se c irve a las JJ 
! que m á s c ó m o d o le sea al 
¡ " C e n t r a l p a r a ^ / i s o s : " ^ 
, n ú m e r o 5. T e l é f o n o A - 9 4 2 ¿ 
'991 !0 a. 
í l José írturo Fiíueras 
Omjan.o-Dentlfita 
Campanxrio, 27. bajos. De 8 
a. m. a 12 :n. para los sociof 
del Contrci Asturiano. A parti-
oularcg de 2 a C p. m. lunes, 
miérco le s , viernes y s á b a d o s 
Consulta aepeclal y exclusiva, 
t'n espera, hora fija de 1 a 2. 
13.00 oro uacional la consulta. 
Juan Gjerrero Aragonés 
Tnl ler da R e p a r a c i ó n d» 
Aparatos E léc tr i co» . 
H G \ S E R R A T t J 4 l . T E L . 4-6653 
5240 I I mz. 
C A J A S D E SEfüBII 
E i R O S D > E 
L E T R A • • 
D r . N u ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
O O W I U L T A S D E 8 » 5 
G. LAWTON CHILÜ8 Y CO. 
L I I V I I T E D 
CONTTNT A D O R R A X O A R I O 
B . A X Q C O I O S . O R K I I . U Y . 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
¡I • | j A C E pagos por cable y gr.ra 
• • I letras sobre las principales 
I S Ü J ciudades de los Estados U n i -
dos y Europa y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin in terés y, hace 
prés tamos . 
Tc ló fono A-1850. Cable: Chl lds . 
TENEMOS* 
N U E S T R A 
? O N TODOJ 
A D E L A N T O S J J 
D E R N O S . ' - ^ 
G U A R D A R A C C I o r - E S . 
M E N T O S Y P R ^ ^ T A 
L A P R O P I A CUSTODIA 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I * r O R > l E * £ 
R I J A N S E A N U E S T R A 0* 
N A . A M A R G U R A . fl 
H . U P M A K N 
— - BINOÜEROI 
R 
A S T E N E M O S ^ 
N U F S T R A t̂ inM 
DA 
C O N TOMi'^ 
A D E L A N T A S 
D E R N O S * 2 
A L Q U I L A M O S P A R A ^ pAS 
- V A L O R E S 
m i » 
««09 3ü a. 
i i i i i iutt i i irftfrf i i i i i f f i ini i i ini ini inniTii ik 
O c i i l l s í a > 
Or. 8. Aivarez Guanaga 
• OCUT>ISTA 
Oonmiltas: de 1 a S tarde. 
Prado, n ú m e r o 7 9 - A T e L A-4392 
J . Ba lce l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
B T n A C E N pagos por el cable v 
| | 1 1 | eJran letras a corta y larga 
M M vista sobre New T o r k L o n -
dres. Par í s y sobre todas las capl-
'a.es y pueblos de E s p a ñ a a Is las 
Baleares y Canarias Agentes de la 
V.0m?.^IU,*-,de '"«C^ro* contra incen-
D A R 
C L A S E S 
C U S T O D U 
8 A D O S . 
af A 
1)E L O S 1 ^ 
íú&L 
E N E S T A 0FICT>'A 
M O S T O D O S L O S D ^ I * 
Q U E S E D E S E E N - p | 
H A B A N A , A G O S T O 
• r G E L A T S Y C O M ' 
. — ' BANOUEBOS 
23 x'** á W A Ü l O D E L A M A S O I A P A G I N A Q Ü I N O E . 
LTUítv IsTO 
Besurrección ^ de todo3 
^ c r i s t o , final con ^ 
tíiÜtP03 í ivin 'cad. por eso lo Stai s" A v e c e s antes de su 
. f ^ f u e no quedara lugar a 
i . . ..te templo—dijp a los 
S ^ í n T o c a a i ó n - y j e levanta-
os. e¡i r rte tres día»." 
! nien?^unos eEcnbas y fariseos 
^ 0 S a señal o milatrro del 
^dlan i l l ^ " * n d i 6 : "esta grenera-
I leS 1 adúlteía pide señal, mas 
i •"-:^y/ada otra señal, sino la 
» ^riie-dprofe?a: porque asi co-
***** ^ S v o tres días y tres no-
riás ^nrr*. de la ballena, así 
^ i ^ a s ? ^ noches el h i -
crel,^e en el corazón de la 
S c í a n d o asi su futura re-
anunciana entendieron los 
recciande los sacerdote, y los fa-
^ ' ^ n en serio lo tomaron, que 
05 y -Ina. del sábado se presen-
14 mponcfo Pintos pidiéndole que 
'n a noner guardias al sepulcro: 
»DASE H«mos de que aquel seduc-
%aua0nrddoa " n vivía dijo: después 
icr. c'¿ ^ía3 resucitaré. 
^ t r f orofcclas del Antiguo Testa-
^ 50° hablan de la Resurrección 
°fJesucristo^ ^ dice: ..M1 
D -nn^rá en esperanza, por que 
^ f i l ás mi a^8" en el Infiern0' nl t0 filia auo tu Santo, vea la co-
7̂  11 Aol sepulcro. Me hiciste eo-
l i o s caminos de la vida." No 
r0ceÜs negar que aquí se habla no 
K,P^ mo David, sino de su hijo el 
í í L S va pomue en la Sagrada 
T irnra'éste es el único a quien se 
el santo por excelencia, ya 
^ . ios judíos en el sermón que les 
^ c ó el día d© Pentecostés, el 
Srio del rey David estaba aún en-
.^es en -u sepulcro cerca de Jeru-
?/n y había experimentado la co-
ndón del sepulcro sin que hubio-
vuelto a ia vida por la reunión con 
WU"Resurrección está suficient.^-
«ínte probada, sin que quede duda 
inína de ella. Los Apóstoles y más 
¿« Quinientos discípulos vieron vivo 
' jígucristo después que habla sido 
opositado en el sopulcro, tocaron su 
r-.erpo reconocieron en sus manos. 
E y costado las señales de su cru-
' 'ixión; converaron con El repetidas 
rttM V comió con tilos. Y solo cuan-
K vieron íoio esto se persuadieron 
de la rsaliJad de la Resurrección de 
n- maestro, y la propasaron sufrien-
por afirmarla los mfts atroces tor-
Eíntos v hatta la muerte. 
Han dad'.) fe de ella obrando m'.la-
rns v es Imposible que Dios haya 
rcrcedido eáta potestad de obrar mi-
'.anoí para afirmar una impostura. 
Tales testigos son dignos del mayor 
crédito, porque son incapaces de men 
tir y de haberse encañado. 
Pero no son, solo eilos loa que 
afirman la Resurrección de Jesucris-
to, sino los mismos Sacerdotes de la 
¡¡Inifoíra con «u proceder ante la re-
urrección. Habían puesto guarda al 
Mpulcro, tomada de la guarnición 
romana, y sellaron el sepulcro con 
(1 sello de la Sinagoga. 
Pero llesra la mañana del domingo, 
y jMucristo sale triunfante del se-
rulcro; los soldados recobrados del 
primer espanto van a contar a los 
Sacerdotes lo acaecido. Estos se reú-
nen en Concilio a fin de hallar un 
medio para desvirtuar la resurrec-
ción del Señor, y acuerdan dar dlnft-
« a los soldados para que digan que 
!o! discípulos del Señor habían roba-
el cuerpo mientras dormían y que 
ilt] caso llegaba a oídos del gober-
nlor. ellos mirarían por su seguri-
bi persona). Con razón San Agustín 
la aplica el Palmo L X I I I , estos 
nulrados Baeérdotes: "Dosfanecieron 
los escrutadoreí» en el escudriña-
miento," porque el partido que toma 
™. lejos de sacarlos del apuro, los 
T cn en peor estado y confirmó lo 
m trataban de ocultar. Porque a 
«ulen se puede hacer creer que dur-
miesen todns los soldados, estando 
•Jítoí a rigurosa óirlplina y encar-
ado de velar para ene no se violase 
^ sepulcro que tanto interesaba 
tardar a los príncipes de los snoer-
•"te». los cuales d? s^-uro habían 
fwmetido ; qui/.í ciado antes buena 
•compensa a ]n? moldados. Quién 
•w.e rrnr T.-e «i los discípulos de' 
JJ^dor fueron n mbar el cuerpo, nl 
^'« 'a n l o g soi-iado?; hava 
'•"''rtarto rl°i «siiPñn y hayan tenido 
BP" l0" ladrones para arranenr 
f̂ vn̂ '1":,• ]n r]'b]''ri- quitarle las 
HnJ1ura'; r'}',p ono-lnron allí, y Pe-
<» v CO'-^-T, lo,l,-, ],-, -.i.jj] nr. pue-
"•«IMB'"5' \ 1 " nl en breves 
cr^c' (-' ̂ mo cUpipron l^s sol-
'Cn V kl rnhñ ñ^ cuerpo fué he-
"or n^ofpuip, pj „ua™1(1o tuvo 
e!*-hin dormidos? ¿Y quién 
veces: ios que aún ocho 
JUea de la resurrocción esti-
e^ondidos por miedo a loa 
tuvipsen bastante valor para 
Un» n 3ePulcro. pasando por en-
•i traer^omr,añIa de guardias: v pa-
Ttodo * Un cadáve(3 a la ciudad, 
^licar ' ' ' i pnr ^ " ^ r el gusto de 
*íaqní -flsamente su resurrección 
(4*5̂  le atrajesen males sin 
Pangamos que hubiera acaa 
00 del cuerpo, segi'jn dijeron 
» i .^" ' í idos al oro de'los 
1 ludios: ¿cómo fué que ni 
«i Presiente romano hlclé-
ir H"1!8 I:,e(lueña diligencia 
aicho cuerpo? ¿Cómo no 
. f,^astiPar a los soldados 
paitado a su deber, ni 11a-
J'ucio a los dlscipulos para 
. 8 7 Penarlos por tan gra-
j , , ^"es después sucede el 
[m n,zP Públicamente S.in 
* Puerta del templo de Je-
len/a curación de un cofo 
_ ver i7 a§:olPándose el pue-
^ del = A tal "maravilla ove 
É f c ^ aPó8tol, que aquel Jesús 
a quien el mlsaao pueblo había nega-
do y puesto en la cruz, apesar de 
haber reconocido el mismo presiden 
te su inocencia, era el autor princl-
pal del prodigio y que había resuci-
tado de entre los muertos. 
Llega el suceso a oídos de los sa 
cerdotes, los magistrados del templo 
y los sedúceos y acuerdan prender 
a San Pedro y San Juan. Lo hacen, 
a.' siguientes día reunidos en gran Con 
sejo hacen comparecer a les dos 
Apóstoles. 
Cualquiera pensarla que en esta 
ocasión, se les desmintir ía en cuanto 
ai hecho de haber resucitado el Sal-
vador y se ¡es cast igaría por impos-
tores. Pero nada de eso: todo se re 
dujo a preguntarles: "en quó virtud 
c en qué nombre hicisteis la cura-
ción de ese cojo." Y habiendo ellos 
respondido en nombre do Jesucristo 
resucitado, después de una larga de-
liberación sobre lo que har ían con 
los Apóstoles, resuelven prohibirles 
que nunca más hablen ni enseñen en 
nombre de Jesucristo. 
Es pues evidente que los judíos 
estaban persuadidos del hecho de la 
Resurrección del Señor, xjues todo su 
empeño fu4 echar tierra al asunto 
procurando no te hablase de él. 
Renán, con refinada malicia, efec-
to de su impiedad, aparenta dudas 
de la muerte del Salvador en la Cruz, 
para hacer dudar a los lectores de la 
vida de Jesús de que es autor del m i -
lagro de la 'Resurrección, como si 
aún suponiendo que el Redentor no 
hubiese muerto antes de ser sepulta-
tado, tuviese mucho adelantado pa-
ra negar que hubiera vuelto a la v i -
da. En aquella suposición habr ía que 
decir que el Salvador estaba aún v i -
vo, cuando fu<í llevado al sepulcro. 
Y entonces, o murió allí, en cuyo ca-
so no es posible dudar d" su resu-
rrección, o se conservó vivo hasta 
el domingo, y salló o le racaron sus 
discípulos. Decid que Jesús- encerra-
do en el sepulcro, permaneció con 
vida desde el viernes al domingo, des 
pués de una pasión dolorosa. des-
pués de haber recibido en su co-
razón una herida mortal, con la lan 
za de un soldado, sin haber tenido 
quien le aplicase ninguna medicina, 
sin probar el más pequeño alimento 
desde la cena del Jueves, sin ex-
perimentar la sofocación del seoul-
cro; estando aquel aposento estrecho 
y además cerrado del todo, sería el 
mayor de loe absurdos que solo pue-
den admitir Renán y sus admirado-
res. 
Pero prescindiendo de esto, ¿cómo 
se explica su salida? ¿Se la procu-
raron los apóstoles? Ya dejamos ex-
presado que no les fué posible. ¿Se 
procuró él mismo lo salida por sus 
solas fuerzas? Tampoco: débil, de-
sangrado, cubierto de heridas, sin pH 
derse siquiera tener en pie, ni va-
lerse fie sus manos por tener estas v 
los pies horadados por la crucifix'^n, 
le era Imposible remover la piedra, 
que cerraba su sepulcro, la cual se-
gún San Marcos era muy grande, tan-
to que Tas tres mujeres, que el do-
mingo iban para ungirle no Sf? creían 
con bastantes fuerzas para franquear 
la entrada y se declan unas a otras: 
"quien nos a p a r t a r á la piodra de la 
piierta del monumento?" Pero pa-
semos por todo; ¿cómo los soldados 
no le impidiaron la salida? ¿Cómo no 
•la refirieron a los príncipes de los 
sacerdotes? ¿Cómo éstos no trataron 
de buscar al que se les había escapa-
do vivo de sus manos para acabar 
con él de una vez? 
Pero un escritor como Renán, ad-
mitiendo como admite por autént i -
cos los Santos Evangelios, no pueda 
negar la muerte real de Jesucristo, 
puesto que de ello dan testimonio los 
cuatro Evangelistas y así lo declaró 
a Pilatos. el Centurión Romano pre-
sente a toda la tragedia. 
Además, la lanzada conque uno de 
los soldados at ravesó su costado h i -
riendo su corazón, era por sí sola 
bastante para matarle, si ya no estu • 
viera muerto y sin duda fué dada con 
el objeto de asegurarse los soldados 
de que ya no vivía. 
Por otra parte no es posible creer 
que los judíos que tanto desearon su 
muerte, no hayan procqrado certifi-
carse de que estaba plenamente 
muerto, quedando así satisfechos sus 
deseos deicidas. 
Todo el fundamento en que Renán 
pretende apoyar su duda, se reduce 
a que le parece demasiodo pronto la 
muerte del Señor después de las tres 
horas de estar clavado en la cruz, 
especialmente cuando los dos l a d r o -
nes no murieron hasta que le que-
brantaron los huesos de las piernas. 
Para que el argumento valiese al-
go debía probarse que «»ran Iguales 
tedas las condiciones de 'os tres cru-
cificados, cuya demostración no pue-
de hacerse. Pero por lo que toca al 
Salvador, hubo dos razones especla-
Usimas para que su muerte no fuese 
tan tardía a saber: lo. mío no quiso 
ayudar a que la naturaleza pusiese 
fin a su vida probando así que jlttO-
ría por potestad divina, como dice 
San Aírust'il. esto es. que era libre 
de morir, searún el mismo había di-
cho. Yo p^ngo mi alma, nara volver 
a tomarla." 
Y ?a.: pO? oue oul'íl oue se cum-
r'-rsen las proferido del i^xodo, cap. 
| XIT: "no nuebranta '-é 's ningún hiM-
so de él " Cuyas palabras aunque l i -
teralmente «e dijeron del Cordero 
Pascual, s? referían a Jesucristo, de 
quien era figura aquel cordero. 
Su resi;rrecHón prueba que es 
Dios y por ende, su palabra es la 
verdad; sus promesas y amenazas 
sobre un porvenir eterno son Infali-
bles, sus preceptos, la ley del mun-
do: es preciso tomar su cruz y se-
guirle, pues como Dios tenemos que 
darle en 111 día cuenta de nuestras 
acciones, siendo como es nuestro 
Juez, y mny necios son los que se re-
velan contra su ley. 
Amemos a Jesucristo, cumpliendo 
su lev de la cual es depositaría su 
Iglesia. 
U N CATOLICO. 
Aqulleo, már t i res ; Gil, franciscano, 
v Gerardo, confesores, santa Victo-
ria, virgen y már t i r . 
Este es. dice el Profeta, el día fe-
liz que hizo el Señor, celebrémo«le 
con .todo el gozo y a leería de que so-
mos capaces. ¿Hubo j amás motivo 
más justo para alegrarnos que la re-
rurrección del Salvador? Considera 
dice el P. Croisset, cuál fué la glori» 
de Jesucristo en el momento de «u 
triunfante resurrección. Sería me-
nester poder comprender el exceso 
de sus tormentos y la profundidad 
syi medida de sus humillaciones pa-
ra concebir y formar idea de la glo-
ria de su triunfo. Había tres días 
que el Salvador habla muerto y que 
su sagrado cuerpo estaba en el se-
pulcro (haciendo querido oue estuvie 
se todo este tiempo sepultado para 
que no se pudiese dudar de la ver-
da de su muerte); cuando al amane-
cer el día después del sábado, quA 
por ocasión de este misterio llama-
mos el día del Señor por antonoma-
sia, o el santo día del domingo, el 
alma de este divino Salvador vol-
viendo de los limbos gloriosa y t r iun-
fante de todo el infierno, se reunió 
» su santo i-uerpo, del cual j amás se 
había separado la divinidad, comu-
nicándoles todas las cualidades v 
rrecclón, fundamento firme e inmo-
tado, como son Impasibilidad, Inmor-
talidad, agilidad, penetrabilidad, etc., 
este divino cuerpo lleno de vida sa-
lió del sepulcro sin tener necesidad 
de que se quitase la losa con que es-
taba cerrado. 
A este memento todos loe ángeles 
vinieron a adorar a su divino Señor 
y a su rey, y a celebrar su triunfo. 
Es muy probable que a este mis-
mo momento se apareció a su Madre 
Santísima, la cual habiendo tenido 
más parte que ninguna otra criatu-
ra en sus humillaciones, debía tam-
bién tener más parte que nadie en 
su gloria. ¡Buen Dios! ¿Quién po-
drá comprsnder la gloria, r tedas las 
maravillas de esta triunfante resu-
rrección, fundamento firme e inno-
ble de nuestra religión, y basa sóli-
da de nuestra fe y de nuestra espe-
ranza? 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en iaa d e m í s 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2 3.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Soledad en el Espíri tu Santo. 
W a de iesiis Nazareno [MPRESA NAVIERA OE d A 
del Rescate de Arroyo 
Arenas. 
( S . A . ) 
H A B A N A 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
Domingo 23 de abril A las 6 p. 
m, sa ldrá de la Iglesia de El Cano, 
procesionalmente, la venerada ima-
gen del Nazareno para su Ermita 
de Arroyo Arenas, cantándose a su 
llegada solemne salve por el laureado 
maestro señor Rafael Pastor y a la 
terminación fuegos artificiales'por el 
hábil pirotécnico señor José Vázquez. 
Lunes 24. A las 9 a. m. Solemne 
Misa de Ministros en la que oficia-
r á e] Rvdo. P. Camarero S. J.; es-
tando la sagrada cá tedra a cargo del 
elocuente orador M. Y,, reñor Manuel 
Arteaga, Provisor de este Obispado 
y el coro lo dir igi rá • ] señor Pastor. 
A las 6 p. m. sa ldrá procesional-
mente, con la carrera de costumbre, 
la milagrosa imagen del Nazareno, 
siendo iluminado su trayecto con lu -
ces de bengala y piezas de fuegos ar-
tificiales. 
E l Cano, 17 de abril de 1916. 
E l Párroco, 
Manuel Bones y Várela. 
C 2127 7dl8 6t-18 
a p a r e s d e 
TELEFONOS 
A.5315 y A-473U Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 
AVISO A L COMERCIO 
Esta Empresa ruega a ios señores 
i cargadores que, hasta nuevo aviso, 
I que les pasará muy en breve, «e ats-
j tengan de mandar mercancías al 
' muelle para el emiarque en sus va-
pores en razón a qle se hace imposi-
1 ble recibirlas en el a lmacén del se-
j gundo espigón de Paula por hallarse 
í abarrotado. 
Para los vapores '"SANTIAGO DE 
' CUBA" y "LAS VILLAS," que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamenioa que 
caben en ambos buques. Solamente 
se recibirá en el vapor "SA.NTTAGO 
DE CUBA" la carga de t r aves t í ^a-
ra los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, on todo el 
día del lunes, 3 de Abr i l próximo. 
Toda otra carga que se presente rn 
el muelle antes d« recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 1916, 
Empresa Naviera de Cuba. 
8. A. 
C 1639 In . 81 mz. 
C 1678 
A g e n c i a d e 
C o l e g i o s 
La mejor Agencia de 
Colegios que se puede 
recomendar está esta-
blecida en los Estadn 
Unidos de América, y 
es " L A AGENCIA DE 
BEERS," 801 Flatiron 
Building. New York. 
Sucursal en Cuba. Ca-
lle de Cuba, número 37. 
Habana. 
alt. 5d-2. 
R T E 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t i n o s 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
íiino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran pricuca. 
Kecibe avi-sos: Neptuno, ."8, Ramón 
Piñol. Jesús del Monte. 534. Teléfo-
no 1-2636. 
3220 1" Tnz 
Colegí] de Nuis lra Señora 
del Sagrado Corazón 
DIRIGIDO POR LAS 
iosas de J c S i i s - l t a 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿e Pinillos, Izquierdo y ü 
D i C A D I Z 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
, ; U B E R C U L 0 S I S 
L A R I N G I T I S 
L A r D , T 0 S F E R I N A 
L A G R | p p E A S M A 
N í p O T E C A S 
W f c L * CARDENAS 
WrVaI Í ( ; , '>na l de Cuba 
• ^ ^ ¡ ^ n ^ t o j l ó . 
S0d-22 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN EN LOS TEM-
PLOS DE LA HABANA LOS DO. 
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén; Bene-
ficencia, San Lázaro. 
A las seis, Belén, San Felipe' Santo 
Angel, la Merced, San Francisco,. San 
ta Catalina, Pasionistas y Cemente-
rio. 
A las seis y media: Belén, San 
Felipe; Santa Clara; la Merced; San 
Francisco; Santo Cristo; Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén; San Felipe; 
Santo Angel; Catedral; la Merced; 
San Francisco; Santo Cristo; Espíri-
tu Santo; Santo Domingo; Vedado; 
Guadalupe; Jesús del Monte; San Lá 
zaro; Mouscrrate; San Nicolás; Pa-
sionistas; Carmelo; Carmeliats Des-
calzos y Capilla de las Madres del 
Servicio Doméstico (Cerro) y Capilla 
del Cementerio de Colón. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe; la Merced; San Francisco; 
Santo Cristo; Sagrario de la Cate-
dral; El Pilar; Santa Catalina; Gua-
dalupe; San Lázaro ; Monserrate y 
San Nicolás. 
A las odio: Quinta de Salud "La 
Covadonga"; Belén; San Felipe; San 
ta Clara; S:into Cristo; Espíritu San 
to; Santo Domingo; Santa Teresa; 
Ursulinas; Vedado; El Pilar; Gua-
dalupe; Jesús del Monte; la Bene-
ficencia; San Lázaro; Jesús María; 
Monserrate; San Nicolás; Cerro, (igle 
sia parroquial); Dominicas America-
nas; Carmelo, (Carmelitas Descalzos) 
Pasionistas y Capilla del Cemenle. 
rio de Colón. 
A iaa echo y media: San Felipe; 
Catedral; (la de Tercia); San 'Lázaro ; 
Monserrate; Madres Dominicas Fian 
cesas, 19 entre A. y B., Vedado; y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén; Santo Angel; 
la Merced: San Francisco; Santo Do-
mingo; Vedado; Reparadoras, Carme 
lo; CCannelitas Descalzos), HcspitaJ 
Mercedes; El Pilar: Jesús del Monte; 
y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe; 
¡Cerro y Pasionistas. 
A las diez: Belén; Ta Merced; c'an-
' to Cristo; Sagrario irt la Catedral; 
'Esp í r i tu Santo; Vedado; Guadalupe; 
Monserrate; San Nicolás; El Pilar; 
y Carmelo (Carmelitas Descalzos.) 
A ias diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
A las once: Belén; Santo Cristo 
y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced; San Franci*co; Jesús del Monta 
v Guadalupe. 
VIAJES A ESPAÑA 
EN OCHO DIAS 
El t rasa t lánt ico español de 16,500 
toneladas, con doble máquina y dos 
hélices 
i n f a n t a I s a b e l 
Capitán J. SUBIÑO 
Saldrá de este puerto el día 25 del 
corriente mes, admitiendo pasajeros 
para: 
Vipro, Coruña, Cijón, Santander, 
P.ilbao. Cádiz, y Barcolomi 
Para más ínfonnes dirigirse a SUJ 
Consignatarios: Santamp.ra, Saenz y 
Co., Snn Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlár . 
|üco cuenta con todns los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
C U&S in 19 m 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—más mercancías que las 
que pueda llevar el vapor que esté 
a . la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos dueños las que 
sobren en razón a ja falta de garan-
tías que, para su depósito, ofrecen 
los almacenes en los días de lluvia. 
Habana, 12 de Abri l de 1916. 
C2056 SOd.lO. 
Para Internas, medio pensionistas 
y externas. Clases graduadas. Ja rd ín 
de la Infancia para parvulitas. D i -
rección: Víbora, 420. Teléfono I -
2634. 
9365 17 m. 
CONSULTORIO DE E L E C T K I C I . 
dad. Homeopatía, etc.. con vanos 
profesores especialistas. Admlniptra-
clor- doctor Mendoza. Gratis de 12 a 
3. Peñón 11. A. (Cerro). InfornMi 
tobre medicinas. 
8218. *-m-
[ f a r m a c i a s y I 
i D E O G U E E S A S 
o 
ACADEMLV DE BORDADOS. EX-
cajes, costura (ie blanco y demás la-
tieres, por profesora española. Se 
admiten señorita«• desde 10 años.\ Se 
hacen encargos. Refugio, 3, bajos. 
9694 21 m. 
San Alberto Magno. Colegio de l.B y 
2.a E n s e ñ a n z a . H, 165 y 168. Vi l la 
Manuela, vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jar-
dines, ideal para que loa internos del 
campo no noten cambio alguno por 
su ventilación, higiene y atención 
perfecta. Teléfono F.1136. No se dan 
vacaciones. 
14 m. 
i r a s s 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el Idioma infrias? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS, 
¡reconocido unlversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el flnico racional, a la 
par cencillo y aírradahle; con él podrA 
i-uali|uier porsuna ijonilnaí' »'n ;><•> 'j 
ttempo la lengua inplena. tan necosn-
na linv rlía en esta República. 
9019 • 14 m. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
GonipaniaTrasatlántica Española 
A N T E S O l 
A i r a n i o L 6 p 2 Z y C í a . 
(.Provistos de la Telegrafía si.i bilos.) 
E L R. P. JORGE CAMARERO 
Celebra hoy sus días el virtuoso e 
ilustrado jesuí ta R. P. Jorge Cama-
rero. Director de la Congregación de 
la Anunclata. 
Muy de veras felicito al R. P. Ca-
marero en eus días , elevando al cielo 
nueetras preces por que disfrute de 
perenne salud, pues toda su energía 
la consagra a los niños, los más ama-
dos de J e s ú s . Por ellos labora ince-
santemente, no abandonánlolos en su 
juventud. Después del Catecismo, 
tienen la Escuela Nocturna, y coa 
ella la Congregación Mariana Obre-
ra. 
E L DOCTOR JORGE L'ROY 
Asimismo felicitamos al Secretarlo 
de la Academia de Ciencias, doctor 
Jorge L'Roy. hombre de ciencia, pe-
ro ennoblecida con ardiente fe. firme 
esperanza y amorosa caridad. Es 
uno de los católicos más actives en 
el campo de la acción calólico-soclal. 
orando v laborando por su tr iunfo. 
Nuestras oraciones de este día se-
rán por este amigo, a quien admira-
mos por su cienda y religioslaad. 
a f in de que ©1 Señor conserve su v i . 
da para nuestro ejemplo, pues mucho 
edifican los que a la corofla de cris-
tiano unen la de la ciencia. 
D I A 23 D E A B R I L , 
Este mes estA consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. . , 
L A semana próxima es tará el Cir-
: cular en Santa Catalina, 
Domingo. (Pascua de Resnrrec-
1 ción-1—dantos Jorge, Adalberto r 
S E R M O N E S 
que se hau de predicar. D M.. en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primor s.enir-stre 
del Señor 1916. 
Abr i l 23. Pascua de Resurrección. 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abr i l 30. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral D r . A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo I I después de 
Pascua. M. I . S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va) . M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndex. 
Junio 18. La Santísima Trinidad. 
•?r. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 2." Smum Corpus Chrlstl. 
M . t . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 2 5. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 1916. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermone» que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral. 
Dio.? mediante, durante el primer se-
mestré del año 1916. y concedemos 
50 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
Ce S. E. R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral. Secretarlo. 
N u e v o V a p o r 
ALFONÜO W W 
V¡ )j3 Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
| LLOYDS RCGISTER. DE 15.000 TO. 
NELADAS. 
Capitán Jcsé SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGC>, 
CORUÑA, GJJON Y SANTANDER el 
aia 6 do Mayo a las 4 de la tarde. 
: admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia pJblica. 
Este nuevo y elegante vapor, está 
i provisto de 2 potentes máquinas, te-
j legrafía sin hilos, uparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
! escogida banda de música, excelentes 
I y cómodos camarotes de lujo con 
¡.cuarto de. baño y otrio el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarlos una 
grata t raves ía . 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana 
1611 26d-29 M. 
República de Cuba. Estado Mayor 
General del Ejército. Departamento 
de Administración. Hasta las 9 a. m. 
de los días que más abajo se expre-
san se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados, en las oficinas del 
Departamento de Admlni^tracjón del 
Ejército, sita en Suárez y Diaria. Ha-
bana; en !a oficina del Capitán Cuar-
lelmaestre c'.el Regimiento número 4 
de Caballería en la Ciudad de Pinar 
del Río; er. la oficina del Capitán 
Cuartelmaestro y Comisarlo del Re-
gimiento número 5 de Caballería en 
la Ciudad ¿e Matanzas; en la oficina 
del Capitán Cuartelmaestre y Comi-
. sario del Regimiento número 3 de 
Caballería, en la Ciudad de Santiago 
de Cuba; en la oficina del Capitán 
Cuartelmaestre y Comisario del Re-
gimiento número 2 de Caballería, en 
la Ciudad de Santa Clara; en la ofi-
cina del Capitán Cuartelmaestre y 
Comisario del Regimiento número 6 
de Caballería, en la Ciudad de Ca-
magüey; para los suministros si-
guientes, durante el año fiscal de 
TD16 a 1917. Para UTILES DE L I M -
PIEZA E HIGIENE, MATERIALES 
DE CONSTRUCCION Y CARNE, el 
día 15 de Mayo de 1916. Para COM-
HUSTIBLE, FORRAJE Y EFEC-
TOS DE AUTOMOVIL, el día 16 iú 
Mayo de 1916. Para PAN, VIVERES 
Y M A T E R I A L DE HERRERIA. r»Í 
<lfa 17 de Mayo de 1916. Para CON-
SERVACION DEL MATERIAL, U T I 
I.ES DE COCINA Y COMEDOR Y 
MADERAS, el d?a 1S de Mayo. Pnr» 
EFECTOS DE OFICINA Y MATE-
R I A L DE IMPRENTA Y MUE-
BLES, el día 19 de Mayo. Para MA-
T E R I A L n*F; TALABARTERIA Y 
MEDICINAS, el día 22 de Mayo de 
1916. Y en las oficina» del Departa-
mento de Administrnción solamente. 
Para M A T E R I A L DE ALUMBRA-
DO, EQUIPOS DE CAMPAÑA Y 
BANDERAS, el día 23 de Ma\t». Pa-
ra TELEFONOS-TELEGRAFOS, PO-
LAINAS Y TRAJES PARA PRE?OS 
el rtla 24 r1« Utiyó. Y para 1MPEK-
IfBABLSS Y VESTPARIO el día 25 
üe Mayo tnios de 1916. 
En Iaa oficinas que anteriormente 
se mencionan, se darán pliegos de 
condiciones y demás pormenores a 
quien los solicite. 
Habana. Abril ló de 1916 
Edo. Francisco de P. Vnüonte. 
Aux. ' e l Jefe de Estado Mayor. 
Jefe del Departamento de Adminis-
tración. 
C 2152 10dl20 2d-12-13 m. 
L a u r a L . d e b e i i a r 1 
Chíscá do Inglés» Francés, Toucduria 
de Libros. .Mociiiu);:i:ifía v Plano. 
A M M A S . 34. ALTOS. 
SPANTSS LESSONS 
8002 30 a. 
C O L E G I O 
E L N i N O D E B E L E N 
Kiudergarfen. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachill-ralo. 
Alumnos internos, mediointernes, 
íerciolntemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: í r anc i sco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
7n B a. 
A l a M u i e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gra,ti8 com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano, número 136. 
altos, a José Rodríguez; den la di-
rección y paparé por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tre-* pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a-precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avísen-
me. 
77S4 i 80 a. 
-ep uainb v sosad inn tiT7;-t;a3J ag 
muestre la no eficacia de estna 6 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES (líquido ) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (líquido.) 
Exija en topas las preparacio-
nes esta maren. 
$1.000 (lo Ga ran t í a 
Depósitos v venta en las dro-
guerías de SARRA: JOHNSON; 
TAQUECHEL; SAN JOSE; LA 
REINA: y Dr. PADRON. Neptu-
no v Belasooafn. 
ESTAS PREPARACIONES VA-
L E N A 40 CENTAVOS. CADA 
I.NA y se mandoll swr Correo. 
S A N M i Q O E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clames especiales pa) a señori tas: de 
8 a 3 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de Jesús del Monte, 412 
Teléfono I-24,J0. 
La niajor recomendación • para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor do Mbros, que esta Academia 
j proporriona a i;us alumno» 
( Clases DOOtürnas. ^e admiten Inter-
¡ nos. medii<-p;ipilot> V externos. 
L I N E A 
de 
W A R D 
1.» R u t a P r e f e r í ^ 
EN M I Y CORTO TIEMPO EY-
seño a confeccionar y adorna1- som-
breros, estilo pnrisiín, crear modas 
y ropiar mcdeloí. También confec-
ciono y tranformo. Precios cot.ven-
clonnlef-. Calle 6, número 8, letra C. 
Tfe'/fcrio F-1358. Vedado. 
7777 2 m. 
' • " t M m i i i m i m i n i i i n i i i i i i i t i i i i i i i m i n i i 
REPUBLICA DE CUBA.— SE-
CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.• 
—NEGOCIADO DEL SERVICIO DE 
FAROS. Y AUNILIOS A LA NAVE-
GACION'.—EDIFICIO DE LA A N T I -
GUA MAESTRANZA. — (Calle de 
Cuba) HABANA.—Habai .^ 21 de 
marzo do 1916.—Hasta las dos de la 
tarde del día 24 de abril da 1916. se 
leclblrán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la cons-
trucción y colocación de vallzas en 
la Costa Sur de Cuba entre Cabo 
Cruí y el Placer de Batabanó, y en-
tonce* serfin abiertas y leídas públi-
camente.—Se facilitarán a los que lo 
soliciten. Informes e impresos.—E. J. 
Balbín. —Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegación. 
C. 1528 4d.-21 m. 2d.-23 a. 
P E R D I D A 
Se ha ex t r av iado en el Vedado, 
calle G, n ú m e r o 118, u n pe r ro de 
t a m a ñ o chico, que entiende por 
" J i p , " de color b lanco y naria 
neg ra ; rasa " f o x - t e r r i e r " . Se gra-
t i f i c a r á a l que lo encuentre y de-
v u e l v a a d icha casa. 
9589 23 a. 
SE HA EXTRAVIADO UNA pul-
sera de brillantes y rubíes. Por sor 
un recuerdi de familia -íe agradecerá 
su devolución en Calzada, €8 Veda-
do. 
9303 !o a. 
PERDIDA: HABIENDOSE c^tra. 
viodo un ufndentif, compuesto de una 
roseta de platino crni brillantos en el 
teatro de la Comedia, la noche del 
1S del actual, se suplica a l:i perso-
na que lo haya encontrado se sirv* 
entregarlo en Agular, número 47, 
huTete dftl doctor l .arrazábal, en don-
de será gratificado. 
9333 23 a. 
IqimSeir© 
r 
A V I S O S 
I R e U g i o i d S 
I g l e s i a d o S a n F e l i p e 
Los cultos del Glorioso San Joeí , 
que no se hicieron el 19 por ser 
Miércoles Santo, se harán el miérco-
les 25, a las S de la manan-; misa 
cantada y el ejercicio. Se avisa a sus 
socios y contribuyente». 
9720 26 a. 
N E V YORK Y CUBA M A I L STE-
A.MSHIP COMPANY 
La ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-XEW 
YORK." 
Miércoles, Jueves y Sábados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ RO 
Intermedia , 2 8 
Segunda , 1 7 
; TODOS LOS PRECIOS INCLUY~LN 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
| lleudo los LUNES para PROGRESO, 
i VERACRUZ y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partea 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de cárpamele New York n 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pása les : 
Prado, uúmero 118. Tel. A-61M. 
Wm. H . SMITH. Agente general 
LECIOONS EN FRANCES POR 
una culta profesora francésa, con 
larga práctica. Gramática , conversa-
ciones, corrección df defectuosa pro-
nuniación. Referencias Inmejorables. 
Escriba: Madaine Lafontalne, Ville-
gas. 58, altos. Tel. A-2871. 
9S03 JO a. 
" G u i a d e N e w Y o r k " 
Todos loe que piensen Ir a Nueva 
York har ían bien de proveerse de la 
Guía de New York para touristaa 
liispano-americanos, trae todos lo? 
informes que puede necesitar cual-
quier viajero en los Estados* Unidod 
en venta en todas las librerías o su 
representante en la Habajia David 
Namias. Amistad, número 154. Ac-
tualmente te encuentra nuestro agen-
te de New York aquí en ¡a Habana, 
que embarcará el 6 de Mayo, ofre-
¿•^ndo sus servicios gratis como in-
térprete y guía durante el viaje y es-
tancia en los Estados Unidos 
9648 2 m. 
11 T U P I E L E S Y ' 
y p i s o s 
H a b a n a 
SE ALQUILA LA OASA VAPOR. 
17, >con sala, comedor, tres cuartos 
graaides, pisos finos y sanidad com-
pleta. Informes, en el número 27- y 
Amistad 124-A, altos. 
9 16 27 a. 
MATEM A l IC AS E L E M E NT ALES 
y superiores y todas las asignaturas 
de las Cariera.s de Ingeniero Civil y 
Arquitecto. Preparación para la Es-
cuela Mili tar . Lecciones particula-
res por lagenieros con mucha prác-
tica en la enseñanza. Informan: 
Obrapía. 57, número 8. De 9 a 11. 
El resto del día. Calzada de Jesús 
d t l Monte, número 534-A. 
8910 24 a. 
SE VENDE UN HOTEL EN E L 
pueblo de más porvenir de la pro-
vincia de la Habana; se vende un 
hotel, fonda y billar en $2.000; buen 
contrato y paga de alquiler 15 pesos; 
re vende por no entender su dueño 
t i giro. Informes: Gervasio 166, a 
todas, horas. Fermín F. Lima. * 
^ 0 0 8 m. . 
s i . O CRECE PROFESOR de in-
glés, mecanografía, taquigrafía de 
ingles y español en clases por el día 
y la noche, a precios módicos. F. 
Heltzman. Concordia, número 25. Te-
léfono A-7 747 
9164 80 a. 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño, 
con servicios sanitarion en cada habi-
tación, alumbrado eléctrico y buena 
comida. Habitación y comida, DOS 
PESOS por persona. Por meses y por 
íamilias, oréelos convencionales. 
C-18?' 301. 7. 
SE ALQUILA L A CASA LEAU-
tad, 24, antiguo, con sala, esplendi-
da saleta, cuatro cuartos, hermosa 
cocina: toda la casa con pisos de mo-
saico y servicio sanitario moderno. 
La llave en el Tren de lavado. I n -
forman: Campanario, 48. 
9709 :fx n. 
SE ALQI I LAN LOS ESPLENDI-
dos altos de la casa Gervasio, 86, 
tasl esquina a Neptuno, de recienta 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por o?-
tar próximo al mar, todos los f i a r -
los tienen al norte puertas y venta-
nas y al sur ventanas; se compone, 
de sala, saleta, cuatro grandes h i -
bitaciones. cuarto de baño, moderno, 
comedor muy grande, cocina cuar-
to de criados y servicio sanitario do-
ble: srana $75-00, para tratar con sus 
dueños, en Galiano. 136, "Rastro 
Cubano," Teléfono A-4942. 
80 a. 
SE ALQUILA F.L MODERYO f T 
so alto de Agriar, \7, próximo «1 
centro comercial, con sala, saleta co-
medor al fondo, cinco dormlto'rlos. 
doble servicio, etc., en 50 peso* y 
otro, con 3 cuartos, en $40. iLnf'nr. 
man en Jos bajos, izquiarda. 
9(31 26 p 
G R A T I S : M A G N I F I C A J O Y E R I A M o d e r n a y d.c N o v e d a d . 
Alfileres d« corbata de oro, con bril^nte, rubí, perla o esmeral-
da. Pasadores y prendedores de oro. Sortljsus con piedras o brillan-
tes, anillos, sciltarlos. Aretes con brilíantos, argollas, ^tc. 
El i ia una de estas prendas y a vneltji de correo se la enviaremos si 
nos remite S E I S S E L L O S ROJOS para el franqueo. 
OOLDEN JEWEL Co, 
A p a r t a d o 1 3 2 7 . H a b a n a . 
E M R E P A R Q U E Y PRADO, S E | 
alquila un elegante piso bajo, com-
puesto de sala, saleta de comer, tres 
cuartos, galería Independiente, patio, i 
baño, cocina, cuartos de criados y de-
más servicios. Pisos de mármol, ins-
talación eléctrica, propia para ofici-
nas, en el punto más céntrico de la j 
ciudad, Virtudes, número 2, esquina j 
a Zulueta, precio módico. Informa el 
portero, • 
9320 -0 .a- ' 
S E AEQÜTLAN IXXS AITTOS DF. 
Lúa, 84. Tianan sala, saleta, tres • 
, cnartoá y uno en la azotea y demás 
i servicios. -
I 9300 2 o a _ i 
í«74o 26^a 
S E AEQETLA IX>S AETOS D E 
Belascoain, 213, entre Escobar y 
Lealtad, en 50 pesos. Sala, comedor 
y seis cuartos. L a llave ;n los ba-
jos. 
9714 30 a. 
SE A L Q U E L A X L O S B O N I T O S 
bajos de la casa Prado, 1̂ , Informa-
rá el portero de Prado, 20 o en Cam-
panario, 104. Bufete del doctor José 
R, Cano. Teléfono A-S368. 
9742 27 a. 
S E A L Q r H i A : STPIOS, NUMERO 
11, esta, casa tiene grandes saiones 
altos y bajos, espaciosas habitaciones 
y un ¿ran sótano; está preparada, co-
mo Vtasa. fábrica de Tabacos, Alma-
cén o tren de Despalillado, pudiendo 
AGUILA, 116-B, AI/TOS, S E A L -
ouila. Con sala, comedor, cuatro ha-
tíedicarsa a cualquier otra industria | bitaciones, pisos de mosaico y agua 
APODAOA, 71, ALTOS Y BAJOS, 
compuesta, do sala, saleta, comedor y 
cuatro cuartos, recién construida, con 
espléndida instalación sanitaria, cíe-
le raso, agua callente, gas y electri-
cidad; cerca de Parques y Estación 
Terminal. los carros pasan por la es-
quina. Las llaves e informes en la 
misma o por el Teléfono A-7558. 
9538 27 a 
E N $25, S E A L Q U I L A HORNOS, 
4-A. amplia casa, con cuatro habita-
ciones, pisos d» mosaico y de cons-
trucción moderna. Informan en Prin-
cipe, número l l - C , encargado. 
9492 26 a. 
S E AUQU1UAN E N $38. I-OS boni-
tos altos de Virtudes. 177 y próximo 
a desalquilarse lo« bajos. Ua.llave eu 
la bodega. Informan: B«la?coaIn, nu-
mero 31 "1a Fortuna.' 
'-i 2G a-
S t Ai O' " A I N ÍÍFRMOSO L O -
cal, propio para establecimiento do 
víveres en esquina, punto muy cén-
trico. Informan: Corrales, número l . 
Juan Rivelro. Teléfono A-1654. 
9356 27 a-
E N $ t5 M. O., S E AL/QITLAN los 
bajos de Industria, número 27, con 2 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos, 
dos entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 1C4. 
9491 26 * 
tiene local para vivienda. L a lla-
ve en Estrella, número 17. tnfor 
inarán en Obispo, numero 123. 
9769 22 m-_ 
D E S E O A L Q U I L A R 
Altos, cou sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, servicio sani-
tario completo y dos o tres cuartos 
er la azotea, en las calles Galiano, 
Belascoain, San Lázaro, Lealtad o 
Enrique Villuendas. Dirigirse al 
Apartado S07. 
S752 -G a-
S E VliQUlLAN LOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, T6. zaguán,_ co-
medor, sala, cuatro cuartos, baño e 
Inodoro, cocina y gran patio. L a lla-
ve, Compostela, 114-A, altos. Infor-
mes: Muralla, 53. 
9755 26 a-
P a r a P e r s o n a s d e G u s t o 
Se alquila, en 33 pesos mensua-
les, la casa Gloria , 181, acabada de 
construir; sala, comedor, 3 am-
plios cuartos, e s p l é n d i d a cocina, 
hermosos servicios sanitarios y 
m a g n í f i c a azotea. Informes en l a 
misma. 
í)73S 26 a. 
^APODACA, 35. S E ALQUILA, P O R 
$3 5, con sala y tres cuartos, etc. In-
ícrman en Cuba, 17; de 2 a 4. Te-
léfono A-2964. L a llave en la bode-
ga de Suáiez. 
9776 30 a. 
abundante. Precio $40. Informan en 
el -número 116-A, encargado. 
9491 26 a. 
S E ALQUILA UNA CASA NUEVA. 
Cruz del Padre, 45, esquina a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas, gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 24 pesos. Te-
léfono F-1G59. 
S766 25 a. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
aná logu , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de la I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v í a 
informan: tn los bajos " E l Y u 
m u r í . " 
5990 I n . 25 D ic 
E N $35, S E AJX^LILA LA C \ S A 
Marqués González, número 105, en-
tre Figuras y Benjumeda, con *aia, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coain. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830^p F-42S3. 
9374 "3 a 
L a docena Espejuelos Enchap* 
con cristales finos del 6 al 
Se remiten por correo al cam-
po o vendedores ambulantes. 
Pedidos no menos de 6 Aocenas. 
Examen de la vista «n mi gar-
bín ete GRATIS, Recétas Ocu-
lísticas con Etxaotltnd* GRA-
TIS. Reparación ds «sp^juelos 
o lentes GRATIS. 
IGLESLL-Opt íco Grat fnaáo . 
Monte, 60, entre Indio J An. 
gelea 
JESUS D E L MONTE: CASA D E 
esquina, a dos cuadras del "Aguila 
de Oro" y de Henri Clay, se alquila 
una para establecimiento de bodega u 
otro establecimiento: tiene instala-
ción sanitaria toda la casa, son. treá 
accesorias y un salón para estableci-
miento, gana $20 v toda la casa, $55 y 
se vende en $7,500 y $4,000 pueden 
quedar en hipoteca al 8 por 100 de 
interés anual o por 5 años, pueden 
levantar altes que está, preparada pa-
ra ello. Su dueño en Palatino, núme-
ro 33, a todas horas, bodega. Fran-
cisco I^pez. 
9330 27 a. 
U n G r a n L o c a l 
acabado de arreglar, propio para 
garage u otra industria, se alqui-
j la muy barato. Se da contrato. Ze-
i queira n ú m e r o 3, entre Fernandi-
I n a y Romay. Informan, Monte, 
362. Telf. A-6971. 
8517 7 m. 
E S T A B L O 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
C A S A H I G I E N I C A 
Calzada de J e s ú s del Monte, 559 y 
D E P A R T A M E N T O 1%, entre E s t r a d a Pa lma y Mila-
de tres habitaciones y una gran gres. C U A D R A C O M E R C I A L , se 
cocina, se alquila en los bajos de' alquila para establecimiento o 
Neptuno. 99. j particular, casa bien pintada, con 
q 2046 K M . - I S . ¡portal , sala, saleta y comedor de 
iguales t a m a ñ o s ; tres habitacio 
Cerro 
S E ALiQl I L A N VSOS H E R M O -
BOS altos y unos bajos. Domínguez 
y Cerro. Teléfono A-8043. 
9743 7 m. 
d e b u r R a ; 
wulo. Precio, máTtEíf * 
establo», a u*5>t« «a w 
7 *Bnd«i ^ W I S « f U n a S 
d»r los a v i a * Ha^nanS??; ^-^2 
«688 tí 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
d e A . V i l l a n u e v a 
San Lázaro y Belascoain 
AMARGURA 8 6 
8. a l ^ u í l a 8 ? ^ ^ 
pendiente, V ^ S X ^ Í ^ i 
Piso, 
misiomsta, re«rMféKSJ2CÉ^ 
13, altos, Primer p S . ? ; 
los bajos, ' ^ o n u a n ' 
C 2128 "* ""• 
^Sfl.^ 
HABITAClOTffES 
mendos a precioa 
E N 33 PESOS,, RE A L Q U I L A L A 
casa Primelles, número 14, a una 
cuadra do los tranvías; compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, comedor 
y demás servicios, patio y txaspatio. 
Informan: Galiano, 96%. , 
9677 25 a. | 
S E A L Q U I L A L A B O M T A CASA 
Calzada del Cerro, número 629, con 
portal, sala, saleta, comedor y cin-
co cuartos, patio y arboleda al fon-
do, precio 40 pesos. Teléfono A-5693. 
9622 28 a. 
S E ALQUILA UN PISO D E U ^ , „ ^ - , 
casa obrapia. 113, muy ventilado y |nes grandes y ventiladas, patio y 
cen vista al Parque. E n el mismo in- Mraspatio, COCina y doble Servicio 
23 a sanitario. Informan: San Rafae^ forman 9249 
SE ALQUILA E X LA C VI L U DC 
Omoa, número 59, una casa, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios. L a llave en la bo-
dega. Informan: "La Gaflta de Oro." 
O'Reilly, 116. Teléfono A-8542. 
C 2067 10d-14. 
E X ¡Mií.-lO M. O., S E ALQUILA L A 
catra Aguiar, número 107: ,saia. co-
medor, trej cuartos y baño L a llave 
en el 105. Informan: Campanario, 
número 16 4, bajos. 
9490 26 a. 
S E ALQUILA UNA CASA BAJA, 
independiente, sobre el, paseo del 
Prado, en San Lázaro, 14 y 16. In-
forman en la miama, el portero o 
teléfono F-1119. 
9785 26 a. 
I n d u s t r i a , 3 5 
. Se alquilan los benitos, cómodos y 
frescos bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor, cuarto de criado, 
doble servicio sanitario. La llave en 
la bodega. Informan en Obispo. 104. 
9794 • 26 a. 
E X BELASCOAEV, X L'M. 26, E S -
ouina a San Miguel, se alquilan a 
familias que quieran Vivir práctica; 
mente bien y con higiene, dos casas 
separadas, altas, preciosas, frescas y 
saludables; porque sobre ser esquina 
ce fraile no reciben polvo de la ca-
lle. E l portero. Tel. F-1004. 
9789 2 m. 
S E ALQUILAN LOS GAJOS B E 
la casa Amargura, 88, de construc-
ción moderna; tienen todos los ade-
lantos sanitarios, agua en cada habi-
tación, y un espléndido cuarto de ba-
ño. L a llave en los altos. Informan 
tn Obispo, SO, " E l Correo de París". 
9676 25 a-
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanivs do 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infanta., 83, secreta-
ría- Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag. 
S E ALQUILAN LOS FRESOOS ui-
tos de Muralla, número 99, esquina 
a Villegas. 
9192 24 a. 
A L Q U I L O E L A L T O D E E S O O -
bar, 22, esquúia a Lagunas, reciente 
construcción; sala, saleta, cuatro ba-
bitaciones, cocina y baño, a una cua-
dra de San Lázaro. Darío del Río, 
Santa Clara. 41, A-2397. 
9686 26 a. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A 
Jesús María, 41, entre Cuba y Da-
mas; tiene tres espaciosos cuartos y 
demás comodidades. L a llave e in-
formes: San Ignacio, esquina o Luz, 
íarmacia. 
9683 , 25 a. 
S E A L Q U I L A , J E S U S M A M A , nú-
mero 123, bajos, 35 pesos, hermosa 
casa, muy ventilada y seca, casi es-
quina a Egido. L a llave en la bodega. 
Referencias: Kegla. Teléfono 1-8 nú-
mero 52 OS. González. 
9619 24 a. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 75, a des 
cuadras del paseo Martí, alquiler 
módico. La llave en la bodega. In-
forman en Neptuno, número 96, sas-
trería, 
9629 25 a. 
LOS AI/TOS D E SAX' R A F A E L , 
B3. modernos y ventilados, con cua-
tro cuartos. L a llave en el número 
BS. Informan: Teléfono F-4123. 
9539 24 a. 
ESQUINA P A R A E S T A B L E C I -
miento ,para carnicería, bodega, le-
chería, botica, cafó o cualquier otra 
clase de comercio, se alquilan los ba-
jos de la casa Misión, número 15. «s-
Quina a Clenfuegos. Informan: Mon-
te, número 197. 
9563 29 a. 
S e A l q u i l a 
tin primer piso alto, acabado de cons-
truir. Muy fresco y amplio, propio 
para familia u oficinas. Informal en 
Compostela, 94, bajos, entre Sol y 
Muralla, Teléfono A-28S0. 
9573 27 a 
L A CASA «'BELLA VISTA" E N R I . 
C H F I E L D SPRINGS E N N E W 
Y O R K 
S E ALQUILA O S E V E N D E 
Esta magnífica casa, moderna y 
perfectamente amueblada, con una 
casita para guardar hielo, juego de 
tennis, espaciosos besques (40 áreas,) 
esta hermosa casa se encuentra a seia 
horas de New York City, situada cer-
ca de Otsege's, sitio muy saludable, 
con montañas y hermoso Lago de Ca-
nadargo, a una milla de distancia. 
Tiene 24 habitaciones. un amplio 
cuarto de baño, espaciosas barandas 
hacia los jardines, luz eléctrica, ca-
lentadores de vapor por toda la ca-
sa, agua pura y todos los adelantos 
más modernos, es confortable, her-
mosa y conveniente, la renta es de 
$2,000. Fredy T. Barry Co., 646 Ma-
dison Ave., Ñew York. 
C 1739 alt. 10d-2. 
O f i c i o s , 8 6 , f r e n t e 
a l a A l a m e d a d e P a u l a 
Se alquila este piso bajo, propio 
para almacén o depósito, que mide 
180 metros de superficie cubierta y 
con UT» puntal de 5 % metros, casa 
de nueva construcción. Informan en 
el 88. bajos. 
8983 27 a. 
S E A L Q U I L A N 
Por $35, los nuevos y ventilados 
altos de Acosta, 99. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. 
C-2130. 4d. 18. 
S E ALQUILAN E N 25 C E N T E X E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
19, con sala, recibidor, siete habita-
ciones, todo regio." L a llave en la bo-
dega; dan razón en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos. 
9315 26 a. 
S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A es. 
tablecimiento, la casa calle Habana 
número 75. L a llave e informes: Ha-
bana. 79, sombrerería. 
9235 25 a. 
E N $26-50, S E ALQU1Í AX LAS 
casas Figuras L y Benjumeda, núme-
ro 56, y Agustín Alvarez, 11, entre 
Marqués González y Oquendo, con sa-
la, comedor corrido, tres habitacio-
nes, servicios sanitarios y buen patio, 
a una cuadra de la Calzada de Belas-
coain. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués Gon-
eález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-7830 
o F-4263. 
9373 23 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 IN. lo. f. 
E X $32 Y 34, S E ALQUILAN las 
casas Aramburu, número 48, bajos, 
4 8-B. bajo.5 y 4S-C, altos. Tienen sa-
la, dos comedores, cuatro habitacio-
nes y son de construcción moderna. 
Informan en el número 32 y en Ger-
vasio, número 10 9-A, encargado. 
9493 26 a 
36. Telf . A-4914. 
9710 30 a. 
MILAGROS, 27, E N T R E F E L I P E 
Poey y San Antonio, lugar alto y 
fresco. Se alquila una casa acabada 
de pintar, moderna, con jardín y por-
tal. Informan: Tel. F-1119. 
9786 2-6 a. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Calle O'Farrill, número 44, se al-
quila una preciosa gasa, muy barata, 
con cuatro cuartos, sala, saleta, pa-
lio y traspatio; alumbrado eléctrico 
y gas. L a llave en la bodega Para 
más informes: su dueño. Tejadillo, 
número 68. 
9672-73 29 a. 
S e a l q u i l a o v e n d e 
una casa, acabada de construir, en la 
calle Segunda, entre Santa Beatriz y 
San Leonardo, Víbora, Reparto de 
"San José de Bellavista", compuesta 
de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos y un buen cuarto de taño, 
con todos los adelantos y rocina, pa-
tio y traspatio. Informan al lado. Su 
dueño: Casiano Vega, Someruelos, 
50. Teléfono A-7734. 1 
9684 " ' 6 a. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS y ba-
jes de la bonita casa San José, nú-
mero 49, con 4 y 3 cuartos, sala, cale-
ta,' comedor, baño, dos inodoros. L a 
llave en los altos, número 4 7. Infor-
man: Xeptuno, número 216, altos. 
Teléfono A-2287. 
94,37 28 a. 
S E ALQUILA: E N L A MAX ZANA 
recién construida de Infanta, Pocito 
y Jesús Peregrino, en donde existe 
un gran garage, espléndidos locales 
para diversos giros, bodega, café, 
fonda, barbería, accesorios de auto-
móviles o cosa análoga; también un 
local de esquina, hecho expreso pa-
ra carnicería, otro para puesto de 
frutas, en la "esquina de Infanta y 
Jesús Peregrino. En la misma man-
zana, accesorias y casitas para vi-
vienda, de 12 á 1.8 pesos. Informan a 
todas horas en el garage. 
9021 23 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de Reina, 126, esqui-
na a Chávez; capaz para una famili?., 
con garage. Precio: 150 pesos. In -
forman en los bajos. 
9390 25 a. 
OBRARLA, 03, S E ALQUILAN E L 
primero y segundo piso, compuestos 
do sala, saleta; cinco habitaciones, 
baño al centro y demás servicios, to-
do espléndido. Las llaves en los ba-
jes. Informa su dueño: Franciscr 
Tamames. Teléfono A-5142. 
6209 23 a. 
Vedado 
E N L A VIBORA, A UNA CUADRA 
de la Calzada, se alquilan los modér-
alos altos da la esquina de Milagros y 
Príncipe de Asturias, compuestos de 
sala, seis cuartos, comedor, cocina, 
cuarto de baño y servicio para cria-
dos. L a llave en la bodega de los ba-
jos. Informan por el teléfono A-
4573. 
9620 26 a. 
S E A R R I E X D A O V E N D E L A 
manzana de Pedrosq. 3, Cerro, com-
puesta de una nave de 1,900* metros, 
un sótano de 900 y 5.000 de terreno. 
Informes: Ramón López. Inquisidor 
y Muralla. 
9636 2 m. 
S E ALQUILAN L A S CASAS MO-
reno, 35, en $16 m. o., y Moreno, 47, 
en $20 m. o., con portal, sala, come-
dor, tres cuartos y demás comodida-
des; la llave en el 33-A. Informan: 
O'Reilly 15. Ferretería Francesa. 
9588 23 a. 
E N L A QUIXTA D E L OBISPO. M 
alquila una casa con trea habitacio-
nes, patio y demás comodidades, pre-
cio $12. Informan en Tulipán, núme-
ro 36. Teléfono A-2605, Cerro. 
9553 24 a. 
M 






Se alqutlan preciosos depar-
tamento» de nna o do» ha» 
bitaciones, con lavab* d« 
agua corriente, baño 6 loo-
cloro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla Instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luz oiéC" 
trica y servicio de «levador 
día y noche, mucha ventila-
ción y gríindes comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvfaa 
Solo a personas de extrlcta 
moralidad. 
SO , 
s  i  ftcoTiX-rvvT -A T̂* 
y lavabos con a g r t a e S S l ^ 
te y fría. t r a t T ^ S ^ * ' 
ral 
pa 1 y moderna, hay teléf^03^ mo. 
S33g 
N U E V A CASA PARA ^ T r - ^ , 
Una fresca h a b t t a ^ ^ ' ^ - U * 
$11; otra %%-. fttra $» £?r, ^-CÍL 
Monte, 130. $10, M ^ / ^ f ^ 5?. 
Monte, 105, |9. MonteT^ • 
$8-50. Amistad, a o T w S ^ í 
9173 «Hcón, j ! , " 
23 t 
S E ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud., 17 5. Informan en las mismas. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
Je elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
G r a n C a s a d e H u é s ^ u 
" C H I C A G O H O U S E -
Prado, 117. Teléfono J^Tis. . 
éndidas y fre«-,« T^W**"/199- E> Plé i aa  frescas habftaclnr, 
vista al paseo del P r a ^ ^ w 
res, con buen servicio eomnw . 
merado. «wnpieto y «. 
•:3 
2 ? . ^ ^ f ^ 3 ^ ¿ T J 
blti. 
guardar doe o tres m&^üi^11 ^ 
23 
legio de Belén, Compostela, u» 
quina a Luz, un departainento 7„7 
pendiente en la azotea, una a f i -
ción en el principal y un local °.Í' 
9255 
Palacio Galiano, 101 
C A S A F R E S C A , M O D E R N A , C A 
lie de Zaragoza, número 13-A, Ce-*, 
rro, con jardín, portal, sala, saleta, 
comedor auxiliar, cinco habitaciones 
con lavabos, cuarto de baño comple-
to y de criados, cocina con calentador 
y dos natios, precio módico. 
9561 29 a. 
f . .. S E ALQU1LAX LOS E S P I K X D I -
" C E N T R A L P A R K " 
WBESL CASA PARA FAMILIAS B B H B 
Prado número 93, esquina a Neptuno 
! con frentes al Prado y Parque Cen-
tral eu el cruce de todas las lineas de 
tranvías. 
COCINA E U R O P E A Y A M E R I C A 
NA. 
Todos los departamentos lujosa, 
mente decorados tienen balcón a !<M 
parques y lavabos de agua corrientei 
Luz eléctrica y teléfono a todas hô  
dos altos acabados de reconstruir, de i Baños fríos y calientes. Las co-
la casa Calzada del Cerro, numero , ^ /n separadas. 
S77; tiene una gran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. E n la 
misma Informan. 
8S53 ' 26 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N O L 
pe de Asturias, número 1, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e inodoros y 
garage. Para verla de 8 a 10 y de 
2 a 5. 
9528 27 a. 
S E ALQ1 FLA E N SAN NICOLAS, 
número S, Jesús del Monto, aStnedia 
cuadra de la Calzada, en treinta pe-
saos moneda oficial, nna casa con sa-
la, saleta, tres cuartos, patio y servi. 
cios sanitarios. L a llave al lado. In -
forman: Teléfono A-6180. No se re-
baja el alquiler. 
9547 29 a. 
S E A L Q U I L A L A NI E V A Y BO-
nita casa Calzada del Cerro, niimero 
633, con portal, sala, saleta, cur.tro 
cuartos, comedor, patio y servicio 
sanitario moderno. L a llave e infor-
njes en la bodega de la esquina. Su 
dueño en Buenos Aires, número 29-A. 
Teléfono A-40T1. 
9187 23 a. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
S E A L Q U I L A L A GRAN CASA 
con cuatro cuartos, saleta, caguán, 
cocina y demás servicios sanitarios, 
todo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y árboles frutales y 
traspatio, el tranvía al lado. Corral 
Falso, 77 y 81, Guanabacoa. Dan ra-
zón: Teléfono A-3462. 
S568 23 a. 
E N GUAXABACOA: fiE A L Q U I L A 
la (casa de las Figuras,,) propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo 
Gómez, núméro 62. 
8574 g m. 
Varios 
Trato esmerado propio para peí 
sonas de relieve y precios módicos 
en las pensiones. 
C 3826 In 6 Ab 
S E A L Q U I L A , E N A G I T A R , 31. 
antiguo, entre Tejadillo y Chacón, 
un departamento alto, en diecisiete 
pesos, compuesto de dos habitaciones 
a personas de moralidad. 
9292 26 a. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
aitas y bajas, muy ventiladas y con 
todo el servicio a la moderna: luz 
eléctrica. Villegas, 101.* 
9691 1 m. 
Entrada por San José. Se ainUfl,B 
í1^parttiífnt0" y l i taciones S 
toda asistencia, se piden refer¿acSí 
U ra. 8886 
Grai Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada uní 
con su baño de agua callenta hi 
timbre y elevador eléctrico, 
cío sin comida, desde un peso poi 
persona, y con comida, desde dn 
pesos. Para familia y por meses, prt-
cios convencionales. Tel^onn i 
2998. 
7883 81 i 
S E ALQUILAN 
hermosos y ventilados 
departamentos, propios 
para OFICINAS, en los 
altos de la casa calle de 
Teniente Rey, 14, en la 
parte m á s céntrica de 
la ciudad comercial y 
frente a la Administra» 
clon de Correos. 
8694 10 | 
Z U L U E T A , 33, S E A L Q U I L A N 
habitaciones a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. Hay dos de nue-
ve pesos cada una, con alumbrado 
eléctrico. Casa nueva. 
96 7 8 25 a. 
SOLO A PERSONAS D E E S T R I O 
ta moralidad sin niños, se alquila 
una habitación alta con balcón a la 
calle en casa particular. Industria, 
C2, altos, osquina Trocadero. 
9567 • 23 a. 
S E A L Q U I L A N E N SAN M I G U E L , 
62, departamentos y habitaciones al-
tas y bajas; también se alquila el za-
guáai, está inmediata a Galiano. In-
forma el portero y en San Miguel, 
86, a t̂os. Teléfono A-6954. 
9577 1 m. 
VEDADO: E N LA C A L L E B, en-
\.v4 27 y 2 9, se alquila una moderna 
casa; tiene sala, saleta y cuatro cuar-
tos, patio y traspatio. 
9559 27 a. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se solicita un buen local que sea 
propio para una industria de muohos 
años establecida en el país. Pueden 
dirigir ofertas al apartado número 
683, Habana. 
C 2143 8d-19. 
ZANJA, 67-D, BAJOS, E N T R E 
Cerrada del Paseo y Gervasio, se al-
quila, precio $50, hermosa casa de 
construcción moderna y confortable. 
Informan en Gervasio, número 109-A, 
encargado. 
9^0 ?6 a. 
E G I D O , ». 
S E A L Q U I L A N 
¡os altos de la casa número 220-Z de 
la calle de Xeptuno, situados entre 
Marqués Goutólez y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos: tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para i 
S E A L Q U I L A N los es- | formes: Manrique, número 96 esouí 
pléndidos altos de esta casa exclus'- l nn n- San .TnsZ w.» , .»—r_ 
Vamente para familia particular. Las 
ives en los bajos. Informan en Sau 
Tiacio, número 50, alquiler cien pe-
is moneda oficial. 
9581 25 a. 
na a San José, perfumería 
- * « " In 17 oc. 
S E .ALQUILAN LOS HERMOSOS 
f frescos altos de San Rafael, nú-
toero 250, entre Basarrate y Mazón. 
U pie de la Universidad, con sala, 
>crtal. gabinete vestíbulo, tres gran-
les cuartos con lavabos de agua co-
rriente, comedor, cuarto de criados. 
Cecina, doble servicio y buen cuarto 
»n la azotea, casa moderna, J55 mo-
neda oficial. L a llar* en los bajos e 
Informes: Teléfono A-1441. 
5124 24 a 
S E ALQUILA, PARA NEGOCIO 
en el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapía, 32, por Cuba, un 
amplio local, propio para oficina o 
establecimiento. Informan en la mis-
m a 9600 a ' 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
Ja casa calle A, entre 17 y 19, alqui-
ler 7 5 pesos al mea L a llavs «n 17 
y A. Informan: San Ignacio, núme-
ro 50 
• .~ I m. 
O F I C I O S , 8 8 - B 
Se alquila este espléndido piso prin-
cipal, frente a la Alameda de P^ula. 
Informan en los bajea 
9425 2S a 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS altos, acabados de fabricar: sala, 
saleta, tres cuartos muy espaciosos, 
dos servicios, todo moderno. Figu-
ras, número 14, entre Campanario y 
Manrique. Informan en los bajos del 
12 y en el caíé "Siglo X X , " Teléfo-
no A-5806. 
941fi 2S a 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa y muy fresca casa número 12 
de la calle de los Baños, a media cua-
dra de la línea. Cinco habitaciones 
bajas y dos altas al fondo. L a llave, 
en Línea númqro 54, entre D y Ba-
ños. 
2713 2 m. 
S E A L Q U I L A 
c-n la calle de Santa Catalina, casi 
esquina a Porvenir, frente al Parque 
de. Lawton, una casa con portal, sala, 
saleta, tres cuartos bajos, hermoso 
baño, comedor, cocina, despensa, pa-
tio con galería y traspatio. Dos cuar-
tos altos con un lujoso cuarto de ba-
ño, azotea y mirador. Todos los cuar-
tos tienen laA'abo de porcelana y los 
servicios de los baños todos de gran 
lujo. Tiene una hermosa cocina de 
gas y dos calentadores de agua en 
( los dos baños. Luz eléctrica con her-
mosos globos fijo? en casi todos los 
departamentos. Esta casa fué hecha 
para vivirla su dueño, pero por té-
ner que estar ausente la alquila a una 
familia distinguida por un año por 
lo menos. Se puede ver a todas horas 
y para más informes: Cerro, núme-
ro 6 0 2 »4. 
9532 27 a. 
V E D A D O : G A L L E , 4, E N T R E I T 
y 19, media cuadra del carrito: casa 
para alquilar, coit sala, dos cuartos, 
dos a los altos, comedor, cocina y 
laño. L a llave al fondo, número 176. 
9703 30 a. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
pa calle 9, número 151, entre K y- J . 
Sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba-
ño, ducha, frescos sótanos. Muralla, 
número 123. Teléfono A-2573. 
9441 r4 a 
VEDADO: C A L l i E 9a. ( U N K A . ) 
número 120, entre 8 y 10, acera de 
la sombra, planta baja, cinco cuar-
tos, sala, comedor, cocina y reposte-
ría, baño moderno entre los cuar-
tos, patios, dos cuartos de criados y 
su baño independiente. Alquiler fijo 
$100 Cy. Teléfono A-6329. 
9534 • 27 a. 
S E ALQUILA E N $60. L A CASA 
calle Quinta, número 43-A. altos, en 
ei Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de saia, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño, cuarto de criados, a 
media cuadra del precioso Parque. La 
llave en Calzada, 74. T^léf'-no F -
1289. 
9562 29 a. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E ALQUILA ESTA O.VSA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BA.IOS Y AI/TOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CTMIEXTO. LA L L A V E E N L A MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 66 Y 08, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3Ó18. 
C 449 In. 23 e. 
MARIANAO, QUEMADOS, PAÑO-
rama, San Federico, número 14, se 
alquila por $25 moneda oficial, una 
fresca casa; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, piso de mosaico, instala-
ción sanitaria y portal. lnfürm:;n con 
la jlave en el 18, de la propia calle. 
9123 24 a. 
S E A L Q U I L A L A CASA, CON AK 
matostes para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguily, Arroyo 
Apolo. Informarán: Teniente RÍey, 
número 1. 
8193. 4.m. 
H a b i t a c i o n e s 
Habana 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos y habitaciones, desdo 2? a 80 
•pesos, con toda asistencia; espléndi-
da comida. Todos los tranvías por 
la puerta. Monte, 5, esquina a Zu-
lueta. Teléfono A-1000. Prado, 80. 
una habitación, con o sin muebles. 
9771 7 m. 
HABITACION AMUUKI. \I)A. c o -
mida, luz y teléfono para uno, de 2." 
a 45 pesos; para dos, de 40 a 6o pe-
sos por mes. Por día, desde un pe-
so. Camareras para las señoras. 
Aguiar, 72, altos. 
9773 26 a. 
E N L A VIBORA: S E A L Q U I L A 
una gran esquina para bodqga; tie-
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
Anastasio, número 27-C. 
8559 8 m. 
V E D A D O : S E A L Q U H J A L A C A S A 
calle 15. entre H y G, con garage, al-
quiler $100. Informan: H. número 
14, esquina a 15. 
9428 28 a 
\.S L A V I B O R A : S E A L Q I T L A la 
bien situada casa Carmen, número 4, 
esquina a San Lázaro, con toda cla-
se de comodidades, magnífico baño, 
cinco cuartos y dos de criados, ga?, 
luz eléctrica, jardín y traspatio. Te-
léfono 1-1081. Su dueño: Cerro, nú-
mero 793, altos. 
9450 23 a. 
E N L A N E W \ O R K , A M I S T A D . 
número 61, se alquilan habitaciones, 
con todo el servicio, desdo 16 pesos 
hasta 30 y se admiten abonados a la 
moa. Teléfono A-5621. 
9760 2 m. 
S E ALQUILA UNA HABITA! ION 
alta, con balcón a la calle. fre*ca y 
ventilada, para hombres solos o un 
matrimonio sin niños. Industria, t i l , 
altos, entre San Rafael y San Misuel. 
9778 30 a. 
S A L A B A J A , C O N E N T R A D A I N -
dependiente, espaciosa, apropósito 
para oficina, sombrerera, modista, 
sastre o familia, se alquila en precio 
razonable; además una habitación 
alta, grande, en $15. Villegas, 68, 
entre Obranía y Lamparilla. 
9800 26 a. 
E N I s ' P E S O S ' l í E A I J Q U I L A U N A 
habitación alta, con balcón a la calle 
y luz eléctrica, amueblada; otra ma-
yor en $20; y una sala grande, baja, 
en $20. Industria, 72-A. Teléfono 
A-5734. 
9S02 26 a. 
HOTUL PALACIO V A N D E R B I L T , 
habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias, todas con balcón 
a la calle, luz eléctrica y timbres, 
baños de agua caliente y fría, habi-
tación. $30 al mps, por días $1.25. 
Consulado, número 77, al lado de Jo-
sé Miguel Gómez. 
9174 25 a. 
NUEVA CASA ESPADOLA Y 
americana. Se alquilan habitaciones, 
claras, limpias y ventiladas, con co-
midas o sin ellas. Se habia Inglés y 
español. E . Matas. Calle Animas, nú-
mero 24, altos. 
7604 * 27 a. 
CASA B L V R R I T Z 
Gran i-^sa de huéspedes. Industria, 
124. esquíoa a San Rafael. Reforma-
da tota:niente, ofrece habitaciones 
muy freí-cas, con toda asistencia a 
precios muy módicos. Visiten para 
conyeMCers'í, Estricta moralidad. . . 
7340 24 a. 
HABITACIONES C(. arpletamente ta 
dependientes, con o sin mueble* 
propias para hombres o señoras so-
las. Colón, 6. Informarán: Prado, nd 
mero 51, altos. Sr. Rodríguez. Sot 
baratas. 
9175 25 t. 
Vedado 
V E D A D O í PALACIO D E LA OA 
lie H., 46, entre 5a y Calzada: * 
alquilan espléndidas habitaciones, pl 
sos de mosaico, cielo ra.ro; lo mi 
saludable que se conoce, a $8. J., nu-
mero 11, a $5. 
9763 SO». 
CARNEADO 
V E D A D O : J Y MAR. ALQUILi 
en su hermoso palacio, con 100 ciiar 
tos, vistas al mar, a $4.24, SO.JO, 
$8.50. $10.60 y $15.90. Hay ca* 
con todo el servicio y jardín, a $15^ 
y $17 al mes, mucha moralidad. 
léfono F-3131. 
18738. W*-
| P E R S O M Á 
j E G M O R A D O 
S E ALQUILAN DOS HABITACIO -
nes interiores, altas, a matrimonids, 
una en siete pesos y otra en nue-
ve. Cuba, 81, café. 
9389 ' 25 a. 
SAN . IGNACIO. NUMERO 90, en-
tre Sol y Santa Clara. Claras y fres-
cas habltariones, altas y bajas, a pre-
cios reducidos. Casa de orden. Se 
exigen referencias. 
r'iT2 so a. 
S [ OESEÍ 
el paradero de J o s é García U e * 
natural de l a L l e r a , <»n^J0J: 
Vil laviciosa, provincia de Ovtóa«' 
hi jo de R a m ó n García y de ig1* 
cia L l e r a . . ^ 
Se trata de un asunto de í P | 
lia. . . --^ 
Los informes pueden d ing»* 
al Director de este periódico. 
l O d - f O ^ 
A L A SEÑORA JOSEFA 
za viuda de Gelabert, que de 
ticias se encontraba en ' de ¡o-
Cuha, la solicita para ^un™ -tele* 
terés su hermana Rosalía. 
número 28, Habana 39 ^ 
9634 -T 
E N LA C A L L E AMISTAD, NU-
mero 52, bajos, se alquila una habi-
tación con muebles o sin ellos 
M*8 • 26 a. 
C U A R T O S 
E n Malo ja, entre Arbol Seco y Su-
birana, se alquilan a $5 Cy, meriauak 
Cándido Caballero, Arbol Seco y Ma'-
loja. 9783 2 mz. 
S E ALQUILAN Y V E N D E N E N 
condiciones ventajosas las casas L u -
yanó, 261 y 63; una es propia para 
establecimiento, con sala tres cuar-
tos, patio y traspatio y servicio sani-
tario. Informan en la misma 
9351 28 a. 
C A R N I C E R O S 
Conserve sus carnea bien y a 
precio ínfimo, pase por San Lázaro. I la 
224 y verá, una Planta con su Nevera i 73. 
funcionar, 
894^ 
LUYANO: R E F O R M A Y P E R E Z , 
se alquila esta preciosa esquina con 
vida propia para bodega, carnicería 
u otro giro nná-loéro, precio $30. con 
casa de al lado. Dueño: Reforma, 
I <a E s verdadera panga. Está, muy 
| poblado. 
i A>U4 » 23 a 
HABITACION CON BAÑO E INO-
doro priveda, clara y fresca, se al-
quila en $16, y una más en ocho pe-
sos. San Ignacio, 65, entre Luz y 
Acosta. Teléfono A-8906; y en Te-
jadillo,' 48, una baja en $8; y otra 
alta en $8.50. 
9801 26 a 
E N PROGRESO, 22, S E A L Q T L 
lan habitaciones amuebladas, con to-
das comodidades, altas y bajas y 
frescas, casa nueva y a media cua-
dra .le] Parque Ceíntral. 
9137 24 ^ 
S E D E S E A S A B E R 
dero de Jos4 Alvarez Al0"Ep' p»r-
de España, provincia de ^ ^ f̂-r-
tido de Celenova, lo s001,c tabana-
mana Josefa. Castillo, 82, ^ 1% K 
9569 . -rT??. 
: A s A B E R i ^ r ^ í ; 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él, departamentoa con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
S E A L g U I L A N HABITACIONES bitaciones tienen lavabo de agua co-
regias. grandes, con o sin gabinetes rriente. 
y balcones a la calle, a hombres so- | su propietario Joaquín Socarrás 
los, oficinas y matrimonio stn niños, j ofrec e precios módicos a las fami-
Sc da luz. lavabo y limpieza del pi- i lia? estables como en sus otras ca«a«í 
so. Obrapía, númeroc 94 y 98, a una , Hotel Quinta Avenida y Prado, 101. 
cuadra del Parque. J . M. Mantecón. So alquilan departamento) 
Teléfono. A-SC-S, . } comercio en la planta ba'"a 
1 pa, 1 T E L E F O N O A-9268 
S E D E & E J . — „ . N AU, 
ro de Manuel Camaño Beiro. péref 
solicita es su sobrino Dormn,, 
Camaño. L a dirección e-s V J ^ ^ 
ña, fonda "La Campana. ^ ». 
9517-18 , ""vof-
S E D E S E A S A B E R ^U ^ pi-
ro del joven Alejandro u^» haf« 
rez. natural de Asturias, <l" 
tiempo marchó a trabajar ^ p , ^ 
de la Isla; lo solicita su » 
Manuel. Para informes, G . . ^ Ha-
Agua Dulce, 10. depósito GO 
baña". Habana «y a . 
9513 ^TT 
R O Q U E G A X I Í E G ^ * ^ 
de Colocaciones 
Egido, número 57. e ^ ^ M » 4 -
Maríay Merced. 1^%$»*** 
E n 15 minutos > cfpados. 
daciones, facilito port^*; 
mareros, c00106/0*.-- y 
chauffeurs. ayudante» 
clase de dependiente^ ^p» 
con certificados cria° oneja^vT 
das, camareras, 11 i»v»E-r¡ 
coeineraa, costureras ' ^ ^ ^ a a 
ras. Especialidad cGaiierv 
trabajadores ^0(lae U íO »• 
S60* 
para 
= = 3 
ÍJÍAJciiO M A I U I I A F A G I N A DIEOISÚS'Jrjs 
C R I O L L A ss C r i a d o s d e m a n o 
SOUÜITO L N B U E N CRIADO 
con referencias, granando 23 pesos y 
nna criada con 20 posos. Tambtén 
una cocinera y un muchacho penin-
sular, para ayudante chauffeur. Ha-
bana, 114. 
9670 ]6 a. 
C o o l n e r a s 
RUKRAS D E I . E O H E 
íoSO A.4810. 
as todas del país. Pre-
ráue nadie. Servicio a 
veces al día. Lo mls-
na que en el Cerro. Je-
v en la Víbora. Tam-
n y venden burras pa-
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S E S O U C I T A UNA S E S O R A D E 
mediana edad, que sepa cocinar, y a 
ayudar a los quehaceres de una casa, i 
AyesteréLn y Domínguez. Bodegra. | 
Teléfono A-490I. 
9727 36 a. 
.SE D E S E A UNA . P E N I N S U L A R 
para cocinera y orlada de mano. 
Sueldo. <20 y ropa limpia. Santo To-
más. 11, Cerro. 
9704 26 a. 
S E SOLI CUTA UNA OOCEXERA 
peninsular, que duerma en la casa y ! 
que ofrezca referencias. Linea, 211. 1 
entre G 
9787 
y H, Vedado. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
U S T E D P U E D E O B T E N E R E L T I T U L O sin necesidad de perder el tiempo asistiendo a luga, 
roa que se nomfcran Escwáa taller. 
E l raflameato NO E X I G E certificado de taller aljfuno: quien diga lo contrario o no sabe leer 
• «o hace « m la idea de engañar, pnes el articulo 131 del Reglamento de tráfico está bien claro y 
terminante 
L A üfclCA E S C U E L A D E C H A U F F E U R S en la República de Cuba autorizada y reconocida por 
la alcaldía de la Habana, es la 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
establecida en 1912, Director A L B E R T C. K E L L Y , de fama Irternadonal. 
S a n L á z a r o , 2 4 9 3 f r o n t e a l P a r q u e M a c e o 
CwOqnier ttanria del Vedado le lleva hasta la puerta de la Escuela. 
Clases de día y de noche. 
No peralta que le lleve ningún amigo n otro lado para ganarse una comisión. Venga usted a 
• * r a Mr. KeNy ante^ de dockürse. Le convendrá. 
N O O L V I D A R S E : P A R Q U E M A C E O . 
2 6 a. 
Se n e c e s i t a n j 
S E SOLICITAN, P A R A MONSE-
rrate. 137, una cocinera con 20 pe-
sos de sueldo y dos criadas, una d» 
cuartos y otra de fuera; sueldo, $20; 
sin referencias no se presenten. 
9797 26 a. 
Cura en pocos minutos todo dolor por arauo 
aue v especialmente Kemnam-mo. Neuralgias. 
S>ta, Parálisl í . dolores Musculares de Hueso, Rí-
ñones y Muelas. I n d i s P s n ^ f t ¿ 
ieros cazadores, por sus inmed^tos 
Cuida s. Contusiones, Magulladura, 
ñcatriza rápidamente las Herlaas, evl. 












J . GAR0AN0 
V E N T A E X T O P A S L A S F A R M A C I A S Y P R O Q U E R I A S. — 
I N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
D E T ^ D R . G A R D A N O 
•olntamenta inofensivo cualidades higiénicas 
fia y aristocracia cubana. — • 
*************** 
S E SOLICITA L N A G E N T E PA-
ra la venta de acciones mineras con 
buena comisión, para Informes, diri-
girse a Bernaza, 8. 
C-2170 4d.-22. 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para la cocina y ayudar 
a. los quehaceres de la casa. Tiene 
I que saber cocinar bien, ser asaada y 
( de buen carácter. Sueldo: |20. Ra-
: zón: Amistad, 112, bodegra, esquina 
I a Barcelona. 
9696 2 5 a. 
| UNA SEÑORA, D E M E M A N A 
! edad, desea colocarse para cocinar 
1 y ayudar a la limpieza y a coser si 
1 le admiten un niño de cinco años; re 
i coloca por doce pesos; no le importa 
OKLLDA D E !,-alir de la Habana; duerme en la co-
25 locación. En la misma se venden unos 
muebles muy baratos. Revillagigedo, 
número 28. 
9697-98 25 a 
S E SOLICITA UNA CRIADA, que 
entienda bion de costuras y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo, vein-
te pesos. Hotel "Roma." 
9623 24 a. 
. .MUCHACHO: COMO D E 17 A 18 
años, fuerte y trabajador para la lim-
pieza en general de una casa de co-
mercio. Tiene que ser peninsular. Co-
mida, ropa limpia y 15 pesos de suel-
do. Cristina, número 52, casa de fa-
milia. 
9575 23 a. 
C E N T R O D E COLOCACIONES. 
Torres y Compañía. Egido, número 
2-A, esquina a Corrales. Teléfono A-
6562. Facilitamos todo personal pa-
ra el servicio doméstico y para c£.m-
PO. 
9282 27 a. 
\ N A J O V E N D E S E A COLOCAR, 
se con una corta familia, que no ten-
ga niños.* Informan en Sol, 59. 
9524 27 a. 
26 a. 
-r^ncÍTA U N A B U E N A crla-
traiga referencias. Prado, 37, 
UNA CRIADA D E 
r, que sepa coser a 
ina para la casa nú-
, Vedado. Habrá do 
30 a. 
SK SOTylCITA UNA cocinera, pe-
ninsular, que duerma en la coloca-
ción, que sepa su obligación. Obra-
tía, número 102, altos. 
9627 24 n. 
TNTTÜÁLLE 2, ESQUINA A 21 
se solicita una criada de 
Iflúe'sepa servir la mesa y tral-
oenas recomendaciones. 
:G a. 
SSOLICITAV DOS CRIADAS de 
po y una cocinera con referen-
l, Sueldo: 13 pesos y ropa limpia. 
m 2€ a. 
OL1CITA U N A B L E N A ciia-
el cuidado de una señora an-
iueldo; $15. Chacón. 4. 
26 a. 
SOLICITA UNA MUCHACHI-
ie sei dispuesta, para ayudar a 
aehaceres en casa do corta fa-
Ajuiar, 124. altos. 
29 a. 
I XHJCITA UNA CRIADA PA-
JI quehaceres de una casa y ma-
un niño. Buen sueldo y buen 
Familia extranjera. Presénten-
espués de las 5 




SE SOLICITAN DOS BUENAS 
idw de mano, que traigan buenas 
ÍTíncia.'i: una para el servicio de 
M X la otra para habitaciones. 
Ido; 15 pesos y ropa limpia. Ca-
. esquina a Cuatro, Veda-
rá a. 
SE SOLICITA PARA UN MATRI-
' Él niños, una criada de mano, 
sal, que tenga referencias, sepa 
su obligación y entienda de 
Sueldo $15. Calle Cuatro, 








S E SOLICITA UNA COCINERA. 
blanca, para corta familia. Que ayu-
do algo a ja limpieza y que duerma 
en la colocación. Sol, número 9. al-
tos. 
4d-21. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
joven, que ayude a loa quehaceres de 
la casa y duerma en la colocación; 
si no tiene buenas referencias que 
no se presente. Informan: peletería 
"La Libertad", Manzana Gómez, O* 
Reillv y Monserrate. 
9613 23 a. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, que duerma en l a co-
locac ión . Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. I n f o r m a r á n en San 
Ignacio, 104 (altos.) 
9584 23 a. 
SK SOLICITA UNA MUCHACHA, 
peninsular, para la cocina y ayudar 
algunos quehaceres; tiene que saber 
cocinar bien, traer referencias y dor-
mir en el acomodo. Calle N, número 
188, moderno, entre 19 y 21, Vedado. 
í)454 "3 «• 
V a r i o s 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de poco capital para 
con otro que conoce el giro con 400 
pesos. Informes: café ."Los Alpes". 
Reina y Ra>'0, cantinero; de 7 a 10: 
Rodrigo. 
9796 26 a. 
SOLICITA UNA MUCHACHA, 
ayudar a los quehaceres de la 
de muy corta familia, dormirá 
colocación, sueldo 10 pesos. 
S, número 10, segundo pi«o. 
23 a. 
SOLICITA UNA SEÑORA, D E 
Hra cuidar un niño. Merced, 
2 3 a. 
«licita una criada de mano, 
l estado en casas coRoci-
\ que sea trabajadora y s e -
krlos I I I , 24. 
23 a. 
*toO: C A L L E 17, NUMERO 
C y D, se solicita una ma-
\ que sepa su obligación, 
wdo. 
^ 23 a. 
O c a c i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos algunas perso-
nas en un comercio lucrat ivo; no 
se necesita capital n i experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
quienes ganan muoho m á s . D i r i -
g i r é a C H A P E L A I N y R O B E R T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chi -
cago, E . U . 
9733 7 m. 
PEINADORA: S E SOLICITA L"\A 
peina/dora, práctica en el arte, en ia 
fotografía del señor Ramón Carre-
ras. Las condiciones se tratarán per-
sonalmente. Teléfono A-4572 O'Rel-
115% 80, altos. 
9708 . 26 a. 
C A R N I C E R O S : S E N E C E S I T A N 
dos jóvenes entendidos en la limpie-
za de carnes para una fábrica de em-
butidos. Informan: Cristina y Jesús 
del Monte, carnicería del señor Isi-
doro García. 
9574 23 a. 
L A MAGNOLIA. S E SOLICITA 
una dependlenta. Obispo, 87. 
9585 23 a. 
Gran Agenda de Colocaciones 
L A C E N T R A L 
Pedro Pou. 
Monserrate, 137. Teléfono 9577. 
Rápidamente y con referencias fa-
cilito toda clase de personal domés-
tico, garantizando buena conducta y 
seriedad. 
9150 20 a 
UNA MUCHACHA, FORMAL, de-
sea colocarse de criada de mano: no 
te importa Ir al campo. San Rafael, 
número 113, entre Escobar y Gerva-
sio. 
9560 23 a. 
OHAUFÍ E U R MECANICO. P R O - | D E S E A < ^ O C A I t ó E J L ^ V t 
vinclano con títulos, se ofrece para ; ninsular para limpieza de haoitacio-
casa particular, sin pretensiones; tie- nes y costura, sabe zurcir y coser a 
ne buenas recomendaciones en la H a - ' la máquina. Informarán: cal!e J nu-
bana, y es sobrino de una familU ' mero 8, esquina a 23. Teléfono i* 
muy distinguida en la capital; co- ¡ 2111,\Vedado. 
noce todas las marcas europea^ por 
haber trabajado con ellas en la 
capital argentina durante cuatro 
años y lo mismo en España y varias 
americanas. Informarán: Santa Cla-
ra, 16. Teléfono A-7100. 
9724-25 26 a. 
9505 23 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse en casa de moralidad. 
, de criada de mano. Tiene roferen-
i cias. Informan: Aguila, 80, altos. 
9590 23 a. 
SEÑORITA, ALEMANA, D E S E A 
colocación para la educación de ni-
ños o como ama de gobierno de ca-
sa honorable, en la ciudad o campo. 
Dirigirse a F E S K A . Lista de Correo. 
9730 26 a. 
SOLICITO CORRESPONSAL I N -
glés y español, apto para el puesto 
en un almacén Importador. Comuni-
que sus condiciones, edad, índole d* 
oficina en que haya trabajado y su 
idioma nativo al Apartado 4, Ha-
bana. 
9595 23 a. 
S E SOLICITAN A G E N T E S Q U E 
pueden ganar 5 pesos diarios en la 
tintorería "?^a Protectora Industrial." 
bajos del Hotel Roma. 
9350 25 a. 
Gran Agenda de Coloraciones 
L A H A B A N E R A 
Vicenta Medina. 
Amargura, 94. Teléfono A-1673. 
¿Desea usted tener su servicio do-
méstico a entera satisfacción? Lla -
me a esta casa y saldrá complacido; 
buen servicio de mensajeros. 
. '942 i7 m. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O S " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 4 
Sí facilita con prontitud y referen-
cias, buen personal para todos loa gi-
ros. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
S165 SO a 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano; tiene buenas referencias. In-
forman: Muralla, número 1. 
9597 23 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO: D E S E A C o -
locarse con práctica y dando buenas 
referencias de las casas anteriores. 
Línea y 2. Vedado, puesto. Teléfono 
F-1331. 
9546 .23 a. 
S E SOLICITA UN C O R R E S P O N -
sal, para correspondencia en Inglés, 
francés y castellano. SI no sabe bien 
los idiomas que no se presente. Apar-
tado 108 9. 
9377 27 a. 
UN B U E N NEGOCIO: S E SOLI-
cita un socio, que disponga de seis-
cientos pesos y que entienda el giro 
de café. Dirigirse a Emilio Molina. 
Regla, calle de Máximo Gómez, nú-
mero 32. 
9392 17 m. 
L L E N A D O R E S D E B O T E L L A S , 
prácticos, para una fábrica de gaseo-
sas en el campo, garantizándoles si 
con buenos, trabajo constante. Inútil 
presentarse si no es práctico. Infor-
ma el doctor Henández. Xsptuno, nú-
mero 214-Z, altos. 
9583 23 a. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro, 
C . 1280 I N . 10 av 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
8902 11 my. 
«ÜCITA UNA CRIADA PA-" 
inif Dre3 <íe uria casa y ou'" 
. uon sueldo y trato. F a -
ranjera. Preséntese después 




^ chita (Je trece o quince 
i«^ar en la casa. Infor-
12. número 6, altos, es-
Por la mañana. 
2 3 
^ "os. una criada de mano, 
E? JísnV en el País, sueldo V K 505 y ropa. 
23 a. 
S E SOLICITA UNA MECANO' 
grafa que domine el inglés y el espa-
ñol. Con tres horas de trabajo dia-
rio sería suficiente. Escribir al Apar-
tado 2327. 
9739 27 a. 
SOLICITO UN P R O í E S O R D E 
Primera Enseñanza y un ayudante. 
Colegio Santo Tomás, Revlllaglgedo, 
número 47. 
9735 26 a. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO de 
16 a 20 años para ayudante de coci-
na, en Malecón, esquina a I/ealtad. 
Pi no sabe bien su obligación y «s 
limpio y trabajador, que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. 
9762 26 a. 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal español - - ing lós , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 EST. 7 M . 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da ' is mejores re-
ferencias y es encargr lo de una Im-
portante industria, s ileita un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio Indust' íal, pues cuento 
con muy buenos ' onsumidores y fs 
un negocio como ÍO hay otro, de ga-
nar dinero, puef mi persona. Inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadie. 
Véame, qua le '.•onviene y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaré a ver-
le. Dirección o. A. L . San Joaquín, 
82, moderno, de 6 a 8 p. m. 
8251. 10-m. 
"LA CUBANA," GRAN AGEN* 
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de manejadora o cria-
da de mano; tiene referencia. In-
formam:, Monte, número 145. 
97 58 26 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MU-
chachlta peninsular, de criada de 
mano o manejadora; es muy traWi-
jadora y cariñosa con los niños. Di-
rección: Apodaca, 17. 
9695 25 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es humilde y trabaja-
dora; lleva poco tiempo en el país; 
tiene quien la recomiende. Aguaca-
te, 120, cuarto número 7. 
9682 25 a. 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A 
colocarse para manejar un niño o 
niña de dos a tres años, o de criada 
de cuartos: no tiene inconveniente 
en ir fuera si le pagan loa viajes. 
Tiene referencias. Informan: Virtu-
des. 46. 
9688 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
es seria y decente. Informan: Galla-
no, 132, " E l Brazo Fuerte". Telé-
fono A-4944. 
9690 25 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Joven, 
peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan en Inquisidor, 
número 25, a todas horas. 
9658 24 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven. 
peninsular, de criada de mano, es 
fina; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan 
en Corralea, 6 9, altos. 
964^ 24 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven 
peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene bueoias re-
ferencias. Sitios, número 9. 
9643 24 a. 
S E D E S E A COI/OCAR UNA P E -
ninsular. do criada de mano o mane-
jadora. Informan en Muralla, núme-
ro 9, altos. 
9645 24 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA. 
que quiera ir a España en el Infanta 
Isabel, al cuidado de una señora y 2 
niños. Se 1e paga el pasaje. Para in-
formes: Of'.cios, número 16, bajos. 
í?uero y Cía. 
9650 24 a. 
ABAPfj 
M a C u b a n a de E m p l e o s . 
A G U I A R , 36-E 
J?J C L B I E R T 0 en la P R E S E N T E SEMANA 24 puestos. 
" I0S VACANTES los siguientes: 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
clones: Villaverdo y Ca , O'Rei-
lly, 82. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los faoliltarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
.848 . «0 *• 
D E S E A COLOCARSE UNA Joven, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Campanario, 
111 ,taller de lavado. 
^ ^ 24 a. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
do de mano o portero, o de ordeña-
dor, o de ayudante de chauffeur, o 
cosa análoga, un señor de 32 años; 
no tiene pretensiones y es muy cum-
llidor y honrado. Informan: Monte, 
número 50, antiguo. 
9662 24 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN matrl. 
monlo, sin hijo: él para criado y ella 
para criada, lo mismo para la Haba-
na que para el campo; tiene quien 
lo grantlce; puede informar en el Ve-
dado. Callo Qutnta, esquina a F , nú-
mero 11. Teléfono F-1011. 
9582 23 a. 
C o c i n e r a s 
COCINERA, MADRILEÑA, D E -
sea colocarse en comercio o casa par-
ticular, no duerme en la colocación; 
tiene informes, es de mediana edad. 
San Miguel, 13, en los altos. 
9748 26 ». 
I NA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de cocinera, en casa moral; 
también se coloca para limpiar al 
mismo tiempo. Tiene referencias. In-
forman: Jesús Peregrino, 57. 
9626 24 a. 
UNA SEÑORA, D E MDEJDIANA 
edad, sola, desea colocarse de coci-
nera, con buena familia; sabs- coci-
nar a la española y a la criolla. Tie-
ne buenos referencias; no sale al 
campo. Informan en San Rafael, nú-
mero 47, altos de la bodega. 
9'^1 24 a. 
í O C I N E R A R E P O S T E R A , madrl-
leña, desea casa buena, cocina a la 
francesa, criolla y española, referen-
cias las que deseen; gana buen suel-
do; no duerme en la colocación. Ga-
liano, número 118, altos. 
9527 23 a. 
COCINERA D E P R O F E S I O N , de-
sea colocarse, en casa particular, exi-
ge habitación y no sale al Interior. 
Informan: Jesús Peregrino, núme-
ro 10. 
9544 
i .N A »E-ÑORA D E MEDLANA 
edad, desea encontrar una colocadión 
para enseñar inglés, acompañar una 
familia, manejadora o criada; es In-
glesa y tiene quien la garantice. Ba-
ños Carneado, Vedado. Teléfono 
F-3131, a todas horas. 
9749 - 26 a. 
E X P E R T O E N OONT ABILIDAJ) , 
con muchos años de práctica en em-
presas d© ferrocarriles, casas de co-
mercio y bancos en los Estados Uni-
dos, ofrece sus servicios profesiona-
les a los propietarios de negocios de | 
Cuba. Colocación permanente o por 
bora, C. W< Poste Restante. L'sta de 
Cerreos, Habana. , 
9780 26 
A YOUNG MAN W I T H RNOW-
ledge of English languaje, Numbers 
and Typewr,tting, wlshcs to fínd a 
particular Office or a Commercial 
house where to work. By Malí: Mr. 
X X. 7th. St. córner o£ 10 th. Veda-
dado. "La Barata." 
9223 ^ 23 a. 
I N J O V E N CK)N CONOOIMTEN-
tos del idioma inglés, números y me-
canografía, desea encontrar una ofi-
cina particular 0 casa de comercio 
donde trabajar. Por Correo: Sr. X-
X. Calle 7a., esquina a 10, Vedado. 
"La Barata." 
9224 23 a. 
I N A J O V E N CASTELLANA, D E 
£0 años de edad, desea encontrar 
una casa de moralidad para habi-
taciones o criada de mano, también 
sabe coser y marcar; tiene referen-
cias. Informan en Oficios, 25. 
9011. 2-m. 
SEÑORITA, J O V E N F R A N C E S A , 
hablando cuatro idiomas, excelente 
pianista, desea Irse con familia co,-
mo compañera o Institutriz, para 
Nueva York. Acostumbrada a viajar. 
Moreau, Hotel Plaza. 
9790 26 a-
S E SOLIOITA UN J O V E N PARA 
dependiente de almacén, debe saber 
envasar artículos de vidrio. Si ha tra-
bajado en droguería será preferido. 
Informan: Antlga y Co. Obispo 31. 
9805 30 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
buenas referencias, sin pretensiones 
y que dispone de algunas horas de 
día y noche se ofrece para llevar una 
contabilidad o trabajo de escritorio. 
Dirigirse a A. M. L . Reina, 14, Ha-
bana. 9681 6 m. 
SEÑORITA, PENINSULAR, Mo-
dista, desea colocarse, en casa parti-
cular, como costurera, señorita de 
compañía o cargo análogo. Informan; 
Cristo, número 13. 
9614 24 a. 
Joven, e spaño l , soltero, de 28 
años , activo e inteligente, tiene 
buen conocimiento en el idioma in-
g l é s , desea emplearse como encar-
gado de un a l m a c é n de materia-1 T r " ^ e r o ' 40' cle 9 a u y de 13 a 
D I N E R O 
DESEA COLCOAÍSE ÜN JOVEN 
españo l , de 22 años , prác t i co en 
el comercio, como vendedor, c o -
brador o cualquier otro trabajo 
a n á l o g o a i comercio. Referencias 
de completa g a r a n t í a ; dirigirse al 
s eñor F . López , Obrapía y Com-
postela, bodega. 
9050 23 a 
DI N E R O E H I P O T E C A D 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
E n Habana, desde 6 por 100. 
Repartos, desde 7 por 100. 
Pagarés, convencional. 
MANRIQUE, 78, de 11 a 1. 
9722 
E N H I P O T E C A , DOY L A CAN-
tidad que desee tomar, pudiendo 
amortizar la hipoteca e interés, en-
tregando cantidades parciales si así 
desea. Véame. Julio C. Peralta, 
2. 
les y ú t i l e s de un ingenio, del que 
posee buena experiencia. T a m b i é n 
tiene buen conocimiento en ios de-
talles de oficina. Tiene buenas re-
ferencias y es tá acostumbrado al 
pa í s . Sueldo para comenzar no 
menos de $80 mensuales. Dirigirse 
U N A J O V E N , P E M N S T - T A R , de-1 p0r carta a L . 0., Central "Jesús-
a, colocarse de cocinera v siendo í_ , . , « ^ 
M a r í a , " Benavides, Matanzas, 
9618 24 a. 
23 a. 
ee  
corta familia no tiene Inconvenien 
to en hacer los demás quehaceres de 
casa; tiene quien garantice su hon-
radez. Informan: Oficios, 7, fonda. 
9519 23 a. 
PARA HIPOTECAS te-
nemos $2,000.000 desde el 6 por 100 
anual, sobre casas y fincas, desde 100 
pesos. Compraremos casas, fincas rús 
ticas y solares hasta $1.000.000. Ha-
vana Business. Industria, número 
130. Teléfono A-9115. 
9639 2 m. 
C o c i n e r o s 
D E S E A C O L O C A R S E COCINERO 
catalán, en casa particular, huéspe-
des, o casa ele comercio. Amargura, 
35. Teléfono 1227. 
9799 26 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E N 
peninsular, .de portero o criado de 
mano, con práctica, tiene quien la ga-
rantice su conducta. Informes en la 
calle Obrapía, 64. 
9663 24 a. 
COCINERO - R E P O S T E R O , . D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Informan en Prado, 
39. Teléfono .A-8437. 
9699 26 a. 
S E A L Q U I L A UNA FONDA CON 
todos sus enseres y gastos de luz y 
contribución pagada, solo en un pe-
so diario, es sitio de porvenir. Infor-
man en la misma. Calzada de la Ví-
bora, junto al paradero del Havana 
Central. 
9657 24 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C o c i -
nero y repostero, español; sabe co-
cinar española, francesa y a la crio-
lla. Entiende de lunch; tiene referen-
cias de donde ha estado. Informes: 
teléfono A-1963. San Rafael, 109. 
9591 23 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mane, 
o de manejadora; tabe coser a ma-
no y a máquina; tiene buenas refe-
rencias. Informan en la calle F y 25, 
bodega. Vedado. 
9667 24 a. 
C r i a n d e r a s 
UNA C R I A N D E R A , PENTNSI -
lar, de 23 años de edad, de tres me-
ses de panda, desea colocarse a le-
che entera; puede verse su niño. In-
forman en Inquisidor, número 23, a 
todas horas. 
9556 23 a. 
S e o f r e c e n 1 
S E D E S E A N COLOCAR DOS P E -
ninsulares: una de 1S años, para cria-
da de mano o manejadora y otra de 
13, para cuidar un niño. Informar, en 
Corrales, número 155. 
9537 23 a. 
C r i a d a s d a m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
en inglés y en español . . $ 60 125 
Ar-.d/ ,bro8 íng- esp. y francés 
1 ¿cm contabnidad ing. o francés 
. y taq. en español, 
1 Mích"01! líbr08 IN?LÉS T español 






CRIADA D E MAX O O M \ N E J A -
dora, se desea colocar; es práctica y 
cariñosa; tiene buenas referencias y 
quien la garantice. Dirigirse: Mura-
lla, letra B. Primera de la Machina, 
fonda. 
9782 *1 a• 
I S E D E S E A COLOCAR UNA Joven. 
I española, de criada de mano o mane-
1 jadora; tiene quien la recomiende. 
| San Lázaro, número 390, por Espa-
! da. letra F . 
9531 23 a. 
lo* 3 
H-afo Inglés y español 40:50 
Que hable inglés y español , 
1 ̂ " c " ^ 0 iníílés y español 




tendedores de valores Sueldo y 
* Mecani!!1^ hl.?Ié8 y español y oont 
esuañol . . . . , 




'gíés y español . . 140.00 
CON I N M E J O R A B L E S I N F O R -
mes que dan, se ofrece para mane-
: jadora o criada de mano, una joven 
de color, acostumbrada al servicio 
er casas finas. Para Informes: So!, 
' 62. al lado del tren de lavado. 
I f l 2 6 a. 
I NA SEÑORA JOVEN, P F M N -
I sular, desea colocarse de criada de 
i mano o manejadora; tiene buenas 
referencias de donde ha estado. In-
formes en Jesús del Monte. Delicias, 
número 6, entre L U Í y Pocito. 
9754 -G a. 
D E S E A COLOr VKSK UNA joven, 
de color, para martejadora o para 
limpieza de cuartos. Informan: San 
Lázaro, número 219-B. 
9301 23 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA joven, 
peninsular, de criada de mano; tie-
ne buenas referencias. Informan en 
Consulado. S7, altos. 
9520 23 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Ibforman en 
Factoría, número 17. 
9568 23 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, a media leche, para cuidarlo en 
tu casa o fuera. También coge un ni-
ño para criarlo a biberón, por 9 pe-
sos y la le^he. En la misma hay ura 
buena cocinera. Informan: Calle San 
Nicolás, número 3, entre Vives y Es -
peranza. 
9551 23 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN joven. 
español, apto para trabajos de ofici-
na; sabe el francés; no tiene incon-
veniente en salir al campo. Referen-
cias inmejorables. Razón; Belaocoaín, 
número 107, relojería. 
9631 24 a. 
PARA flPKCAS 
Se facilita dinero en todas cantida 
de* sobre casas en esta ciudad, Ce 
rro, Jesús del Monte, Vedado. 
Interés módico. Trato directo. 
Luís, R. Rodríguez. Luz núm. 85. 
c. 1914 60d-12 
J O V E N CUBANO Q U E H \ B L A 
Inglés, desea empleo en casa de co-
misiones o representaciones. Es tra-
bajador, serlo y formal y tiene bue-
nas recomendaciones. A. F . Hotel Bu-
ffalo, Zulueta, 32, 
9661 24 a. 
A T E N C I O N 
Español, acostumbrado a servir, 
con las garantías necesarios, desea-
ría acompañar a. enfermo que vaya 
a España. Informan: Aguila, 116-A, 
entresuelos, esquina a Zanja. M. S. 
García. 
9665 24 a. 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-
locarse para habitaciones y coser; 
sabe muy bien su obligación y tiene 
buenos informes. Dan razón: Oficios, 
10, cuarto número 5. 
9526 23 a. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, se ofrece para cuartos, acom-
pañar señora o ama de llaves. Infor-
man en la casa de Recaí. Obispo, nú-
mero 4H'- Teléfono A-3791. 
9529 23 a. 
S E O F R E C E UN C A R P I N T E R O , 
de mediana edad, para una casa de 
compra y venta de muebles; sabe en-
rejillar y barnizar. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan; San Ignacio, nú-
mero 43. 
9555 • 23 a. 
SOLI C I T O . COLOCACION . D E 
chauffeur de Ford, en el comercio o 
casa particular y también lo tomo en 
alquiler, estando en buenas condicio-
nes. Reina, 7 4. J . Martínez 
9612 ' 03 * 
V a r i o s 
' W ^ < * n t a d o r de comprobantes . . 
!eilGia Cubana de E m p l e o s 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. de criada de mano o de mane-
jadora, sin pretensiones. Informes: 
Estrella, US. 
©7Í6 2S a. 
C 2184 ld-23 
D E S E A COLOCARSE UNA S E S O -
ra, de mediana edad, recién llegada, 
de criada do mano o maaieiadora, es 
cariñosa con los niños y en la mis-
mo una joven. Informarán en So-
memelos, 10. 
&r64 »• 
UNA SEÑORITA, J O V E N , D E S E A 
colocarse, para manejadora, es ca-
riñosa con los niños; no tiene incon-
veniente ir fi^era, lo mismo al cam-
po que al extranjero. Domicilio: E s -
cobar, número 152, Habana. 
9550 23 a. 
INSTITUTRIZ PARA LA CIUDAD 
o fuera, ss ofrece. Basarrate, entre 
Neptuno y San Miguel, altos. 
9770 «o a. 
I OFICINAS: PARA TRABAJOS de 
| Oficinas, como escribiente, cobrador, 
mensajero c cualquier otra cosa que 
1 a oficinas se refiera. Buena letra y 
¡ buenos Informes. Altos del Banco 
: Nueva Escocia, departamento núme-
1 ro 3. calle de O'Rellly, número 30. 
1 9487 26 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba« 
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MKirUEL F . MAR-
QUEZ. Cuba, 82; de 3 a 
7985 30 a. 
David P o I I i o k 
Doy dinero al 6 poi; IDO, desa* 
partidas de $10.000 en adelante. Es-
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y administración da 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. 
28 a. 
L E A S E 
Se necesita un comanditario con 
diez o doce mil pesos, para r.umer-
tar los aparatos y los negocios de una 
Industria, cuyo producto goza del 
más alto crédito entre sus similares. 
E n el amplio local de esta industria 
hay maquinaria destinada a la fa-
bricación de nuevos productos, en 
cuyo caso habría que aum%ntar más 
X más el capital. Su dueño tiene bue-
na reputación y no debe nada á na-
die. Dirección: señor Cartero, núme-
ro 159 para entregar a "Ciento." Ha-
bana. 
9190 23 a. 
A L 6% DOY D I N E R O E N TO. 
tías cantidades, sobre fincas urbanas 
en la Habana, José Salnz, Corredor. 
Informan en la Bolsa o en Escobar, 
número 81. 
9420 3 m. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo do 
Plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A - 2 7 1 1 . 
S E D E S E \ COLOCAR UNA Mu-
chacha, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
buenas recomendaciones. Informan: 
Progreso, número 8, altos. Teléfono 
A-4136. 
9055 23 a. 
B E D E S E A COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de camarera o 
manejadora de un niño; está práctica 
en el país v tiene quien responda por 
ella. Informan: Habana, número 126; 
no tiene inconveniente en salir para 
fuera. 
8313 28 a. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 b , E S Q . A A G U A C A T E , 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Compra y venta «I* 
casas y solares en la Habana Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades ) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in-
teresados. Negocios en general. 
7966 so * 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
Tenemos al 6 por 100, 6 y medio 
y 7, según garantía y punto; reser-
va y rapidez, si los títulos están bue-
nos. Razón: J . Martínez. Colón ís 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
8gl0 29 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en toda clase de operaciones - ga 
r a n t í a y reserva. J . D . Morel ló 
Villegas 57 altos, esquina a 
¡ O b i s p o ; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 
24 
rAGINA DIECIOCHC S X A X I O i>JS L A M A R I A i 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS Q U I L I C O S 
P I D A L O S í L A 
C A S A T U R ü L - L 
Surtido Completo do Acido*, Producto» Qnfmlno», Desinfectantes, 
Gomas, Colaa, Minerales. Aceito», Grasas, Colores y KsencUa, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del l?n»ducto Químico EL, DES -
T R U C T O R D E I J M A R A B U , destructor efioas del "marabú, "aroma 
y oirás plantan nocivas, . 
S E L L A T O D O : E l compuesto más dnradero y »u|>«lor para repa-
rar toda ciase de techumbre, Y C A R B O L E s E U M , d tezaoao preser-
va m o de madera, siempre e« existencia. 
Materias Primas para todas Ira Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * . H A B A K A 
SK V E N D E 
L a casa calle de Alambique núme-
ro 1, de manipostería y tejas, con 
eervlcln sanitario y piso de mosaico, 
en 1.400 pesos. Informan en la 
misma. 
Sf a. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por cien»^ 
vldendo adicional. A lo C'ial tienen 
(.erecho los depositantes del Depar-
tamento de .Ahorros de la Asociación 
(•e Dependientes. Depósitos jraranu-
yados con sus propiedadea. Prado 9 
Trocadero. De 8 a 31 a m V d« 1 a 
C p m. y 7 a 9 noche. Te'. A-5417. 
C. 614 IN. lo. f- _ 
S e d e s e a n t o m a r $ 6 , 0 0 0 
en hipoteca, sobre una finca rústica 
de valor $20.000. Razón en Cuoa. 36. 
de 1 a 4. 
9606 2 9 a. 
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca, con 
buena garantía, a interés módico. 
Se compran créditos hipotecarios 
y propiedades urbanas. Informa: 
Angel M. del Cerro; de 1 a 3. 
Aguiar, número 116, "Edificio 
Llata". 
9231 23 A 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Em-
presas del Norte. The Inter-Ocean 
Sindícate Limited. Lonja del Co-
mercio, 418-419, Havana. Cuba. 
Teléfono: A-9104. Apartado 1330. 
2961 22 a. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CA-
sa de nueva fabricación, en la Haba-
na, libre da todo grravámon, cuyo va-
lor no exceda de $16,000 v en el pe-
rímetro de Zulueta a Indastrlx y do 
Refugio a Neptuno. Perseverancia, 
número 23; de 8 a 9 a. m. y de 13 
y media a 1 y media y de 6 a 7 p m. 
9530 23 a. 
OOMFBO I N SOLAR O CASA 
vieja para fabricar, radio San José a 
Misión, Suárez a Egida. Trato direc-
to. Diríjanse a José Pérez. Apartado 
4. Habana. 
9594 23 a. 
S E C O M P R A 
i.na casa de planta baja, de seis a 
ocho mil pesos, zona de Infanta a 
Consulado y de Reina a San Lázaro, 
y otra de igual precio para reedi-
ficar, perímetro xde Belascoafn al 
muelle y de Reina a San Lázaro. Di-
rigirse al señor Polhamus. Aparta-
do 4 57, Habana. 
. . . . 25 a. 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y ¿anas, de todas cla-
ses; si tenéis algunas, y no po-
déis traerlas, pasar una tarjeta a 
San Nicolás 213, bajos, entre Mon 
te y Corrales, al señor Luis P., 
Habana, se pasa a domicilio. Se 
compra platino a $40 la onza. 
Si alguna persona en el inte-
rior de la Isla tiene alguna, por 
muy lejos que sea, puede escribir 
y se le contestará. 
9010. 2-m 
| V ^ i m í t a d í a í m c a f 
U r b a n a s 
D E J A N E E 10 P O R 100 U B R E . 
A cuadra y media del paradero de 
los tranvías del Cerro, San Cristó-
bal, S y Primelles, 12, se venden dos 
buenas propiedades de moderna y só-
lida construcción que dejan libre de 
gastos el 10 por 100. Su precio 
S21.000, ( o separadas $12,000 y 
$9.000. no se rebaja nada ni se paga 
cabotaje; libres de todo gravamen y 
pápeles limpios. Su dueño: San Ra-
fael número 1. Xéctar Soda. Telé-
fono A-9309. 
2912 • 2 m. 
VEDADO: S E V E N D E UXA MO-
derna casa calle 17 frente al "Par-
que Menocal," libre de censo y gra-
vamen. Precio: $20,000. Renta: 9 
por 100. Informes: R. Campa, Mon-
te. 1. 
9719 26 a. 
S E V E N D E E X URAJV SOEAR D E 
Centro, 20x50. calle 19, entre las ca-
lles G y C, 11-2 5 m., libre para el 
comprador. 
9757 30 a. 
S E V E N D E UNA GRAN OASA E N 
la Calzada del Monte en $20,000 que 
renta 32 centenes. Además se vende 
en San Rafael cerca de Manrique dos 
casas para fabricar en $21,000, con 
468 metro1?. Informarán en Manri-
que 124, Hernández. De 12 a 1 y 
de 7 a S. Teléfono A-3 331. 
9;34 0̂ 
S E V E N D E I'NA BUENA CASA A 
una cuadra de la Iglesia de Jesús del 
Monte, por Quiroga, media cuadra 
de la Calzada y tranvía: 27 varas 
i'ondo por C de ancho; ;isos finos, 
gran instalación sanitaria, urge la 
venta; $2,200 libre de todo grava-
men; pintura de aceite. Informan: 
San Mariano, S2, Víbora. Antonio 
Crego, a todas horas. 
9707 2 m. 
VENDO CASAS D E $5.000 E N 
Angeles y San Anastasio, Víbora; de 
$5,500 en M. Infanzón, Lealtad, Mi-
lagros; calle 19, Vedado, Prensa y 
Avenida de Acosta; de $6.000 en Se-
gunda, Jesús María y Alambique; de 
$6,500 en Gervasio y Fábrica; de 
$7,000 en Escobar. Damas y B . T A -
gueruela: de $7,500 en Cerrada, Cár-
cel, Acosta y Jesús del Monte; de 
$8,000 en S. Francisco, Víbora, M. 
Infanzón, Churruca (Cerro) y en es-
ta Calzada, San Nicolás v calle 9, 
Vedado; de $8,500, Vedado, esquina 
y calle 16; de $9.000 en Virtudes; de 
$9,500 en Animas; de $10,000 en 
Calzada, Cerro; de $10,500 en Indus-
tria y calle B . , Vedado; de $11.500 en 
Calzada, Jesús del Monte o Industria; 
de $10,000 en San José; de $12,000 
en San Ignacio y Merced y más de 
"00 más. A. Pulgarón: Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
9774 26 a. 
VENDO. SIN 1NERVENOION D E 
corredor, verdaderas gangas: Una 
casa de alto y bajo, la mejor esquina 
y el punto de Malecón. Otra en San 
Nicolás entre Virtudes y Animas, con 
250 metros cuadrados. Otra en Amar-
gura casi esquina a Habana, con 435 
metros de superficie. Lote de terre-
no de 550' metros cuadrados inme-
diatos a Infanta, de esquina y en 
el mejor punto de la calle de San 
Francisco. Una manzana de terreno 
lindando con la calle de Zanja, In-
forma: J . Catalá, Genios número 2, 
a cualquiera hora. 
9711 26 a. 
V e n d o d o s c a s a s 
Una, $6,500; renta $84 al mes; 
otra, $3,200, con 165 metros fa-
bricado: sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio; renta el 10 
por 100. 
Manrique, 78, de 11 a 1. Directo. 
9721 
J o s é R g a r É y d e l V a l l e 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO, 30, 
bajos, frento al Parque de San Juan 
de Dios, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. T E L E F O N O Á-2286. 
E N CALZADA. Finca de 3% ca-
ballerías, cercadas, con vivienda, 
frutales, pozo y laguna muy fértil. 
Dista legua y media (más o menos) 
de Artemisa; vía de comunicación, 
automóviles y ferrocarril. $3.750; no 
hay censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
E N C A L L E D E L E T R \ . Vedado, 
casa de alto y bajo a la brisa; y a 
media cuadra de la línea;" con jardín, 
portal, sala, saleta y seis cuartos en-
tre altos y bajos; hermoso patio con 
jardín y traspatio. Entrada para au-
tomóvil. Parte del precio si se desea 
se deja en hipoteca, al 7 por ciento. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
ESQUINA DE: F R A I L E . Vedado 
calle de linea y cerca del parque; 
jardín, portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, saleta; terreno 21 por 4 9 metros. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
BUENA FINQU1TA. Lindando con 
la estación del eléctrico, varias casas, 
frutales, pozo, terreno magnífico; 
cada hora sale el eléctrico de la Ter-
minal. Precio: $3.200. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
BONITA CASA. En la calzada de 
Jesús del Monte, entre el puente do 
Agua Dulce y la esquina de Tejas; 
moderna, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos muy hermosos, saleta al 
fondo, un cuarto alto con servicios, 
patio y traspatio, azotea, doble ser-
vicio de baño, etc. $3.500 y una hi-
poteca f\ se quiere reconocer. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , SO, BAJOS, 
fi cnto al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 ra. y de 2 a 5 p. m 
!>793 ¿T-
E n G u a n a b a c o a 
Vendo una casa-quinta, con gran-
des comodidades, tiene un traspatio 
con árboles frutales, con una super-
ficie de 900 metros cuadrados; se da 
muy barata dando facilidades para 
el pago, o la cambio por casa en la 
Habana; no trato con corredores In-
forma su dueño, de 11 a l o de \ en 
adelante, en Acosta, 91, Rosado 
9779 26 a. 
SEN I N T E R V E N C I O N D E corre." 
dor. se vende una casa de dos piso« 
de moderna v sólida construcción en 
lu Calzada del Monte, renta $160 
mensuales. Negocio ventajoso y se-
guro para Invertir dinero. Informan 
en San Rafael, 30, sombrererít 
9110 24 a. 
Gran oportunidod para «na inversión especulativa. 
E N O U A N E 
I « CDOMUrca de mejor por 
tualidnd ya so están explotan 
va a iniplanlar una gran C 
del henequén, además de q 
co de clase más fina y so 
mada gaiipa UNA RENOMlíR 
E l \S D E T I E R R A D E P R I M 
además dd tabaco, cercada, c 
cerca de mil palmas.' Libre d 
la íruerra europea es de espe 
xenir de Vuelta Abajo: pue^ en la a o 
dó allí ricas minas de cobre, y 
ompnñía .Cubana para el .cultíro 
ne siempre ha producido el taba-
licitada, se rende a predo de evtre-
ADA VEGA D E OCHO C A B A L L E -
E R A , para toda clase de cultivos 
on aguada, ca.̂ a para tabaco y con 
c gravámenes. Tan pronto termino 
rar que qnlntnpliqne su valor. 
A . F E R R E R 
O B I S P O , N o . 5 0 , a l t o s . 
P A R \ R E N T A : E N E L M A L E -
cón, rentando 10 por 100 libre de 
contribución y agua, vendo dos casas 
nuevas, de hierro y cantería. Precioso 
aspecto. Malecón, número 49; de 10 
a 2 dueño. 
919 23 a. 
$12,500, VENDO ESQUINA CON 
bodega, moderna, de altos, en buena 
calle y buena acera, renta segura por 
tener bodega de primera, única en 
las 4 esquinas y una accesoria inde-
pendiente. San Nicolás, número 224, 
entre Monte y Tenerife. Berrocal. 
9653 24 a. 
S6,500, VENDO L E A L T A D , CASA 
moderna, de altos, de sala, saleta, dos 
cuartos, pisos finos, sanidad comple-
ta, a la sombra, buen punto, a una 
cuadra tranvías 10x100 renta. San 
Nicolás, número 224, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal. 
9652 24 a. 
B L E N NEGOCIO: S E . V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajDS y uno alto, toda prepa-
rada para altos. Renta, $35, Precio; 
$4,500. Informan: Monte, 64. 
9669 24 a 
$7,500, VENDO E N L E A L T A D . 
casa moderna, dos pisos, dos venta-
nas, en la acera de la sombra, con 
sala, saleta y tres cuartos, instalación 
eléctrica. Rentan el 10x100. San Ni-
colás, número 224, entre Monte y 
Tenerife, Berrocal. 
9654 24 a. 
S2.200, GANGA NO VISTA, V E N -
do casa de 7x20.20, a tres cuadras de 
Monte, media de San Nicolás, propia 
para fabricar, está a la Fombra, su 
precio y medida no pueden eer me-
jores. San Nicolás, número 224, en-
tro Monte y Tenerife. Berrocal. 
9655 24 a. 
VENDO OASA D E ALTO Y BAJO 
en el barrio de Colón, fabricación só-
lida, muy barata. También cedo ¡ocal 
de esquina en Neptnno. Informan en 
Neptuno, número 82, vidriera. 
9630 25 a. 
F A R M A C I A 
Vendo una de las mejores de la 
Habana, bien surtida y muy acre, 
ditada, en $5,000. Las existencias 
vaien $4.500. Tengo otras de 
$2,500 y $750. Razón: J , Martí-
uez; Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9602 29 a 
VENDO T E R R E N O 27x57, A unos 
cuantos meteos de la Calzada Barria-
da, Santos buárez, a $3% comprando 
dos casas, de portal, azotea, manipos-
tería, mosaico, sala, saleta, doa cuar-
tos, servicios, a $1,400. Informa: V i -
Uanueva, Dolores, 11, Santos Suárez; 
de 1 a S. Dejo parte. 
9192 23 a. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos ac-
cesorias en la calle dq. Campa 13 y 
1G, Marianao, ganan de $30 a $45 
mensuales, se clan en $3.000, libres 
I ara el vendedor, por no poder aten-
derlas su dueño. Trato directo. Obis-
po, 54, Habana. 
C-2171 Tn.—21 a. 
Slü,500, VENDO E N L E A L T A D , 
de Neptunc a San Rafael, casa mo-
ilerna, de altos, dos ventanas, de sa-
la, comedor, tres cuartos, dos más 
altos, cantería, inquilinos ie años, es 
buena inversión, San Nicolás, número 
224., entre Monte y Tenerife, Berro-
cal. 
9656 24 a. 
E N E L VEDADO. S E V E N D E una 
gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle 
céntrica, $26,500, Llame al B-07 y 
pida el 72 31, dé su dirección y pasaré 
a informarle. 
C E R C A D E L A I G L E S I A D E L Ve-
dado, se vende casa moderna, $15,800. 
Llame al B-07 y pida el 72 31. 
C E R C A D E L C O L E G I O L A SA-
He, se vende casa moderna, siete ha-
bitaciones, $11,500. Llame al B-07 y 
pida 7231, 
E N T R E L A C A L L E L I N E A . Y E L 
Colegio L a Salie, se vende casa mo-
derna, $11,000. Llame al B-07 y pida 
el 7á31. 
C E R C A D E L P A R Q U E MENO-
cal, se vende casa moderna, techos 
hierro y cemento, $5,850. 
C E R C A D E L A C A L L E 23 Y D. 
se vende una casa con cinco habita-
ciones, $7,800. Llame al B-07 y pida 
el 7231. 
OERCA D E 23, SOUVR ESQUINA, 
a $9.50 y un solar de centro, a $7.50. 
Llame al B-07 y pida el 7231. 
A-984S 
C & s & d e H u é s p e d e s 
Tengo varias en venta. Tres en Pra-
do, $3,500. $2.500. O'Reilly, una, 27 
habitaciones, en $3.000; otra en 
Aguila, próxima San Rafael, $1.500. 
Razón: J . Martínez, Colón, 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
9603 30 a. 
EENOAS. VENDO VARIAS E N 
calzada recreo. Arroyo Arenan, Cano, 
Punta Brava, Hoyo Colorado, Wa-
jay. Arboleda, terreno superior. Otra 
en la Lisa, con frutales y sirve para 
reparto. Para verlas: Marianao, te-
léfono 7279, Rodríguez. Habana, 
Empedrado, 47, Pérez. 
9596 23 n. 
C a f e , R e s t a u r a n t 
y dulcería, situado en lo mejor de 
ía Habana, todo ello en muy bue-
nas condiciones, lo vendo para ir 
a sembrar caña. Entiéndase en 
esta venta con J . Martínez; Co-
lón. 1, de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
9601 29 a 
S E V E N D E l NA CASA D E ALTO 
y bajos, en la calle de Cienfuegos, 
a una cuadra de Monte; se admite 
una parte al contado. Informará el 
señor Rozas. Revillagigedo, 15, al-
tos, 9141 24 a. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 41. D E 1 A 4 
¿Quién vende casa»7. . '% . P E RE? 
Quién compra casosT. . . P E R E ^ 
¿Quién vende solarea . . , P E R E Z 
¿Quién cooipra solares?. . . P E R E 2 
¿Quién vende flncaa de cam-
po? P E R E Z 
¡ ¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
I ¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
¡ Los negodoa de esta caaa son serlos 
y reservados 
^npedrndo. núm. 47. de 1 • 4. 
c r e o H e r m o s a Q u i n t a d e 
Guanabacoa, tranvía a 25 minutos de la capital. 
Esplendida mansión señorial; diez habitaciones, dos cuartos áo baño» 
M de mosaico, agua de Vento, luz eléctrica. 
Viviendas Independientes para criados, garage y caballerizas. 
Oran parque con profusión de árboles frutales, Jardines con estanque» 
surtidores y río. 
Completamente cercada con maros de manipostería y verja de hierro. 
Todo moderno, confortable y elegante. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD para familia de gusto, industria, co. 
tectlvldades, colegios, etc. 
S E V E N D E CASI R E C A L A D A POR AUSENTARSE SU DUEÑO. 
$ 1 - S O e! metro cuadrado incluyendo lo edificas. 
I n f o r m e s : G . C e M o n s a r r a t e . 2 - A , a l t o s 
VENDO, C O R R E A , 34 Y 44, DOS 
cuadras de la calzada de Jesús del 
Monte, jardín, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, cuartea 
de baños, familia y criados, patio y 
traspatio, agua redimida. E l 44 tie-
tuc altos y bajos, independientes. In-
forman en el 34. Teléfono 1-2235. 
Muy baratas. 
9084 17 mz. 
E N E L VEDADO: E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50, E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda aún más terreno, apar-
te del jardín para si se quisiera ex-
tender más la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. Amar 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
VEDADO: C A L L E 13, S E V E N D E 
una casa- fabricada en un solar que 
tiene 683 metros, precio 6,500 pesos. 
Informan esn Carlos I I I , número 3S, 
esquina a Infanta, bajos. 
9340 2 m," 
N E G O C I O S 
Dos lotes de terreno, uno de 11.510 
y otro de 43,000 metros, a 15 minu-
tos de la capital, con una línea de 
tranvías por su frente, ambos a 12 
mil pesos cada uno. 
Un lote de cuatro casas en la calle 
de Neptuno, una de ellas de esqui-
na, en $4 1.000; también se venden 
separadas. 
Una buena casa en el Malecón, 
renta $190; precio, $22,000. 
Un chalet, en parte alta, para fa-
milia de gusto; Jardín, portal, sala, 
recibidor, cinco habitaciones, cuarto 
de baño, despensa, sótano con servi-
cios y garaje. Precio, $13.000. 
Un solar de 47.16 por 2?, en el re-
parto Tamarindo, Flores y San Leo-
nardo, a $4 la vara; otro en la Lo-
ma del Mazo, de 20 por 40, elf 4.000 
pesos. 
Se traspasa el contrato de cuatro 
solares en la Avenida de Acosta, con 
frente a dos calles y uno de esquina. 
Informa: David Polhamus. Cristo, 
16, bajos, o en la Casa Borbolla. 
25 a. 
B O N I T O N E G O C I O 
Vendo una casa de altos, a media 
cuadra del centro del Paseo del Pra-
do. Renta el 10 por 100. Tiene me-
tros 7 por 25, en $12.000. De estas 
casas salen poco a .la venta, pues 
es lo misme que vivir en Prado. In-
forma: J . Martíne. Colón, 1; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
915°' 24 a. 
R ú s t i c a s 
U n a O p o r t u n i d a d 
Se cede un solar en el Reparto 
Mendoza, Víbora, en la calle de Santa 
Catalina, con tranvía y demás como-
didades: se da barato. Dirigirse al 
Apartado 807. 
9751 26 a. 
S E V E N D E N DOS MAGNIFICAS 
fincas, una ne 14 caballerías de tie-
rra y la otra de 4.0 caballerías; si-
tuadas en la provincia de Camagiiey, 
en la unión que hace el ferrocarril 
de Cuba y la carretera de la esta-
ción de "Ignacio." Para informen di-
ríjase al Capitán C. A. Rice, Hotel 
Camagiiey. 
9798 26 a. 
VENTA: HERMOSO C H A L E T D E 
esquina, on la Loma del Mazo, Dos 
plantas, 6 cuartos, 2 baños, cuar-
tos criados, servicio y lavandería. To-
do moderno. Terreno amplio para 
jardines. Informan: Gustavo Godoy, 
Banco Español. « 
C 2058 15d-13. 
S i g u e l a g a n g a 
Con rapidez, sin pérdida de 
tiempo vendo una casa, sala, co-
medor y ocho grandes habitacio-
nes y otras de 7 x 32 en San José, 
$3,900. Renta $58, Razón J . Mar-
tínez. Colón, 1, de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
9604 29 a 
F i n c a R ú s t i c a 
Se vende; 150 caballerías, propia 
para potrero, en $1 8,000; otra en 
Bahía Honda, de 900 caballerías, en 
$38,000. Ra^ón: J , Martínez. Colón; 
1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9607 29 a. 
V e n d o v a r i a s f i n c a s 
rústicas, de 1 a 6 caballerías, próxi-
mas a ia Habana, con casa y árbo-
les frutales, de distintos precios. Ra-
zón: J . Martínez. Colón, 1; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
9605 29 a. 
V E R D A D E R A G A N G A 
FINCA E N L A PROVINCIA D E 
la Habana, de 50 caballerías, vendo 
lu mitad o el todo a razón de $3 50 
caballería. Informa: J . Martínez, 
Colón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9159 24 a. 
S o l a r e s Y e r m o s 
C A S A 
Vendo en $6,000, la espaciosa y ele-
gante casa de Flores, entre Enamo-
rados y San Leonardo, con las si-
guientes comodidades: portal, sala, 
saleta, cinca hermosas y frescas ha-
bitaciones de 4x4 y 4x4,20, cocina, 
ducha, inodoro y un hermosísimo pa-
tio con jardín, se puede dejar $3.500 
en hipoteca. Vale $8,000. Es de oca-
sión, véame hoy mismo. R. Morales. 
San Leonardo. 19. entre Florea y 
Avenida Serrano. 
8746 26 a. 
9732 •85 a, 1 
ALTURAS D E -ARROYO .APOLO: 
se vende una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente. 
c«n sala, saleta y dos cuartos, agua 
y su servicio sanitario y terreno al 
costado, para otra casa nnyor, con 
frente a la Calzada y a la Avenida 
de Atlanta, en $2.500, su dueño: Jo-
sé González. Sntoa Suárer. 47. 
90? 29 a. 
J o r g e A r m a n d o R u z 
HABANA, 91. T E L . A-27.16. 
San Rafael y Lealtad, mide 8,50 
por 34, de mampostería y azotea, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartoá. pro-
pia para construirle altos, renta $70, 
$12,000. 
Rayo, cerca de Reina, dos p'sos, 
moderna, 11x34. zaguán, sala, sale-
ta, ocho cuartos en cada piso, esca-
lera de mármol, pisos flno«, $23,000. 
Amargura y Habana, casa vieja 
para fabricar, mide 229m. $4,500 y 
reconocer hipoteca de $4,158. 
B y 28, propiedad hecha a todo In-
ío en 13x43, con sala, recibldcr, hall, 
comedor al fondo, seis cuartos fami-
lia, 2 de criado*, garage para dos má-
quinas de cantería y techos de ce-
mento, etc., $22,000. 
Calle 4, entro 2 5 y 2 7, do« hermo-
sas casas, con sala, saleta, comedor 
al fondo, etc. renta $50. Las dos 14 
mil pesos, ^ deducir censo de $2.117. 
Solares de esquina y centro, en 23, 
Paseo, 19, N, 2 y otros lugares, des-
de $9; y dinero en hipoteca al 6 por 
100 verdad 
9054 23 a. 
VENDO DOS S O L A R E S E N oí Ve-
dado, uno de centro, mide 20.49X'J0 
frente a un parque, y otro de esqui-
na, que mide 22.66x25. Informan: Jo-
sé Sainz. Rolsa Privada o en Esco-
bar, número 81. 
9421 28 a. 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los me jo-
res lugares del Vedado, Situación 
y precios convencionales. Infor-
ma: Angel M. del Cerro. Ag-uiar 
116, de 1 a 3 "Casa Llata". 
9232" 23 A 
KX 11 \ EDADO: S E V E N D E N 
dos parcelas, juntas o separadas, de 
10x20 cada una a $2,200 cada una, a 
una cuadra del Parque de Med'na, 
Llame al B-07 y pida el 7231, d^ su 
dirección v pasaré a dar los informes 
que se deseen. 
A-9S48 
A P R O V E C H E DV I L T I M A y úni-
ca oportunidad del Vedado, solares 
a plazos, a $3-50 metro, con calle, 
aceras, agua y luz eléctrica. Llame al 
B-07 y pida 7231, dé su dir»:ción y 
pasaré a dar los Informes que se de-
seen. 
A-984S 
T N SOLAR: l ' R G E V E N D E R L O . 
en la Víbora, calle de Concepción, 
con 400 m-tros, en $1.300. cerca *de 
la Calzada. Escribir al señor Vila. 
Estrella, número 179 y contestará, o 
verle de 11 a 1 y de 5 a 6. 
9357 S7 a-
E N LA LOMA D E L MAZO. A L -
tura, 78 metros, lugar el más pinto-
resco y saludable. Luz Caballero ca-
si esquina a Patrocinio, acera de la 
brisa, vendo un solar llano, de 10 
por 40, con farol de gas al frente y 
im frondoso árbol frutal al fondo. 
Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión: precio 15 pe^os el 
metro. Informan; Octava. 26, Repar-
to Lawton 
7852 30 %. 
P a r a o b t e n e f 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d e 
q u e A C E B A L » 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s u 
v i s t a . 
N e p t o o i , 2 1 
o neo 
QUEMADOS D E MARIANAO: Re-
parto Hornos, tres cuadras de la es-
tación, se venden 900 metros de í.e-
rreno, a 1 peso el metro. Informan: 
Teléfono A-382B. 
9341 2 m. 
l o s q u e ( l e s e a n f a b r i c a r 
Se ofrecen lotes de terreno, por 
solares o juntos, desde 683 metros 
a 1,200 metros, situados en lo me-
jor del Vedado, de la calle 25 pa-
ra arriba. Se venden o se recono-
ce su importe en hipoteca. Gran 
ocasión para fabricar sin desem-
bolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Agniar 116 
de 1 a 3.. 
"Casa Llata" 
9230 5 ra. 
L O M A D E L M A Z O 
Muy barato, se vende njt solar de 
esquina de fraile, el mejor de la Lo-
ma dei Mazo. Calle de Patrocinio, 
esquina a Revolución; mide 20 per 
40 metros. Razón: O'Farrill, núme-
ro 1 3, Víbora. 
7181 23 a. 
S E V E N D E 
reparto Patria, Cerro, un solar, to-
do o mitad, mide 12.59x34.20 varas. 
Obrapía, 2 5, antiguo, informa el por-
tero. 
7438 26 a. 
V a n o s 
AVISO: EN l NO DE LOS ME-
jores puntes de la ciudad, se vende 
una de las mejores vidrieras de Ta-
bacos, cigarros y billetes de Lotería, 
por estar enfermo su dueño y no po-
der atenderla. Informan: Egido 15. 
9744 4 m. 
S E V E N D E 1 NA F I U TRRLA E N 
100 pesos, otra en $200, otra eu $800 
y una bodega, en 1,300 pesos, y una 
panadería en $3.000 y un kiosco de 
bebidas en 700 pesos. Informes: café 
Los Alpes, Reina y Rayo, cantinero; 
de 7 a 10; Rodrigo. 
9795 26 a. 
S E V E N D E UNA MAGNTITCA vi-
driera, propia para un establecimien-
to de lujo y unos armatostes propios 
para bodega. Informan en el "Cafó 
Prado." Amistad, 130. 
9768 26 a. 
S E V E N D E P O R POCO D I N E R O , 
una tienda y sedería, con buena ven-
ta, punto de mucho tráfico, poco al-
quiler y buen contrato. Primelles y 
San Cristóbal, Cerro. 
9617 24 a. 
S E V E N D E 
un café de poco dinero en el me-
jor punto de la Habana; o se ven-
de o se regala. Su dueño tiene que 
embarcarse. Informes a Carnea-
do; Monte y Agmila. Café Berlín, 
9611 23 a 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Ksta-
ción, cerca de !a Calzada, Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. In-
forman en Virtudes, 18. 
8068 3 m. 
S E V E N D E N OAFES, BODEGAS, 
fincas urbanas; se da dinero en hipo-
teca y panaderías con preferencia. In-
forman: Café " E l Polo." Reina y An-
geles, Llano. 
9496 26 a. 
Sl?4 MENSUALES D E UTELJ-
dad líquida se garantizan y aseguran 
en un negocio, situado en el barrio 
más rico de Colón, pagando solamen-
te $1.200. Pazón: J . Martínez. Co-
lón. 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
9641 28 a. 
CASA D E MODAS P A R A S E S O -
ras y niños, situada en punto céntri-
co e inmejorable, y con buena mar-
cbantería, «e vendo, pudiendo el com-
prador pagar parte al contado y el 
resto en plazos cómodos. Buena opor-
tunidad para el que desee estable-
cerse en negocio seguro y producti-
vo. Informan: Lamparilla. 42 
9352 27 a. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 14 
mil pesos 13,6€x50, Calzada, entre 10 
y 12, manipostería, Jardín, portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informa ni Tercera y Baños, nú-
mero 266. 
9179 25 a. 
C o n v i e n e 
Aconsejamos a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA, que de. 
reen comprar casas en la Víbora, ya 
sean chicas o grandes, que hagan'sus 
pedidos a Prancisco Blanco Polanco, 
quien tiene en renta un gran número 
de ellas de diferentes precios. Ofici-
nas: Oficios, número 16, nltos; de 3 
a 5 y Concepción, númsro 15. altos, 
reparto Lawton. 
VENDO L A XRE, 
Réspedes, s£rv^?* O 
pesos al año, esonf 
nea dos tranvías n a - ^ i i 
vatros, c o m ^ 
Business, Industr¿ ^ 
J ^ T A i l v E v í r r r ^ 
oste anuncio señoreó AT^ 
Vendemos nuestro ^ 
situado c a f é ^ a i t i ^ e d l t ^ 
ce buen diario, muv 
mucha marchante^ r6d^ 
mercial, mucho t r i ^ : , ^ 
noche y sin rival PT d« 
mejores de la Habaia ^ 
eos anos se puede í^T' io* 
ta hace fe, I n l o ^ ^ fo, 
numero 2, t s q u i n a l V * 1 
•El Fénix." T e l é f o * ^ 
Rodríguez, uno de io° 
a la ciudad de TorreL ^ 
fortuna de su d i C ^ 1 
a consecuencia de i* J / ' ' 
ECCÍO no e, del ^ ^ 
9o64 
no capital. Vendo una ^ 





A c c i o n e T K t ^ ¡ > > 
¿Interesa a usted m».- 3| 
nes de Méjico? Véan 
podemos darle los me , 
Se hacen suscripciGnp<5 * ^ 
U "Petróleo" de? ^ U 
de la Plaza de Méjico a 
cibir semanalmente. Ájí 
casa editora "PETROL£r> 








5 0 0 p e s 
Por esta cantidad, les 
negocio que deja 7̂5 libre. 
o sean $2.̂ 0 diarios y 
vir. Se trata del Arre^u 
doa casas con tres naves 
(propias para talles e in* 
con más do 6,000 metros 4 
y una cuartería con 20 cu: 
con frente a Calzada y trai 
instaladas en la misma t 
trias y alquilada las cuarte 
me hoy en Jesús del Moni 
98; de 11 a 6 p. m.. prega 
maestro herrero. De 9 a 11 
9671-72-9644 
P a r a h a c e r c a p i t a l en» 
e o s a ñ o s 
Se vende un muy acreditada J 
blecimiento de café, hotel y N* 
rant en punto céntrico de la ctt 
se da en buena proporción porj 
este mes, pues su dueño dééeil 
Europa, para fines propioH, «jf| 
vertir que debido a su imnfjort 
punto el que lo consiga verá rajt^ 
tisfactoriamente empleado su « 
tal. Informan en Aguila, 6(, ] 
Pongiluppi. 
9081 «] 
GANGA; .133 ACCIONES 
gran Compañía Petrolera P 
ricana de Tampico. Se T< 
$333. Monte, 45. Esquina i 
ruelos, vidriera. 
90S8 
V I D R I E R A D E TABACOS, QS 
rros y quincalla, se vende poi 
eas que se )e dir.i al comprad( 
forman en "La Equidad," Solj 
postela y en Reina, número t. 
9204 23t 
ATENCION: SE VENCT T\\ 
driera, de dos, una a escocer, d 
bacos, cigarros, quincalla y M 
de lotería, por no poderlas ati 
eu dueño. Lamparilla y Habam 
rán razón, vidriera de tahacos. 
8869 2J 
S E V E N D E UN GRAN ES 
cimiento de ropas, sastrería 
sería, peletería y sedería, i 
negoc'.o; también se admite rn si 
la casa está en condiciones bnr 
Informan: Prieto Hno. MaráM 
mero 9fi, Habana. 
9177 
A LOS P E L E T E R O S : DTffi 
rabie oportunidad para esf81"'"* 
con poco capital. En condicio 
daderamente ventajosas, s 
una antigua "Peletería," e») 
vno de los mejores barrios 
ciudad. E l delicado estado c 
del propietario, le obliga a : 
de los negocios. Para más ii 
dirigirse a !a calle de Sol, nui 
bajos, oficina del Sr. Víctor i 
9565 
VENDEMOS L A MEJOR B 
ga cantinera de la Habana. C 
rretería, quincalla y otros aru 
venta garantizada de 5̂0 en « 
te contado diariamente, *4•̂ "u• 
quiler módico, contrato lar?& 
gente por enfermedad. Havan» 
ness. Industria, 130. A-gila-
9609 J 
S E V E N D E UNA BOl 
esquina, barata y tengo va. 
dos precios y cambio una i 
un solar y vidrieras y 1 
frutas. Cafó de Monte y I 








" " E N L O M E J O R D ^ 1 1 - * 
Reparto San José de Beiu 
lie Segunda, se venae un » 
por 56 varas, a $2,o0. por 
embarcar. O'Reilly. 85. 
8088 ^ 
S E V E N D E UN 
limonera, en mu>>bue" ^ , 
muy barato: puede 
ras en San Rafael, 152. 
9777 
C10>' 
V A C A S 
I 
91SS 23 a 
50 acabamos de 
Howeln. ^ ' • 1 ' ° ^ : *'" 
4 razas, pandan ? I oD»-^^ 
25 litros de U - ^ c".,^u. ^ 
Todos los lunes 
nueras de 25 ^ ^ . M l o e «^fS 
Especialidad en S^b-¿arios f 
Kentucky, para e n * 
NEGOCIO VERD.VD: E N J E S I S 
del Monte, ralle Arango, entre Fá-
brica y Justicia (tiene el anuncio en 
el frente), ê vende una casa de azo-
tea, fabricación moderna, con por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, pat'o, 
cocina y servicios sanitarios. Prec'o 
como ganga puede usted pasar a 
verla y se convencerá. Se trata con 
su dueño. Vive en Sol. 9 4, antisruo 
Precio: ti.'-n «"nyu^.. 
9263 23 a. 
¡ S f Teléfono ^ de todas razas. 
B608 
S E \ K x n t > 
Ulnas "Legborn DI-* 
líland Reds. o0 
país. 150 pollos 
hern." TambMi «• 
donde están e;:tas ir 
cuatro cuartos. coc b 
\o: todo «a nes v muy b*™1*-
"Emendare». * * * * * 
962S 
t f T A K I O D E L A M A R I N A PAGir 
: ^ 3 
l0S espejoaios do 
¡aya se impoflen 
por sus raériíos. 
:. - rea 
S I . V E N D E USA ( i R A F O X O E A 
de tapa "Columbia." T i u e ^ de 15 d í a a 
de uso, con 20 discos dobles, en $35. 
Campanar io , 214, altos. 
9664 24 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, ú l t i m a er-
p r e s i ó n del buen g-usto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumen ta si 
es escaso. L a corsetera es la que for -
ma el cuerpo, aunque é s t e no í e 
preste; pero para é s t o hay que te-
ner gusto. N o se haga corset o faja 
sin verme o l l a m a r m e ant^s. Sol, 78. 
l e í . 7i>20. Isabel Delgado, V i u d a 
de Ceballo. 
71S0 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
Ñ E P t U N O , 9 9 . 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : í d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
CempsDorla, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, k m 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
t a l eni 
:redüadn 
o'.el y ¡ 







m hecho bien conocido y a p . T ¡ 
d mundo que no v t n d o e sp«-
L í o s pues el naás bara to e i *S°0 que vale $2.00 y estos 
i -T misinos cristales finos ue 
„,« los de ^ro a jnencano on 
f d e oro macizo en $5.00. P r e - , 
L e n de su v is ta , g r a t i s , en m i | 
Dor mis t res ó p t i c o s , los j 
abios en Cuba, oua le p r o p o r - , 
¿r los lentes adecuados a su 
S , no confíe su v i s ta a cualquier j 
¡Sido óptico, venga a una casa de 
E S d a competencia en la ciencia ¡ 
H S r lentes d o n d e ^ ó p t i c o s , con-
t a d o s le conservaran su v i s t a y , 
P ^ u e a nadie por un p a r de es. j 
10 S más de lo que le cobra Ba-1 
; ¿ todo e\ mundo sabe que mis j 
I " «on los m á s razonables, y 
^pejuelos da l a m á s a l t á cali-
'econoclmientos de la v i s t a fgra- i 
mi gabinete desde las 7 de I 
jSu* hasta las 6 de la t¿irde' 
im, ó p t i c o 





i , " SoljO 
mero t 
coger, ái 
illa y bfl 
lorias atí y lLa.hiüi 
I Ha recibido 100 n n ü a a y mu-
-k» maestros de t i ro , de to-ta i ai» 
:reria 7 vmláii. 
mite tn stm También tengo b u e n a s v a c a » 
^runS*1*180116^ " r a z a , " 
Igualments 100 y u n t a s d « b u r 
IFÍB maestros 
•S: I \ M E ^ 
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¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
jOJO! QUE EvS G O X V K X I J < : X T E 
los aficionados a la A g r i c u l t u r a , 
wos para c r í a y aves de las razas 
rns, Rhotíe I s land, H a m b u r -
I Barredas, Cornish . Coch ln -
Dorada, Langshans negra, a $2 1 
ijdada de 13. Polacas, a $4 la 
de 13 y I^egón $1.50. G a r a n t í -
Pájaros do varias clases y pa-
* finas. Monscrrate, esquina a 
Willa, ta labartería de B . Co-
il 2 3 a. 
IBALIX) P . \ R A C O C H E : SF do . 
comprar uno o dos, se pref iere 
o> con más do 7 cuartas, sano y 
Pníf8 conclif iones. I n f o r m a n : 
umtni, "Ho to l Pasaie" o " D r o -
U Sai rá." 
2'; a. 
2( 
^ I T o s B U L D O G , F R A N C E S , 
¿hHt Siete meses. extra . O t ra 
nuita Ideal, una mona de u n 
oe ano, raza A r a ñ a . Ot ro a f r l -
"'PV Î00' A s á c a t e , entre Obispo 
y u y , b a r b e r í a . 
 6 a. 
f k R A L A S , 





aparato I D E A L pa-
tento. ; E i mojor re-
isco ^ n ,10^' Toca con cua l -
^'««a. I^00,08- ruiTlbas. gua-
Píflai« v ' lo mismo que uno 
• U i ^ 1 0 . ^ mis™o a C e s á -
0 •A-"d82 D r ' n i 'me ro 126. 
£- Por docenas, g ran 
O B A l F l 11 B S . GAÑÍ 
l dad. Gon-.a.s para i ' o r u . í>0 
f por SVj. con Bilji c á m a r a s , 
j 415, respef i lvarnenie . . C 
j por 4.000 túYiMM. M a r e é 
1 des. O b r a p í a , n ú m e r o 46. 
I 9598 
\ F.R-
3 y 30 
2 3 a. 
M A N I Q U I E S R I O S Y A D A C T A B I E S 
( M O D E L O S P A T E N T A D O S ) D E 
"HALLBORCHERT 
U n i c o s r e c o n o c i d o s c o -
m o l o s M E J O R E S , p o r 
l a s c o n d i c t e q u e a l a s 
d a m a s r e p o r t a n e n l a $ 
c o n f e c c i ó n d e s u s t r a j e s i j 
y p o r l a c a l i d a d d e l m a -
t e r i a l c o n q j e e s t á n 
c o n f e c c i o n a d o s 
Improved " P R I N C E S A 
" F A V O R I T E " 
¡ U n a costurera moderna! No nece-
sita de la modista para hacer sus tra-
jes de ú l t ima moda. ¡ V i v e encanta-
da con los m a n i q u í e s de H a l l - B o r -
chert! 
F o r m a F o r m a 
No. 18. No. 25 
' " P E E R L E S " " R E I N A " 




E l modelo "Reina" y todas las ex. 
tensiones a que puede ser sometido. 
Algunos d i s e ñ o s de los distintor modelos que tenemos a la venta. 
E n ellos se pueden apreciar su esmerada fabr icac ión . E l cuello, busto, 
cintura, caderas, tallo, hombros, falda, y otras muchas partes se 
ajustan independientemente sin necesidad de alterar lo que no se de-
see. Su funcionamiento sencillo y p r á c t i c o , han hecho de los mani-
quíes de H A L L - B O R C H E R T , I . O S U N I C O S D E S E A D O S por las 
modistas y personas inteligentes. 
A C U D A H O Y P O R S U M O D E L O E N L A S E G U R I D A D Q U E N O S 
Q U E D A R A A G R A D E C I D A . • 
H e r m o s o e d i f i c i o q u e o c u p a l a p o p u l a r 
S e d e r í a ^ B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l , H a b a n a 
D E L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
y d o n d e e s t á i n s t a l a d o e l d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a 
m a n i q u í e s d e H A L L B O R C H E R T 
V E N G A A V I S I T A R L O . 
i 
7914 30 a. 
A l T O M O V I L , I K G E I . A V E N T A 
i de esta potente y magrníf ica m á q u i n a 
i de dos asienios, comple tamente equ i -
; pada; puede verse a todas hora1*. 
Kavo y San N i c o l á s , bodeea. 
S I A U T O M O V I L NO D F B E C O S -
I t a r l e nada por v u l c a n i z a c i ó n . E n el 
I garage F é n i x , Barcelona, 13, se v u l -
caniza grat is . Te l . A-5510. 
<»77S 2 m . 
V E N D O V A R I O S A I T O M O V I L E S 
' usados, de dis t in tas marcas. T a m b i é n 
tengo algunos camiones. A p a r t a d o 
¡ 1655. T e l é f o n o A-5514. 
9637 2 m . 
SE V E N D E l N M I L O R D . C A S I 
! nuevo y una pare ja de caballos ame-
ricanos, sanos y hermosos. A d e m á a 
un t ronco y l imonera . Pueden verse 
en el V e d i d o . calle 2, n ú m e r o 2. 
9323 25 a. 
iKi i i i i i i i i iMi inr in f in i i i f f in i j i r i c i r imi in i 
a m i t o 
M i n e a 
P I A . V o M A G N I F I C O Y D E G R A N 
ca l idad y una p ianola , de m u y poco 
uso, con sesenta ro l los de m ú s i c a se-
lecta, se vende por estar de lu to , en 
Ccmpostela, 4, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2. 
24 a. 
S A L V A D O R I G L E S I A S , constme-
t o r " L u t h i e r , " del Conserva tor io N a -
cional . P r i m e r a casa en la construc-
c ión de gui ta r ras , mandoMnas, etc. 
Cuerdas pa ra todos los in s t rumen tos : 
especialidad en bordones de g u i t a -
r ra . " L a M o t i c a . " Compostela , n ú -
mero 4ü. T e l é f o n o A-476 7, Habana . 
3610 30 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en e! A l m a c é n 
de los s e ñ o r e s V iuda de CarrcraiS, A l -
eare/, y C a . , s i tuado en la calle de 
Aguacate, n ú m e r o 53, en t re JTeniento 
Pifey y M u r a l l a , un g ran sur t ido de 
ios afamados planos y pianos a u t o m á -
ticos E l l i n g t o n , M o n a r c h y H a m i l -
n, recomendados por lo* mejores 
profesores del m u n d o . Se v e n d í a * i 
contado y a plazos y se a l q u i l a n do 
uso a precios b a r a t í s i m o s Tenemos 
un g ran su r t ido de cuerdas romanas 
para gu i ta r ras . 
7912 30 a. 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
iMMiimi iMi i i i i i i i i i r i i i imnimi i in in fnr ! ) 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O K T L M D A D 
Nos hacemos cargo í e barn izar , es-
m a l t a r y res taura r toda clase de mue-
bles, por muy deter iorado? que e s t é n : 
los dejamos comple tamente nuevos v 
a la moda. Especia l idad en ar reg los 
de m i m b r e s y todo lo que pertenezca 
a l r amo . T a m b i é n ofrecemos a nues-
t r a c l iente la mucha p v n t u a l i d a d y es-
mero. L l a m e al T e l é f o n o A- '974 . 
' L A L A S A N I E V A " 
M A L O J A . N L M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á uste'J un 
var iado su r t ido de muebles, j oyas y 
ropa, a precies sumamente r e d u c i -
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de va lor . No se o lv ide que es 
el t e l é f o n o A-7974. Maloja. 112. casi 
esquina a Campanar io . 
7956 .80 a. 
P A R A A l T O M O V I L . V E N D O U N A 
m a g n í f i c a c a r r o c e r í a de r e p a r t i r mer -
c a n c í a s , so da m u y bara ta ; puede 
verse a todas horas. R i y o y San 
Rafael . 
- • 
P A C R A R D SO H P . T O R P E D O , i 
asientos, se da barato. D a v i d . A m i s 
U m & ú J r k \ 
l ad . ' n ú m e r o 154. 
964S 28 a. 
D E O C A S I O N : S E V E N D E por a u -
| sentarse el d u e ñ o , u n a u t o m ó v i l m a r -
; ca " I t a l a , " nuevo, de 18x24 caballos. 
r o m a s nuevas de repuesto y c inco 
i c á m a r a s M i c h e l í n , t a m b i é n de re -
puesto y nuevas. Se da a prueoa y se 
responde de su buen estado y c u a l i -
dades. Puede verse en el garage A. 
H . Díaz . Animas , n ú m e r o 135. I n f o r -
m a n : A g u i l a , n ú m e r o 1 1 6 ^ . 
9191 < m . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Haoans . 
Compra y venta de muebles, pren-
das f inas y ropa. 
7910 30 a 
M O T O R M A I U N O , O E 12 CARA» 
l í o s ( F a i r b a n k s ) , de 7 M, caballos 
( M i a n u s ) , de dos caballos, (Bufa!--
l o ) , t a m b i é n l anch i ta , 19 pies d « 
largo con m o t o r de t res caballost 
"Mianus" , se venden j un to s o . sepa< 
rados. V é a s e a L u i s H a r t y , Bara t i l lo< 
n ú m e r o 3. 
Z9666 30 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P r é s t a m o y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y Objetos de valo*-; In-
terés m ó d i c o . H a y re»crva<?o y jrran 
reserva en laa operac ioneá . Se com-
pran v venden muebles. 
C O N S L L A D O , NL'MS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
S E V E N D E I N C U A L M K R E N 
buenas condiciones, con repuesto ne-
cesario. Se da a prueba; a todas horas 
se puede ver en Nep tuno , n ú m e r o 
207, garage. 
9540 ' ' 23 a. 
Barro reíractario 
| L e g í t i m o de s i l icato de a l ú m i n a 
i puro , sometido a c a l c i n a c i ó n . Bs 
s i rven los pedidos, por i m p o r t a n t e » 
' que sean en el d í a de rec ib ida i» 
orden, por C M a r t í n . Habana, nu-
mero 85. v 
C 5944 I n . 23 d. 
S E V E N D E N D O S C A R R O S c h i -
cos y una m u í a , propios para r epa r -
to de v í v e r e s u o t ro a n á l o g o . Pueden 
verse en M o r r o , n ú m e r o 30. 
I 9180 30 a. 
M E S A S 
0 
U E B L E S Y 
M U E B L E S F I N O S 
M u y e l egantes y b a r a t í s i m o s . 
F a b r i c a c i ó n p o r los m á s c o r r e c t o s 
est i los . B a r n i z f i n o de m u ñ e c a y 
t a p i c e r í a . P r e g u n t e p r e c i o s : H a -
b a n a , 71, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , 
T e l é f o n o A - 8 3 9 1 . 
9791. 26-a. 
C r A O R A D A S Y R E D O N D A S D E 
T O D O S T A M A Ñ O S . 
L A S T E N E M O S D E 7 P E S O S H A S -
T A 50 P E S O S . 
V E N G A A V E R N U E S T R O S MO-
D E L O S . 
N E P T U N O N U M E R O 2 4 
€2.123 6d-18 
C A M I S E R O S : S E V E N D I 1 \ \ 
m á q u i n a de Cadeneta, en sjanga. M u y 
poco uso. Empedrado, 71. 
9715 26 a. 
A V I S O . S E V E N D E N T R E S M V-
quinas de Singer; una de s a l ó n y 
ot ro ob i l lo c e n t r a l ; 7 gavetas; nue-
vas; las doy con sus piezas, y o t r a 
de una gaveta ob i l lo cen t ra l , con sus 
piezas; se dan m u y baratas. B e r n a -
za. S. 
9599. 24 a. 
M A L E C O N , 45, P R I M E R O , S E 
vende u n juego de cuar to modern is -
ta, de noga l ; un juego de comedor 
estilo c n l u n i a l ; l á m p a r a s , cuadros y 
n i í i n u i n a Singer. «Tel. A-1G96. 
9700 25 a. 
Se Vende» Autemeviles 
peco usados, procedentes de Nueva 
Y o r k . A b b o r t De t ro i t , siete asientos, 
a r ranque a u t o m á t i c o , a m i t a d de v a -
lo r . Cn P u l l m a n como nuevo, m á s 
e c o n ó m i c o que F o r d , a r ranque au to -
m á t i c o , ú l t i m o modelo 1916, $775 con 
chapa. H e ñ i d . Zulue ta , n ú m e r o 34. 
S069 10 m . 
C A S I R E G A L A D A S , V E N D O T R E S 
duquesas en buen estado, con sus 
arreos, u n f a m i l i a r Bacot , vue l t a en-
te ra y uno de tres cuar tos de v u e l -
ta ; dos hermosos caballos de 7% 
cuartas, colines, una mcmtura or lo 
Ha de lu jo con su buen freno, y l a 
m a r de enseres, todo po r la te rcera 
par te de su prec io ; cuanto antes, por ' 
necesitar el local para a u t o m ó v i l e s . 
C o l ó n n ú m . 1, entre Prado y Z u l u e -
ta. 
9514 28 a. 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
a l fuego que todos los recibidos 
hasta el ó la en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dir i jan los pedido» '* 
C. Mart ín. Habana, n ú m e r o 85. 
V E N D O U S A D O 1 N H O R N O Bob-
cox, una dermenuzadora Pesant, 5 ; 
dos . m á q u i n a s de mo le r de 4 % ; un 
t r i p l e efectD v e r t i c a l 3,500: F ranc isco 
Seiglie, Cerro, n ú m e r o 609, 
9111 24 a. 
3 1 0 T O C I C L E T A I N D I AN, M O D E -
lo í 916, se vende sumamente bara ta . 
L a r a in fo rmes : C á n d i d o Machado . 
Zanja , n ú m e r o 3. 
9332 • 25 ¡\. 
B I L L A R E S 
Viuda e H i j o s de J . Forteza. A m a r -
gura, 13. T e i ó f o n o A-r>030. Habana. 
Se venden b i l la res a l contado y a 
plazos, con efectos de p r i m e r a clase 
y bandas de gomas, a u t o m á t i c a . 
Constante su r t ido de -accesorios pa-
r a los mismos. 
7908 30 a. 
M u e b l e s B a r a t o s 
I^as fami l ias , los novios y cuantos 
deseen a d q u i r i r muebles de todas cia-
ses, desde los m á s corr ientes hasta 
los del m á s refinado gusto, a precios 
muy baratos, deben d i r ig i r se a esta 
cusa, seguros de efectuar sus com-
pras con toda e c o n o m í a . Especia l idad 
en mimbres , l á m p a r a s y ot ros obje-
tos de f a n t a s í a . Se hacen t raba jos de 
e b a n i s t e r í a del m á s elegante estilo 
modernis ta . Fabr i can te e i m p o r t a d o r 
J o s é Ros. Monte , n ú m e r o 46. T e l é -
fono A-1920. 





m a ñ o s 
A P R O V E C H f c ] E S T A R E B A J A 
D E P R E C I O S . V E N G A A 
V E R L O S . 
N E P T U N O 2 4 . 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a en 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . " L a 
V e n e c i a , " A n g e l e s n ú m e r o 2 ? . en-
t r e M a l o j a y S i t i o í s . T e l é f o n o A -
6637. 
3 p e r s o n a s 
H A Y N E S 1 
S E I S C I L I N D R O S 
$ 1 , 9 5 0 . 
. $ 1 , 8 7 5 . 
$ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r e u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de F n j j o ü i 
Estos carros, de aspecto eleafantl-
simos, pueden verse en el Sa-
l ó n E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Te lé fono A-7527.—Habana. 
S E V E N D E 
Maquinarla p a r a l n p i g s 
Se vende. L a maquinarla comple-
ta para uu Ingenio—en la n r s m a ca-
sa do molienda en donde se ha usa-
do originalmente—en el C e n t r a l 
Nueva L u i s a , Jovellauos. 
Se vende t a m b i é n , la maquinaria 
completa para un Ingenio, del Cen-
tra l San Manuel, la cual hace poco 
j ha estado en uso en el mismo C e n -
I tral San Manuel. 
Dichos dos lotes juntos contieneu 
i toda la maquinaria necesaria p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n y operac ión de un 
Ingenio grande con capacidad da 
moler 150.000 arrobas dianas , L a 
; mac.uinaria puede ser inspeccionada 
| en les jnismos Ingenies, por cual-
ouiy'a persona de responsabilidad 
joue pievise comprarla. 
1 amblen se ve-ide varias piezas de 
I maquinai ia de otros ingenios que na 
i e s t á n incluidas en los dos lotes arri» 
ba mencionades, 
P A R A D E T A L L E S O T N F O R M E í 
| S O B R E P R E C I O S , etc., dirigirte a 
The Cuban Americau Sugar Com« 
pany. 
L A L O N J A D E L C O M E R C I O , nú^ 
moro 518. H A B A N A . 
C 2060 I n d - l , ! 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A DES 
a u t o m ó v i l , m a r c a Packar , de 18 a 
! 20 H P , e c o n ó m i c a , se puede ver da 
8 a 12 a. m . en Ala i t iBlque , 15, ga-
rage. I n f o r m a n en el mismo. 
8300-26 25 a. 
C ZU44 80d-l.{ 
OI; SO i 
G R A N O P O R T U N I D A D : h l aasU-U 
oesea vender sus muebles, avise a V i -
Itagas, niiniero 93. Compramos toda 
clase de objetos usados. 
9049 28 a. 
S E V E N D K N P O R E M B A R G A R S E 
su duefio, dos camiones y una guagua 
a 5S50 y Jos mft(iaina,.s europeas, rue-
da, a lambre , torpedo. Genios, n ú m e -
ro 16 MJ. T e l é f o n o A-8314. 
931 3 27 a. 
C 2180 Gd-2: 
SE V E N D E N EOS M I K B L E S D E 
la casa Escobar, n ú m e r o 205. 
9576 23 a. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-r>920. 
Al comprar sus muebles, vea el 
erando y vai-lado surtido y precios de 
esta casa, donde sa ldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; 0*08 parales des-
de $8: camas con bastidor a $5; pei-
nadores de S9; a p « r n d 0 r e s de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas rej i -
lla y dos con sillones. $12; mcsa<« de 
nociie. n $2: tamWtén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta58 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. V é a l o y se convence-
rá. Se compra v cambian muebles. 
F I J B N S E B I E N : el 111. 
9545 19 m. 
1 N S T R I M E N T O S D E C U E R D A 
Salvador Iclesias. C o n s t r u c c i ó n «y re-
p a r a c i ó n de gui ta r ras , mandol inas , 
etc. Especial is ta en la r e p a r a c i ó n de 
viol ines , etc. Se cerdsn arcos. C o m -
pro v io l ines vieios . V e n t a de cuerdas 
y accesorios. Se s i rven los pedidos del 
i n t e r i o r . Compostela , 48. T e l é f o n o A -
4767, Habana . 
. . 30 a. 
SE V E N D E ( V J i I GO D E cuar-
to de Noga l . L u i s X V I , se da muy 
haratn, a l contado y a plazos. San 
Nico lás , n ú m e r o 49, entre Neptuno y 
Concordia. 
9615 . 28 a. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l " B u i c k " de 4 c i -
l i n d r o s m o d e l o 1915. S e g a r a n t i z a 
e l motor . M u y p r o p i o p a r a a l q u i -
l e r p o r lo e c o n ó m i c o en g a s o l i n a 
y ace i te . P u e d e v e r s e en e l G a r a -
ge M o d e r n o . O b r a p í a 87 y 89, 
T e l f n o s . A-8107-9404 . 
C 2 1 0 3 I n 16 A 
Filtros "Pasteur" 
Se venden cinco f i l t r o s M a l l i é SÍK 
t ema "Pas tenr :" cua t ro de a 62 bu-< 
j í a s y uno do 85, con todo e! mate» 
r i a l de repuesto enteramente nuevos, 
m u y convenientes para cualquier 
alambiciue o d e s t i l e r í a . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. I n f o r m a n : B e r n a vio 
P é r e z , en Riela , 66, 6 8. T e l é f o n o 
S518. 
C 1262 I n . 9 m. 
A g m o a s do C H A U F F E U R S 
E L T E M P O R A L 5 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Vir tudes , 89. T e l é f o n o A-4208 
Esta acredi tada agencia do m u -
danzas, de J o s é Alvares Suá. re¿ , t rans 
por ta los muebles, ya e s t é n en el \ je-
dado, Jesúá del Monte . L u y a n ó o en 
el Cerro, a i g u a l precio que de un 
lugar a o t ro de la Habana . 
7982 30 a. 
j'^s ¡a casa que los conviene para U N 1 -
1 F O R M E S buenos y e c o n ó m i c o s . 
— T E L A S M O J A D A S — 
L a s hay blancas, kaki , carmelita > 
I acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787 
C 2137 6d-10 
m m Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 6 1 . T e l . A-101S. 
Los traslados de muebles en e í Ve-
fado . Cerro y J e y ú s del Monte , se ha-
cen a igua l precio que de u n l uga r a 
c t ro de l a ciudad. 
8607 30 a. 
C 2181 alt 3d-22 
S i l C O M P R A N T O D A OT.ASE D E 
muebles y objetos de va lo r y se cavi-
bian y ba rn izan muebles y se reciben 
ó r d e n e s por Correo o personal en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 2 6. Cal y P i ñ ó n . 
8708 "0 a. 
O A N O A : SK V I N D E I N Cohim-
pio, t a m a ñ o grande en bnon estado; 
se da en diez pesos, c o s t ó veinte y 
cinco; se puede ve r a todas horas en 
Sol. n ú m e r o 53, an t iguo . 
9549 23 a. 
" L a E s t r e l l a " 
.vin Nico lús . 98. T e l é f o n o A-3376. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A-4200. 
Estas dos agencias, propiedad de 
J o s é M a r í a López , ofrece a l p ú b l i -
co en general i m servicie no mejo-
rado por n inguna o t - * casa s imi la r , 
para lo cual dispone de personal I d ó -
neo y ma te r i a l inmejorab le . 
A U T O M O V I L I S T A S , f t l 
QSted tiene a u t o m ó v i l , 
con a r ranque y luz e l é c -
t r i ca , y no funciona, vea 
a Cedrino, «pie le d a r á 
consejos ú t d e s gra t is . 
Si usted tiene el a cu -
m u l a d o r que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas. Ce-
d r i n o t iene u n g ran t a l l e r para la 
compos tu ra y recarga, garant izando 
el t raba jo .—Cedr ino tiene ta l le r , el 
mayo r de Cuba, pa ra composturas 
de magnetc-s, d i m m o s . ca rbu rado -
res, y se hace cargo de cua lquier 
compos tu ra de a u t o m ó v i l e s a p re -
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguir lo en o t ro ta l ler . E n cua l -
quier caso haga una v is i ta a Cedr i -
no, cualquier cochero o Fo rd lngos 
j sabe su d i r e c c i ó n , que es en San M -
zaro. 2 52. T^l . ' fono A-2617. 
P O R $10. S E G l A R D A E N A M A-
j qu ina con l impieza esmerada " E l 
, M e t r c p o l i t a . " t a l l e r de r e p a r a c i ó n . 
¡ C á r d a l a s , 11 . E n el mismo se e sm-
¡ bia pf r u n F o r d , o se vende una cu-
¡ na T ' iement B a v a r d . " 
• 5821-7890 23 a 
M l S C E L A M E Á 
C A J A D E H I E R R O P A R A C A E * 
dales. Se vende una caja casi nueva , 
d é uno de los mejores patentes co^ 
nocidos, de regulares dimensiones, 
con su depar tamento p a r a guardad 
l i b r o s ^ Se da barata. Puede verse a 
t o d a s ^ i o r a s en E s t é v e z 6, esquina a 
Monte . Telefono A-3S11. 
9506 23 a. 
V E N D O E L E V A D O R D E M A T I „ 
r í a l e s desmontable, y resistente. Coa 
todos sus accesorios, m u y p rop io p a -
ro contrat is tas, t a m b i é n so a l q u i l a ; 
a d e m á s hay bancos de ca rp in te ro , 
andamiajes y otros ú t i l e s do cons t ruo 
c ión para vender. San J o s é 126, D , 
entre M a n j u é s G o n z á l e z y Oouendo, 
de 9 a 11 a. m. 
9507 23 a. 
H A C E N D A D O S 
E n e x i s t e n c i a t enemos 100 to-
n e l a d a s de c a r r i l e s , c a s i n u e v o s , 
de 56 l i b r a s p o r y a r d a . P r ó x i m o s 
[ a l l e g a r c o n t a m o s c o n 200 t o n e l a -
das de c a r r i l e s de i g u a l c a l i d a d , 
de 60 l i b r a s p o r y a r d a . 
D i r i g i r s e a J u l i á n A g u i l e r a , y 
i Co . , M e r c a d e r e s , 27 , H a b a n a 
i 9215 23 A 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compr.'mos, cambiamos, reparamoj 
v niquolamos. 
P B R A P I A i 79. T E L E F O N O A-3I36 
C 1861 o^.^. 
S E V E N D E N T A N Q U E S D E I I I E < 
r ro galvanizado y corr iente , hay mu< 
chos de uso I n f o r m a n en In fan ta , 67c 
entre Zan ja y Salud. P r i e to y Muga , 
'416 26 a. 
i LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL OE LA 
!SLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p i i c d " s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 2 3 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C i O : 3 c 
A G U A M I N E R A L 
e : i ~ c o r - n T c * . o t _ d e : i — ^ S ^ t - L J o 
C U A Ú D I O C O N D E P R O P l E T P j R i O r S A N F E L I P E M ZZ H A B A n A T T E l P . X 2 7 3 6 
13 
Flongin LONGINES LONGINES 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l í e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . ' ^ ^ = g ^ = -
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n W f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , ¿ £ , t o d o e n 
C o l i a r e o r l a s . P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
t i n o 




























A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A NO HIZO P R E S I O N 
S O B R E ESPAÑA P A R A Q U E S E 
I N C A U T E D E LOS B U Q U E S A L E . 
MANES. 
Madrid, 22. 
Se habia dicho que Ing-laterra en-
vió uua nota a España obligándola a 
incautarse de los barcos alemanes 
que se hallan refugiados en puer-
tos españoles. 
L a noticia ha sido rotundamente 
desmentida en los centros oficiales. 
También fué desmentida oficlaJ-
menle la versión que circuló en estos 
oías diciendo que el Gobierno español 
abrigaba el propósito de cerrar a la 
navegación el estrecho de Gibraltar. 
Hablando de este asunto el Minis-
1ro de !a Gobernación, señor Alba, 
dijo que es de lamentar la ligereza 
Incomprensible de algunos periódicos, 
que recogen en sus columnas inven-
ciones que perjudican grandemente 
al país. 
E L T O R P E D E O D E B U Q U E S E S -
PAÑOLES LO Q U E D I C E "LA CO-
R R E S P O N D E N C I A M I L I T A R . " 
Madrid, 22. 
'La Correspondencia Militar", ór-
gano caracterizado del Ejército, de-
L o s Cal los 
Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oricptal," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 12 44, recibirá cu-
ras para trcs callos f luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
siempre. ^ _ , „ 
C 1672 â t 15a-lo. 
dica en su número de hoy un artícu-
lo a comentar las protestas que vie. 
nen haciendo los periódicos aliadófi-
los contra Alemania por los recVntes 
torpedeos de buques españoles por 
submarinos germanos. 
Dice ej citado diario que se trata 
de hacer ver que el honor de España j 
ha sufrido menoscabo a consecuencia 
de dichos torpedeos. 
Niega " L a Correspondencia MUI- i 
lar" que haya habido ofensa para E s - j 
paña y agrefa: 
"Si el honor de nuestra nación hu- j 
tiese sido ofendido, nosotros acudi-
ríamos en defensa de él." 
Y más adrante añade: 
" E l país sabe rechazar todas las 
sugestiones que se pretenden hacer ! 
para hacerlo salir de la neutralidad." ! 
R E G R E S O D E L J E F E D E L GO. 
BIERNO. 
Madrid, 22. 
E l Jefe del Gobierno, señor Cond© 
de Romanones, ha pasado algunos 
días en el campo. 
Hoy regresó con objeto de despe-
dirse de los Reyes, que salen esta no 
the para Andalucía. 
L A SEMANA SANTA. 
E N PROVINCIAS. 
Madrid. 22. 
I Se reciben noticias de muchas pro-
vincias dando cuenta de que la persis. 
tente lluvia que en ellas han caldo 
deslucieron las procesiones de Sema, 
i na Santa. 
I * 
E N S E V I L L A 
Sevilla, 22. 
¡ Debido a la abundante lluvia que 
ha caído suspendieron la salida algu-
na» cofradías. 
Otras salieron a pesar del aguace-
I ro. 
L a animación en la ciudad no de-
cae. 
E X P O S I C I O N A R T I S T I C A . 
Madrid, 22. 
Ha sido abierta al público una ex-
posición de acuarelas y dibujos de 
los jóvenes artistas señores Feduchc 
y Requejo. 
Las obras expuestas son muy elo-
giadas por la crítica. 
— H O T E L — 
I S L A j > * C U B A 
M O N T E . 4 5 , frente a l parque 
<H más hermoso de la ciudad, con 
elevador y grandes departamentos 
con baño. Precios en proporción. Pr». 
.pietarios: L O P E Z HERMANOS. 
F E A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
M I S T E R I O S A D E M O L I C I O N D E 
UN E D I F I C I O . 
Bilbao, 22. 
Comunican de Baracaldo que esta 
madrugada apareció demolido el "Pe. 
tit Palais", edificio destinado a cine-
matógrafo. 
E l terreno donde dicho edificio se 
levantaba es de la propiedad de la 
fábrica de Altos Hornos. 
Se ignoran las causas a que obede-
ce la demolición del edificio. 
E l hecho aparece rodeado de mis-
terio. 
V I A J E D E LOS R E Y E S . S A L I D A 
PARA A N D A L U C I A . 
Madrid, 22. 
Han saüdo los Reyes para Andalu-
cía, donde se proponen pasar una 
certa temporada. 
A la estación acudieron a despedir-
los el Gobierno, autoridades, altos 




- • n i 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospl-
vales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor do hierro hl^ldnlco 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
B a s e b a l l 
Nueva. York, 22. 
Él resultado de los juegos celebra-
dos entre los clubs de las grandes L i -
gas, fué el siguiente: 
L I G A N A C I O N A L 
C. H. E . 
Chicago 22020002— 8 14 2 
Cincinati . . . 000000232— 7 13 1 
Baterías: Seaton, Lavender. Fis-
crer; Dale, Mitchell, Clarke, Wingo. 
Los demás juegos fueron suspendi-
dos por la lluvia. , 
L I G A A M E R I C A N A 
San Luis: 
000000001000000— 1 1 0 
Cleveland: 
010000000000000— 1 6 0 
Baerías: Davenport, Plank v Har-
tloy y Severoid; Klepper y O^Neill. 
Washington. 00000100001— 2 12 0 
New York. . 00010000002— 3 5 1 
Baterías: Harper y Henry; Fisher 
y Nunamaker. 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 30210000x— 6 5 1 
Boston 020000000— 2 8 0 
Baterías: Nabors y Meyers; Foster 
Shore, Pennock, Thomas y Cady. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
A B R I L 2 2 
El Senado y el azúcar 
Washington, 22. 
E l Senado, por 59 votos contra 10» 
ha aceptado el proyecto de ley de la 
Cámara, que revoca la cláusula dan-
do entrada libre al azúcar desde el 
día primero de Mayo. 
D e r á p i d o s r e s u l t a d o s 
A los hombres Interesa conocer 
que la Inyección Venus contra las en-
fermedades secretas es de rápidos 
resultados siempre, porque mata el 
microbio que las produce en sólo unos 
dias de tratfiftniento y a base de ese 
magnífico resultado deben isiempre 
usarla cuando se vean atacados por 
tremendas afecciones. 
L a Inyección Venus es un producto 
puramente vegetal, de gran fuerza 
antiséptica, que destruye la causa de 
la enfermedad que no es otra que la 
existencia de ese microbio que ataca 
los tejidos y se propaga mucho. L a . 
Inyección Venus destruye material-
mente en muy breve tiempo ese mi-
crobio terrible cuya propagación es 
rápida. I 
V a p o r e s J I e : 
Nueva York, 22. . & 
Han entrado en <f te P ^ . 
vedad. eJ "Henry Cerner . J j ^ 
tas; el "Nordboen; de 
el ¿Currler", de C ^ n f n o g ^ ^ 
Y JOYERIA 1 
B e r n a z M , al N o de l i 
E s t a casa, presta 
g a r a n t í a de a l h a j é P0^ 
in terés muy módico y 
xa a cualquier precia 
temeias de Joyería. 
Se compra i y v^den 
Bernaza, 6. Teléfono i " 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l ! ! 
